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DIARIO MARINA 
2 0 p a g i n a s E D I C I O N D E L A M A N A N A 
ACOGIDO A L A F U A N Q I 1 C I A P O S T A L E IXSCíJIPTO COMO C O R R E S P O N D E N C I A D E 
3 C E N T A V O S 
A 8 0 L X X X V I I H A B A N A , S A B A D O , 1 7 
L A S N E G O C Í A C Í O N E S C O N L O S A U S T R I A C O S 
E M P E Z A R A N E N L A P R O X I M A S E M A N A 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n 
¡ u t e r n a c i o n a í 
r Mí de la VrensA Anclada, 
S Í > V e l bti0 <,,rccto-) 
VEW TORK, Mayo 16.—Bl día de 
¡¡oy fué de descanso en los círculos 
ie ¡a Conferencia, por lo menos en 
jo que «tañe al Consejo de los Cua-
tro^ 
El Presidente Wllson dedlc<5 el día 
j redWr visitas de varias delegacio-
nes e individuos desde diplomáticos 
hasta representantes obreros, mien-
¡cas el Primer Minsitro L l o j d George 
Se ausentaba de Parts para despedir 
t un regimiento galense que regresa-
ba a la tierra nataL 
Las negociaciones con la delega-
fión austríaca de la paz en Saint Ger-
lualn se espera que empiecen a me-
jiados de la próxima semana. Los 
austríacos probablemente presentarán 
sus credenciales en una reunión del 
congreso de la Paz en Versalles, y 
(iíccse eitraoficialmente que el día »i-
juieute se entregarán ios términos de 
la paz a la delegación. 
El Consejo de los Ministros de Re-
Exteriores continúa trába-
los detalles del tratado do 
¡aciones 
jando e 
pai austiluco relacionados con la 
luestión de las nuevas fronteras. E l 
tratado, según se tiene entendido, no 
•t referirá a la disposición de Dal-
maria, lutria o Eiume, limitándose a 
pedir buc Austria renuncie a los de-
reciios a esos territorios. Los italia-
no» .v los ypgo-eslavos, con los ame-
ricauon, resolverán entre sí la cues-
t'ón del antiguo dominio austríaco, 
ii ias negociaciones pendientes lle-
•fcn a «na conclusión satisfactoria. 
Todavía otra nota de los plenipoten-
darios alemanes a las potencias alia-
i u y asociadas, que se dice que se 
refiere a la cuestión úf Alsacia y Lo-
Mna, se está preparando. 
Hay indicaciones de que los alla-
dus se están preparando para el día 
trascendental en que tengan que tra-
tar con los turcos un tratado de paz, 
cu vista del liecho de que los barcos 
do guerra ingleses, franceses, america-
nos, italianos y griegos, con fuerzas 
de desembarco, han iniciado una gran 
i'unrentración en Smírna. Las nega-
ciaciones de paz con Turquía y tam-
bién con Bulgaria, se espera que se 
díven a cabo en Constantinopia o 
Salónica. 
Dicese que p! gabinete chino ha 
presentado su renuncia, y que el Pre-
Bldente Hsu Shin-Cban no la ha acep-
Udo. L * conferencia do Shanghai, en 
m estaban haciendo esfuerzos para, 
concertar una paz entre el Norte y 
«1 Sur de China se ha disuelto. 
Noticias de Viena dicen que mu-
chas personas hnn sido muertas en 
choques entre serbios y croatos en 
Agram, capital de Croacia, 
\ r 8 T R I A C 0 S P R E S E N T A R A N 
^ I S C R E D E N C I A L E S E L 
M A R T E S 
K. Gcrmaln, Mayo 16. 
Us credenciales de la d e l e g a c i ó n 
« I " anstriaca serán presentadas a 
- ^Presentante tle las potenci.is 
llamamiattj 
por nedio 
se ce lebrará e l 
jnw. Mientras tanto, los austr ia ' 
^ n u l ™ » ^ a(!? ,,na conferencU 
. ^ s i o n alimenticia ¡nt«r-al la-
"¡Hria! rcaTÍtnallamieiito de 
, I V , P M R A C I 0 \ N A T A L 
SMIRNA 








•ans. Mayo 16. 
Vna fnert© concentración naval a l i a 
« b empezado en Smlma, en cone» 
^ con un mandato a los griegos 
• administren la ciudad. 
"Mceses y bri tánicos tienen su» 
sfí>ilras y fuerzas de desembar^-
11 cMucar de los sucesos. L o s grie | 
' 'i'ii un acorazado y cinco ca--
j los italianos cinco barcos» 
^ «nerra. Todos estos contingentes 
«íTaWs íneron sacados de las i n e r 
W Adriático y del Msr Negro. 
fi'niPén se están feconcentr'and>> 
en Salónica. E n t i é n d e s e que 
¡r**8 y franceses cooperaw en fa-
^ ^ los griegos. 
t S & m D E L G A B I N E T E C H I N O 
^ Mayo 16. 
. ' l '-aWnete cblno ha dlmlÜdo. p « 
f i s i ó n . 1 - quc^l(,0 a ^ P -
^ e S e f f i ; telegrama.de 
0^rencia Se ,U r a z -
' tXP,Pn,r¡onal í í í 8 ? ® 8 I * h i Chi- ^ 
SAN n ' f c l e í d o t r l ' f « b í n e t e chino . ., —muí ,|ar ;„ v " « Junu 
* U ' M >» d m l 4 l , t , c ^ y o ** de 
l ^ n ^ J l ^ 3 de Mar . 
h ¿ A C o m w l ^ ? de la ^ 
con el g( 
Sha 
ÍCIO t x 
Í H l \ G A B I N E T E 
on. Mayo 16. . . 
"Wn^n de los funcionarlos ch i 
^ wsWeales, l a renuncia p^e-
Por el Gabinete cblno se de 
^ " ^ J w fracasado l a s negoclacio 
i ^ í w ^ d i d a s «a l a Conferencia o í 
^ J y * Twoaclllar a los ciernen 
ü ? 1 * * » y del Sur. No se h a al»an-
, ^ • J embargo, toda esperanza 
v j f l * p * ? u e a nn acuerdo final. 
V d í * * ^ rt ^re^ldentc se ne 
V i u ^ ta i n u n d a , porque se 
w"* r^noTar los esfuerzos p a r a 
M » a transacción. 
I T A L I A N O S , Y U G O - E S L A V O S Y A M E R I C A N O S A R R E G L A R A N L A C U E S T I O N D E A N T I G U O D O M I N I O A U S T R I A C O . - O T R A N O T A 
D E L O S D E L E G A D O S A L E M A N E S R E F E R E N T E A A L S A C I A Y L O R E N A . — C O N C E N T R A C I O N D E B A R C O S A L I A D O S E N S M I R N A -
D I M I S I O N D E L G A B I N E T E C H I N O . — A Y E R A L A S S E I S D E L A T A R D E A R R A N C A R O N L O S H I D R O P L A N O S D E L A M A R I N A 
A M E R I C A N A . 
L A R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O 
CON A L E M A N I A 
P a r í s , Mayo 16. 
Hoy se ha descubierto que el T r a -
tado de P a z con Alemania contiene 
una c l á u s u l a que hasta ahora no se 
h a b í a hecho p ú b l i c a y por l a c u a l la • 
r a t i f i c a c i ó n por Alemania y tres de • 
sus principales potencias asociadas, i 
p o n d r á a l Tratado en vigor entre las i 
partes que lo ratifiquen, permitiendo 1 
que se reannde el comercio i n m e d l a t ü -
mente. 
Como resultado de la conferencia 
entre los representantes de las .)o-
tí i ic l í is , e l texto deí tratado a l e m á n se 
dará a conocer probablemente a p í a 
zos. D í c e s e que l a s e c c i ó n del docu-
mento que t r a í a sobre las fronteris 
se p u b l i c a r á esta noche. • 
l í o l a c i o n a d o con l a c u e s t i ó n de l a 
r a t i f i c a c i ó n del tratado con Alema-
nia, hoy se dijo que cnalquiera na-
c i ó n que r e s e r r a r a la ra t i f i cac ión do^ 
pues que tres de las principales po-
tencias ratif icaran el tratado, queda-
r ía comerciaImente en desrentaja. E s -
to se desprende del hecho de que las 
potencias que ratifiquen p o d r á n rea-
nudar las negociaciones comerciales 
inmediatamente, mientras qne las que 
no lo hagan no g o z a r á n de este p r l r i -
legio. 
L A S T R O P A S A M E R I C A N A S S A L -
D R A N D E I T A L I A 
Roma, jueves, Mayo 15, (por la 
P r e n s a Asociada.) 
Todas las tropas americanas esta-
r á n fuera de I t a l i a para el 20 de Ma-
yo. 
Es te anuncio ha dado origen a l a 
creencia de que son tirantes las re ía -
(Pasa a la OCHO, columna P R I M E R A ) 
E l c u m p l e a ñ o s d e l R e y d e E s p a ñ a 
N esta fecha, en que se cumplen 
33 años del nacimiento de S. M . 
el Rey Don Alfonso X l I I , lle-
gará al Palacio Real de Ma-
drid '.a expresiftn del profundo 
respeto y alia estimación que en todos j 
los países ha sabido despertar el Joven i 
Monarca espnflol. 
Al D I A R I O D E L A MARINA le place 
hacer llepar respetuosamente a *is gra-
das del Trono, sus atnceros votos por la 
felicidad del Monarca, de la Familia 
Real y por el engrandecimiento de hi 
necidn española. 
clones.—Emet»rio Zorrilla, Presidente. — 
Ministro Es-jaña. 
C A B L E G R A M A S DB F E L I C I T A C I O N 
Los Presidentes del Casino Espaüol, 
Centro Gallegro y Asociación de Depen-
dientes del Comercio, han dirigido los 
siguientes oanlegramas; 
Mayordomo Mayor Palacio.—Madrid. 
Casino Esoafiol de la Habana y Con-
federación de las Colonias y Casinos de 
Ja Isla, elevan a S. M. C. respetuosa feli-
citación en su' cumpleaños, haciendo vo-
tos por la ^entura de S. M. y Real F a -




Mayordomo Mayor Palacio.—Madrid. 
Centro Gallego Habana felicita respe-
tuosamente S. M. Rey Alfonso, trigésimo 
tercero aniversario su natalicio y hace 
votos prósperos destinos amada España. 
AMANDO C O R A 
Presidente. 
Mayordomo Mayor. Palacio ReaL Madrid. 
Asociación Dependientes Comercio ra-
tifica S. M . su leal admiración felicíta-
le por su cumpleaños y reitera sus vo-
tos progresa bienestar y engrandeci-
miento naci<n española. 
ANTONIO P E R E Z , 
Presidente. 
Ministro Ks» ido.—Madrid. 
Ruego V. L". eleve Su Majestad siguien-
te cablegrama : Acción Relvlndlcadora de 
España felicita Su Majestad 
fiesta onomástica y ruega 
comunique que anuncio poslbl 
lidad viaje regio a este con-
tinente despertado tal entu-
siasmo de nativos qne ade-
más fundación premio esta 
Institución trátase levantar 
Palacio España en Cuba. — 
VSmrterlo Zorrilla, Presiden-
te. Ministro España. 
E N L A L E G A C I O N DB 
E S P A S A 
E l señor Ministro de E s -
paña recibirá hoy en la casa 
Legación, Inquisidor, 39, A, 
de 10 a. m. a 12 m. a las 
sociedades españolas y colo-
nia en general. 
De cinco y media a siete 
y media, el señor Ministro y 
la señora de MariáteRiil re-
blrán a los miembros del ho-
üorable Cuerpo Diplomático. 
Autoridades del país y amis-
tados particulares que ten-
gan a bien honrarles con sn 
visita. 
Por conducto del señor Ministro de 
España y a iniciativa de U Cámara E s -
pañola de Comercio y de la Acción Rei-
vliidicadora de España, se han cursado 
los siguieKos cables: > i 
Ministro Ktitado.—Madrid. 
Ruego V. E . eleve Su Majestad siguien-
te cablegr.mia: Cámara Española Comer-
cio Habana saluda Su Majestad fiesta 
(•uomástica haciendo votos se atemperen 
luchas interiores España aplicar ener-
gías actui'.clów exterior sostener y consoli-
dar rango nos corresponde concierto na-
L A F I E S T A D E L 
"DIARIO*" 
A las cuatro de la tarde, 
y no a '.as cinco, como rezan 
las invitaciones, se efectuará 
la colocación del hnsto-re-
trato de Su Majestad el Rey 
do Kspaña, Don Alfonso X I I I , 
obra del notable escultor se-
ñor Moisés de Huerta, en 
los salones del D I A R I O DB 
L A MARINA. 
Se ha anticipado la hora, 
para que las autoridades y 
amigos particulares nuestros 
4ue se proponen honrarnos 
con su presencia en dicho ac-
to, puedan asistir después a 
la Legación d .' España. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
TRABAJOS D E LOS REGION A L I S T A S la Gobernación, declarando que es impo-
MADRID, mayo 15. sible para los distintos partidos el pre-
E l señor Cambó, jefe del Partido Re- Parorse para las próximas elecciones par-
gionalista, y el ex-Mfnistro de Hacien- lamentarlas mientras estén suspendidas 
da, señor Vontosa. han enviado un tele-1 tn España las garantías constituciona-
¡jrama al señor Golcoeche, Ministro de j les. Cambó y Ventosa tienen preparado 
un manifiesto favoreciendo 
la autonomía de Cataluña, 
pero han suspendido su pu-
blicación hasta que no se 
restablezcan las garantías 
constitucionales. Dícese que 
la perspectiva favorece una 
victoria para los autonomis-
tas. 
Mañana, sáb ido, se cele-
brar^ consejo de ministro» 
para discutir la cuestión de 
âs garantías ccnstitiuiona- j 
les y créese que la decisión 
será favorable. 
A C T B R D O S D E L A S MI-
NORIAS PAR L A M E N -
T A R I A 3 
MADRID, 16. 
E n el Congreso se reunie-
ron los jofos de'las/fain.orías 
pnrlamenlarias, señores con-
de de Romanones, marqués 
de Alhucemas, Alba. Mcl-
•iUiades Alvaro. Gasset. Bes-
lelro, Castrorldo y Alcalá 
Zamora. 
Se acordó que los señores 
conde de Romanones y mar-
qués de Alhucemas, como ex-
Presidentes del Consejo, ex-
pongan ni Jefe del Gobierno, 
señor Maura, la enérgica 
protesta de las minorías con-
tra el mantenimiento de la 
suspensión de las garantías 
constitucionales, y que al 
mismo tiempo le bagan cons-
tar que las Cortes que se for-
men en tales circunstancias se 
rán resaltado de la violencia 
v negación do los regímenes 
constitucional y parlamenta-
rio. También le expondrán 
que el Parlamento así elegi-
do no podrá ser reconocido 
en ningún momento por las 
fuerzas políticas representa-
das en él, ni tampoco como 
JegWima representación na-
cional. 
Guando las minorías co-
nozcun la actitud del Go-
bierno sobre el particular. 
E l genial escultor e s p a ñ o l don M o i s é s de Huerta, autor del busto en bronce 
de S . M . el R e y de E s p a ñ a , Don A l f o n » X l I I . 
volverán 
acuerdos. 
a reunirse para tomar nuevos 
L A ACT1T "D D E L G O B I E R N O A N T E 
L A P E T I C I O N D E L A S MINORIAS 
MADRID. «. 
Los señorea conde de Romanones y 
marqués de Alhucemas visitaron al se-
ñor Maura para exponerle los acuerdos 
adoptados en la reunión de las minorías 
parlaraentarlaa. 
E l señor Maura «es contestó qne re-
conoce la importancia de la petición en 
lo que se relaciona con el levantamiento 
de la suspcatión de las garantías cons-
tltucioales y les ofreció someter el asun 
to al Consejo de Ministros para que allí 
sea resuelti. 
IMPLACA'* . I ,E H O S T I L I D A D A L GO-
B I E R N O 
MADRID, 1.0. 
E n la Casa del Pueblo se reunieron 
las directlv-.iB de las sociedades obreras 
acordando mantener la implacable hosti-
lidad al ,roblomo y consignar al mismo 
tiempo una enérgica protesta contra el 
Gabinete, que sistemáticamente prescin-
de de la Casa del Pueble en la solución 
de los conflictos sociales. 
i c í a s d e 
p u e r t o 
LAS D I F I C U L T A D E S DK 1,OS EMBAH-
QÜE8 D E GRANDES CONTEN G E N T E S 
DK V I A J E B Q S . E L CONSUL D B M E -
JICO Y E l , COMPORTAMIENTO DX 
UN CANCTLKEK. VARIOS HURTOS. 
LOS QUE EMBARCAN 
H'asa a la ONCE, columna S E P T I M A ! 
Centonares de personas estuvieron mo-
viéndose durante todo el día de ayer en 
los lugares de embarque. 
L a inspección de los pasajeros se rea-
lizaba de una manera lenta y desespo-
rante. 
Bl público aglopicrado frente a U cá'-
silla de pasajeros y sufriendo los r1gnro<5 
del Sol, aguardó largo* rato a que se le 
diera acceso. 
En realidad, debe hacerse algo para 
evitar que los pasajeros estén confundidos 
en la vía pública con los coches, auto-
móviles, etc. 
Esaa molestias se evitarían, en parte, si 
se destinase una puerta para la entrada 
de los equipajes solamente. 
J I M E N E Z ROJO, LESIONADO 
Bl Administrador delegado de la Adua-
na, señor Jiménez Rojo, al intervenir 
ayer para facilitar la entrada a un ^rrupo 
de pasajeros, fué alcanzado por un Ford, 
j sufriendo una lesión en el pie derecho, a 
causa de haberle pasado por encima una 
de las ruedas. 
Después el señor Jiménez Rojo ordenó 
que las señoras y niños pasaran a H 
parte de la caatfla de pasajeros contigua 
al espigón de San Francia.o 
\ EMBARCO P E G O P I T A 
E l remolcador "Georgia" se acercó al 
correo español conduciendo nutrida re-
presentación del Centro Gallego que Iba 
a despedir a su Presidente, señor Pego 
Fita, que en compañía de mi distinguida 
(Pasa a la QUNTA( rolunma S E X T A ) 
L A V I V I Í N D A 
P O B R E 
Busto retrato d e J . M . d de E s p a ñ a , D . Alfonso XIIÍ, que se co locará hoy en los salones del D I A R I O D E U M A R I N A , 
USA 1 > T K R 1 S V > T K T A R T A R F L 
S E C R E T A R I O D E S A M D A D 
"Habana, Mayo 16 de 1919. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L - \ 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
He viBto con verdadero guato l a 
preferente a t e n c i ó n que el D I A R I O df» 
dica a una c u e s t i ó n de tanta impor-
taacia como " L a Vivienda del Pobre"* 
y con el mismo placer he l e ído el ar -
t í c u l o en que con ese t í t u l o in ic ia i i 
c a m p a ñ a sobre tan interesante aaun 
to. 
Me ha preocupado siempre la so-
l u c i ó n de este problema que a ñ n per-
manece en pié y que c o n o c í a en to-
dos sus tristes aspectos desde hace 
mucho tiempo, primero en el ejercicio 
de mi pro fe s ión , d e s p u é s en mi actua-
c ión como Alcalde de la Ciudad de 
C á r d e n a s y m á s tarde en el cargo qup. 
actualmente ejerzo. 
Cuando en el a ñ o l í U ñ tuve el bono: 
de ?er electo Miembro de l a A c a d e m i í 
de Ciencias c o n s i d e r é este tema d 
(.Pana a i« C U A R T A columna T E K C E R 
l > i A i \ t U u n L a u i A K i h A m a y o 17 de 1 9 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s i a s p l a z a s í m p o r t a a t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AIMINISTRAGIfl l i ; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C I A D * 
M a y o 1 6 
A c c i o n e s ; 1 . 6 2 4 , 8 0 0 
B o n o s . 1 3 . 1 8 8 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol -
s a á e Valores de Nueva Y o r k ( N E W V O R K S T O C K E X C H A N G E ) , 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a nar-í l a e j e c u c i ó n de ó r d e n e s 
de compra y venta de valores. Espec ia l idad en inversiones do pr l -
ni^ra c lase pa a rentistas 
A C E P T A M O S C U E N T A S A M A R G E N . 
P I D A L O S C O T I Z A C I O N E S A N T I S T»K T E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
.vIAYO 16 D E 1919 
Abro cierre 
Azocares y Tabaci ^: 
-\nier. Beet tugar. . . 
Cuban Amer. Sngar. . . 
Cuba Cano Sugur, coin. 
Cuba Gane Sugar, pref. 
l'unta Alegre Sugar. . . 
American Sumatra com. 
General Cigar 
Tobacco Products. . . 
Cigar Stores 
PecrOleo y cas: 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. . 
Sinclair Gulf. . . . 
Sinclair OH 
Ohio Cities Gas Ex. d. 
Feople"s Gas 
Consolidated Gas. . . 










Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . 




Kay Consolid Copper. . . . 
Bethlohcm Steel "B". . . . 
t ruciblo Steel 
Lackawanna Steel 
Miel vale com -
líepub. Iron nnd Steel. . . 
U. S. Steel co^, 
International Nickel. . . . 







































Amcr. Smclting and Ref. 
Amer. Car Foundry. . . , 
American Locomotive. . . 
Baldwin IvDcomotive. . . 
General Motors 




















Virginia Carolina Chem. . . 
Central Leather 4 
Corn Porducts 
U. S. Food Products Co. . . 
U. S. Indust. Alcohol. . . . 
Hide Leather 
Keystone Rubber. . . . . . 
Cia. Swift. Inter 
Llbby Mac Neil y Libby. . 
Swift y Co 
Ferroviarios: 
Canadiaii Pacific. . . . . . 
Clil.. Mil y St. Paul pref. . 
Ide midom, cow 
Interb. Consolid com. . . . 
Idem idem, pref 
Lehigh Valloy 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. K. Central 
S. Eouls S. Francisco. . . 
Tíeading com 
Southedrn Pnclflc 
Southern Bailway com. . . . 
Union Pacific 
Chesapewke y Ohio. . . . 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar. pref. . 















































T e l é f o n o s : 
A--4 lo 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
T A L O R E S 
N'eiv Y o r k , M a j o IC». 
L a mayor fuerza revelada por ol 
mercado de valores hoy, especialmen-
te en el ramo de las ferrocarri leras, 
parece impl icar que W a l l Street espe-
ra con confianza l a r e u n i ó n del Con-
preso f ijada para l a semana p r ó x i m a . 
E n ninguna é p o c a desde que se ini -
ció ol moriralcnto alc ista , unos tres 
ni oses a t r á s , h a sido tan comprensiva 
o consistente la a c u m u l a c i ó n de las de 
transporte. 
E n vez de las propiedades "reorpa-
uizadas" o do hajo precio, que hasta 
liace poco l lamaban l a mayor parte de 
la a t e n c i ó n especulativa, el i n t e r é s se 
concentraba mayormente en las emi-
siones de I n v e r s i ó n , que se espera que 
deriven substnnciales beneficios de la 
íeprlslación federal constructivii. 
L a s ganancias entre las Pacific. Iüs 
¡de c a r b ó n y otras .fluctuaron .desde 
¡ m í o basta 8.1 2 puntos, pero las secun-
dariss no qucdairon desatendidas, avaii 
eando substancialmente Texas and P a -
'•ifíc, Missouri Pacif ic , Chlcaero Grent 
Western, R o c k I s land , Southern R a l i -
w á y y E r l e s . 
L a l i q u i d a c i ó n de las utilidades afec-
tó consMeraMemeiite a las ferrocarri-
leras durante l a ú l t i m a hora, en que 
; Iüs transacciones se distrajeron en di 
r e c c i ó n de varias especialidades, in-
cluso motores, especialidades de sub-
sistencia, tabacalera y utllldndes, con 
vxtremas ganancias de dos a ocho pun-
ios. 
Otras fuertes acciones del día com-
p r e n d í a n American International, At-
lantic Oul í j G a s t ó n Wil l iams, R o y a l 
Dutch ( d o m é s t i c a s y extranjetras). Te -
sas f ompany, virtualmente todas las 
metaíúrtiricas. F n i t e d States Rubber, 
Industr ia l Alcohol y American Woo 
len. 
United States Steel s ó l o retuvo una 
p e q u e ñ o f racc ión de s u extrema ga-
nancia de L 8 R pontos, y otras de ace-
ro y equipo se aíSojaron hacia el f inal , 
l ias ventas ascendieron a l,í>00,OOü 
acciones. 
Una baja en el cambio sobre E r a n 
t í a e I ta l ia atrajo poca a t e n c i ó n , ex-
cepto en los c í r c u l o s bancarios. 
E l mercado general de bonos estu-
vo fuerte, s i se e x c e p t ú a n los de trac-
clones. L a s ventas totales ascendieron 
a $134275,000. 
L o s viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
y e w York , Mayo 16. 
E l mercado local do a z ú c a í crudo 
estuvo quieto é^ta noche otra vez, s in 
que l a Junta anunciase venta ninpruna. 
L o s precios no so alteraron, rigiendo 
e l de 7.28 p a r a l a c e n t r í f u g a a l refina-
dor. 
E n el refino los negocios azucareros 
siguen alcanzando buenas proporcio-
nes. L o s precios no so han alterado, 
rigiendo el de nuevo centavos para el 
granulado fino. 
M E R C A D O I > E L D I N E R O 
Jíew Y o r k , Mayo 16. 
Papel mercanti l , de 5,14 a 5.1|2, 
L i b r a s esterl inas, 60 d ías , letras 
1.62.114. 
Comercia l , 60 d í a s , letras sobre Ban-
cos, 4.62; Comercial , 60 d ías , letras, 
^.61..14; demanda, 4.65.12; por cable, 
T r a n c o s . — P o r letra , 6.35; por ca-
ble, e^í?. 
F lor ines .—Por letra, 40, l i2; por ca-
ble, 10.3'1. 
L i r a s , — P o r le tra , 1,92; por cable, 
7.00. 
Peso mejicano, 84. 
L o s bonos del Gobierno, f irmes; los 
bonos ferroviarios, fuertes. 
L o s p r é s t a m o s fuertes?: 60 d ías , 90 
) d í a s y seis meses, 5.1¡2 a 5.314. 
Ofertas de dinero, firmes; la m i s 
al ta , 6; l a m á s baja, 5 ; promedio, 
5.8|4; c ierre final, 5 ; oferta, 5 ; úl t i -
mo p r é s t a m o . 5. 
Aceptaciones de los bsneos, 4.112. 
P lata en barras , 1.11.1 1. 
t O T I Z A C I O X D E L O S B O X O S D E L A 
L I B E R T A D 
New Y o r k , Mayo 16. 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos do 
Ja Libertad , fueron los s ig i ientes : 
L e s del 3.1!2 por ciento, 08.30. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.50. 
Li .s Segundos del 4 por ciento, a 
94.24. 
Los Pr imeros del 4.1!4 por ciento, a 
95.72. 
Los Segundos del 4.1¡4 por ciento, 
94.40. 
Los Terceros del 4.1|4 por ciento, . 
95.54. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, t 
94.50. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
rKESTíMOS SOSBF. J O I E B U 
Consulado. 111. ^eléf. A - 9 9 8 2 
B U F F A L O " 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B a t c e l l s 
S a n t i a g o d e C u b a 
21(1-13 
B O L S A D E L O I í D R E S 
Londres , Mayo 16. 
Consolidados, 56.3 4. 
Unidos, 8SL 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abr ió ayer este mercado algo irre -
gular, pues mientras algunos valores, 
como Banco E s p a ñ o l , Unitoi Hispano 
de Seguros y Calzado, exprlmentaron 
nuevo avance, otros declinaron algo 
en l a apertura, aunque se repusieron 
en el curso del da. 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l con-
t i n ú a n manteniendo la e x p e c t a c i ó n 
del mercado, por la inosperada de-
manda de que vienen siendo objeto 
desde hace tres d í a s , l a que se man-
tiene sin vacilaciones, pues los com-
pradores c o n t i n ú a n pagando cualquier 
cantidad que se ofrezca a 107, tipo es-
to que reptesenta un punto de a l za 
comparado con las cotizaciones del 
cierre anterior. Durante el día no ae 
e f e c t u ó o p e r a c i ó n alguna en este pa-
pel, que c e r r ó do 107 a 108. 
Nuevas fracciones de mejora obtu-
vieron ayer las aooiones do la Com 
pañía Internacional de Seguros, pa-
g á n d o s e por las Preferidas a 93 y que-
dando eolicitadas las Comunes a 34. 
I Se vendieron en l a apertura 50 ac-
ciones Comunes de l a Compañía Lico-
rera y en el acto de l a c o t i z a c i ó n ofi-
c ia l se vendieron 150 a 27 y 50 a 27 y 
nn octavo. A l cierro v o l v i ó a operarse 
en 200 acciones a 27 y cerraron de 26 
y siete octavos a 27. 
L a s acciones do la C o m p a ñ í a de 
Calzado ganaron un entero durante el 
d ía . Se vendieron 200 acciones Prefe-
ridas a 75, tipo este a l que continua-
ban pagando a l cerrar . L a s Comunes 
abrieron a 58, v e n d i é n d o s e a este pre-
cio 100 acciones. M á s tarde se vendie-
ron 200 acciones a 58 y a l c e r r a r otras 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de la S a b a n a y New Y o r k C. & S. Exchange 
" B O N O S D Ñ F U B E R T A O " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 
V i ; 
T H E R O Y A L B A N K O F G A N A D A 
ha iniciado estrechas y amistosas relaciones mercantiles con el 
L O N D O N l O U N T Y W E S T M I N S T E R 
A N D P A R R ' S B A N K , L I M I T E D . 
nna de las ffrandes Instituciones anearías Inglesas. 
A l formar estas estrechas relaciones, cuyo proposito principal t n el de 
prestar todo el apoyo posible al comercio con el" Extranjero, obtiene The 
Koyal Bank of Canadá inmejorables facilidades para toda clase do ope-
raciones con la Gran Bretaña, Irlanda y todo el Continente Europeo. 
Se inrita a todas las corporaciones y sociedadjes o particulares que de-
seen efectuar operaciones con esos países a entreTistarse con los Adminis-
tradores de las Sucursales del Banco en Cuba. 
E l Royal Bank of Canadá se halla representado por 560 Sucursales en 
el' Canadá, las Antillas y Centro y Sur América.' 
.-̂ tiiiiuiiiiiiiiiiiiititíiiiiiiimitmiiiimiív 
L O S N E U M A T I C O f 
F I S K 
se e s t á n u s a n d o e n todas p a r t e s del 
m u n d o p o r m i l l a r e s de automovi-
l i s t a s , e n t u s i a s m a d o s p o r e l mi l la -
ge e x t r a o r d i n a r i o y l a abso luta ga-
r a n t í a que p r o p o r c i o n a n . 
L o s n e u m á t i c o s F I S K e s t á n m a n u -
f a c t u r a d o s p o r u n a f á b r i c a de res-
p o n s a b i l i d a d j que g a r a n t i z a to-
dos sus p r o d u c t o s . 
Dimtribaidore» para Caba 
G a r a g e H a b a n a 
Zulueba y G l o r i a S U . . H A B A N A 
De venta «n lo* garage» principalet de Cofc 
So l i c i tamos A g e n t e s e n e l I n t e r i o r . 
250 acciones fueron pagadas a igual 
precio, subiendo d e s p u é s o sea a 
58 y medio, a cuyo tipo se v e n d i ó el 
í l t i m o lote de 50 acciones y a ú n con-
tinuaban pagando. 
L a s Comunes de l a Naviera abrie-
ron oscilando, v e n d i é n d o s e el primer 
lote de 50 acciones a 75, lo que repre-
C o n t l n n a r á en l a B O C L ) 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c i a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d f t m 
* $ © c a m e n t o d e M a r i o R o t l í a n t , F r a n c o y B e n j u m t * 
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 -
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
12061 31 m 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Y o r k Stock Exct iaoge y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. 3 
A m O V I U S T A S 
Aprovechen estos precios de distintas clases de afamadas gomas ga-
rantizadas de m á s d u r a c i ó n que ninguna otra todas antlrresbslables. 
Grandes existencias para los siguientes carros : 










3 4 X 4 (Etadson 
'KIsse l 
Oldsmoblle 
1 9 . 2 5 
3 3 . 0 0 3 5 x 5 
4 3 . 5 0 
2 1 . 0 0 
3 5 . 7 5 3 4 x 4 ! / 3 




iF la t 







3 3 . 5 0 
5 9 . 0 0 
7 9 . 0 0 
2 7 . 5 0 
4 7 . 5 0 
5 8 . 5 0 
Los resultados obtenidos con el uso de nuestras gomas le sorpren-
d e r á n a usted agradablemente. 
Haga su compra hoy , m a ñ a n a s e r á tarde. 
C u b a n A u t o m o b i l e T i r e C o . 
S a o R a f a e l 6 2 1 1 . y 6 2 6 . 
T e l é f o n o 1 - 5 2 3 5 . H a b a n a . A p a r t a d o 1 2 9 1 . 
C4199 a l t ad.-is 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
O F I C I N A G E N E R A L : N E W Y O R K , U . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Bethelehem Steel Co, 
B r l e r H l l l Steel Co. 
C a m b r i a Steel Co. 
L a c k a w a n n a Steel Co. 
Lukens Steel Co. Sharon S t e í l Hoop Co. 
Midvale Steel & Ordnance Co. The Thumbull Steel Co. 
Republic Irí>n & Steel Co. , Whitaker-Glessner Co. 
Youngstown Sheet & Tube Co-
R A I L E S , A L C A Y A T A S Y T O R N I L L O S O E V I A I 
S U S A C C E S O R I O S 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y acero en barras. Vigas, canales, angulares, etc. E j e s de t rasmis ión , railes y accesorios 
da ferrocarr i l . Halles por tá t i l e s . Tubur ía negra y galvanizada para a^ua y vapor, clavos cortados A • 
cayatas y tornillos para ral les , chapas de acero para tanque y calaeras, chapa l isa negra y g a l ^ 
rada y t s ja galvanizada. Torni l los para maquinarla. F l e j e negro y galvanizado y demáá artículos • 
acero para todan las Industrias. 
O F I C I N A E N L A H A B A N A ? 
E D I F I C I O D E L R O Y A L B A N C K O F C A N A D A . 
A G U I A R N U M E R O 75, D E P A R T A M E N T O 2 ^ 
L O R E N Z O QUESADA, 
Agentfli 
D i r e c c i ó n P r o v i s i o n a l : A M A R G U R A N o . 1 3 . T e l é f . A -
( C . C . d e C u b » ) 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s 7 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
20d.-l l C4169 
T h e E m p l o y e r s l i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
O f i c i o s C e n t r a l : E d i f i c i o M " R o y a ! B a n k o f C a D a d a " , T e r c e r 
A g u i * r y O b r a p í * . A p a r U d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
«flo t 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 17 d e 1 9 1 5 . / A G I N A T R E S 
y 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
c a n o b n c u b a - d b l - a p r e n s a a s o c i a d a 
1 — ^ 1 - * ™ 
| 1̂  n 8 - ° ° 
» Já- _ ..16-00 
1 A*0 
P R E C I O S O B S U S C R I P C I O N ! 
P R O V I N C I A S 
i • 
3 W. 4 ' 8 0 
6 Id . » - 8 0 
1 Afto « 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 meses % é-OO 
6 I d . .. M - O O 
1 A n o w 3 1 - 0 0 
l id. . . lo-oo * ^ — 
^ " i ai a T K L B F O N O S , R E D A C C I O N : A-«301. A D M I N I S T I U -
^ A B T A D O ^ I O ^ ^ ^ j ^ d o g ; A - Í 3 0 1 . I M P R E N T A : A^334 . 
R E T I R O D E L A " 
P O L I C I A N A C I O N A L 
Hcmo» inculcado siempre que se 
cda con escrupuloso esmero en la 
Í c ó n de ios miembros del Cuer-
' de Policía Nacional y que. una 
^ eligidos, se les exija sin lenidades 
^parcialidades de ninguna clase el 
c J v exacto cumplimiento de 
deberes. De este Cuerpo dependen 
L p a t o e n t c el orden, la seguridad 
ublica y perenal y la tranqu.hdad 
Jtl país. Pero queremos al mismo tiem-
' que midiendo y pesando las penali-
dades, los peligros, los trabajos y lar, 
.«ponsabilidades que cargan sobre U 
Policía Nacional, se le dé todo lo que 
« razón y en justicia le corresponde. 
\{gar o retardar el retiro a este Cuer-
po es una incomprensible crueldad 
Dejar que quienes, mientras tuvieron 
llgor y fuerzas en su cuerpo y alien-
los en su alma velaron por la quie-
tud y la vida del ciudadano, arros-
traron a pie firme las inclemencias 
- tiempo y las molestias de un scr-
mo fatigoso c ingrato, reprimieron 
las insolencias y los desmanes de 
:?nte desalmada y se expusieron dia-
namente a gravísimos riesgos, d e s p u é s 
I cuando el piso de los años y de la 
or realizada los quebranta y los 
mdc, cuando apenas pueden sostener 
• arma en la cintura, carezcan has-
lidc los más necesarios recursos, pa-
II d existencia y padezcan las tor-
1 «ras del hambre y las angustias de 
I i miseria, es absolutamente incom-
ptiblc con toda justicia, democracia 
humanidad. Los miembros de la 
Policía que miren en lontananza, en 
M días que más necesitan de reposo 
rde tranquilidad, esc porvenir tan 
N c y desconsolador ¿qué alientos y 
"mos han de sentir para el ce-
^desempeño de su cargo? ¡Cuántos 
*« 'agaecs y animosos, fuerte-
mente inclinados a las funciones po-
liciacas n e g a r á n sus servicios a la 
nac ión por esa perspectiva de penu-
ria y desamparo que para su vejez 
se les prrtenta! 
H a y en la C á m a r a de Represen-
tantes una m o c i ó n del doctor Eulo-
gio Sardinas sobre el retiro de la Po-
l ic ía Nacional, por la cual v e n d r í a n | 
a beneficiarse igualmente todos aque-t 
l íos miembros de esta Inst i tución q u e | 
lleven veinte o m á s a ñ o s de" servicio.) 
Entre estos se cuentan no pocos que! 
a pesar de su avanzada edad y de 
sus achaques y dolencias adquiridos 
en el cumplimiento de su deber, con-
t inúan trabajando. Y hay otros a 
quienes su salud maltrecha y que-
brantada no permite y a prestar ser-
vicio. E s el de P o l i c í a uno de ios 
cargos que para su d e s e m p e ñ o re-
quiere mayor robustez y fortaleza. 
Los hombres rendidos por el cansan-
cio de la edad y del trabajo, y mi-
nados por la enfermedad no se avie-
nen ya a bregar en calles y plazas 
con las impertinencias del p ú b l i c o , a 
visitar las guaridas donde se refugian 
los malhechores y a contener sus fe-
chor ías . 
S in embargo, la m o c i ó n del re-
presentante doctor S a r d i ñ a s yace en la 
C á m a r a , envuelta en indiferencia in-
disculpable. ¿ Q u é motivos impiden su 
a p r o b a c i ó n ? No se trata de bastardos 
v mezquinos politiqueos. No encierra 
la m o c i ó n el m á s leve sectarismo de 
partido. S e pretende un retiro que 
exigen la justicia, la razón y los in-
tereses del Cuerpo Nacional de Po-
l ic ía , un retiro que ha de abrir a ele-
mentos j ó v e n e s nuevos horizontes y 
ha de dar refugio y amparo a viejos 
luchadores que gastaron su juventud 
y sus energ ías en el d e s e m p e ñ o en-
tusiasta y fervoroso de su cargo. 
B a n c o J a c i o n a l 
fenc*. NUEVE f i n v-mpr* eamtreintsí 
E s t e B a n c o s ó l o t iene u n orgul lo : e l d e tratar 
los n e g o c i o s q u e I c c o n f i a n sus c o m p a ñ e r o s 
los c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e r a c i ó n . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . 6-, t r . 
ASA C f N T I U 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E N 
© U O U R S A t_ c s 
Mont« l l 




























Sagua la Grande. 
San At« de .Jos Baños. 
San José dftJas Lajas. 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
aflojar loa coulones de la bolsa p a - J Tocio el mut'do se puso en movj 
ra rtsponder a los e m p r é s t i t o s , c o - J n J t n t o . Se suscr ib ía la gente eu los 
a a l i a d a d e 
F r a n c i a . 
¿ ¿ " ese titaio, el "Courricr des 
l'lo «n d9 ^uéva Y o r k ha Publi' 
I * \i , ^'""spendeucia firmada 
l'^a 7 re i',and0lG' en la st' 
l'-xer-i i a por su importancia 
l^ici, y financiei,a y se tratan on 
\ % L esfuerzos que ha hecho 
l ^ i P n , - 1:1 causa aliada y es 
1^ ¿ h Ue la liación francesa. 
F-los Ji COl ,csP0ndencia troduci-
I ^ Slgu.,cíntes párrafos : 
K c L ^ evidentemente com 
n >0 que se ha cunvenido 
as r-eaueñíis n - w i . 
^r.io n r . ue uesarroll 
K u n nr Seualan todavla a ese 
r ^ido a r e r Fapel Gn ^ escena 
I'' '«s sVn nCano- Mas' a juzgar 
P 1 hace .i8 precursores que so 
con ^ní l8 añ08' y nue se 
^ a s e c T c,aridad cada día-
í ^-onir^1"80 tiene un 
m Nj «1 í u ' no examina por 
C ^ i o ."^•0,vimlento rápido 
K : ho>- ' Cred,t0 en oWo 
í l ^ ^ c i o PT!oBi0rprcsa la cifra 
^ ú* donar ,4 86 0leVÓ a 300 
*¿X0T- N-o d k l 0 0 " 32 bi l lones 
4 t 0 s y r P % f e 0 n ^ de los úl t i -
* „ ^ment" • S¿ Poro ece eo-
| f i . S : o s a . cuando se 
^ ea i a a u a l y salidas de 
' C 8 8 ^ c u í n na SOn SUP* 
^ Z ¿ ; \ n ? * ^ e a de) 
l ^ í S u S ^ 8it"aci6n 
r1» fV i d,ez millo 
LS,i?:o. de t r i ( l u e z a Pro 
í.ran ^ ^ V 8 Productos 
vq':- ^ o r T ^ ó n - de 
^ir. • e int-i c Por ahora 
d e T ^ 1 ^ las 
a» ^ ! rensa. ^ . desarrollo 
M , ^ de t0dO Sp n « . 
níiícreuteeS3tac,one8 no 
e8' y sin n i I 
l « c t a s exposiciones, empresas car i -
tat ivas, homenaje a F r a n c i a y a Bél -
gica, obsequios a l soldado, etc., etc.; 
y sobre este punto los hechos han 
.•"xced'óo a nuestras previsiones. E l 
cubano ha estado e s p l é n d i d o confor-
me a su costumbre. 
Os c i taré ^n primer t é r m i n o la 
p a r t i c i p a c i ó n en los e m p r é s t i t o s de 
ia Libertad. 
K s preciso, t a r a juzgar mejor esta 
T. ir t ic ipac lón. vaber que antes de la 
guer;a el e m p r é s t i t o o s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a no era conocido de l a masa 
c'el pueblo. I-oí, valores en cartera 
solo estaban en manos de los ban-
queros y financieros; pero l a guerra 
ha cambiado las cosas. A l primer 
'mprestito de .& Libertad Cuba sus-
i r i b i ó solamente 50,000 ;1 a l segundo 
$1.600,000; a l tercero 5.500,000; y en 
.m al cuarto la parte de s u s c r i p c i ó n 
pedida fué de seis millones de pesos 
v Cuba r e s p o n d i ó s u s c r i b i é n d o s e con 
¡•10785,00o 
bancos y en las cucursalcs y en ius-
laclones provisionales. 
L a L i g a Antierermánica cuyo nom-
bre explica su objeto, formada por 
franceses y cubanos bajo la presi-
dencia del señor J o s é D'Estrampes 
diputado cubano siempre decidid > 
para las buenas causas, cuenta cn su 
seno con muy distinguidas d a m a í 
••ue le auxil iaron cn los trabajos de 
propaganda. T r e s de ellas son cono-
cidas y muy estimadas en la buení . 
sociedad parisren, y se distinguieron 
en s u Ins ta lac ión provisoria que ob 
tuvo c e r c a de $800,000 
t'ivd o c a s i ó n de hablar llamando la 
«.tención de ic.s franceses en 1912. 
- n motivo de la c r e a c i ó n de un 
•lan^o Hipotecario anexo a l anterio • 
mente citado, Banco que cumple hoy. 
tí'J a ñ o s de existencia en progreso j 
constante; es oí Banco E s p a ñ o l d-' 
la le la de Cuba", que presenta un ac-
tivo de 120 m'llones de dollars, do ¡ 
les cuales 60 millones e s t á n de depó | 
•t"to, y que se hal la en frecuentes re-1 
laciones con el mercado f i n a n c i c o i 
flanees. Pues bien, ese Banco ha, | 
suscrito directamente y ha logrado : 
que sus clientes se suscriban a los I 
empr: stitos de 4 y 5 por ciento fran- | 
c é s , r.or su sola propaganda particu-1 
¡Que decir ahora de la supuesta i h-i, ia suma de $1,700,000 (partid-1 
indolencia tropical, cuando deja su 
muelle descanso! T a n dignas y be-
l las s e ñ o r a s merecen ser citadas en 
Ta orden del J i a del "Courrier". He 
aquí sus nombres: S e ñ o r a s Mar ía 
T G a r c í a Montes de Giberga, Blan-
ca Garc ía Mondes de T e r r y ; y bolita 
talaciones prov.cionales. 
U n Banco de la Habana, del que 
oiar del cl ima, que es muy r>anc 7. 
agradable. 
Dc¿de el principio de la guerra la 
i i i^atía de Cuba por los aliados fu'j 
u n á m r a e por tai-te de los cubanos 
i'ropiamenv.e di:;hos; porque aqu í co-
mo en toda la A m é r i c a , hay una co-
. nía importante de extranjeros y 3D 
Cuba abunda naturalmente e l eje-
i vento e s p a ñ o l , y en ese elemento 
hay opiniones diversas. 
Cuando la g a c r r a fué declarada, la 
.'..inion estaba y a hecha de una ma-
neta, u n á n i m e , y cada uno se i n g e n i ó 
dosdr entonces, para corresponder a 
la iniciativa tomada por los cubanos | 
para traducir de la mejor manera po- I 
sible el deseo de c o o p e r a c i ó n del j 
gnb a la gran guerra. 
E n v i a r soldados cubanos a E u r o p a 
no era fác i l , aunque habia much^i 
dciAanda de oficiales y soldados 
'.víab, Cuba, tiene pocos militares, B ' 
c j é t c i t o cubano fué creado s ó l o para 
mantener el (.rden, principalmente, 
en los campo?! para defender las 
r m t a s etc., y t a m b i é n h a b r í a de com-
tar la falta de p r e p a r a c i ó n t é c n i c a 
tespecto a la diferencia de cl imas 
.Vo obstante fue enviada desde Cuba 
um, s e c c i ó n do aviadores a los E s t a -
dos Unidos para instruirse y equi-
parse. 
^or otra parte, como la guerra se 
rrolongase, y se dejaba sentir la 
neoesidad de m á s tropas entre los 
aliados, el Gobierno de Cuba t o m ó 
la r e s o l u c i ó n de organizar en la R e -
púMica un e 'órc i to m á s numeroso, 
e! cual s e g ú n las c ircunstancias pu-
diera d e s e m p e ñ a r un papel activo. 
Sobre esta p r o p o s i c i ó n del Presiden-
i« de la R e p ú b l i c a de Cuba el hono-
Vi ble general Menocal (que h a reci-
bido del gobierno f r a n c é s en Abri l 
ele m i s l a G r a n Cruz de la L e g i ó n 
de Honor) , el Congreso cubano v o t ó 
ia lej- del Servicio obligatorio, y «1 
rec luamiento c o m e n z ó a funcionar 
poco antes de que apareciesen los 
rumores del armisticio. 
Y o debo citar para terminar sobre 
fse punto que hubo numerosos en-
ganchados voluntariamente para lo .̂ 
o jére i tos Craneési e i n g l é c . que se pOi*-
t' • n bravamente , Algunos han 
muerto en el (.ampo de batalla y ma-
rbos freron heridos. C a s i todos re-
eilteron recompensas m e r e c i d a » por 
su conducta en 'a famosa l eg ión , y 
eu Verdún . L o s aoltlados L ó p e z B u -
u:«, Adolfo Via. Lemoine, A n d r é s T í -
b res y los oficiales aviadores F r a i l -
e s c o T e r r y " Santiago Campuzano 
s m los nombras que mi memoria re 
cuerda en este momento. 
Mas. ia tormif en que mejor puedo 
inanifrstarse s i m p a t í a de los cu-
banoK por la causa aliada e s t á en 
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COSER CORREAS A L L I G A T O R C A I M A N 
j y j a g n i f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
=== la s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
OE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
Unicos fabricantes: 
Flexible Steel Laciog Go., Chicago. 
Oficinas en la Habana: C u b a 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M-1281. 
pando a d e m á s directamente en loa 
e m p r é s t i t o s de la Libertad en un mi-
l l ón 500,000 pisos) obteniendo de sus | 
ohrnte.-? un monto de s u s c r i p c i ó n que i 
se eleva a tÍPM millones. 
E s t a s son las sumas que a pesar de 
la ar.'dez de 1 ,s n ú m e r o s , tengo í l ! 
lunor de mencionar, para que núes - j 
tros compatriotas1 se den cuenta de la 
importancia da ese banco y de sus j 
clientes. 
8'. "Banco E s p a ñ o l de la I s l a de 
Cuba'" cuenta tn su Consejo de A d -
'.r.inistración muchos franceses esta-1 
Mecidos aquí . Su Presidente don Jo^ 
sé M f r i m ó n e? un financiero de gran-
de;- talentos y do acertadas iniciati-
vas. Igualmente los subdirectores r 
í e m á s altos empleados del "Banco 
E c p a ñ o l " son buenos amigos de F r a n -
' ia Cuenta con numerosas Sucursa-
les en todo el pafs. 
Otios Bancos de la Habana como 
el Banco Nacional han tomado en 
los empréstitOB de la Libertad una 
buena par t i c ipac ión . 
E l Comité del "Alivio del Soldado 
pidió $100,000 a Cuba, y Cuba res-
pondió con la cantidad de $285,000 
por las diiigeiicias del Comité local 
v ]a actividad desplegada por el Sub-
diiector del Banco Nacional de Cuba 
s e ñ o r E n r i q u e C. Berenguer. 
Quis iera tambi 'n daros algunos 
cletalks sobro el resultado obtenido 
P T la "Cruz P o j a Cubana" que e s t á 
tnjo Ja Pres idencia entusiasta y efi 
caz de la excelente s e ñ o r a Mariana 
S v a de Menocal, d i g n í s i m a esposa 
tlcl honorable Presidente de la Repú-
blica- y la inteligente actividad del 
Secretario General Dr. E . S á n c h e z de 
Fuenres, gran amigo de la F r a n c i a ; 
pi^o aun no se h a publicado !.a 
Memoria General y no puedo daros 
ims cifras s in comprobarlas. Me l imi-
to pov ahora a deciros que han lie 
gado frecuentes socorros, debidos a 
ls '"^ruz R o j a Cubana", y para co-
lonar la obra, han docidido la cons-
truccjtón en F r a n c i a de un Orfelinato 
'uyo sostenimiento s e r á a carso de 
la "Cruz R o j a Cubana", Uno de sus 
oelegados, el s e ñ o r Angulo, se ha l la 
hoy en P a r í s r a r a tratar de la insta 
lac ión de acuerdo con el Gobierno 
i-anees 
E s t a r e l a c i ó n se extiende, a pesar 
de la brevedad oe los detalles, y s ó H 
puedo anotar en breves l í n e a s la bue-
na acogida que aquí se ha hecho r, 
í o d a obra que he presenciado en la 
Habana sobre un fin caritativo. E x -
p.'.riciones de obras francesas, para 
h u ó r f a n o s ; la nochebuena del solda-
do, etc. etc.. como t a m b i é n elcari-
ñ o s o recibimiento hecho a los mal i -
nas del "Gloire" llegado aquí preci-
samente a l m'.-mo tiempo que la no-
t icia del armisticio con el almirante 
a quien se hizo una r e c e p c i ó n es 
p léndlda , oficial v popular. 
E n fin, para terminar, debo men-
cionaros que ios franceses de la H a -
bana que no tienen aun un lugar de 
r e . n i ó n , n i sociedad a propós i to ; 
u i e r e formar una sociedad de bene-
í i r e n r í a organi 'ada para facil itar las 
'daciones sociales de nuestros com 
ruiriotas con !a sociedad cubana. 
B:„jo la precidencia del Dr . Lu í s 
Vti n tané , eminente profesor de la 
Universidad de la Habana, y con el 
concurso de M. T u r c k , l lamado aquí 
lince algunos meses por el distingui-
do funcionario cubano Secretario do 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Dr . D o m í n g u e z 
l í o ldán , oficial de la L e g i ó n de Ho-
ucr, para organizar un sistema de 
'ns m o c i ó n de la E s c u e l a de Artes v 
Oficios de la Habana, y . con un buen 
nmnero de ot'-os s e ñ o r e s franceses 
m . y conocidoo y entusiastas, egaienes 
p e r d o n a r á n que no los cite par«i 
ryn a largar nuts esta car ta ; se bar. 
••unido para la c r e a c i ó n de un 
"Club F r a n c é s dejando a M. M. G r u -
jon y Lousta lct activos y a p a s i ó n a -
l o s y bien conocidos, el encargo de 
bu o r g a n i z a c i ó n . 
:• B un pensan iento excelente y una 
s-.ñal de los tiempos. Nosotros los 
í r r n o e s e s nos asimilamos f á c i l m e n t e 
casi en todas partes estando solos: 
y fm a c c i ó n colectiva somos . una 
vord-'dera fue?-a y diremos t a m b i é n 
" E l D e b a t e . " 
qu*» es casi una c o r t e s í a obligada en 
un p a í s dondn uno se siente apre-
ciado. 
Estoy persuadido de que en brc't. 
ese proyecto s e r á una realidad y que 
tendremos o c a s i ó n de hablaros de ello 
nuov a m e n t é . 
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E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o o s i i l t t s : d e 4 a 6 p . m . en C o i h 
co i d í a , n ú m e r o 25> 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . -
F r i o l e r a G o m u n i ú ! ) 
E s t a r s p & s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d i a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R I A D E B E L E N 
C O M P O S T E U , 141. TELEFOSO M 6 3 S 
3694 15d 2 
; Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
! E l efecto tón ico y laxante del L A -
j X A T l V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
i superior a ia Quinina ordinaria, y nc 
I afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
' G R O V E se lialia en cada cajital , 
i • 
I D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, Cirugía, c a -
fermcaades de s e ñ o r a s y de !& sangre. 
Consultas de 1 a 4. Campanario. 
142. T e l é f o n o A-8990. 
11802 IT m 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A U M E M D A R E S 2 2 , 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d l e a a : L u n e s , 
M i é r c o l e s . V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o b a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
" L I N O L E U M " 
(HULES D E PISO; 
Tipos Madera y Granito. 
Al por mayor y detall. 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
m u i i t e c * I A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C í a . 
P A R A q u t : u n a m u j e r s e a 
H E R M O S A 
Debe Tener AbunAancia d« Cabelle 
S « d o s o del Color qn« « e s . 
S I contorno m&i precioso de un 
semblante femenino, 1» sonr ías m i s 
4oioe, pier<!en mucho de sua encan-
tos, •! la cabeza no eetA bien poblaos 
As cabello. 
Cuando es escaso o cae, y a se sa-
be ahora que es la obra da un pa* 
tialto que se dirige a la rata del ca-
bello y chupa su vitalidad. L a s as-
caxnitaa blancas que aparecen a la 
•uperflcle se l laman caspa, y para ; 
curar la carpa permanentemente y 
detener te; ca ída del cabello, es pre-
elso matar el g-érraen destructor. E l ; 
"HerplcMe Newbro", ese nuevo pro- ' 
duelo del laboratorio, cuya composl- ! 
C\6n qulmtos. destruye los parás i to s 
Sin afectar l a salud del cuero cabe- | 
Iludo, a ta ja la caída del cabello e Im- | 
pida la calvicie. C u r a la comedón del ; 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las prin- ' 
elpales farmacias. 
r>os t a m a í l o s : 6» cts. y $1 en mo- ' 
neda americana. 
" L a ReuníAn". E . S a r r á . — M a n u e l i 
Johnson, Obispo, i t y l i . — ¿ f e o t M 
e«pedal«s> 
I 
" L a C r u z llevada a los tunrurío* 
donde se maquinan los asesinatos de 
nifos blancos es la que con sus eflu-
vios de amor infinifo ha -Ip al-suyentar 
lo? horrores de la brujer ía y las ex-
plotaciones del •ecplrismo," Ásl habla 
magní f i co Edi tor ia l ante el radA 
ver del u i í o KvPlfo 
Sipue a c o n t i n u a c i ó n la soberara 
protepUa enn m á s de diep: mi l firmas* 
de las damas c a t ó l i c a s cubanas con-
tra " L a P o l í t i c a Cómica ," *« 
F l o r d e l í s hace ver en cortas l í n e a s 
la. delicadeza de sfmtinrentos de la 
Iglesia Cató l ica , 
Puloeio A r a n a Scb. P. hace e e n ü r 
en hermosas octa-\illas las dulzuras 
de la primera Comunión , a yu'opóS't'/ 
d* la muy solmene celebrada en el 
Coleírio caTasancio de San Rafael . 
"Calimete," el chistoso cienfueguP' 
ro d e n m e i a a los falsoi "padres d ó 
la Patr ia ." 
Ahrarez Marrón , dialoga c h i s t o s í s i -
mo en el " R o c í n Quejoso." J . M, ha-
bla mopistralmente robre las r e « j -
badas palabras Libertad, Igualdad 
Fraternidad. I c a r d i Blai-ca óesciarga 
la ironía de su pluma contra los ps-
tafadores de oficio J , M, Alfonso arre-
bata el a l m a con la plegaria de la 
"Realidad de un Suefio" " B l C u r a , 
dp tu pueblo," rebate filosóficamen-, 
te el argumento de la piosperidad ñ h 1 
los malvados, " L a Com-dla Femc<-i-| 
na." del peñor Ichaso tiene una linj-
piesa de i r o n í a extraerdinaric Abun-
dant í s ima es su i n f o r m a c i ó n religio-
sa, social, regional y teatral , siendo 
notable? las dos caricaturas del s e -
ñ o r Mario Caballero sobre todo la 
de la portada. Cada día meior, el 
popular Bisemanarlo 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
U n d e r w o o d 
Prevenimos »» p ú b l i c o sobre la?» 
mquJnas de escr ib ir "Underwood'* 
l lamadas "reconstruidas", que son 
m á q u i n a s viejas, rehabilitadas y ni-
keiadas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
vas. 
Nosotros somos los ú n i c o s impor-
tadores en Cuba de la m á q u i n a "Un* 
•ie'"'wood". 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 . 
A M E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
I S ' E W Y O R K 
Los fabricantes mayores del Mundo de Carros de todas clases para Ferrocarriles, 
Centrales Azucareros y Minas 
E S P E C I A I I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A C A Ñ A 
Carrros para Pasajeros, Correas, Equipajes, Casillas para Carga, Plataformas, Ca-
rros de Volteo, etc. 
V U L C A N I R O N W O R K S 
W I L K E S - B A R R E , P A 
Fabricantes de Locomotoras de distintos «pos para toda clase de trabajo.. 
Establecida en el afío 1849. 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s , d i r í j a s e a 
O S C A R B , C I N T A S 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o e n C u b a 
T E L E F O N O A - 3 4 3 L O F I C I O S , 2 9 - 3 1 . H A B A N A . 
E s o b í l á s t i m a 
p e e l l a n o s e p a q o e e l 
J a b ó n R e s i n o l 
l e l i m p i a r á e l c u t i s 
" E l l a s e r í a u n a muchacha bonita, t) 
10 fuera por esa c o m p l e x i ó n mancha-
la.". Pero el uso continuado del jabón 
!* Resinol , auxiliado con n n poco da 
pomada Resinol , prohaJilemente se la 
í r a n s f o r a a r i a en c lara , fresca y atra-
rente. SI su contrariedad estriba en 
tener un pebre cutis, comience a usar 
jabón Resinol y r e r i l a rapidez con 
|ue mejora. 
E l J a b ó n Resinol y 
l s pomada Resinol se 
venden por los prin-
cipales droguistas. 
Js'o. 555. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado, 38; de 12 a 3. 
C2704 Ind, lo-
H e r m á n B l o c h & C * . 
E L PASO. T E X A S . B. D. do A. 
JSTosoLro8 pagamos al contado los mejo-
re» precios, por Hueso, Hilachas. Meta-
les, Cobro, Bronce, Liana. Pieles, Cerda. 
Cera de Colmena, Cabo, y Llantas t!»-
ja» de automdrlL Solicitamos correspon-
dencia 
^ - 1 3 a b ^ 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T K L E I O Í Í O A i m 
Tratamiento especial de la A v a i ' -
sis, Herpetiamo y enfemedades de ia 
Sangre, 
P i e l y v í a s genlto-urinarias. 
D r . G o n z a l o P e d r e s a 
( MKI 7 \ vo DK1. HOSPITAL. O E EM£R-J Vencías j del Hospital JNlimero Luo. 
ES P E C L A U 8 T A E N VIAS CRINARIA^ y eufermedades venéreas. Clstopcopii*. 
calpnomo de los uréteres y examen d« 
rilOu por los Kajos X. 
T N Y E C C I O N E S DE N E O S . \ L \ AI18AN. 
C i o v ^ t i . T A s nr. !0 A 15 A. M. V VE j á a S . ui,, cu la caus de 
12<KS: 51 in 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O ^ D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 1 S . 
L A P R E N S A 
E l general Rafae l Montalvo ha di-
rigido0 una c a r t a abierta a sus a m v 
go"s E l general Montalvo les m e s a 
que' cesen t n sus p r o p ó s i t o s de reu-
n i r la Asamblea Nacional Conserva-
dora. L a s proclamaciones de candi-
datos—dice el general Monta lvo -de -
b e r á n hacerse—dentro de la L e y E l e c -
toral reformada—cu circunstancias 
e spec ia le s . . . A p l a c e m o s — a ñ a d e el 
i lustre p o l í t i c o conservador—la cele-
b r a c i ó n de esa A s a m b l e a . . . 
Distintos diarios recogen, a d e m á J . 
— a p r o p ó s i t o de estas cuestiones elec 
torales—la noticia de una reciente no-
ta del Gobierno do Washington. H a 
llegado por l a v í a submarina, una 
nota d i p l a m á t i c a del vecino gobierne, 
r e c o m e n d á n d o l a a nuestras autorida-
des que procuren no agitar, por aho-
ra, a l p a í s . . . A s í lo aseguran algunos 
queridos c o f r a d e s . . . Pero l a noticia 
es e r r ó n e a . . -
Otros colegas, b a s á n d o s e en esa 
carta , y en esa nota, adelantan algu 
nos extremos de- la bien meditada re-
forma. E n otra o c a s i ó n dimos noso-
tros las primicias de la l e y . . . 
Efectivamente, s e g ú n la nueva L e y 
E l e c t o r a l las designaciones d e b e r á n 
efectuarse dentro del semestre ante-
r ior a las elecciones. 
L a medida» nos parece muy plau-
sible y digna de las m á s entusiastas 
a l a b a n z a s . . . 
P e r o . . . efectuada y a l a Asamblea 
de los liberales, ¿ p o r qué aplazar la 
de los conservadores? 
Dentro de l a nueva ley electoral 
qué funciones e j e r c e r á n las Juntas 
Municipales? 
Ninguna. U n juez—juez de c a r r e r a 
— s e r á toda l a J u n t a Municipal . Loa 
Partidos p o l í t i c o s d i s p o n d r á n de re-
p r e s e n t a c i ó n en las M e s a s . . . E l elec-
tor p o s e e r á una c é l u d a que le garan-
tice y que le identifique. E l censo no 
podrá ser a l t e r a d o . . . Cada diez a ñ o s 
se le r e n o v a r á . . . Y los problemas— 
que hoy resuelve la Junta C e n t r a l — 
p a s a r á n a ser objeto de la delibera-
c ión de los tr ibunales de just icia. 
E s una admirable obra la que ha 
realizado la C o m i s i ó n Espec ia l . Nues-
tras C á m a r a s d i r á n pronto la ú l t i m a 
palabra en este delicado a s u n t o . . . 
E l "Heraldor", aludiendo a estos 
problemas, a f i rma "que es pueril T 
carece de todo valor el argumento de 
que la ley futura d e t e r m i n a r á un 
per íodo de tiempo m á x i m o , anterior a 
los comicios p a r a que los partidos 
hagan dentro de ól las designaciones 
de cand ida tos . . . E s a ley—Insiste el 
"Heraldo"—no t e n d r í a efecto retroac-
tivo, aunque ya se hubiera promulga-
do y mucho menos puede tenerlo cuan 
do se h a l l a a ú n en p e r í o d o de incu* 
bac ión". 
"Por mucho que los conservadores 
se esfuercen no p o d r á n despojar de 
su valor j u r í d i c o — t e r m i n a el "Heral-
do"—a las postulaciones l i b e r a l e s . . . " 
Respetamos el criterio del "Heral-
do". No somos nosotros los llamados 
a fa l lar en este p l e i to . . . 
U n amigo nuestro, que se ha her-
manado con el buen humor, leyendo 
ayer ese editorial de " E l Heraldo", 
lo c o m e n t ó de esta g u i s a . . . 
— ¿ C ó m o puede a f irmar el "Heral -
do" que la nueva L e y Elec tora l m» 
puede tener efectos retroactivos 7 
No es un axioma jur íd i co que la ley 
t e n d r á siempre efectos retroactivos en 
cuanto beneficie a l reo? 
Y el doctor Zayas ¿ n o es en esta" 
caso el r e o . . . ? 
E . P . E > . 
M I H I J A 
D U L C E M A R I A A Y O Y L A M A R 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a la» cuatro de la tarde, 
los que suscriben, en au nombre y en el de los demás famiriares, rue-
gan a las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar su cadáver, desde la casa mortuoria, Gertrudis, 8 (Ví-
bora), hasta el Cementerio de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Dr. Victoriano E . Ayo, Oswaldo Planas, Dr. Octavio Lámar, Luis 
Márquez, Dr. Ignacio Márquez y Dr. Eugenio Albo. 
(NO SE R E P A R T E N ESQUELAS. ) 
P-74(J Id 17. 
M A N 
v a o s p a r a m m 
L o s e s t i l o s m á s n u e v o s 
l o s t i e n e 
" E l D e s e o " 
G a l i a n o 3 3 . 
T e l . A . 9 S 0 6 . 
E l C a b e l l o 
L o q u e d i s t i n g u e 
o \ di 
D A N D E R I N A 
d e todas las d e m á s lociones es su 
part icular c u a l i d a d d e embe l l ecer 
r á p i d a m e n t e l a cabe l l era , de 
l iminar l a c a s p a ev i tando as i l a 
calvic ie y d e favorecer e l crecimiento 
de l cabe l lo . • E s t o es d e b i d o a su 
c o m p o s i c i ó n espec ia l en l a que entran 
a n t i s é p t i c o s , est imulantes y otras 
substancias c o n s i d e r a d a s c o m o d e 
m é r i t o extraordinario p o r la c i enc ia 
d e r m a t o l ó g i c a . 
D e n t r o d e l paquete d e c a d a frasco 
se e n v í a u n interesante folleto titulado 
" L a C o r o n a d e l a B e l l e z a " e n el c u a l 
se es tudian conc i samente las causas 
d e las enfermedades d e l pe lo y se 
d a n ampl ias instrucciones p a r a e l 
tratamiento d e l a cabe l l e ra por e l 
e n n a 
H A B A N E R A S 
E N E L C U M P L E A Ñ O S D E L R E y 
Varios actos hoy. 
Todos en c o n m e m o r a c i ó n del naci-
miento de Su Majestad C a t ó l i c a el 
Rey Don Alfonso X I I I . 
Cumple 33 a ñ o s de edad. 
Propic ia es la fecha para la fiesta 
que se c e l e b r a r á a las cuatro de l a 
tarde en esta casa del Diar io de lit 
Marina con motivo de l a c o l o c a c i ó n 
del busto del Monarca de E s p a ñ a 
Busto en bronce. 
Obra de don M o i s é s de Huerta . 
F i e s t a que presidida por nuestro 
querido director se l i m i t a r á a un dis-
curso del i lustre senador Cosme de 
la T ó r n e n t e y a la r e c i t a c i ó n de una 
p o e s í a por el laureado bardo F r a n c i s -
co Villaespeea. 
P o e s í a que ha escrito expresamente 
para el acto de esta tarde el Inspira 
do autor de E l A l c á z a r de las P e r l a s 
y que dedica a l soberano e s p a ñ o l . 
H a b r á un poco de m ü a l c a . 
Y se o b s e q u i a r á a la concurrencia , 
a l final, en uno de los salones de la 
redacc ión . 
P o r el c a r á c t e r de la fiesta, exclu 
sivamente para caballem 
Ninguna familiar. 
E n la Legac ión de Es 
el Ministro de S. M p , a « N f a 
Mar lá tegu i y Carratalá h ' ^ 
ce de la m a ñ a n a a la.'B Í e 2 M > 
Panelas y a la colonia -
Luego, de cinco y m J » 
^ e d i a de la tarde r e c i b í ' 8letí > 
nistro y la señora de T * * 1 
los miembros del cuernn h ^ 1 
co, a l elemento oficial y a Ploi5lá-
tades particulares. 8118 aiIlis-
Por su parte el Casino 
« e l a una costumbre traflini Pafic,• 
vita a las sociedades b e ^ 1 ^ 
cuantos e spaño le s sean o 7 4 
del Casino, quieran honran? 
tecerle para juntos brindar L i * * 
lud del Monarca, por la p ^ J * ? 
so de E s p a ñ a y por el a c e r c ó 
espiritual de España y A m ó r ^ ^ 
E l acto tendrá lugar en el saiftB , 
fiestas, bajo la presidencia del tr 




quien compita con E l Pensamiento 
(253 de Monte) t a m b i é n os y a notarle;. 
S i a esto se agrega que en muebles, 
lauto importados como hechos en l a 
l á b r i c a propia, no hay quien dé m á s 
barato que E l Palacio de H i e r r o — 
Monto 231—, ni formas de pago m á c 
í á c i l e s , tendremos media docena da 
casas donde la mujer, la administra 
dora del hogar, puede surt irse con una 
gran e c o n o m í a . 
Cantar. Venid; estrel las del cielo; 
venid cuando e s t é dormida; porque, 
cerrados sus ojos, s e r á vuestra luz 
m á s v iva . 
Pensamientos. Le, mujer siom 
tal á n g e l : si buena, nuestro ¡ S i ? 
M>i tí mala, nuestro ángel 
l é r m m o medio no e x i s t T 1 " 
D i á l o g o . Una cosa se me ^ 
L u i s , y es esta: ¿Cómo te las a S u ! ' 
con este caJor. para seguir tan ¡ 2 
como siempre?—Yendo a S S * 
S a n J o s é toda* las tardes a tomA' 
l iar de helados en L a Flor C u S a ; 
ton i f i cándome luego con el café mT 
me hacen en ca.sa, que es l í m u S 
¡Como que es de L a Ceiba! (8 d e ¡ 2 
te.) 
ZJLU8. 
L a v i v i e n d a d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tanta importancia, en los diversos as-
pectos que presenta, que a é l d e d i q u é 
mi discurso inaugural en esa Corpo^ 
r a c i ó n Cient í f i ca , del cual me complaz-
co en enviarle un ejemplar. 
T a m b i é n p r e s e n t é a l s e ñ o r Pres i -
dente ¿e la R e p ú b l i c a un informe t r a 
tando del modo como viven nuestras 
clases pobres. 
Entiendo que ha pasado y a y tal 
vez con exceso, e l tiempo de lamentar 
estos males y que ha sonado la boca 
de actuar con d e c i s i ó n y e n e r g í a . Por 
que ha sido y constituye mi propós i -
v iven; sus organismos, déb i l e s por ' a i ¿ C ó m o atender a tantos menesteres? 
edad, debilitados m á s aún por este ¡ L a Mujer y el Hogar F e l i z , obra 0a 
g é n e r o de vida, constituyen mater ia dos grandes tomos, bellamente i lus-
bien preparada para que en e l la ye 
desarrollen con sus imprevistas con-
secuencias terribles enfermedades, 
que azotan luego a todas las clases 
sociales. 
Observar tranquilamente estos he-
chos sin poner remedio, d e m o s t r a r í a 
una inconsciencia peligrosa para nu^s 
tra estabilidad como pueblo culto. 
A l hablar de la d e s a p a r i c i ó n de 
nuestros solares no indico una medi-
da que implique grandes perjuicios h 
sus actuales d u e ñ o s . 
E l precio que ha adquirido la pro-
piedad en la Habana es tan alto, qus 
para los d u e ñ o s de solares s e r í a con-
tó actuar en esa forma, me ha sido veniente la venta de esos terrenos e 
tan grato ver el i n t e r é s con que t ra - ^ v e r t i r sus productos en nuevos re-
partos accesibles por las v í a s de co-
m u n i c a c i ó n . < 
P a r a resolver problema de esta i n r 
portancia necesitamos la concurren-
cia de \rario3 factores. 
E l Gobierno puede proporcionar a 
reducido precio, terrenos suficientes 
habitaciones para los 
ta el D I A R I O este asunto y cuya coo-
p e r a c i ó n v a l i o s í s i m a estimo en cuan-
to vale. 
Necesitamos que desaparezcan los 
actuales solares que es donde viven 
en su inmensa m a y o r í a nuestras cla-
ses pobres. 
E n esos sitios perniciosos e n c o n t r i - ' P ^ e g I a D n c a r 
alt . 2d-10 
mos la mayor p r o p o r c i ó n de los futu-
ros ciudadanos de 'Cuba. E n ese a o r 
biente pasan los m á s valiosos afioi 
para el desarrollo f í s i co , ahí se. crea 
lo que conocemos por pretubercuiosis; 
lo que significa una p r e d i s p o s l c i ó u 
a caer v í c t i m a de cualquier enferme-
dad, por falta de resistencia f í s i ca . 
L o s n i ñ o s , l a g e n e r a c i ó n del porvo 
nir, son los que sufren las consecuen 
c í a s principales de este medio en qus 
P r e s e n t a e n l o s m o m e n t o s a c -
t u a l e s l a s m á s r i c a s y o r i g i n a -
l e s s a y a s p a r a l a s d a m a s . 
D i v e r s o s e s t i l o s , o r i g i n a l e s f o r -
m a s . T o d a s a c u a l m á s s e l e c -
t a s , a c u a l m á s f i n a s . 
V e a V c L e l s u r t i d o y 
e s c o j a s u m o d e l o . 
D I A Z y L I Z A A \ a 
9 
L a s empresas que manejan v í a s 
de comunicaciones, pueden reducir el 
pasaje a las horas de ida y regreso 
a l iniciarse y terminar el trabajo. 
E l Ayuntamiento s u p r i m i r í a los gas 
tos da l icencia de fabr i cac ión , con-
t r i b u c i ó n y agua por un n ú m e r o de 
a ñ o s . 
Sanidad i n d i c a r í a las condiciones 
h i g i é n i c a s que d e b e r á n tener estas ca-
sas a s í como sus d e s a g ü e s y fabrica-
das estas bajo un plan determinado 
y uniforme, no s e r á n necesarias ni 
justificadas, obras que causen moles-
tias de c o n s i d e r a c i ó n a sus d u e ñ o s . 
E n estas condiciones no f a l t a r í a el 
concurso de ricos propietarios que 
quieran fabricar en esos terrenos, no 
con el p r o p ó s i t o de enriquecerse a 
costa de la vida del p r ó j i m o , sino de 
hacer una i n v e r s i ó n que produzca u i 
i n t e r é s seguro y equitativo a cambio 
de proporcionar un hogar p a r a el po-
bre, donde v iva y piense mejor y se 
sienta m á s feliz. 
Me propongo convocar a los dae 
ñ o s de solares p ? r a t ra tar en una 
r e u n i ó n de l a forma m á s conveniente 
de hacer reforma tan necesaria. 
No podré solo por mi esfuerzo rea-
l izar obra a lguna que responda a to-
das las necesidades, pero pienso in-
vocar e l concurso de todos los que 
pueden y deben prestarlo y espero ob-
tener el resultado. 
De usted con la mayor c o n s i d e r a c i ó n . 
Fernando M é n d e z Capote; 
casa piden ser reparados o suetitul-
d o s . . . 
R E V O I J I J O 
D E C O S A S P R O P I A S T A J E I T A S 
R e d u c c i ó n de les trastos. L a m u j w 
es gran maestra en el ahorro. L a eco 
n o m í a d o m é s t i c a es una especialidad 
esencialmente remenina D e grado o 
potr necesidad, la m a y o r í a de las mu-
jeres logran sobresalir en este punto. 
L a familia necesita vestidos c ó m o -
dos y en consonancia con su p o s i c i ó n 
social; necesita, a d e m á s , alimentos 
panos, nutritivos, vigorizadores; los 
t l ñ o s han de recibir su i n s t r u c c i ó n : 
es preciso mahtener una equitativa re-
ciprocidad en el mantenimiento de las 
relaciones sociales; loa muebles de la 
irada, que por $15 da Albe la en Belas-
t o a í n ?.2-B, trata de ello ampliamente. 
Pero la r e d u c c i ó n de gastos pide l a 
e c o n o m í a en las compras, y é s t a , una 
buena e l e c c i ó n do las casas donde se 
ha de oomprar. 
Miranda y Carba l la l Hetrmanos, por 
ejemplo, venden en R i ó l a 61, a precios 
de fábr ica , sus joyas, relojes y cubier-
tos. L a Lui s i ta , en Monte 63, da un 
trajo hecho para hombre o para n i ñ e , 
o bien una camisa o corbata de moda, 
a mucho menos costo de lo usual , y 
L a A m é r i c a , en O'Rei l ly 88, sealiza 
sus paj i l las y jipis de cal idad supre-
ma a precios tan m ó d i c o s como en 
otras partes los corrientes. 
Que L a s Ninfas—59 de Neptuno— 
tienen sombraros modelos de P a r i s in-
comparablemente baratos, lo saben to-
das las damas Y que en calzado de lu-
jo como en el menos fino, y sobre to-
do, en a r t í c u l o s de viaje, qu izá no hay 
T o d o s U s a n e l 
««V>cr CoM 
C U E L L O S I D N E Y C L U B " 
d e C a l i d a d . P i q u é f i n o , d e l a M a r c a 
" T R I A N G L E " 
Se vende en todas las Camiserías, a 25 cts. 
M o r r i s H e y m a n , A g r e n t c p a r a C u b a . 
M u r a l l a 1 1 » Habana. Cuba. 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Vea en 
Optoiíii para loa Ojos. 
este Periódico maflana las De-
claraclones de Doctorea 
Médicos y especialistas de los ojos re-
ectau Optona como un remedio casero 
seguro en el tratamiento de afecciones de 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
rende en todas las droguerías bajo ga-
rantía de devolucifin del dinero. 
D O B L A D I L L O D É I Í O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R Ü G O Y H N A . 
c 3101 alt 1011 
Consumo anual en Cuna: 
Cinco MIIIooes de Pastillas, 
M I M I M ^ P R E C I A 
D e V e n t a e n 
P a r t e s 




H a b a n a * 
A G U A C A T E 1 3 2 y 1 3 4 . 
A N Ü L A A A V 1 L 
ü l A i u u Uf i L A I V l A K i N A M a y o 1 / o e i s i a r . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A 
^ F I E S T A D E H O Y 
acontecimiento! gug a8. 
P ^ e t e S u c o T aue inaugura 
Harán» Yacht Club la t e m p e 
Ü ^ T T S * ! . retreta, en Ihb bo-
T f i 2 d e ia ta^de, por una 
Jmi l i tar- ^.^etanto en el club 
% e bailara ^ e n ^ me(lia de .a ^ r ^ ^ ^ o V m e d - de ¿ 
h ^ ' acordes del sexteto de 
^ b ! ' oua dirige el joven pianista 
cuerda8 « ^ . Eugenio Moreno. 
• c o m e t e r E u g de ^ 
• I>«6PueS' grvlrán comidas para m » 
c'ed*0' B^nt0B cubiertos. 
^ S S £ 1 3 - las - e s a s ? 
{iDPOsib16- . de clncUenta ba-
1111814 al cerrarse oficialmeu-
bís sepanHcitude8 para las mismas 
M Í f ía" , ¿ r a ve int . cubiertos. 
" ' ¿ Z X S Z Z , de cubierto, 
otra b i c h a s v j ó v e n e s invitados 
« 11 W t S a Lola Mendizábal . 
Por 14 I T s mesas m á s numerosas. 
T r ^ d l las expresadas, s e r á n las 
áespUeScpftores Prün i t ivo Portal . Ma-
^ E Í S S S López y L u i s G. E s -
^ í 1 ' ' « mesa el Secretario de Gober-
T S el senador Vidal Morales y e 
¿ n d a n t e Eduardo Gonzá lez del 
E N E l * Y A C H T C L U B 
Sigue la r e l a c i ó n de los que ban pe-
dido mesas con el doctor J e s ú s H-
Penichet, Federico Mendizába l , Anto-
nio Valverde, R a í a e l Nieto, dotítor F i -
liberto Rivero, Ju an A. L l i t eras , Ma-
nolo Aspuro, Adolfo Ovies, doctor Ma-
t í a s Duque, Alberto Marur i , Manue'. 
L l erand i , Eugenio Reyneri , Restituto 
Alvarez , Virgi l io Ortega, Alberto An-
gulo, Gabrie l Casuso, Fernando B a 
rrueco, .Eddie Abreu, Marcos Zárra-
ga, doctor J o a q u í n Diago, L u i s Co 
mas, Virgi l io Reyneri . Miguel Gu-
t i érrez , Carlos Arnoldson, R a m ó n 
Suero, Pedro Pablo Ecbar te , Ricardo 
G a r m e n d í a , Miguel Angel Mendoza, 
F r a n c i s c o Castro López , Vicente G j i i 
z á l e z Nockey, doctor Carlos Kobly, 
Manuel Coroalles, F r a n k Hidalgo Ga-
to, Alfredo Castroverde, J o s é F e r n á n 
dez Blanco, Gustavo Angulo, Alfred 
J . Tbomson, Urtano K í n d e l á n . P r u -
dencio Cueto y el doctor Carlos Mi-
guel de C é s p e d e s . 
P a r a la mesa oficial del Club, que 
se s i t u a r á en su acostumbrado sitio 
de la promenade del muelle, bay, pe* 
dido gran n ú m e r o de cubiertos. 
De M a g r i ñ á lo mismo que de los 
tres grandes jardines E l Clavel , E l 
F é n i x y L a D í a m e l a son las flores 
que a d o r n a r á n las mesas. 
H a b r á corbeilles e s p l é n d i d a s . 
L o s caballeros a s i s t i r á n todos, 
g ú n lo ya establecido, de dri l blanco. 
E s donde se va a s í con propiedad. 
V no a la O p e r a . . . 
U N A B O D A D E L G R A N M U N D O 
ron 
Hablé ayer de dos bodas. 
Actuadas ambas la v í spera . 
más entre las que se celebra 
"an noene, quedó silenciada por 
'"descuido en el emplanamiento fie 
" " S n anterior del per iódico , 
npscuido sensible. 
a enararlo me apresuro abora, des 
eribiéndola siquiera sea a grandes 
rasgos. 
Encantadora la novia. 
vs la gentil Ondina de Armas . 
Ta bella señorita, tan ensalzada 
.empre en las c r ó n i c a s elegantes 
nnió su suerte, como ya babia unido 
su corazón y su pensamiento, a la 
suerte del señor Les l ie P a n t í n . 
l'n joven correcto y s i m p á t i c o , tan 
culto y tan sociable, p r i m o g é n i t o del 
Cónsul de Portugal en la Habana. 
En la residencia de este distingui-
do caballero, la casa de la calle J . y 
15. en la barriada del Vedado, tuvo 
celebración la nupcial ceremonia. 
Habíase improvisado un altar. 
Linda capillita en cuyo arreglo f 
adorno puso a feliz prueba E l F é n i x 
el buen gusto que todos reconocen 
r todos proclaman en el renombrado 
íardín del Paseo de Carlos I I I . 
' Sobresalían los easter lllies y 1 
claveles blancos entre un c o n j u n t ó 
primoroso de rosas, follaje y espiga1?. 
E r a del mismo jardín , respondien-
do a un modelo de %umo arte y ele-
gancia, el ramo que l u c i ó la gentil 
f i a n c é e como complemento de sus 
s i m b ó l i c a s galas. 
Breve la ceremonia. 
T a n senci l la como solemne. 
F u e r o n los padrinos la distinguida 
dama T e r e s a E s h l e r de P a n t í n , madre» 
del novio, y el s e ñ o r Pedro Arena l , 
acaudalado caballero. 
Como testigos por parte de l a s e ñ o -
r i ta A r m a s actuaron el doctor Cosme 
de la Torriente , Presidente de la Co-
m i s i ó n de Relaciones . Exter iores del 
Senado, el s e ñ o r Enr ique Fr i to t y el 
joven y distinguido abogado doctor 
L e ó n Brocb. 
Y por el novio, el s e ñ o r Narciso G ^ 
lats, el licenciado J e s ú s María B a -
r r a q u é y Mr. Graham, director á v l 
/Banco de Nueva Escoc ia . 
L a concurrencia r e d u c í a s e , en gra-
cia a l c a r á c t e r ín t imo de la boda, a 
un grupo very select de l a sociedad 
babanera. 
Mis votos para Ondina y su dichoso 
elegido son todos por su felicidad 
Completa e inacabable. 
U N R E C I T A L D E F L O R A M O R A 
Será esta tarde. 
Y será en la sala de Margot. 
Allí, en el bonito teatro del P r a -
do, ofrecerá un recital l a admirable 
y admirada pianista F l o r a Mora. 
Selecto el programa. v 
Contiene números de novedad. 
Obras que no han sido ejecutadas 
nunca en ninguno de nuestros con-
ciertos públicos como la Pastorale de 
Frank, Una revue a Prague de Tere-
sa Carreño, el Zapateado de Grana-
dos y algunas más. 
E n diebo programa, combinado con 
acierto y gusto, figuran Cbopin, Saint 
Saens, Grieg, Hass l er y Lis tz . 
De este ú l t i m o t o c a r á F l o r a Mora 
la radsodia n ú m e r o 12, l a m á s bella, 
en o p i n i ó n general, del insigne maes-
tro. 
F á l t a m e decirlo. 
D a r á comienzo el recital , primero 
de ese c a r á c t e r que organiza la no-
table d i s c í p u l a del autor de Goyes-
cas , a las cuatro y media. 
H o r a fija. 
C A P I T U L O D E D E S P E D I D A S 
De una en otra despedida. 
Es un tema ya de todos los d ías . 
A bordo del vapor México , de la 
ffard Line, sale esta tarde para las 
playas neoyorkinas un grupo distin 
nido de viajeros. 
Ubi, Houston, la entusiasta presi-
áejita del Snnshlnc, que va a as is t ir a 
a convención de esta sociedad ínter* 
-aeional que se celebra en Providen» 
•e acompañada de la s e ñ o r i t a Pele-
grina Sardá , superiutendenta del Hos-
pital Calixto García . 
E m b a r c a n en el 3 Iéx ico el joven y 
distinguido ingeniero F r a n c i s c o P u -
jols y su bella esposa, Romel ia Ma-
deros, con sus encantadores n i ñ o s . 
L o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s esposos 
Ricardo V i u r r ú n y Eugeni ta Ovies. 
Y una v ia jera m á s , María Teresa 
F e r n á n d e z de Sarachaga, que v a a r m 
nirse con su esposo en Nueva Vork. 
¡ F e l i z v ia je ! 
A N O C H E E N C A M P O A M O R 
'-'na semana de éx i tos . 
Ha sido la primera de su reaper-
^ Para el elegante y cén tr i co tea-
•ro Campoamor. 
De esos éxitos puede contarse co-
ao mo de loa más completos y m á s 
•.sonantes el de la cinta que con el 
de Corazones de la Humanidad 
« estrenada anoebe. 
PlüLPrÍJncipal ^té i 'Prete , Dorothy 
b5a dejó i n f i r m a d a su alta ñora 
^teatro muy favorecido, 
re el numeroso públ ico que ocu-
paba palcos y lunetas, en su totalidad, 
s o b r e s a l í a un selecto contlngen^fe do 
familias de l a sociedad habanera. 
Acediendo la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a del 
coliseo a excitaciones reiteradas de 
los espectadores hará que boy se re-
pita Corazones de la Humanidad en 
las tandas de las cinco y cuarto de 
la tarde y nueve y media de la noche. 
U l t ima e x h i b i c i ó n . * 
No podrá darse nuevamente. 
P a r a el lunes se anuncia la p r e m i é 
rede L a c o n f e s i ó n de un modelo en 
noche de moda. 
U n a joya c i n e m a t o g r á f i c a . 
Jjevo bufete. 
dos abogados jóvenes . 
I ^ y 0roGonzal0 G- Pumarie-
k S í t ^ ^ c t o r muy que-
l ^ íe c o l ^ 8 f L RiV€ro' aca-
n t e a r tUT Una 80Ciedad ^ 
| mearse al ejercicio de su pro-
Calle d « A g u l a r 
I ^ ^ P e r S e s T ' 0 8U e8tUdÍ0 
S . 
fe^d0ct0r ^ 
S t í0 P ú b l i c o ^ 0 1 , Pa8cliaI Aenlle, 
S¡t0 n u J 6 50za de envidiablo 
> ^ c o r ^ y caballejo 
causa, sus muchos amigos de esta so-
ciedad. 
Y o me complazco en hacer expre-
s i ó n a l (Joctor Aenl le de mis deseos 
por su felicidad personal. 
Y l a de todos los s u y o * 
Del mundo elegante. 
L o l i t a Colmenares de Casteleiro. da-
ma de nuestra- sociedad, tan icter*1-
sante y tan distinguida, suspende su 
recibo de este día. 
S é p a n l o sus . amistades. 
Alberto del Junco. 
V o l v i ó ayer de nuevo a su casa 9' 
joven abogado d e s p u é s de sufr ir ¡a 
o p e r a c i ó n de la apendicitis en la C U 
nica F o r t ú n Souza. 
O p e r a c i ó n feliz. 
S i é n t e s e muy agradecido el doctor 
rúente „ U e s t r o foi 
S 1 S , I i r ^ Dar. barlriada del Veda-
cSmn T ] x i ^ o y cura-
s ^ ^ J ^ o siempre, por Ignal 
i ¿ S a r k S s ^ a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
n o o m i t e s a c r i f i c i o s p a r a t r a e r l o m á s s e l e c -
t « e n C A F E . 
" ¿ i m a n e s A m b l e F 
m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
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D l o M a r i a n o m i g u e l 
j 
PPdal de E s ' 5 f o s V ó n J f i g u r a . 
U A M , : . d ^ c o I o r ( P r o ^ d i j o l c n í o s y *n t écn ica . ) 
p í o i ^ * ' 4 1 . e n t r e 3 y 5 . 
V e d a d o . 
— c Y s a b e n us tedes p o r q u é todos c o m e m o s c o n tanto 
a p e t i t o ? — p r e g u n t ó e l a n f i t r i ó n p o n i é n d o s e d e p i e — . P u e s 
p o r q u e este m a n t e l d e b l a n c u r a i n m a c u l a d a , br i l l an te , i m -
p e c a b l e ( q u e D o n M i g u e l d e U n a m u n o m e p e r d o n e los a d -
j e t i v o s ) e j e r c e u n a i n d u d a b l e i n f l u e n c i a g a s t r o n ó m i c a en 
n o s o t r o s , h a s t a e l p u n t o d e q u e los p la tos se nos a n t o j a n 
m u c h o m e j o r e s d e lo q u e son en r e a l i d a d , y nos p a r e c e n 
exqu i s i to s a u n q u e n o lo s e a n d e l todo , y los reves t imos 
d e u n e m b r u j a d o r i n c e n t i v o , y a d q u i e r e n u n a a p a r i e n c i a 
e s t i m u l a d o r a y a g r a d a b i l í s i m a a l t r a v é s d e l e s p e j i s m o que en 
n u e s t r o e s p í r i t u f o r j a l a b l a n c u r a i n m a c u l a d a , br i l lante , i m -
p e c a b l e , d e l m a n t e l . . .< 
J u e f o s d e M a n t e l y 
m a n t e l e s s u e l t o » . • 
D e s d e lo d e b a j o p r e c i o h a s t a lo m á s suntuoso . S i us ted c o d e s e a 
g a s t a r m u c h o , t e n d r á e n q u é i n v e r t i r s u d i n e r o m o d e s t a m e n t e . Y 
si q u i e r e s a t i s f a c e r l a s e x i g e n c i a s d e u n d e p u r a d í s i m o r e f i n a m i e n -
to, e n t o n c e s t i e n e u s t e d las m á s a l tas f a n t a s í a s p a r a e l eg ir c u a n t o 
p u e d a d e s e a r . 
G r a n i t é s y a l e m a n i s c o s . 
T e n e m o s u n " s t o c k " e n o r m e y en g r a n v a r i e d a d de est i los y c a -
l i d a d e s . 
* * • 
S e r v i l l e t a s sue l tas . S e r v i l l e t a s de r e f r e s c o . P a ñ o s de v a j i l l a . M u l e -
t ó n p a r a m e s a . P r o t e c t o r e s de í d e m . H u l e . T a p e t e s d e t erc iope lo 
y r e p s . T a p e t e s d e e n c a j e . T a p e t e s p a r a p i a n o , e n c o l o r y b l a n c o s . 
D e l a n t a l e s p a r a c o c i n e r o y s i r v i e n t a . . . 
¥ 4k 9 
V i s i t e nues tro D e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l y G a l i a n o , p l a n t a b a j a . 
lt-16 Id-1T 
Alberto del Junco hacia todos los ami-
gos que se interesaron por su estado 
desde el pr imer momento. 
E n su nombre, y por expreso encar-
go, me apresuro a hacerlo a s í públ ico . 
U n saludo. 
Que es de f e l i c i tac ión . 
R e c í b a l o hoy, con o c a s i ó n de r,u 
c u m p l e a ñ o s , la bella y muy graciosa 
s e ñ o r i t a Dulce María " U r r é c h a g a , 
Quien se v e r á impedid-» de recibir, 
como era su p r o p ó s i t o , en conside-
r a c i ó n a l estado en que se encuentra 
su primo, el s e ñ o r Federico U r r é c h a -
ga, d e s p u é s del accidente automovi-
l ista que hace pocos d í a s puso en gra-
ve riesgo bu vida. 
Verdadera contrariedad que lamen-
t a r á n , a i igual del que esto escribe, 
los amigos de la encantadora seño-
rita. 
De amor. 
U n compromiso m á s . 
L a s e ñ o r i t a E l e n a Pledopy, gentU 
vecinita del Vedado, ba sido pedida 
en matrimonio por el joven Benigno 
Olaechea. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
A I concluir! 
¡Qué A í d a la de anoche! 
U n triunfo m á s de Lázaro , el grau 
tenor L á z a r o , que hizo verdadero de-
rroche de su voz portentosa. 
F u é ovacionado. 
P a r a el notable b a r í t o n o Giuseppo 
Danise hubo aplausos muy bien ga-
nados. 
A reserva de ampliar esta l igera no> 
ta en la e d i c i ó n inmediata, me apresu-
ro a decir que se repite Alda en la 
m a t i n é e de m a ñ a n a . 
P r i m e r a de la temporada. 
E n r i q u e F O N T A N I L I S . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
L a s C o l u m n a s 
R E F R E S C O S Y H E L A D O S 
P r a d o y N e p t u n o . - H a b a n a . 
s 4S16 alt 3d-17 
B A T A S - B A T A S - B A T A S 
V e s t i d o s d e T u l , V e s t i d o s d e V o i l e . 
L a s U l t i m a s N o v e d a d e s , e n l o s 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y , N u m . 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
V 
Klepaiitc Tosiido fle fino rolle en color 
Manco, azul y rosa pálidos Doble falda 
1 ¡osada en tichones y ndornada con al-
forzones y botones de bellota. 
Doblo cuello y pufios do linón blanco al-
forzados en cuadros. Fino calado en la pe-
chera. Anclio ctnturOn con cafdas de la 
misma tela. 
S ó l o p o r $ 1 6 . 9 8 . 
D e s h a b i l l é s , S a y a s , G u a r d a p o l v o s , B l u s a s . 
Bftta francés i de nansú ffno y entredoses 
valeucién mny finos. Bordados a mano en 
lof, frentes, «spalda y cuello. Plisada en 
la parto de abajo. E s un lindo modelo con-
ftcclonado esmeradamente. 
T R A J E C I T O S D E N I Ñ O S 
T o d o s l o s T r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e e s t o s A l m a c e n e s . 
familia embrirc<5 para España en el A l -
íense G U I . 
Otras muchas lanchas y embardaclones 
fueron ocupadas por familiares y ami-
gos de los que embarcaron, todos los cua-
les acompafíaron al barco mar a fuera. 
El correo saliO para la Corufia direc-
tamente ya bien entrada la tarde, no obs-
tante haberse empezado el despacho del 
pasaje a las nueve de la mañana. 
LOS L I O S CON UN C A N C I L L E R 
E l Consulado de Méjico en la Habana 
investiga si en el vapor "Esperanza" em-
barcó el que fué Canciller de dicho Con-
I sulado señor Herrera, que ha sido acusa-
do por el señor Cónsul de haber cometi-
do varios delitos de falsedad y estafa. 
Por gestiones del propio señor Cónsul 
la Policía Secreta detuvo antier al se-
ñor Herrera y lo presentó al juez compe-
tente, quien le señaló la fianza de $300 
para que pudiera gozar de libertad pro-
visional; pero como esto ocurrió antes de 
que zarpara el "Esperanza" parece que 
Herrera logró embarcar. 
E l sefior Cónsul ha cablegrafiado a sn 
Gobierno poniééndolo en anteedentes da 
todos esos caeos. 
E l canciller Herrera es acusado por el 
Cónsul de Méjico de haber vendido pa-
saportes falsos y hasta de vender secretos 
de su Gobierno. 
Si como t>c cree dicho ex-Canciller h.t 
embarcado en el "Esperanza" es casi se-
guro qu'i lo detendrán a su llegada a 
Pi ogreso. 
LESIONADO 
Miguel Blanco Lunarro, vecino de V i -
gía número 4, resultó lesionado trabajan-
do a bordo de la chalana número 4. 
También resultó lesionado al estar tra-
bajando en bahía el jornalero Manuel S. 
Oastelelro vecino de Oficios 76. 
Trabajando a bordo de la goleta "Ger-
trudis" resultó lesionado el jornalero Ber 
nardo Mompay. 
L B H U R T A R O N L A B I C I C L E T A 
Luis Zublllaga Valdés, mensajero del 
j periódico ' 'La Lucha" y vecino de Soledad 
I 13, denunció a la Policía del Puerto que 
dejó frente al bastión del castillo de la 
Fuerza que da al mar una bicicleta de su 
propiedad la que le hurtaron sin que se-
pa quién es el autor. 
I N S U L T O S 
P'ué detenido en el muelle de Paula 
Waido Nieto Fcrnándca, chauffeur del ca-
mión 9300, porque lo Musa el aduanero 
Enrique García de insultos. 
LOS QUE EMBARCAN 
Hoy embarcarán para Nueva York a 
bordo del vapor americano "México" los 
señores Emilio Ferrer y Plcabla, Magis-
trado del Tribunal Supremo; Armando 
Godoy, Samuel Mlllor y señora, Canciller 
del Consulado de Cuba en New York, 
P o r 5 0 A ñ o s 
E l g u a r d i á n d e l a 
s a l u d d e m e d i a 
h u m a n i d a d : 
E M U L S I O N 
\ d e S C O T T . 
99» 
Eduardo Lombard y señora, María G. Fim 
minalla, Pedro Valdés, Agapito Herrera 
Gertrudis A. Rovirosa, Angel Pernánde4 
Rosario Feitas, señora Margarita G. d i 
Kohly. Bernardo Figueredo, Alberto Bw 
Méndez, María LMea García, José Manu« 
de P. Blanco, Alberto B. Berlll, Bnrlqo/ 
Pérez Matheus, Dolores Margallo, Fellpj 
y Juan Fernández de Castro y sus rea( 
lectivas señoras, Jenús y Ramón £} 
-Araujo, Jorge Sauz y otro». 
C O M O P O R M A G I A 
se alivia inmediatamente e l dolor de 
cabeza tomando las 
O b l e a s d e S t e a r n s 
E l remedio de confianza 
D e venta en las boticas y droguer ías 
en los paquetes origínale». 
O B L E A S ^ S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B E Z A 
D E N O V E D A D 
L t . base de felicidad d o m ó s t i c 4 
la constituye el mueblaje del hogar. 
Por eso " L a Moda", m u e b l e r í a d i 
pr'inera clase ha t r a í d o de Europa 
recientemente el mayor surtido d í 
ii-.;'.ebles finos do mimbres, l ámparas} 
e t c , todo lo que a usted le haga falt^l 
para su casa. 
Venga a " L a Moda" y m o n t a r á s^ 
oa jBa que c a o s a r ó a d m i r a c i ó n . 
F Í A N O S ! 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A l M E S 
L o s mejores por menos dinero, he^ 
chos especialmente para nuestro cli<< 
ma , con maderas refractarias al come* 
jen y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A ^ 4 6 2 
C a t á l o g o * graias. P í d a l o s hoy misrao. 
O P I N I O N 
V A L E R 
D r . I g n a c i o P l a s e f i c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
f 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P f a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 17 de 1 9 1 9 . 
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T e a t r o s y a r t i s t a s 
S o r p r e n d e n t e 
Se cout/' anoche, en el Teatro Na-
cional la "Ak'a". ópora que en todas 
las t í n . p o r a d a s invernales se ha veni-
do escogiendo para presentar las com-
p a ñ ; a s . 
L ? temporada l í r i ca de verano se 
I n i c i ó con " T o s c a ' : pero en la s e g ú n 
da func ión la "Alda" ocupaba el car 
le» Us obra que gusta mucho a l pu 
blico habanero, v los empresarios que 
«iuier^n complacer al piipremo juez, 
procuran que no falte en el reporto-
Ni " I r i s ", ni " L a F a n c m l l a del 
West", ni " L a Val ly", ni " L a Condo-
n a c i ó n de Fausto'", ni la "Isabeau"— 
ebra* estrcnrtdas por el empresario 
s e ñ o r Bracale—han atra ído tanto la 
a t e n c i ó n como esa vieja "Aida"; que 
enc ierra muchas bellezas1 sin duda, y 
que s e ñ a l a el inicio de un per íodo de 
e v o l u c i ó n en Vordi. Parece que el pú-
Ll ico quiere retornar a lo anl icnu o 
que prefiere las obras conocidas, las 
que ío son familiares, a aquellas en 
oue puede comparar a los cantantes 
ton otros que antes oyó . 
Había , naturalmente, gran Interes 
por oir a Hipó l i to L á z a r o en la p a r U 
»Io R a d a m é s . 
Aun RStá muy reciente la d i s c u s i ó n 
QUe se e n t a b l ó en nuestros c í r c u l o s 
riiMiiflo el divo e s p a ñ o l c a n t ó la " A i -
da". Por ind i spos i c ión ra.sajera tuvo 
t i cantante deficiencias que algunos 
atribuyeron a incapacidad. Se a f i r m ó 
entonces que el rolí1 de R a d a m é s era 
muy fuerte p^ra el ai-laudido nrtista; 
pero Lázaro , po;os d ías d e s p u é s , do-
ne»! ró qim podía cantar la parte del 
f.uerrero e s p l é n d i d a m e n t e . 
A!.ora, por si Ja d e m o s t r a c i ó n ajit'1-
rior "o fuera ya suficiente, en la nue-
va temporada el gran cantante se h;i 
po'rcftido n la difícil prueba encarnan 
<!o 1̂ cap i tán egipcio enamorado de 
/ . ida. 
Bin ser Lázaro el tipo d d tenor pa 
i a que fué escrit-t la partitura verdia-
na, hace en esa parte una labor mag-
ní f ica , obteniendo en la Interpretac ión 
un triunfo de primer orden. 
Desde la romanza, cantada de ex- i 
quisito modo, hasta el dúo con qu<í 
acaba la ó p e i a , estuvo el c é l e b r e ar-
tista a c e r t a d í s i m o . 
Su voz. extensa y bien timbrada, su 
po dar todos los matices y obtener to-
jdos lus efectos de la c o m p o s i c i ó n . Can-
t ó con sobriedad y g a l j a / d í a admira 
hles y d i ó a l role l a intensidad que re 
quiere. E n el dúo final del tercer acto 
r e a l i z ó una labor magistral y luc ió 
pus poderosos medios vocales. L a con-
currencia , que era n u m e r o s í s i m a , le 
a p l a u d i ó con gran entusiasrao y le 
a c l a m ó . 
L á z a r o debe estar satisfecho de su 
triunfo, que fu-:- b r i l l a n t í s i m o . Des- | 
p u é s de ca^r la cortina, el auditorio le 
l l a m ó muchas veces a la escena para | 
rendirle tributo de a d m i r a c i ó n . 
Giusenpe Danise hizo un Amonasro 
ó p t i m o . C a n t ó con verdadera habili-
dad y por la interpretaición en generai 
m e r e c i ó los aplausos de l a concurren-
c ia . E s un bar í tono de buenas facu 
tades. que canta bien v que tiene buen 
temperamento a r t í s t i c o . 
L u i s a T a y l o r probó internretindo la 
"Aida" que es una artista, valiosa que 
merece elogios. F u é aplaudida justa-
mente. 
Merfa Vinetta e n c a m ó la Amneris . 
contribuyendo a l buen é x i t o con su la 
bor en la medida de sus fuerzas. 
Martinn dió excelente interpreta 
c ión al Oran Sacerdote. 
L o s d e m á s i n t é r p r e t e s secundaron a ' 
las i arte? principales . 
L a orquesta., h á b i l m e n t e dirigida, y 
la p r e s e n t a c i ó n , plausible. 
E n suma: la interpTetac ión de "Ai-
da" fué un gran s u c c é s . 
E l dominfco se c a n t a r á "Aida"' en 
func ión diurna. 
.T. T,. fJ. 
R e g i n o L ó p e z F e d e r i c e V i l l o c h S e r g i o A c e b t l 
E S P E C T A C U L O S 
P A V I t K T j S6xta tanda, " E l Sendero Sangriea i 
Se e s t r e n a r á hoy la comedia titu-j to". 
lada "Quisqui l las- . I S é p t i m a tanda, ' Pro Patria . 
"Qttiscaillas" re r e p e t i r á m a ñ a m i j Octava tanda. E l Sendero 
- ' griento". 
S a r -
tanda. "Pro Palri*" 
tanda, E l Sent-ro San-
Novena 
D é c i m a 
griento'', 
* • • 
R I A L T O 
Dos es-renos m u n c i a para hoy es-
te Cine- los de las p e l í c u l a s "Por Ven 
ganza...v por Mujer" y " L a Niña del 
Rosque". 
A d e m á s se exh ib i rán otras varias 
* * * 
"SANCtBE (» T a z f -
domingo en la r :at inóe , y por la no 
che despedida do Porredón , con " l as 
de Caín", la graciosa c o m e d í de lo* 
hermanos Quintero. 
Habrá variedades. 
E l lunes 10. se e s t r e n a r á la pe l í cu-
la cubana titulada " L a Zr'.fr'.' o "¡á'iu 
gre y A z ú c a r " . 
• • • 
( V M P O A M O R 
Hoy, segunda exh ib ic ión de la | 
no' íc i i la "Corazones de la .Tumani-¡ c n t a s 
dad '. qu« tan buen é x i t o obí^' /o ano- , 
che. 
E n las tandas de 1?. 1 y n.tdia y 7 
y media se es trenará la p e l í c i l a "Los 
dos Juramentos", in t erpre taüa por 
Frit.zi Brunette. 
la p e l í c u l a " E l Hlanco T r á g i c o " int . r 
prqtada ñor Eddie Polo Koleaux, titu-
lado "Si.."jp la Lucha" , las romedi^-i \ 'ar* ,a noche del lunes ya han comen 
"Esposa por encargo" v "T.oa H i j r ^ >«do a hacerse en la Contadur ía d-: 
Modelos", el drama " L a Senda d^l iPayret . 
Odio'' y Asuntos Mundiales núm^-1 * • * 
ro n. ' <1A T I E N D A N E G R A 
M a ñ a n a , repr í se do la p e l í c u l a ' i . a ! H a b r á dos est'-enos en este Cine de i 
T e n t a c i ó n del Lujo", interpretada •'la4* siguientes p e l í c u l a s : "» a Caea i 
por Ruth Clifford en las tandas de • de' Odio" y " E l Guante de la Muer-1 
las cinco y cuarto y nueve v medi^- i t e" . | 
« L A Z A F R A " 
L a interesante c inta editada por 
los populares empresarios Santos y 
Art.iras. titula.la " L a zafra" o "San-
A 
Y 
r.'-c el p r ó x i m o d ía 19. 
L a ^ solicitudes; do palcos luneta?. 
Los d ías de moda s e r á n h:z lunes 
y los jueves. 
• • • 
V A B T I 
Primera s e c c i ó n sencil la. ln fanta-
s í a en iiii acto " P e l í c u l a s de Amor" . 
Segunda secc ión doble, con láí" 
siguientes obras: " E l Recluta, dr»! 
Amor'' y " E l Domingo de P i ñ a t a " . 
domingo m a t i n é e con "Domingo 
de P i ñ a t a " y "F.l Recluta del Amor". 
Tambi ' n se e x h i b i r á n p e l í c u l a s có-
micas , 
• • • 
l o m o s 
Se e x h i b i r á n esta noebe entro 
otras p e l í c u l a s " L a Dama de lr»s 
Ccmelias", " E l Guante de la Mueae" 
y " E l Orgullo". 
E n este Cine se exh ib irán esta no-
che entre otras p e l í c u l a s " L a D a m a 
de las Camelias", " E l Guante de 1? 
Tamblán habrá m a t i n é e el martes Muerte'' y "<E1 Orgullo 
20 de Mayo. 
• • • 
P0«1H>LA 
P a r a esta noche se anuncia en es-
te teatro, "Un drama de C a l d e r ó n " . 
• • •* 
\ I , H AMMJA 
Pr imera tanda, la obra " L a T o m a 
de Veracruz" . 
Segttn '.a tanda, la zarzuela " I ^ i 
Paz del Mundo". 
T e r c e r a tanda, " E l Pintor Sicsilip-
tlco". 
• • • 
P a r a hoy .-e anuncia el siguiente 
programa. 
P r i m e r a tanda, "Pro Patr ia" . 
Segunda lauda. "Pro Patr ia ' ' . -
T e r c e r a tanda. "Una bonita Corr i -
da" y "Fuera de las L l a m r s '. 
Cuarta tanda. "Pro Patr ia" 
Quinta tanda, "Pro Patr ia" . 
• * * 
F A U S T O 
P a r a esta noche esta anunciado el 
estreno de ia c inta "Se Necesita ana i 
Madre'' por la ar t i s ta de ocho a ñ o s 
Mag E v a n s , se p o n d r á en la» tandas 
de las 5 y 9 y 45 p,. m. 
E n l a segunda tanda. " E l Hombre 
Propone y Dios Dispone" tn sei3 
actos. 
M a ñ a n a , domingo se e s t r e n a r á la 
evomedia de Mac Sennett t i tulaca 
" E s a s N i ñ a s A t l é t i c a s " . 
E l lunes gran estreno, y pronto 
" E l Absolutista" por TVilliam S 
H a r t y "Adolescencia" por Jack Pick 
ford. 
" E l Sol" por Chapl in está próx i -
mo a estrenarse. 
L U N E S 
S A N T O S Y A R T I G A S , E s t r e i a n l a i a t e r e s a n t c P e l í c u l a C u b a n a , e n s e i s a c t o s : 
L A Z A F R A , 0 S A N G R E Y A Z U C A R 
Drama c i n e m a t o g r á f i c o origina! ael fecundo escritor cubana Federico Vflloch, nerado a la pantalla por Santos y Aiflgas. que no han e s c a t i m a d castos para aue en « ^ 
m í n i m o dotalie pueda competir con cualquier producc ión Europea. -— ' 
Toman parte «n »n fn<erpret«(. íén Yohinrfa Karrá, Regino López j el aplaudido Sergio Acebal \ otros conocidos artistas. 
P1I>4 STJ L O C A L I D A D t 0 > T l R i n ' p A t i . C O l f T A D U R U D E L T E A T R O P A T R Í T . é 4204 
" E l C h i v a t o y e l M a t ó n " , H o y , S á b a d o , e n e l C i n e N I Z A , P r a d o 9 7 . 
" E n el Sendero Sangriento", Pcifou!- de Cow-Boyc. E s p e c t á c u l o sen.sadonal y h o r . i p ü a n t e , los mejores artistas y m á s ;-,trovidos del mundo. F u n c i ó n continua deede la una do 1» 
t.irde hasta la j once de la noche, costando solamente 10 centavos. Sistem . americano. E l Cine "Niza" es el m á s í r e s c o do U, Habanu, sin colum-.a i con lunetas y con 12 ventana 
<iúe dan a un precioso jardín y 6 p ú d i c a s dt escape. Mañana domingo "Los Ratones Gr i sr s" . Lunes " E l Guante de la Muerte". Martes " L a Casa de! Ov'io" Pronto "Por Venganza y P0' 
Majef*; " E l Ojo del Aguila". "Masca i,; r" y " E l Misterio de la Doble C i u z " . 
C i n e I D E A L . G a l i a n o y S a n J o s é . E l C i n e m á s c ó m o d o y f r e s c o d e l a H a b a n a 
¡ABADO. Regia f u n c i ó n , cuatro tandas por D I E Z centavos, entrando por Galiano y C I N C O centavos entrando por la cal le de Ravo. E " treno de la grandiosa c1"^ .?T.vDo: 
a J a L A M U C H A C H A P O L I C I A , estrenando los episodios 1 ?. poniendo a d e m á s las colosales p e l í c u l a s E L B A N D I D O C H E R I B I B I v H U E S P E D D K L o t r 0 J I t / c H A 
a las cinco sensacional : i e 'cu la por H E L E N R O S S O N titulad.;. A B R I L , por la noche f u n c i ó n c o n ' d a con la gran cinta A B R I L y lo^ Cpmooios 1 y 2 de la MICHAS 
H O Y S  
S O D I O S titul 
por 11 tarde 
P O L I C I A . 
E l lunes colosal estreno de la re f ia cinta E L A R T I C U L O C U A R T O . Me r ía Jacobini . E s t a p e l í c u l a cst? í 'odicada a las muchachas casade';.3. 
E l d ía 20 de Mayo, gran m a t i n é e i c 432S 
Id-IT 
T e a t r o " M a r t í " 
M A Ñ A N A , D O M I N G O . 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A 
y 
E L R E C L U T A D E L A M O R 
con regalos para los n i ñ o s . 
• • • 
! M A R G O T 
i E l programa que para esia 
h a dispuesto la E m p r e s a osta 
( buido en l a siguiente forma. 
( A las cinco de la tarde en 
I a r i s t o c r á t i c a se e s t r e n a r á la 
'. " L a C a s a del Fantasma" eu 
actos. 
¡ A las siete y treinta la pe l í cu la có-
i mica "Gordito Doctor". 
A las ocho el drama "Molly la Re-1 
nafactora", por . Margarita C iark y 
canciones por Angeles de G r a n a d a . ' : 
Y a las nueve y cuar?nta y cinco ¡ 
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C I N E " F O R N O S 
I O P U E R T A S A U A C A L L E 
P a r a esta func ión r e g i r á n los pre-
cios siguientes: 
Pulcos con s-.us entradas, $2.50; lu-
neta de preferencia, 50 centavos; lu-
net", de la fila 11 a la 20. 40 centavos; 
uñe ta , de la fila 21 a la 27. 30 cen-
tavos; entrada general, 20 centavos-
tertulia, 10 ce.itavos. 
p e l í c u l a s d l í . Í m o s r i s x t x 
ü n la serie i e estrenos que pr« 
pa «n Santos j Artigas, figuran la* 
s.guiente»» cin».a&: 
' L a Casa del Fantasma" v c-nciom-s tenido recientemente, el primer pre- r ' ,*nci-tca4 « e t o n l , c inta un mma e i 
P ^ Angeles de G r S a . i ^-.o de comedia, en el concurso de ! partes, tituladas: la A v a n c a 
j b r a s teatrales promovido por la Co-
m i s i ó n Nacional Cubana de P r o p í -
l anda por la Guen- y Auxi l ios a sut 
v ic t imas . 
E l programa es muy interesante 
l o . - Sinfon^r. por la orquesta d0l 
naestro Moreno. 
1? .—Palabra- - del distinguido doc-
s tor Sergio Ciievas Zequeira, P r e s i -
L a rel iquia ¿e! Maharajah ' . por 
intomo JIoreno 
E n pr imera parte la cinta c^mi-
ca t itulada "Gordilo Doctor". 
E n setrurda el emocionnrtu drar. a , 
'Molly v,a Benefactora" per Margi.-1 
rita C l a r k . 
Y en tercera, estreno de "I .a Casa 
del Fantasma" en cinco actes. 
1:1. B E N E F I C I O B E L S E S O R KA 1 
MON S. V A R O N A 
EJn el teatro de la Comedia se efec- | 
tua,-á el lunes li) del actual una gran i 
í ' inc ión en honor del aplaudido y i 
iaure'tdo auto» cul ano s e ñ o r R a m ó a | 
V a r o n a , con motivo de haber ol) 
• • * 
\ I >í 
Se anuncia en este c í n e m ? nnra es 
ta noche el siguiente programa: 
H o y , S A B A D O , 1 7 , H o y : 
A l a s 2 4 , 5 ' + y 8 ; ^ : 
" L a D a m a d e l a s C a m e l i a s " 
l a s 1 2 1 i t y 6 y a i E p i s o d i o s 5 y 6 d e 
P A R I S - L I O N - M E D I T E R R A N E O . 
M a ñ a n a : Ü N D R A M A E N L A N O C H E . 
la I r a , la L u j u r i a , la E n v i d i a , «a 
l'-ceza.. la Soberbia y la G u l a . 
" L a Condesita Monter.rlsto", por 
Moiilde K a s s a y , qu3 consta de cinco 
e p í s e d i o s . 
L u c h a s del hogzv", por Gabrie la 
Ro* 'nne. 
" F l estigma C¿ Ib soc'edad", por 
Mótlio K i n g . 
13536 17 m 
'dente de la S.c iedad Teatro Cubano 
( 3 o — E s t r e n o del drama e p i s ó d i c o . 
¡ ^n tres actos y en prosa, original del 
j notable autor cubano s e ñ o r R a m ó n 
i S , Varona , "Con todos y para to-
|dos ." 
i A l a obra 53 le ha dado el siguien-
, te reparto: 
. Carmen , s e ñ a r a Enr iqueta S i e r r a ; 
i D o ñ a M a r í a , s e ñ o r a Cel ia A d a m s ; 
; l ila n i ñ a , s e á o r i t a Leonor Moreno;' 
i Den Daniel , s e ñ o r Alejandro Garrí • L A 
ido; Ttn iente Castellano, s e ñ o r Ma-
I nuel Martnez Casado; Carlos , s e ñ o r 
i Antoi-io M o n t i l ; Pedro, s eñor M h- j ]cm s íg ; 
; r u e i A d a m s ; S a s i j . seor Teó f i l o H e - M ü a m a r : 
I n á n d c z ; Doctor Bermí idcz . s e ñ o r Ji ievcs 15 da Mayo: "A doscientos 
i C u e l l r ; Fel i . ie , sefio(r A . Rodrigo; por hora", por María Jacob in i . 
. í o l . ' a c o primero, s e ñ o r Alouso; Sol- Jueves 22 de Mayo: " E l rostro de! 
I dado cegundo. s e ñ o r AmorA - u _ pasado", por l a Hesperia^ 
"i .a mujer a e s d e ñ e d a " . do Pathe. 
t a quince episodios 
"Romeo y Ju.ieta", "Jaque a l rey-' 
" L i s gaviotas", " L a otra" y "Angus 
t í » » . * 
y " L a zafra" o "Sangro y a z ú c a r " 
i rvc -^ ie tada i;v,r conocidos artistas 
ú " ULta capi ta l . 
• • • 
1R T E R > A( ION A L CDí KM A T O -
í . R A F K A 
Er.ta acreditada Compañía anuncia 
estrenos en el Ciño 
Jueves 29 Mayo: "Brazalete a l 
I-lo", por Susana Armel l er . 
L u n e s 2 de j u n i o : " L a oveja e i -
irr . ' ladu", por Pabienne Fagrcgucs . 
Ot. as cintas de la Internacional C i 
n r n i a t o g r á f i c a : 
"Luzbel", por !a I r i s , en cinco epi-
oOthos. 
' L a mujer-abandonada", por Mme. 
! ! ' . p e r l a . 
" E l dormir biijo c^trellao", en cua 
tro e p i s o ü l o s . 
"Bai larinas", por la C o r r i n g . 
* E ! testamento do Diego Rocafort". 
en ocho episodios. 
"'Al ponerse el sol ', por María J a -
tobjni . 
"'Un drama ', de V 
B'.ignone. 
"Piedra s in e T i t l n a p o r 
An.ioll»-.-.-. 
' E l canto de la rgon ía" , po 
K-i^say. 
" E l ott.'io dei amor ', po 
sa art ista e s p i n ó l a Bel lu Otero y la 
encantadora María Jacobini . 
' E n el v ó r t h e", por E m i l i o Chion^ 
" E l rayo", por E l e n a Makowska. 
" S a r a Fel tou' per Chambra Z a n r 
lu to . 
" \ « ¡ n t e díao a la sombra"', por la 
Jacobini . 
" E l .r uque de la muerte", por Te-
rriíMli G o n z á l e z . 
' " L e leyenda do Costamala", por 1» 
F a : regues. 
"Madamc F l i r t " , por Mine. Hcs-
park. . 
" L a s e ñ o r i t a cursi"', por la Jaco-
bini . 
I N M E M O R I A N 
17 D E MAVn J>i; I.̂ OO 
17 J>K M \ K O 1>K lf»lP 
| Hoy renj-^an los Bomfieroi de la Ha-
J hniia e] r e u-'do do Ih liorrihle catiistrofo | 
| la Imiirevisión «aunara on la noch»; 
del 17 d.í mayo do 1SÍ»0. llorando ol luto 
a numoros)s hofraros. inorinaiido las filas 
do nuestra lionomc^rlfa Institución y sc-
I rando prc<'OR¡is vidas consagiadas al bien 
; do sus srtno Ijntós. 
i Jfoy rocín r.la nuovaniontc la IlabanB on ( 
¡tora los l.oroioos hcelioa roalizados l,or' m 
abnegados bombros para rosontar. cntroj ^ r),p)tiii 0e 
. J humeantes ex ombros, los cuerpos de los , jjjntnrios, 
arcou, por la ¡ )iue qU;..jaban con vida o los dosp» 
tlntian rtrlcndo para enseflan t̂ <J» 
..yiTir en <! cora/.ón.dr aq '̂1''1 qo 
n,os dejado, MJo el poet« b ' P ^ 
Vivo íntro nosotros, los ' ' , W* 
luntarios .le la Habana, ' ^ ¿ ^ t f * 
•a L i a . el recuerdo d- 1* i(ifDtlfl«^ 
17 de Mayo .V is« . ; ? ^ ^ 
de todo un pvebl-. ron la dr; ;dllliriH^ 
««pete. t t \* : * r ríZ Z Z ^ t T t ^ 
& ror es. p " ' ^ ' - „ r ,o . 
Tnstituri^n de Bonn ^ ^ ^óflca 
T. mor n Ins r IctlDiat- P.t: l,,r* 
,bfr#» 
•ano de U* ^ 
i Jos de los que sucumbioron cumpliendo , • tJLtí 
busana ¡ S1| linm.u,,,., é.1;i ,„,,,,-,, f / v r l - ' l l p C MldW' 
vi'i:i in' i i r ivi i j i i ^ w ' 
r T ' l J a i mortal un» linfilan teéié el fondo de sus i v i » tV»<eAt "c 
. j tumbas y m !• Ilamnn a Ifl soi.da que reco-
a fam-»"! irloron: lástima grande qnc no la poda-
mos contin lar, portíuc así lo ha dispuesto 
el Destino. ' • 
Poro bu o-omplos do los hombre! buc-
i.os y Rrii'tlr< un mv.orou <•<.!! ellos; con-
Susci.base al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I Ó D E 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 de 1 9 1 9 . F A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
.uo el asunto de los 
resueitp « » Cárde-
se b% i T Sociedad M . o» ^ 
^ C ^ ' h p ha dictado senleneja l a 
tardeJia1^. d j Tr ibunal 9 t 
X de 1° C n n r con lugar el M C T T 
pr i s ión correccional por diüparo ae 
ar .na de fuego; i a ñ o i d ía de igual 
pena por lesiones graves y por cada 
m í a de l a s dos fal las inciflentaJea 
veinte d ías de arresto. 
Dico que debe ser condenados ci-
vilmente Vizqueira a una iudemniza-
c i ó n a J u l i á n Madrazo mediante el 
abono de 72 pesos m, o. sufriendo en 
¿**¡S&t0S T í ? varona y Aíargarita I L a Sala de lo Civ i l y de lo -.oatcn 
' ^ n Oetancourt w o n * ^ conio (>loso-admlnÍ8traLivo de e^ta Au 
' i m U ^ ^ H i t n de estafa por c ia . habiendo visto el juicio de 
- dC Un inada. a la pena de 50 ' i^oTfA determinana, » 
\,r.úteA « uta cada uno. 
- ^ ^ . f en su segunda ^ t m e i a . 
> ^ 8 i n í r e s a r a el d o c t o r J i o n 
Jien-
rna-
yor c u a n t í a proraovide en el Juzgarlo í 
de P r i m e r a InstanciT do Cruannbucoa 
por E m i l i o Clennente Btr len-at l con-
tra el B a r c o Terri tor ia l de Cuba s 
^ e i * * ™ * ^ ios acusados del | Manuel Osorlo. sobre nulidad autos 
Sue lve ^ ¿ j i e n t o calif icara pendientes ante este T r i e n a l de ape-
di k erróneamente-, 
Audiencia. 
E> LA A U D I E N C I A 
. INCENDIO T ^ ( i " C E N T R O 
BL ^ A S T U R I A N 0 
l a c i ó n o ída libremente al act" contra 
sentencia de v e i n t i s é i s de Mav.X' del 
pasado a ñ o que d e c l a r ó s in lugar la 
demanda que inteTn.'.f>o abriolviendo 
a l demandado con L l l < ostas a .'argo 
de la primera UiOt|>id no en concepto 
do temeridad ni mala t é a los efe-tos 
t emendo^pr aunque no en concepto ríe t -meriJa. l 
rt.liráudnse los iiUu>tWeados de la 0rden tres i]e ^ ha fal]a 
T,n O i d o r e s en e^te V r 0 , * ! 0 h a r * do confirmando la «er.tencia a j - . a - l a 
n a d a r á n los l e c t o r t f / ' " L ^ imponiendo las costas de esta sc-
n ? C S S a m o s la nojicia de que guuda in8tAncla „ . rt6 nte 
p o ^ i ^ r i o Fiscal , "' 
f m % o °o ex is t ía indio: 
eHB* 'l í imiaalidad contra persona 
^ MoH nleuna. en esto prctreso, l ia 
oentlf d aad? de ,a Sala Secunda de 
bí»in. f̂ oi el sobresenimiento de, 
i0 Cricun31 
nli6nl0, h'pn- acaba de presentar na 
X ai propio Tribunal el Proc-u-
fscrito ai Leanés . que apareeja 
r4dor t i r a d o r particular a m m b r e 
^ sii'cdad "González y Hermano" 
^^•ondo igualmente el sobrese í 
rt!icir de 5 a causa, por estimar 
* carece de elementos sufleien-
W*** formular conclusiones acu-
itorias contra determinada perso-
Wo. ^nera de un momento a otro el 
1 ,]e ¡a Sala Segunda daudo poi' 
Sinado el proceso de referenda y 
¡ J S ^ e a d o , como es de just ic ia . 
os obre-
ni mala t é . 
SogalaniJentos f.^ra 'toy 
>'o hay. 
>'olitioa c iónos 
Hoy tienen nctificaciones en la Sa-
la de lo Civ i l y de lo contencioso-ad-
ministratfvo las personas siguientes: 
Letrados 
M . Remero; Isidoro Corzo; E u l o -
gio Sardinas; Migupl C . L l ó r e n t e ; 
Antonio C o y a ; Miguel V á z q u e z ; I c a -
rio L á m a r ; Clemente; Oasíus'o-CIe-
mente; Orosman Vlamontec; Cons-
tantino Clemente; J o s é Val iente; I g 
n a c i ó Cuervo; L u i s Zúf l lga; Alfredo 
Castel lanos; Augusto Prieto; Carlo¿ 
de la T o r r e ; Angel Caiñats;" Alfrerlr 
Casu l l eras ; Manuel Alonso; Fe l ipe 
Prieto; Gonzalo Leddn; J o s é Cena-o 
S á n c h e z ; Rafael Calzad'illa; Eduardo 
I . C a r t a y a ; R a m ó n F . Andes; Caries 
de A r m a s ; Mariano Caracue) ; F ide l 
V i d a l ; Nicomedes A d á n ; P e r e r a T r u -
.«nfiWo de la Policio y ¡os o 
" r t s en el í entro de tgido 2 
m escrito de conclusiones previ 
,„;,les a elevado a la Sala Feírr.n 
frt, lo Criminal de esfa Audiencia, , j i h o . 
" representación del Ministerio Fifi-
1 interesa la imposic ión de la Procaradores 
"dedos años cuatro meses un d í s j Esteban Y a n i z ; Pere ira- Reguerr.; 
^prisión correccional para el pro , Eusebio Pintado; L e a n e r , - ' l . Daumv: 
^do Julián Madrazo cemo ?utor da j . jU!L. L l a m a ; Jorge M e n é u d c z - R ! 
-P delito de homicidio en trado de deI Pu^o; Radi l lo; W . Mazon- G r a -
iditativa: 1 aúo 1 d'.a de igual pena na(jos; B . Arroyo; E Alvarcz- IV'. 
patentado a agente de la autori-.; Esp¡110S,,. Castro; C Loücoe- U a n u -
por cada .ina de las dos faltas _co- | z a . s ter l ing; B a r r e a l ; J o s é ' A . Ro-
MlilM 20 díns de arre-to; dos anos f ir íguez; C á r d e n a s ; Eduardo Ai-royo; 
nutro meses un día de p n s l ó n parí , r . B a r r i o ; R a m ó n Spinola- Pedro B u 
procesado Paulino "Vizqueira I K r l b i d o c h i n e r ; Manito, 
icmicidio en grado de t e a t a . i v á ; un 
l í a n d a t a r l o s y partes 
Coweley; F ¿ -
A, R e n d ó n ; 
Alberto C a m i l o ; 
J u a n V á z q u e z ; Manuel D í a * ; J u a n 
Franc i sco Pelaez F ^ r n á n d e i ; Pedro 
P . M o r e j ó n ; Oscar de Z a y a s ; Anto-
nio Ksteve; R a m ó n I l l a ; Pablo Baizan 
R a m ó n Feijoo; Enr ique G ó m e z ; F r a r 
cisco Garc ía H e r n á n d e z ; R a u l Rodr í 
guez; Eduardo Acosta; Mar ía Acosta; 
Juan Castro; Emi l iano V i ^ ó ; Joso 
S . V l l la lba; Franc i sco G . Quiros; 
Pau la Ostolaza; Aurora Qr.erol; Ju-
lio Caval lo . 
•sol día fie prisión correccional p ? r 
te-^í^fti^atí? ^ F e r r a r ; An5e, C ¡a.urmdu, x i l llz R o d r í g u e z ; Aíiguel A 
Fernandu Cdaeta; 
T e a t r o " M a r t í 
MAÑANA, D O M I N G O . 
GRANDIOSA M A T Í N E E 
DOMINGO D E P I Ñ A T A 
EL R E C L U T A D E L A M O R 
i r \ F " I L T R E E A S U S / A I J O S 
L O S D E B E R E S S O C I A L E S 
M A G A Q U E S E A N G E N T I L E S Y E L E G A N T E S 
V I S T A L O S B I E N P A R A E S T I M U L A R 6 U D I S T i n O I O M . 
T R A J E : ¿ 5 D E : 
B A Z A R 
V E z í Q A r S O 
A G U 1 A R 9 6 H A B A i l A 
carlsticos. E l Padre Santo cree en 
nuestra s a l v a c i ó n por la E u c a r i s t í a ; 
y nos ha concedido su B e n d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a . P a r a las obras e u c a j í s -
ticas j o c o n c e d e r é todo . . . se ha dig-
nado decirme. L a b e n d i c i ó n de la 
Igles ia ha descendido, pues, sobre 
vos. 
L o s d ía s malos h a b í a n llegado para 
F r a n c i a . L a s procesiones fueron pro* 
hibldas. Comenzaron los atentados 
contra la libertad. S i la obra de los 
Congresos haUía de continuar, era 
preciso que traspasase la frontera, y 
a s í a d e m á s se c o n v e r t i r í a n los Con-
gresos en internacionales. 
L a idea tan atrevida, le p a r e c í a a 
Mlle. Tamls i er ''gigantesca hasta la 
locura." 
Animada por Mgr. de Segur y por 
Mgr. R ichard , la mendicante del San-
t í s i m o Sacramento part ió para Bélg i -
ca. 
E n aquella n a c i ó n no era posible 
entonces un Congreso. Y Mlle. Tai:<i-
sler p a s ó a Holanda; a l l í estuvo en 
ü t r e c h t , en Amsterdam. en H a r l e m . . . 
la hora de Dios no hab ía sonado tam-
poco para aquella n a c i ó n . 
Y Mgr. de Segur le e s c r i b í a a s í : 
"Cuanto m á s lo pienso, m á s creo 
que nuestro deseo no es m á s que un 
simple deseo de fe y amor." 
Pero a l a vez que esta carta d e s o í a 
da, la mujer A p ó s t o l rec ib ía otra que 
la c o l m ó de gozo. E n el la le dec ía 
que el pr imer Congreso E u c a r í s t i c o 
Internacional iba por fin a celebrar-
se en L i l l e . 
E l P. Chevr ier h a b í a dicho a su 
penitente: , 
—Sed bien humilde, bien p e q u e ñ a , 
vivid bien oculta. 
Que tan s ó l o Nuestro S e ñ o r os v^a 
y os escuche. 
Mlle. T a m i s i e r ha permanecido 
la sombra durante toda su vida. NI 
s iquiera su nombre era conocido. P a -
r a esto, p a r a que todo el mun^p la 
conociese y la admirase, fué preciV> 
que Dios l a l lamase as í . 
Mur ió como h^bía vivido. 
E l sacerdote que la a s i s t í a en su 
a g o n í a le dijo: 
— H a b é i s vivido para J e s ú s . Hos-
tia, morid para E l . 
— ¡ O h ! con toda mi alma—respon. 
dló ella. 
E s t a s fueron sus ú l t i m a s palabra?. 
¡Mujeres de la D i ó c e s i s de San 
Carlos y San Ambrosio! ¡Mujeres de 
C u b a : : acudid a l Congreso E u c a r í s t i -
co, que en Noviembre se v e r i f i c a r á en 
la Habana. Laborad porque sea gran 
I dioso. Inscr ib iros como social , y ha-
ced que otros os imiten. 
A vuesto sexo, a una mujer , como 
veis, corresponde la gloria de haber 
U N A A N C I A N A 
D E B I I 
C u e n t a c o m o l a M e j o r ó e 
V í n o L 
_ L a Sra . John Wickersham de Russell 
vil le, P a . , de ochenta y dos años de edai 
dice lo siguiente: — " E s t a b a delgada ; 
débil y una amiga me aconse jó que to 
m a r á Vinol. D e s p u é s de haber tomad 
dos botellas r e c u p e r é las fuerzas y en li 
actualidad estoy engordando. Me §ientt 
muy bien para la edad que tengo y hasti 
puedo hacer el trabajo d o m é s t i c o . " 
L a razón por la cual el Vinol ha teñid* 
tanto é x i t o en el caso de la Sra . Wiclc 
ersham es porque contiene los elemento! 
necesarios para fortalecer su sistema. 
No hay nada como el Vinol para dai 
fuerzas y e n e r g í a a las personas de edai' 
advanzada. 
L e devolveremos el dinero si el Vino' 
no le hace obtener beneficios. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent i Co., (julmlcot, Boaten, Mass., E. U. de A 
creado los Congresos E u c a r í s t i c o s 
Que no se malogre en Cuba, el rico 
legado de Mlle. Tamis ier . 
A R I O 
C E I B A , ^ M o n t e y A g u i l a 
S O M B R E R E R I A Y C A M I S E R I A 
os recibido un g ran s u r t i d o en s o m b r e r o s de 
pajilla para h o m b r e s y n i ñ o s . 
V E N G A N 
V E R L O S 
b a r a 
i a I n i c i a d o r a d e l o s C o n g r e s o s 
E u c a r í s t i c o s I n t e r n a c i o n a l e s 
Algunas semanas tan s ó l o antes útí 
la apertura del Congreso E u c a r í s t i o o 
de Montreal ( C a n a d á ) , f a l l e c ía en 
T o u r el 20 de Junio de 1910, a los 76 
a ñ o s de edad, Mlle. María Tams icr . 
iniciadora de los Congresos E u c a r í s t i -
cos Internacionales. 
E d u c a d a por una madre de fe robus-
ta y de piedad efusiva, puede decirse 
que Mlle. Tamis ier , desde sus prime-
ros a ñ o s l l evó en s í el aroma de la 
E u c a r i s t í a . ¡ P o c o s d ías antes de mo-
rir hablaba todav ía de su primera Co 
m u n i ó n ! 
der esas peregrinaciones a las de la 
E u c a r i s t í a ? ¿ P o r qué no se ha te 
ir en p r o c e s i ó n a los Santuarios en 
que h a brillado a l g ú n milagro euca-
r í s t i c o ? 
Y los obispos a quiens c o m u n i c ó 1̂  
idea—Mgr. Mermillod, Abgr. R ichard , 
Mgr. de Segur—la acogieron con en-
tusiasmo y la bendijeron. Y las per^ 
grinaciones e u c a r í s t í c a s locales co 
menzaron. 
E n AviÑnón- en la V e n d é e , en Cam» 
brai , en Angers, en P a r í s , l a HOo* 
t ía consagrada fué llevada en triunfo 
entre un lucido cortejo de Obi'lpos, 
sacerdotes y fieles. 
E l buen grano e u c a r í s t i c o germina,-
ba. 
N E C R O L O G I A 
L A S E « O K A V I U D A D E F R E S N E D A 
H a n recibido cr i s t iana sepultura en 
la N e c r ó p o l i s de C o l ó n , los restos de 
la virtuosa y distinguida dama s e ñ o -
r a Mercedes Balado viuda de Fresne-» 
da, madre p o l í t i c a del doctor RIcardoi 
R. L a n c í s , Presidente de l a S a l a S8-| 
gunda do lo C r i m i n a l de é s t a AudienJ 
cia. 
Reciban el s e ñ o r L a n c í s y demáal 
familiares de l a ex t in ta la e x p r e s i ó n 
de nuestra sentida condolencia. 
" C o p a l c h e " p a r a l a d i a b e t e s . 
Los diabéticos deben tomar el "Coparche" 
(man-a registrada.) E s lo mejor que hay 
contra su terrible enfermedad. 
E u cranto el enfermo empieza a tomaf 
el ''Copalche" (marca registrada) se sien-1 
te mejor. I>os malos síntomas van desapaJ 
reclendo poco a poco. L a sed Insaciable^ 
que tanto atormenta, cede pronto. Dismi-
nuye el azúcar en la orina. 
"Copalche" (marca registrada) ha 
dado siempre los mejores resultados,1 
¡Nunca ha fallado! 
De renta en las farmacias bien eur-i 
tidas. Depíisltos en las principales dro-
guerías. 
r r 
M A N T E Q U I L L A Y Q U E S O S C R E M A 
en M a r m o n í i e r , donde hizo sus estu 
dios," el amor a l Sacramento c r e c í a 
con ella. Y era el R. E y m a r d , c! 
A p ó s t o l de l a E u c a r i s t í a , el quo 
enfermorizaba m á s y m á s su d e v o c i ó n i , , a ' . . t , 
, d e c í a - d e s p u é s un Comité central y perma 
' . i c i - • o n e n t e . . . Y para el desenvolvimiento 
— E s preciso que el S a n t í s i m o Sa-
cramento cubra el mundo. Mlle. T a -
misier sí3 s s n t í a abrrpada por el ar* 
dor de trabajar en pro de las obras 
e u c a r í s t í c a s y a ello c o n s a g r ó toda s j 
vida. 
E n el a ñ o 1873, en Paray-Le-Mo 
nail , doscientos Dij7itados franceses,, 
postrados ante la Sagrada Custodia, 
consagraban la F r a n c i a a l Corazón de 
J e s ú s . P a r a el a lma de Mlle. Tam? 
sier fué aquello u n a r e v e l a c i ó n . E l 
Estado social crist iane a p a r e c í a ante 
su vista . ¿ Y como llegar a su realiza* 
c ión sino por la E u c a r i s t í a ? 
Entonces se a c o r d ó de unas pala-
bras que el P. Echevr i er le h a b í a di-
cho: 
— ¡ V o s s e r é i s l a mendicante de» 
S a n t í s i m o Sacramento; vuestra voca-
c i ó n s e r á el correr de los caminos0 
Sí, Dios quer ía que se consagrase 
a l a s a l v a c i ó n de F r a n c i a por medio 
del S a n t í s i m o Sacramento. 
Y p e n s ó a s í : Mar ía ha precedida 
siempre a J e s ú s . L a s percgrinacioT.es 
a los Santuarios de la V i r ^ n e s t á n 
en auge. ¿ P o r qué no han de prece 
—Sed una luz. A sus resplandores 
Dios os e n v i a r á almas que piensen I 
como vos. 
Y en torno de la obra naciente, nue-
vos A p ó s t o l e s vinieron a agruparse 
Mr. de Benque, Mir de Cissey, Mir. de 
Peler in . Mr. V r a u y algunos Padres 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
E l 9 de Jul io de 1876, bajo la presi-
dencia del Obispo de Valence, tuvo 
lugar en Avignon, el primer Congreso 
E u c a r í s t i c o , un Congreso en miniatu 
ra , es verdad, pero a l fin un Coe-
greso, con s u mensaje al Soberano 
P o n t í f i c e , con sus votaciones y con-
clusiones. 
U n a de ellas fué que todos los a ñ o s , 
en un sitio o .en otro de F r a n c i a , ha-
bía de tener lugar una gran peregri-
n a c i ó n e u c a r í s t i c a , tras de l a cual se 
c e l e b r a r í a un Congreso "en el que se 
tratase de todas las obras de piedad 
o de celo que se relacionasen con el 
culto rea l de J e s ú s Sacramentado.' 
T r a s de Avignon, vino F r a v e r n a f . 
el 3 de Septiembre de 1878, y a este 
Congreso, E s p a ñ a y Holanda ejivia-
de estas obras y para el estudio d:» ron representantes, 
estas Ideas, no scr í út i l un Congreso Mgr. Dubuls , Obispo de Calvejton, 
E u c a r í s t i c o ? I e scr ib ía por entonces desde Roma a 
E l P. Chavr ier le h a b í a dicho tam- I Mlle. T a m i s s i e r : "He hablado coa 
b i é n : ' L e ó n X I I I de vuestros anhelos eu-
— L a s p e r e g r i n a c i o n e s — d e c í a Mlle 
E r T e l colegio del Sagrado Corazón,1 T a m i s + i e r - e 3 ; á n . inaugurando como 
por etapas el remado social de Jesu-
cristo. 
S e r á preciso que se conviertan 
m á s gerxrales . Y para ello es nece-
sario fundar C o m i t é s diocesanos y 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O t h l l C O 
M I » 









EL MAL DE BR1GHT 
V 
B A Y A M O . C U B A . 
A v i s o 
N o s e d e j e n s o r -
p r e n d e r . L a M a n -
t e q u i l l a s ó l o v i e -
n e e n v a s a d a e n 
l a t a s d e m e d i a 
l i b r a , • • — • m i 
L a c a u s a d e l a L i b e r t a d y d e l D e r e c h o 
e s t á g a n a d a , y e l m u n d o s e s i e n t e s a t i s -
f e c h o . N o d e j e d e c o m p r a r B o n o s d e l a 
V i c t o r i a , y p a r t i c i p a r á d e e s a s a t i s f a c c i ó n 
Araoricii üArer. A-9C38. 
7 1 
^ Y A M A N D A 
U «N INGLES 
^ ¿ A r o c h e 
tomo n 
) t 
í » $ > e ¿ h9 A " 1 ^ tentó ¡t?U* 
mismo 
asf-jfurado. Podéis Juzgar de mi Impa-
ciencia por conseguir el fin, cuando os 
recuerde mi marcha de Carberry tan pre-
cipitada, que ni aun me permitió des-
pedirme de vos. No os dislmulaTó que 
tenía que combatir muchas dificultades 
para probar al mundo que yo no era el 
Juguete del amor, sino el «migo y el 
defensor de la virtud. Por lo que os digo 
debéis de conocer, que las dificultades de 
no pudo decir mi nombre a la mna de 
llaves, B quien dcscab:i ver, esta muji-r 
no pudo estar tanto sobre sí, como lo 
habría estado sin esto. Sobresaltóse al 
verme, v manifestó su temor y su sor-
presa. Después de este primer movi-
miento, se tranquilizó: y dirigiéndose a 
mí con un tono respetuoso me dijo Au0 
sin duda venía a saber noticias de Mi-
Sue hablo eran las' que encontraría en ¡ lord y Milady. procurando por este me-esentrefiar el profundo y execrable com- dio penetrar el motiro de mi vista. Vo 
plot que os ha arrojado' a una situación le hice luego comprender que mi obje-
tan cruel, y tan propia para manchar | to era del todo diferente, ha dije que 
tancia me pareció muy feliz; pues como 1 que fuese probada con evidencia a todos 
vuestros amigos; y en fin, qiie aquellos 
coA YerdaH ° ^Pararse Ja-
^ i ' ^ a f e « censen-
•0 ^Ito m 0̂ mucho 
* Parecía 
hasta vuestro carácter a la vista de los 
hombres. Con una mezcla de orgullo y 
de placer me he hecho vuestro campeón, 
he emprendido vengar vuestro honor, y 
probar claramente que vuestra alma es 
tan pura, tan angélica, tan amable co-
mo lo anuncian los encantos de vuestra 
persona, de los cuales pueden los ojos 
juzgar. 
"A mi llegada a Londres fui bastan-
te feliz, pues encontré todavía a Lndy 
Martha Dormer en casa de mi padre. Ha-
bíala dicho que iba a hacer una visita 
a mi hermana al país de Gales. Mi pa-
J ! dre sospechó que el objeto de mi viaje 
1 no habla sido éste, pero conocí también 
que no quería dejarme conocer sus sos-
pechas, pues me hizo algunas preguntas 
sobre mi hermana, a las cuales respondí 
con muy poca destreza para que él no 
hubiese podido apurarme más: y un au-
tor de comedia hubiera podido encon-
trar motivo para una escena muy buena 
en lo que pasó entre nosotros 
venía a pedirle la carta que le había en 
tregado para Mlss Pitzalán. o para sa 
bcr en qué había parado; que contenía 
ue 
que contribuirían á esta Justificacirfh, se 
rían liberalmcnte recompensados de su 
sinceridad. 
"Sobre esto me respondió, con un ex-
tremo descaro, que no diría una menti-
ra pur dar gusto n nadie. Os ahorraré 
láá impertinencias que afladió, y acabó 
diciéndome que en cuanto a la carta, me 
afirmaba lo contrario: que era verdad que 
habla recibido una para Miss Fitzalan. 
pero que yo podía acordarme que vos 
os hallabais mala; que se habíau llamado 
otros criados; que en la turbación y em-
barazo en que se hallabaH" no sabía en 
que había parado' la carta, de la que se 
un billete de banco de una suma consi-¡ podía pedir cuenta a muchos otros tan-
derablc que esta joven jamás había re- to como o ella misma. 
clbido. Su cara y semblante la vendie- Entouces fui más dueíío de ml.DIJela 
ron y denunciaron más fuertemente de1 que era una picara, y sólo propia para 
lo que habrían hecho una multitud de I el diabólico empleo de que la habían cn-
testigos; pflsose, pálida, colorada, trému-! cargado. E l billete de banco que ence-
la y tartamudeando, bajó la cabeza pa- | rraba la carta se me habla enviado por 
ra evitar mis miradas. Yo la dije qm 
en el estado en que la veía se hallaban 
confirmadas mis sospechas; que sin em-
bargo de que la acción que había come-
tido era horrorosa y al mismo tiempo ui»a 
Infidelidad criminal y una horrible In-
humanidad, no quería llevar la cosa 
un agente de negocios de mi padre con 
un resguardo de la posta, y yo había 
conservado el námero de él. Dejé, pues, 
a l'ortman-Square para Ir al momento al 
banco y detener el pago, sino se habla 
hecho aun. Con este intento entré en el 
primer coche de alquiler, y tuve la sa-
todo rigor, con tal que confesase franca ¡tisfacción de encontrar que no se había aun 
plenamente la parte que habla tenido, j presentado el billete. Sospeché luego que 
hablan tomado otros, ella se apresuraría a hacérselo pagar, y y la que sabía que 
en la traición tramada contra Mlss F i t -
zalán, después de la cual habla introdu-
cido en la casa al coronel Belgrave sin 
saberlo esta joven. Tomó ella tiempo 
"A mi vnelta el marqués de Rosllne para responderme; parecía deliberar so 
y toda su familia estaban aún en la casa I bre el modo con que se produciría. E n 
de campo. Su ausencia me dló r"»'*» 
to, no solamente dispensándome de fre 
fisonomía vi que estaba fluctuando; 
y"queriendo sacar partido de esta dispo-
cuentar una sociedad que aborrecía, si- sición. In^repetf lo que ya le había di 
no dándome la facilidad de Interrogar a . cho. esto es: que si ella me decía todo 
las gentes de su casa, entre las cuales lo que sabía del^ Plan,_traraJ_r,,)_ fontra 
estaba convencido que encontraría los 
aarentes corrompidos que la marquesa ha-
bía empleado contra vos. A la raafiana 
siguiente de mi llegada me ful a Port-
man-Kqnare. E l criado aue me abrió 
la puerta no me conocía, y esta circuna-
dejé mi nombre en el banco, requiriendo 
que se arrestase a cualquier persona que 
lo presentase. 
A la mañana siguiente un comisarlo del 
banco vino a informarme que una mujer 
se había presentado con el billete de ban-
co de que había dado el número, y que 
¡a habían detenido hasta que yo vinie-
se a haceh mi reclamación. Al Instan-
te me ful con él, y tuve el mayor placer 
de ver a mi picarona cogida en el' lazo 
vos y puesto en ejecución en la casa del | E l la se derritió en lágrimas al verme, y 
marqués, arretrlaría a su satisfacción to- | me dijo en voz baja que si quería tener 
do lo concerniente a la carta y al hl- i piedad do ella, me haría una entera con-
llete de banco, aííadíendo que no tenía i feslón de todo lo que sabía del asunto 
duda alguna de vuestra inrocencia; pero 1 de que le había hablado el día ante-
r̂ ue era esenclíü para ruestro repuso I rior. 
Díjela que no merecía que ae la tu-
viese ninguna lástima; pero que, sin em-
bargo, como le habla prometido tratar-
la con dulzura si me lo confesaba todo 
bajo esta condición, yo cumpliría mi pro-
mesa. Retiré el billete de banco de bus 
manos, envié a buscar un coche, y me la 
llevé a Portman-Square. Al entrar cu la 
sala se arrojó a mis pies e imploró mi 
clemencia. Yo la dije que se levantase, y 
DO difiriese más tiempo una confesión sin-
cera de todo lo que supiese de los com-
plots tramados contra vos. Entonces me 
confesó que conMistriss Janes, la cama-
rera destinada para serviros, habían si-
do empleadas para la ejecución de todos 
los planea imaginados para perderos: que 
la marquesa no les había disimulado el' 
odio inveterado que os tenía : que sus es-
crúpulos (pues ella pretendió que al prin-
cipio se les prohibió participar de sus 
cuyo testimonio deseaba que confirmase 
todo lo que acababa de declarar. Me ase-
guró que la obtendría prometiendo a es-
ta muchacha una recompensa; tanto más 
cuanto que Mistrisa Janes estaba muy 
descontenta de la marquesa y de Eady E u -
frasia, porque no hablan cumplido las 
promesas que lo hablan hecho de pagar-
le bien sus servicios. Janes estaba en- 1 
tonces en la campiña; pero la ama do 
cías que podía tener una difamación se-
mejante al fuese denunciada a la Justicia, 
y la dijo que sería perseguida con todo 
rigor si al momento uo confesaba que 
sus conversaciones sobre vos habían sidol 
otras tantas falsedades, y los motivo» que 
la habían inducido a ello. Asaltóla un 
gran terror e Imploró mi perdón. Yo la 
dije oue no le obtcndsía sino por su 
confesión. Entonces confesó que os ha-
bía cruel y groseramente calumniado en 
cuanto había dicho de vos a Lady Grcv-
stock: que durante vuestra mansión en, 
su casa había tenido diferentes ocasio-
nes de convencerse de la pureza de vues-
tra inocencia y do la sinceridad de vues-
. tra virtud ;pero que habla sido inducida 
prometer otro ta.nto a a hablar mal de vos por el resentimiento 
i que tenía de que le hubieseis hecho per-
1 laves me prometió que encontraría un me 
dio de hacerla venir a la ciudad antes 
del domingo; y que me avisaría de su lle-
gada. Prometí que no se hablarla más 
del negocio del billete de tfilnco y le di 
uno de cincuenta libras esterlinas, cegún 
la recompensa que le habla prometido, 
y la dije que podía 
Mistiiss Janes. 
Esta llegó en fin a Londres; la ama 
de llaves me lo hizo saber, y me apresu 
proyectos) habían cedido a l temor de que I ré a trasladarme a Portmau-Square para 
la marquesa no les dañase mucho si se desempefiar el papel de Inquisidor ge-
neral y recibir la confesión de la cui-
de la ama de llaves, y llegué al fin de 
hacerle firmar una y otra. Aun me que-
daba vuestra huéspeda Mlstriss Jenniugs, 
la buena amiga de Lady Greystocky, a 
quien me faltaba confundir y quitar la 
resistían, y a las recompensas que les ha-
bía prometido y que jamás les habían da-
do: pero esta relación no me satisfacía. 
Pedí, pues, una escribanía y papel, y la 
declaré que me era necesario me hiciese 
un detall más exacto de todo lo que ha-
bla pasado entre ella y la marquesa re-
lativamente a vos. Estuvo titubeando a ú n : , máscara a bu malicia refinada. Encar 
díjela que mí indulgencia era a este pre- gué a uno de mis criados que se Informa-
do, y que si me coirtentaba en este pun-. ee cuál era su reputación entre sus ve-
to la recompensaría largamente. En fin,. clnoa, y supo que su carácter era muy 
cedió: describióme toda aquella escena de | sospechoso. Llegué, pues, una mañana a 
Iniquidad y el modo con que el' coronel su casa en mi coche, sabiendo que el apa-
Belgrave había sido Introducido en el' tato de la dignidad y de la riqueza ten-
cuarto por ella y Mistralss Janes, y I dría más Influencia que la misma voz de 
cómo ambas se habían ocultado para oir, , la conciencia. Pareció muy confusa de mi 
y cómo habían sabido todo lo que ha- ¡ visita, y esperaba con Inquietud saber el 
bía pasado entre vos y el coronel Belgrave, 1 objeto de ella. No la tuve suspensa mu-
que ella me ha contado casi en los mis- cho tiempo; la dije que era el amigo de 
mes términos que vos cuando me hicis- j una señorita joven, quien había falsa v 
tels la relación. A medida que hablaba. ¡ bajamente calumniado. Su conciencia le de-
yo escribía y la hice firmar el papel con i cía ya el nombre de la señorita, y su 
una declaración que ésta, su confesión, i semblante se puso colorado cuando arti-
era verdadera de su parte y de la de l o s j c u l é el de Miss EItzalán. 
otros que habían contribuido a los pía- L a Infeliz parecía quererse ocultar do-
nes tramados contra el honor de Miss I bajo de la tierra. Repetlle todo lo que 
l< itzalan. . < M . • ^ I ella había dicho de vos a Ladv Grevs-
En seguida la hablé de Mlstriss Janea,1 tock. L a puse a la vista las consecuen-
der los ricos presentes que el coronel 
Belgrave la habla prometido, si podía 
entregaros a él. Contóme todas las es-
tratagemas que Juntos había concertado 
para vuestra perdición; me entregó al-
pada. que coincidió perfectamente con la | gunas cartas de éste dirigidas a vos qu¿ 
ella le decía falsamente que habíais reci-
bido, por no perder la recompensa que 
lo daba cada una do las que le hacia creer 
os entregaba. 
Yo la dije, al fin, que podía tenerse por 
muy feliz de que el negocio hubiese re-
caldo en amigos de Fltzalán v no en 
otros, que no habrían tenido la misma In-
dulgencia; en fin. os Juro que si la cuen-
ta de los calumniadores se discutiese 
así. la raza se exterminarla bien pron-
to, y no se verían tantas víctimas sacri-
ficadas a la malicia, a la venganza y a 
la envidia cruel. 
No puedo, mi querida Amanda, pinta-
ros Ta alegría que sentí cuando llegué a l 
fin de disipar todos los obstáculos que 
so oponían a mi felicidad: halléme el 
más feliz de los mortales cuando me hu-
be convencido por mí mismo de vuestra 
inocencia, y que tenía en mis manos los 
documentos con que manifestarla a todo 
el mundo. 
E l momento de hacer pública mi re-
solución bahía ll'egado ya. A la mafiana 
siguiente de mi visita a Mlstriss Jcnnlnga 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 1 9 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C E 85 A S O S 
S á b a d o 17 de 3Iayo de 1832 j 
L a pr imera lo t er ía que t* c e l e b r ó : 
pn Ing la terra t u é en el a ñ o de 1569» 
y . ontaba de 40 .444números a diez ¡ 
c ü c l l n e s cadu uno Los premios con- , 
s is: 'an en alhajas de plata, y las pro 
duelos s irvieron r a r a reparar loo , 
puertos del reino. 
V e r i f i c ó s e el sorteo en la puerta 
occidental de la Cátedra1, de San Pa-
blo / duró desde el 11 de Enero a l 
6 de Mayo. 
H A C E 50 AÑOS 
l u n e s 17 de Mayo de 1869 
No hubo p e r i ó d i c o por ser lunes. 
H A C E 25 A Ñ O S 
Jueves 17 de Mayo rde 1894 
Viena, 16 de Marzo.—Tres herma-1 
no? solteros d3l art ista Collar, se han i 
suicidado por medio del veneno, por | 
no querer sobrevivir ninguno de I 
bVíes a sus otrus hermanas. 
San Peters'ourgo, 17.—Se ha sent í -
dó un fuerte temblor de t ierra fin ia i 
r eg ió ' i del C á u c a s o H a s t a ahora se | 
carece de pormenores. 
C A M I O N E S 
C o n m o t o r F O R D 
C a p a c i d a d : l ' ^ y 2 T o n e l a d a s 
I n t o r f l i a c i ó n C a b l e g r á í i c a 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
clones entre I t a l i a y los Es lados Uni-
dos. 
I n d í c a s e , rin embargo, que no hay 
fnndamento p a r a esta creencia, por-
que l a orden terminando las opera 
clones mil i tares americanas se expi-
dió e l 6 de A b r i l . 
« E L D E R E C H O I ) E L A N U E V A 
A L E M A N I A " 
B e r l í n , jueves. Mayo 15. ' 
Contestando a una d i p u t a c i ó n de ¡ 
las regiones amenazadas bajo los ter j 
minos del tratado de paz, que Fe l ipe 
Scheidemanif, e l Canci l l er , dijo hoy 
que e l gabinete estaba constantemen-
te discutiendo contra-proposiciones de 
paz, basadas en los catorce puntos del 
Presidente W Ü s o u . 
« E l l o s tienen que traernos las ne 
gociaciones que nosotros necesitamos 
y a las cuales tenemos derechOr en 
conformidad con l a nota del Pres iden 
te IVl l son del 8 de Noviembre de 1918, 
d e c l a r ó e l Canc i l l er . E s e es el derecho 
de l a nueva Alemania , y en é l insis-
t i r á e l gobierno hasta l a ú l t i m a horg,'* 
m 
el doctor Pessoa as relaciones entre 
la I&rlesia y el Estado en e l B r a s i l . 
S O B R E L O S B A R C O S A L E M A N E S 
Londres . Mayo 16. 
E l Secretarlo de Estado, Lans ing . 
bablando hoy con los corresponsales 
junerleanos respecto a los barcos ale 
man^s, di jo: 
w\o lia haljído acuerdo en P a r í s so 
t re ¡a d i spos i c ión de los barcos de Ale-
mania; pero yo creo que nosotros In-
dndahlemente retendremos nuestros 
barcos alemanes." 
L A S T R O P A S I N G L E S A S O C U P A D 
E L F U E R T E B A K K A 
Londres , Hbyo 16. 
L a s tropas inglesas en Arghanistan 
han ocupado ol inerte de B a k k a , de-
rrotando a los aighanes. 
L a captura del fqerte ha puesto fie 
a la amenaza contra Lnndikota l y es 
un gran golpe para el prestigio de Af-
gbanistan. 
H U E L G A T E i n i r V A D A 
P a r í s , Mayo 16. 
L a huelga de los empleados de ban 
eos que e m p e z ó el d ía ñ de Muyo, lia 
terminado v i r t o a l m é n t e , y e s p é r a s e que 
los empleados rnelTan el lunes 
trabajo, pues los directores de «os 
bancos lian prometido aumenta de 
los momentos en que se p e r d í a n de 
rlsta, los naturales de Terranova , que 
se hallaban en la playa junto con los 
marinos yankees estacionados a l l í , 
dieron un Iremendo prlto de desped í 
da a los aviadores americanos que 
e m p r e n d í a n su rlaje a é r e o . 
L o s aviones tomaron rn 
( orvo, la isla más occidental de las 
Azores, desde donde esperan volar ha-
cia Horta, en la Isla de F a y a l , donde 
d e s c e n d e r á n si las condiciones atmo 
U n e x p e ^ 
m b o ^ h a c í a l l ^ ^ ^ A M O s o ¿ g l 
F i t e í e i f l a f ? * ? * de Ch, eeley^ 
yjn volando, si es posible, hasta Punta 1 ¡-ábado 17 
Delgada, I s l a de San Miguel, recorrie.-i j martt-í. 20 def corriA0 l8' 
do mi l trescientas cincuenta y dos a. a 5 p m.. e ^es ^ , 
millas n á u t i c a s desde este puerto. E s - I Hab:ando .jerca 
l a pr imera etapa de la t r a v e s í a a é r - a I c ia en hernias Mr c Su eííc 
fér icas o dificultades m e c á n i c a s lo ha-1 encuentra eii l i * ^ braS 
cen necesario. De lo contrario segui-11f m a n e c e r á -««íw- el Plaia 
,rec.lblendo al 
domingo — 
desde B o e k a w a j Beack, \evv Y o r k . a ' ci ' Spermatio Shí 
Plymouth, Inglaterra, es la ú n i c a que, ^ "drá cualqultr "Z>h a0 86,0 
requiere vuelo nocturno. I liia Pei"fectamo?ite^ein Ura ̂  
Se espera que loa aviones manten- 811 a,>«rtura en diez ¿ q u e ^ 
gan un promedio ae velocidad de los —sos E n e in611 la 
senta mil las n á u t i c a s por hora, aun- j ^ SKl0 el ú m c j premiado truiii 
que pueden hacer noventa mil las si l ? r r a ^ E.sPaña por curar h** 111 
las circunstancias lo requieren. 1,;? 1 
latitud s e r á determinada por l a tem-
peratura, pero c r é e s e que el limite 
de altura sean mil pies. 
E l N-C-4, que fué dejado a t r á s en la 
arrancada, sufr ió una d e s c o m p o s i c i ó n 
en el motor y que l l egó aquí ayer !" 
Ilulifax, se r e m o n t ó nuevamente tan 
r r a 
i n i e r v e n c i ó n quiri 
o tratamiento médico 
Mr. Seelev posee co-.-ttf 
i'"«'«-rar su apirato a (mien£<; 
;* • s^;Cstipent;io alguno v ^ a!!f' 
pronto como el buque insigni;i se ele-' ^ ú * & así Io t , : e s e : G i a i h 
sueldo y menos jornada d i a n a . L o s d i - ¡ v ó d e s p u é s de haber efectuado nu : .V r 
rectores de_cada banco han acorda- vm>io veloz de veinticinco minutos s o - i . . . i . '^ . , , a s manifestaciones , 
bre la bahía de Multon. ;|0 'ustif ica^ i"'!01' noticia' ¿ J 
E l N-C-l e f e c t u ó dos t e n t a ü v a s ín- - i b u ¿ a l e a f e d l L . ^ T ' ^ & 
fructuosos para sal ir del agua, mien- i L'riuos — F . H, Seelev E5ta,:•, 
tras que el av ión del comandante -
do discutir ios t é r m i n o s exactos del 
arreglo, con una d e l e g a c i ó n de ses 
propios empleados, la cual a c t u a r á 
como representante de la U n i ó n &3 
neral . Towers volaba sobre é l y el n ú m e r o j Horta. <*:i la costa Sudeste A* u u 
"cuatro^, pero se r e m o n t ó a los nue- ye raya l , por si los aviones 
e el barco i n s i . . - i , ™ d o sa descender. l).,s fo^** 
6 R A N E X I S T E E N T 8 E 6 A I N M E D I A T A , 
Trepassey, Terranova , Mayo 16, 
Tres gigantescos hidroplanos de l a 
Armada Americana, e l \ - r - S , el N-C-
4, y e l ?í-C-l se remontaron esta tar-
de desde las aguas de l a balita de T r e -
passey con d i r e c c i ó n n las Azores, p a 
r a efectuar por e l a ire , en el Siglo 
X X , una t r a v e s í a tan peligrosa como 
l a que l l evó a cabo Cr i s tóba l Co lón , 
por e l agua, hace cinco siglos. 
Mandados por el comandante John 
es tán preparados p;;ra 
Uo do los aviadores 
allr 
E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O ! te minutos d e s p u é s qu  
nía hizo su a s c e n c i ó n . 
E l d ía fué glorioso para el eomlen- i"" "«lauures si no I, 
jso de esta lucha contra la mnerte. l a MJ ^uerU} J ven obleados a m 
blanca espuma levantada por los avi>H '?S!!U' 6,1 m i n abierta. Tüííos iog^S 
nes a l deslizarse sobre la superf ic ie!^oyers e,lírp 'as Azores y L i s h i ^ 
Ti l S L N I NO 
B e r l í n , jueves, Mayo 15. 
A consecuencia de las veladas in-
sinuaciones publicadas en los per ió -
dicos pan-germanos de que e l gobier-
no de Ebert-Sheidemann se propone 
f irmar el tratado de paz con los al ia-
dos, no obstante sus rigurosas e s t í p n -
laclones, hoy se a n u n c i ó extraorflclnl-
mente que estas insinuaciones son 
una nota fa lsa , y que el gobierno e s t á 
u n á n i m e m e n t e resuelto a l levar a ca" 
bo su p o l í t i c a , recientemente a n u n c í ' v 
da. contrar ia a l a f i rma del tratado. 
E l anuncio extraoficial dice que el 
c o b í e r n o no se de jará a r r a s t r a r a un 
apresurado "sP*, n i tampoco a un "no** 
terminante, y que e s tá determinado a 
adherirse a sn original actitud de que 
los actuales t é r m i n o s de paz son la-
soportables c imposibles. 
A g r é g a s e , s in embargo, que el «ro-
blerno t r a t a r í a de negociar una Inte-
l igencia que culmine en una paz de 
just ic ia . 
"Dícese que Mathias Erzberger , acu-
sado de no estar de acuerdo con el go-
bierno, comparte, en realidad, su* 
opiniones. 
W B L S O N O C U P A D O 
P a r í s . Mayo 16. 
E l Presidente IVilson dedicó boj 01 
día a recibir a una porc ión de (íele-
pados, d i p l o m á t i c o s , leader-* obreros 
y personajes de varias naciones. 
1 8 T i p o s d e C a r r o c e r í a 
1 
1 
del agua, a s e m e j á b a s e a rayos des*! ^'J sus respectivos puestos, r̂ m 
lumbrantes que se d e s p r e n d í a n de- l i lí?ra" i t e r e s con motivo del 
verde superficie de las aguas de l a | w n t o n ^ * s *'? P"8011»» encníiH 
bah ía situada entre verdes montaña* .1 f11 el '"oral e^pemudo an 
_ i t e a los aviadores. 
Punta Delirada. Azores. 3Iavo 16. : . 
E s t a noche se terminaron los p r - - ; . ,-,s,)05»- PonngaJ, May» ir,. 
i H . Towers , el teniente comandante A. parativos para recibir a los hidropla \ Lisboa está prep:ir»d:s para nrfj 
C . Red y el teniente comandante P . jnos navales americanos que se esp*» ¡a lo^ aviadores americiinos quím 
H . L . Belllnger, los aviones salieron ran m a ñ a n a , y la s e c c i ó n de la b i l i í i ' l l c e n el vuelo írüsüllihitieo, D 
de sus amarras en la cabeza del pner ¡de Punta Delgada en la cual se amu-lcos de guerra ameiieaiios j." h ' 
to de Trepassey, d i r i g i é n d o s e hacia el r rarán los aviones, ha quedado llm- en el río Taio y me misión nirifr' 
| eanaL Luego, embistiendo contra nn plá de toda clase de e m b a r c a c i o n e s . h ó g l c i estndisi todos los dns laii 
viento del Oeste, se elevaron. E l y-('-?, [ e ! tiempo, que durante el día fué IhHdlc iones atmosféricas nesde el <•)• 
"huque insignia*', se e l e v ó a las T t S ' í / v I o s o y nublado, está aclarando esta |vatorio. 
soche, | í 'n metereó logo íiiírlós sf talla r 
SÍ los hidroplanos sití i ieu la ruta icon provisiones e iiistrnmnitog, ra 
preparada, d i v i s a r á n ]»rimero a Tie- recibir cu^lqnier huf(i:e véren hrk 
r r a Corvo, trescientas mil las Oeste i e . n i c o o a lgún otro húlrinmno iinejj 
Punta Delgada. Barcos con pertrechos jda llegar. 
el >-C-4. dos minutos d e s p u é s , y el 
N C - l a las 7:11 (hora de T e r r a n o v a ; 
¡que es una hora y 30 minutos adelan 
liados de New Y o r k . ) A los pocos m:-
' ñ u t o s se perdieron de vista, desapare , _ 
clendo en el horizonte Oriental . E n ' h a n sido estacionados en ( orvo y ."i 
T r a c t o r e s p a r a t i r o d e c a ñ a . T r e s t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d 
U N I O N T R U C K C o . 
M a r i n a 6 4 . G a r a g e C a d i l l a c . H a b a n a . 
c 14.̂ 2 l d - l « 
OPIMO-N D E UN S E C B E T Á B I O [se refleja en la siguiente d e c l a r a c i ó n . 
A L E 3 I \ N hecha por uno de los Secretarlos: 
_ „ . r . . . "Qué hemos de hacer sino f irmar. 
Versal les , Mayo ib. :>-as hallamos en el suelo y t e n é i s 
LTna I japres ión distinta entre algu- vuestras rodil las sobre nuestros e s t ó -
nos de l^s miembros subordinados del magos y vuestros pulgares sobre unes 
la m i s i ó n de paz alemana de que U}< j tros ojos'*, 
alemanes f irmaran el tratado de paz. I 
¡ C o m e r c i a n t e s ! E l C e r a q u e u s t e d e ü n e c e s i t a n e s e l 
N D A R D " 
m \ \ m 
Durabi l idad, sol idez y ecoDomla en so costo In ic ia l y m a n í e n í m l e n f o . Tenemos ex i s tenc ias de distin-
tos tipos y t a m a ñ o s . Pida Prec ios y [ s p e i l i cac iones a 
Z A L O O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S 
O ' R e i l l y . 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v c r S t , N e w Y o r k . 
M . M A R T Í N E Z , S . e n C . J . 
D I S T R I B U I D O R E S 
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G a l l i n a s d e R a z a F i n a P r e c i o s d e V e s t a 
R l i o d e I s l a n d R e d 
L O S B 0 L S H E V 1 K 1 111 V i : > Ü U D E 
P L E T U B A 
Viena, Mayo 15. 
Informes de L'kninia indican fino i 
los bolsherlki e s t ó n hnyendo de BU» 
posiciones occidentales en R o m o , i\>i i 
te el e jérc i to mandado por S i m ó n Pet-
lura y se ret iran en desorden, debido 
a la falta de transpoH*^ h a d a K'. 
rosteny y el empalme do Sarny. Pare-
ce qne hay nn IcTantamlento general 
de ukranianos contra los bolshouki, 
y la p o M a c i ó n ñfi Homel, en el Gobier-
no de Mohiler, ha ca ído en su poder. 
Los campesinos e s t á n mandados por 
Mí. Or lorsky y d í c e s e qne han alcan-
zado otros é x i t o s al Nordeste de K i e r . 
E l e j é r c i t o mandado por Zeleney, 
otro jefe de los campesinos nkrania-
nos, tiene nnos veinte mi l hombro* 
y e s t á operando en ambas m á r g e n e s 
del r ío D n i é p e r , cerca de K i e r . 
ÉL M E N S A J E D E MR. W E L S O N 
Par í s , Mayo 16. , 
E l mensaje del Presidente W l l s o n . 
qne se leer» eü l.i p r ó x i m a s e s i ó n del | 
Congreso, t endrá aproxlmadameme 
nnas tres mi l palabras. E s t a noche se 
e s t á trasmitiendo a Washington. E l , j 
mensaje trata por completo de RSnh' 
<<vs d o m é s t i c o s , dedicando nn espaei » 
a l Sufragio femenino. 
E N T R E S E R B I O S Y C R O A T A S ! 
Londres, ffayo 15. 
En despacho de Yiena recibido es'.i 
noche en la Exchange Telegraph Com-1 
pany, se anuncia qne nn recio com 
bate entre serbios y croatas se e s t á 
librando en Agram, capital de Croa-1 
ola. D í c e s e qne ban perecido muchos \ 
de los combatientes. 
WR. LA9rSIN« R E ( IHIUO POR E L 
R E I J O R G E 
Londres, Mayo 16. 
Mr. Robert Lans ing , Secretarlo de 
Estado de los Estados l indos, acom-
pañado de su esposa, f u é recibido hoy 
en audiencia por los Reyes en el pala 
do de Bucklngham, 
E L SUMO P O N T I F I C E R E C I B I R A 
A L D O C T O R P E S S O A 
Roma, jueyes, Mayo 15. 
H a b i é n d o s e enterado el Papa de que 
la mis ión de Obispos protestantes epis-
copales americanos, presididos por e l 
Reyerendo Charles P . Anderson. do 
CUrago , pensaba sal ir de R o m a e l s;í 
nado, not i f i có a los prelados de que los 
rec ib ir ía el yiernes. 
Su Santidad recibirá e l p r ó x i m o 
martes a l doctor E p i t a d o Pessoa. Pre-
sidente electo del B r a s i l , y ha i lspoes-
to que se le tributen honores de sobc-
tanv, dentro del Yatlcnno, 
E l < ardenal ( iaspar í . Secrelario d" 
Kstado de l a Santa Sede, d i s cu t i rá con 
$ 3 . 2 3 
L e g h o r n B l a n c a . . 2 . 7 5 
W y a n d o t t e B l a n c a 3 . 5 0 
W y a n d o t t e C o l u m b i a 4 . 0 0 
M i n o r c a N e g r a 3 . 0 0 
O r p i n g t o n N e g r a 
P l y m o u t h R o c k B a r r e d 
P l y m o u t h R o c k B c a 4 . 5 0 
C a t a l a n a s d e l P r a t 4 3 0 
H o u d a n F r a n c e s a s 4 . 5 0 
4 . 0 0 
4 . 5 0 
P o l 
P o l 
a c a s B l a n c a s 
l a c a s 
Poi 
B u f f 
a c a s iNegras 
P o l a c a s D o r a d o 
L a n g h o r n N e g r a s 
A n d a l u z a A z u l 
L e g h o r n A m a r i l l a 
C o r n i s h I n d i a n G a m e 
B r a h a m a A r m i ñ a d a 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
4 . 0 0 
2 . 7 5 
6 . 0 0 
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D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ^ p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . 
Efectos d e O p t i c a A l g o n u e v o D e 5 a 6 , p r o f e s i o n a l e s 
en D e p a r t a m e n t o a n e x o . y s e n o . y h o m b r e s d e n e g o c i o . 
«flT0 16. ! P R O P A G A N D O L A N O T I C I A D E L 
« I W * 0 * I r a l e s americanos T U E L O 
l o ^ l ^ P ^ o ^ Washington. Mayo 16. 
B » " en, ' a ™ ñoco d e s p u é s de la» Inmediatamente d e s p u é s de recibir-
^de l A t \ a j ! ; íhora de New Y o r k ) , se los despachos oficiales anunciando 
que los hidroplanos se hal laban, a l 
fin, on camino de Europa , el Depar. 
tamento de Marina amánelo por l a | n n a hemorragia en un tren del New I 
t e l e g r a f í a sin hilos a t.o<W i™ w Y o r k C e n t r a l F u é trasladado a nn 
Té>del; ¿Trde (hora de >ew l o n u . 
5 i e l X o i ^ fué hecho esta no 
í í l f 8 n ° f diez por el Departamento 
las 
k ^ t i m m é t t o de Marina rec ibió 
ílPePna?n despacho en el cual se 
Ki>iPr8n0 \ -C-4 había Iniciado sn 
"íi* Tpste despacho s igu ió otro di-
nf'J' Annee S «cuatro* había regresa-
^ hahia de Trepassey, punto de 
* l * ¡ t r a a o . Los funcionarlos 
^ " . í r e l primer mensaje fué tras-
^ Ü en s i trasmis ión. 
" S Í p a í t a m e n t o de Marina a n u n c i ó 
11 S e el simiente despacho ra-
^ / l l comandante del d e s t r o y * 
1 0 0 J í su r e r e s o a St. John, Te-
finard. a ^ dfri?lble c - ó perdido. 
A n d i d o saber si los barcos mer 
>^h//a^e dierfn la noticia lo ha), 
Í Í L a d o o han fracasado en su em 
£ salvación. E l Edward no ha 
¡¡¡ído localizar ^ n i n g u n o de ellos. 
n Mdroplano naval americano N-
J e^nés desa l irde la bahía de T r e 
. i r r e c e s ó al punto de partida i 
^ Mfl hora de Nueya York , s e g ú n 
M U E R T E D E U N C O M I C O D E L D I A -
M A N T E 
Saranac L l k e . N . C . Mayo 16, 
H e r m a n n Schaeffer, famoro juga-
dor y c ó m i c o del diamante, ialiecldoi 
hoy a¿iní repentlmunente. Se hal laba 
en camino hac ia L a k e P lac ld y sufr ió 
dos los bar 
eos en a l ta mar y a las torres radio-
g r á f i c a s de E u r o p a , que los barcos aé-
reos h a b í a n remontado el vuelo. L * 
hora de l a part ida del grupo, que se 
da en este anuncio oficial, es las seis 
y nueye minutos do l a tarde, hora del 
A t l á n t i c o . 
E s t e mensaje s i rre de n o t i f i c a c i ó n 
a l a cadena de Telnticinco destroyers 
que se extiende a trechos de cincuen-
ta mil las entre la b a h í a de Trepassey 
y las Azores, y por la cual se gu'a 
r á n los hidroplanos durante la noche. 
i - t ó esta noche a las siete e l De-
lamento de har ina . 
St. John, Terranora, 3Iayo 16. 
Mientras que los aviadores navales 
Leriwnos hacían hoy sus prepara-
os para su vuelo, H a r r y t,. H a A -
r Frederick P. Rayham, aviadores 
británieos, anunciaban que las condi 
\eff Tork, Mayo 16. 
El dirigible naval C-4, estacionado 
iudí, está preparado para partir a' 
liriier aviso del Departamento de Ma 
|rii>. declaró esta tarde su coman-
Ifante el teniente J . J . C'iinn. 
ffashinpton. Mayo 16. 
la estación radiográfica de B a r H a r 
icr, .Uarj laúd, interceptó varios men-
dirigidos por dos o tres de los 
lint*, puco después de media no-
1 Uno de los mensajes recogido a 
doce y veintisiete, era del N-C-1, 
ado el barco estac ión n ú m e r o 9, 
oximadamente a 500 millas de l i 
de Trejassey. 
Washington, Mayo 16. 
L A P E R D I D A D E L D I R I G I B L E C 
v St. John, Terranova , Mayo 16. 
E l dirigible C-5, av ión fugitivo de 
la Armada do los Estados Unidos, qnc 
r o m p i ó las amarras a consecuencia 
de una tormenta, fué abandonado hoy. 
E l d e s t r ó y e r E d w a r d s , d e s p u é s de 
haber estado reccoriendo toda la no-
che en busca del a v i ó n entre témpa» 
nos de hielo, r e g r e s ó a puerto sfo 
haberlo visto. E l vapor de c / r g a in-
g l é s C l a n D a v i s o ü . que a n u n c i ó que 
estaba cerca del depós i to de gas, msn 
dó esta m a ñ a n a un radiograma dlcleiv 
do que se hal laba fuera del curso y 
que t e n í a que proseguir. E l T i c e A l 
mirante S. S. Wood cree que el capi-
t á n H a r r i s , del buque i n g l é s , puede 
gg del tiempo en el A t l á n t i c o im I haber equivocado uí> t é m p a n o <vn el 
vjíau pe di08 se remontaran con j dirigible, d e s p u é s que se e n v i ó un 
lis máquinas. i n a l á m b r i c o por todas partes ordenan 
do que todos los barcos que se hal la-
sen en el mar buscasen al C-5. E l co-
mandante Coi l , que mandaba el C-S» 
dice que ha perdido l a esperanza dt 
míe se salve el a v i ó n . M a n i f e s t ó a la 
P r e n s a Asociada su In tenc ión de po-
dir a l Departamento de Marina que le 
conceda permiso inmediatamente pa-
r a hacer otra prueba de vuelo trasat-
lánt i co en un dirigible. "Nuestro via-
jo desde New Y o r k a St. John, a pe-
s ir de lo recio, provó que un dlrigi-
1 le puede res is t ir cualquier clase de 
tiempo—dijo. Exceptuando detalles de 
poca Importancia, a s í como el est irar 
l a tela en algunos lugares, no puedo 
recomendar ninguna mejora en ba-
ques a é r e o s del tipo C . Voy a pedir 
que se me designe inmediatamente a 
uno de los barcos C con la t r i p u l a c i ó n 
ta fundonarios del Departamento j c e l C-5, con idea de hacer un vut? o 
Marina se han pasado la noche a l i t^;^satlántlco,, . 
hospital donde m u r i ó . Su c a d á v e r se-
r á conducido a C lücago , a mego de 
J o h n B . Eos ter secretarlo del New 
Y o r k nacional base bal l club, 
S O B R E L A R A T B F I C A C I O N DL'I . 
T R A T A D O D E P A Z 
Washington, Mayo 16. 
No teniendo a mano el texto com-
pleto del tratado de paz, las autorl-! 
dades del Departamento de E s t a , ^ 
no pudieron a r r o j a r hoy lu?' ninguna 
sobre l a noticia que se h a re.^bido «le; 
P a r í s s e g ú n La cual e l tratado p o d r á 
ponerse en vigor a l ser ratificado ñ o r 
Alemania y tees de las principales1 
potencias asociadas. 
E l extracto oficial del tratado, S( -1 
gi'm fué cablegrafiado a l D e p a r t a m m 
to y publicado el 7 de Mav« , d e c í a i 
que "el tratado t e n d r á efecto por to-
dos conceptos para cada potencia en 
l a fecha de l a d e p o s i c i ó n de las r a -
t¡ f icaciol ies ,^ 
No c a u s a r í a sorpresa, s in e m b a r g » 
que este lenguaje estuviera modllk-a-
do en el texto por alguna c o n d i c i ó n . 
Se recuerda que recientes despa-
chos c a b l e g r á f i c o s de Roma han indi-
cado que el gobierno italiano cree que 
F r a n c i a , Ing la terra y los Estados 
Unidos han hecho arreglos nnra q te 
el tratado se ponga en vlaror a l ser 
ratificado por esas potencias y Ale-
mania. 
U T I L I D A D Y B E L L E Z A C O M B I N A D A S 
H a b i e n d o s i d o e l E S S E X f a b r i c a d o p a r a u s t e d — p a r a l l e n a r s u s n e c e s i d a d e s d e u n v e r -
d a d e r o a u t o m ó v i l , l i v i a n o e n p e s o , d e l a m á s a l t a c a l i d a d y d 3 p r e c i o m o d e r a d o — u s t e d 
e s e l j u e z ú l t i m o d e l a h a b i l i d a d c o n q u e e s t o h a s i d o c u m p l i d o . 
lio de los instrumentos radiográf i 
|m esperando noticias del progreso 
1 rucio. 
lUs informes oficiales recibidos do 
«passey, dicen que tres hidropla-
». el Ai-C-3, el N-C-4 y N-C-1 s« re-
Mfaron a las 6:06, 6:07, y 6:09 p. 
ki hora de Washington, marchando 
[I» cabeza el comandante John H . 
I J n , que manda el N-C-3. 
[Us aviones, salvo accidente, pro-
veniente estaban en c o m u n i c a c i ó n 
Mmfica con los destroyers del 
tmo grupo del puente de barc )s 
J marcaba la ruta a través del mav. 
«s destroyers son: E l Ward , P a l -
'."alker, Thatcher y Crosby, qne 
* mas de nna semana aguardan a 
"arcos aéreos. 
hempo p a r a l o s h i d r o 
i * . . p l a n o s 
^'"irton. Mayo 16. 
lijarte oficial de la bahía de Tre -
«1. recibido anoche a una hora 
hZv , Cla <1T,e ías condicione? 
d? í f ^ a 10 , a ^ 0 dei flerro-
* ios hidroplanos, eran favora-
¡ T w T T " * 0 (le Ia Partida, y 
r̂ ian rnJ fnt0^ íiue ^tonces nre-
fE L ? Unuaban' ^ h e r í a n llegar 
f^A ores en 19 horas, o sea a la 
ISrt t lU 6 lnañan«' l«ora de 
t l u e l a M a r c a 
T y c o s 
l . a bandera americana que flotaba 
iioy desde el crucero Chicago, barco 
madre de los dirigibles, a n u n c i ó que 
un tr ibunal de i n v e s t i g a c i ó n estaba 
cu s e s i ó n . Sus deliberaciones eran se 
m tas, pero se dijo que era una sim-
ple ru t ina necesaria para tratar acer-
ca de la pérd ida del dirigle y f i jar 
responsabilidades. E l comandante Coil 
y su t r i p u l a c i ó n prestaron declara-
c i ó n antes de sa l i r en el d e s t r ó y e r 
E d w a r d s , para Boston. 
E l teniente Charles M . Li t t le y miem 
bros de la t r i p u l a c i ó n de desembarco, 
t a m b i é n fueron llamados. Antes de 
paflr p a r a Boston, e l Comandante P . 
L . >V¡lson, comandante del E d w a r d s , 
de scr ib ió su e x c u r s i ó n en busca del 
('irigle perdido, manifestando que ha-
bía sido l a labor m á s ruda real iza-
da por un d e s t r ó y e r americano. Con 
una velocidad de .veinte a veinticin-
co nudos por hora. <}ljo, estuvimos sor 
toando t é m p a n o s de hielo, de los cua-
b s había muchos en ambas bandas, 
y dos de ellos eran tan altos, como 
nna loma de s e ñ a l e s . Es tos dos t é m -
panos gemelos fueron t í s íos yar ias 
veces por nuestros v i g í a s durante la 
e x c u r s i ó n en busca del C-5. L a parte 
ancha de uno de ellos fué tomada erró 
neamente por un globo, por uno de 
nuestros v i g í a s y esto ha dado origen 
a la creencia de que el c a p i t á n del 
( I sdn Davison pueda haberse equivo-
cado. 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cablp de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
E X O D O E X T R A N J E R O 
Washington, Mayo 16. 
E l Departamento del Tratado ha 
anunciado u n é x i t o general de ex-
tranjeros de este p a í s . 
L a s investigaciones hechas han re-
velado que y a grandes n ú m e r o s de 
residentes de origen extranjero c?:-
tan abandonando e l p a í s , y que mu-
chos má> esperan part ir cuando haya 
barcos en que puedan obtener pasapor 
tes. 
L a falta del empleo e intereses de 
familia se dice que son los importan-
tes factores que determinan esta co-
rriente humana en d i r e c c i ó n a l E s t e , 
a l r e v é s de lo que h a venido suce-
diendo durante decadas, es decir ha-
c ia a l Oeste. 
Ethelbert S t e w a r t director del Ser 
vicio de I n v e s t i g a c i ó n , dijo que mu-
chos extranjeros declaraban que no 
h a b í a n tenido noticias de sus fami- , 
Das desde que se d e c l a r ó l a guerra I 
c u E u r o p a y que se embarcaban p a r a • 
hacer u n a i n v e s t i g a c i ó n personal. 
E n t r e los lituanos e s t á arra igada l a ; 
c o n v i c c i ó n do que s i L i t u a n i a l lega a ! 
ser independiente h a b r á un gran mo-j 
viento do r e p a t r i a c i ó n h a d a ese p a í s . 
C u a n d o u s t e d p r u e b a este c o c h e p o r l a p r i m e r a v e z , 
c u a n d o u s t e d s iente s u s u a v e f l e x i b i l i d a d d e o p e r a c i ó n , 
s u r á p i d a a c e l e r a c i ó n y s i e m p r e l i s ta r e s e r v a d e f u e r z a 
p a r a e m e r g e n c i a s , n o t a t a m b i é n s u s i m p l i c i d a d y f a c i -
l i d a d d e o p e r a c i ó n y confor t . 
F í j e s e q u e a p e s a r d e q u e se h a l o g r a d o t a n a m p l i o 
e s p a c i o e n e l E S S E X p a r a c a d a u n o d e los c i n c o p a s a -
j e r o s , lo m i s m o q u e e n los c a r r o s d e m a y o r cos to , n o 
ex i s te l u g a r d e s p e r d i c i a d o , n i m a t e r i a l s o b r a n t e , n i p e -
so i n ú t i l , n a d a q u e s e a p a r a l a v i s t a s o l a m e n t e . 
Y s in e m b a r g o , e l E S S E X es tan s ó l i d a m e n t e c o n s t r u í -
d o q u e c o r r e sobre l a s c a r r e t e r a s m á s m a l a s c o n l a f a -
c i l i d a d y s u a v i d a d d e u n c a r r o d e m u c h o m a y o r p e s o . 
L a f u e r z a q u e e s t á e n c e r r a d a e n e l c h a s i s h a c e l a d e -
p r e c i a c i ó n p e q u e ñ a y a s e g u r a q u e e l E S S E X r e t e n d r á su 
e s t a b i l i d a d . S u l i v i a n d a d g a r a n t i z a que el cos to d e m a -
n u t e n c i ó n s e r á b a j o y q u e c o n t i n u a r á a o p e r a r c o n l a 
a c e l e r a c i ó n y f l e x i b i l i d a d q u e i n s p i r a n orgul lo a l d u e ñ o . 
E l E S S E X t i ene t o d a s las b e l l e z a s y d i s t inc iones q u e 
p r o v i e n e n d e l a f u e r z a , e q u i l i b r i o y f i n a m a n o d e o b r a . 
P e r o e l c o n f o r t n o h a s ido s a c r i f i c a d o p a r a o b t e n e r 
a p a r i e n c i a . L a b e l l e z a n o h a s ido o b t e n i d a c o n p e r j u i -
c i o d e l a e c o n o m í a d e o p e r a c i ó n y l a f u e r z a y f l e x i b i l i -
d a d n o h a n s ido s u b o r d i n a d a s a l b a j o cos to i n i c i a l . 
E n b r e v e , e l E S S E X c o n t i e n e d e todos los e l e m e n t o s 
e senc ia le s q u e son n e c e s a r i o s p a r a u n v e r d a d e r o a u t o -
m ó v i l . H a s ido c o n s t r u i d o p a r a l l e n a r u n a v e r d a d e r a 
n e c e s i d a d y n o p a r a a d a p t a r s e a u n p r e c i o . 
V e n g a a v e r e l E S S E X y a p a s e a r e n é l . 
E s t á en E x h i b i c i ó n e n n u e s t r o S a l ó n d e V e n t a . 
L O S ALUSTNOS D E W E S T P O I N T A 
E U R O P A 
Washigton, Mayo 16. 
Como a 200 miembros de l a actual pr l 
mera c lase de West Point se í e s dartf 
l a oportunidad de completar sus es-
tudios mil i tares mediante la obser-
v a c i ó n personal de los c a m p o » de l a -
tal la de E u r o p a . 
E l Secretario B a k e r a n u n c i ó h o j 
que los oficiales s e r í a n enviados a l 
otro lado del mar d e s p u é s de su gva-
d u a c i ó n en Junio , y asignados a uni-
dades de las fuerzas exuediconarias . 
D E S M I N T I E N D O U N A N l i l C l A 
New Y o r k , Mayo 16, 
E n despacho recibido hoy de San-
tiago de Chile, se dice qne l a noticia 
de Buenos Aires , trasmitida a prin- s e ^ rrt*á*T «ami ieon mundial de 
cipios de semana de que sesenta of - ¡ liusrmsmo, J c s s Wfl lard, e l manager 
c í a l e s del e j é r c i t o chileno estaban «''ark R e a r a s aunnelo que h a b í a tenni 
arrestados por haberse descubierto ! fado sus planes para la gran batalla 
que Uevaban en secreto una actividad i Que se c e l e b r a r á el 4 de Ju l io en Bay-
L A N G E & C o . 
P R A D O 5 5 . 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
E L M A T C H W I L L A R D - D E M P S E T 
Toledo, Ohio, Mayo 16. 
Con l a l legada hoy de J a c k Demp-
pol í t i ca , es incorrecto. L a verdad, es 
agrega e l despacho, que unes cuan-
tos oficiales de l a g u a r n i c i ó n de San-
tiago se reunieron p a r a pedir a l Go 
blerno que dictara c ier t i s leyes que 
ellos c r e í a n s e r í a n beneficiosas a l 
Tlew P a r k . R e a r a s dice que Dempisey 
trabajará drtrantc una semana y des 
c a n s a r á otra y que h a r á todos sus en-
trenamientos a l aire libre, puesto que 
el combate se ha de l ibrar en campo 
abierto. Durante la pr imera semana 
K u t ^ V ^ ejercicios ligeros. Dempseiy se 
U S C A B L E G R A M A D E L G E N E R A L 
C R O W D E R 
Washinglon, Mayo 16. 
E l Secretario Baker, hizo publico 
! hoy un cablegrama que rec ib ió del 
— Mayor General Enoch Croivder, ase 
P e t a r a gue Vd . compre 
E ^ T o í S f f i g u r a en 
^/egistro0 y 1 1 ^ ^ ! ? 1 ? * Gobierim cubano. É l General Crowd.'r 
i l a c i ó n f o K - L . Í 1 0 8 * dice que no tiene i n t e n c i ó n de re t i rar 
se del r . lérc i to y que t e n í a el deseo 
bolshevismo. E l Gobierno dec id ió qne 
esta actitud era contraria a l a d ísv i 
p l ina del e j é r c i t o y o r d e n ó que dos 
generales y unos cuantos oficiales 
fuesen severamente censurados. 
hal laba muy satisfecho d e s p u é s de ha-
ber rendido su viaje en a u t o m ó v i l des-
de Chicago. A c o m p a ñ a d o de su mana-
ger se p a s ó l a tarde en busca de nn 
punto para levantar su campamento, 
pero no cerraron n i n g ú n negocio. 
K e a r n s proyecta construir un gimna-
sio y cobrar l a entrada a l p ú b l i c o p « -
l a jue vea a Denipsey hacer ejercidos . 
Kearns dice que B i l l y Mlnsky, el pu-
gil ista de St , P a u l , b o x e a r á probable-
8ión' •eauridS? ' preci-
m f n t ^ ^ ^ m o s ins tn : -
C O N T R A U N A COMPAÑIA 
Ne>v Y o r k , Mayo 16. 
E l Gobierno e m p e z ó hoy un juicio 
contra l a c o m p a ñ í a del Cable Comer-
cial, declarando que dicha compaf i ía 
! sor ereneral del Ejérc i to , en e l cual le adeuda un total de cuatro mil seis-
e l General niega c a t e g ó r . c a m e n t e : ciento cincuenta pesos como cont^- mente como entrcnador con Demnsev. 
qne piense ret irarse del E j é r c i t o pa- buc ión federal, 
ra aceptar e l cargo de consoiero del 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Ncav York . Mayo 16. 
L legaron los vapores L a k e CLelan , 
de "comparecer ante los c o m i t é s del I de J a r u c o ; Sussana P l c k e r i a ? , de J \ -
Congreso para responder a cualquiera ruco. 
I n v e s t i g a c i ó n que el Congreso pudiera i S a l l ó e l vapor Olinda, cubano, para 
'• Hoyar a cabo tocante a la í ídminis-1 Nuevltas; L a k e Gurin , para Santiago 
¡ t r a c i ó n de l a jus t ic ia milltar,^ y Manzani l lo; L a k e Despa, para Mpe, 
Ossabaw para la Habana. 
L a l i s ta de estos entrenadores la for 
man B i l l Tate , Job»; Les ter Johnson y 
J a c k D y e r . 
••«uorcg y r ¿i i ' B13 
J I C A N O S 
Aerarse. merece con-
^ T 1 0 ^ de TvL ^onietíx». 
Mano 
L a s huestes rebeldes qne reciente-
luonlo «Mcduarou nna i n c u r s i ó n en 
Cananea. Sonora, fueron derrotadas 
hoy por las t r e r a s fedérale-; manda-
das por el Comandante Mesa, sesrún 
noticia trasmitida a la Embajada me-
j icana por e l General Misniel P ina . 
Gobernador de Sonora. E l General 
P i n a dice qne los bandidos fueron re 
chazados dejando varios ntrertos y 
heridos v gran n ú m e r o de caballos. 
H A Z A Ñ A A E R E A 
Wa>hIngton, Mayo 16. 
Rizando 157 loops consecutlros en 
un Tiielo qne duró 1 hora v i>4 minu-
tos, e l Teniente Randolph J . J . John-
son y Mark R . Woodward establecie-
ron nn nuevo record mundial hoy en 
el í-nnipo de Carlstrom, Arcadia , F l o -
r ida . 
E l nuevo record fué anunciado p - r 
oficiales del servicio a é ^ e o í e aqu í , 
especificando que la hazaüa st- rea l i zó 
con nn aeroplano de batal la Lapere , 
de dos asientos. 
y 
Boston. Mayo 16. 
1 L l e g ó el vapor L a k e Snt/skl de 
C a i b a r i é r . 
Sa l l ó e l rapor L a k e Welr . p a r a l a 
Habana. 
Balt imore, Mayo 16. 
S a l l ó e l vapor Bolita, noruego, pa 
r a Gibara . 
Southest Pass , Mayo 16 
L l e g ó e l vapor L a k e Champlaln, de 
l a Habana. 
Key West, Mayo 16. 
Sa l i ó e l vapor Kydonia , cnl'imo, pa 
r a l a Habana . 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A * 
(Cablp de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
R E Y O L U C I O N A R T O S Q U E 
NO A T A \ Z A > 
San J u a n del Sur: Mcaragna , Mayo 16, 
L o s revolucionarios de Costa R i c a 
al parecer han fracasado en sn tenta-
i iva de avanzar en el interior del país , 
porque han regresado a L a C m z , en la 
frontera de Nicaragua. 
l a l á p i d a d e l U r u g u a y e n 
e l m o n u m e n t o a M a r t í 
Bajo la d i recc ión del c a p i t á n del 
Ejérc i to Libertador s e ñ o r E n r i q u e 
Mart ínez , Ingeniero Jefe del Negoclo,-
do de Construcciones Civi les y Mili-
tares en l a S e c r e t a r í a de Obras Públ i -
cas, se empezaron ayer los trabajos 
de f i jac ión de l a láp ida-zóca lo de bron 
ce que el Uruguay e n v i ó para ser cu-
locada en el monumento a Martí, y 
que s e r á descubierta a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a del p r ó x i m o lunes. 
Ofre%9rá el homenaje de la repúbl i -
ca hermana el Ministro del Uruguay, 
a quien c o n t e s t a r á n en nombre del 
Gobierno y de la ciudad, respectiva-
mente, el doctor Desvernine, Secre-
tario de Estado y e l doctor Varona 
Suárez , Alca lde de l a Habana. 
A l acto, que s e r p á públ i co , a s i s t í -
rjn el s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica, general Menocal, con todos bvlh 
Secretarios de Despacho, el Cuerpo 
D i p l o m á t i c o , miembros del Congreso 
y del Poder Judic ia l , veteranos de la 
Independencia y emigrados revolucio-
narios, altos funcionarios de l a Ad-
m i n i s t r a c i ó n , estudiantes, corporacio-
nes, etc. 
• L a S e c r e t a r í a de Estado e s t á en 
estos momentos preparando el progra 
ma del homenaje, y podemos adelan-
tar que a d e m á s de los tres discursos 
oficiales, s© e j e c u t a r á n por las ban-
das mil itares los himnos de Cuba y el 
Uruguay. 
E s t a láp ida-zóca lo , que es una bellt-
s ima obra de arte, de atrevida e ins--
p i r a d í s i m a c o n c e p c i ó n y de t é c n i c a a'1, 
mirabie, fué vaciada en los afamados 
talleres de A r e n a , de Buenos Aires. 
Ocupará todo el frente de la bas" 
del monumento, tiene tres metros de 
largo por ochenta y cinco c e n t í m e t r o s 
de alto y pesa m á s de una tonelada. 
Como y a hemos dicho, su autor oa 
el i lustre escultor uruguayo J o s é De-
mingo Barb ler i , de quien, como a 
to de just ic ia , daremos algunos datos 
b iográf icos . 
N a c i ó en Montevideo el a ñ o 1881-
donde c u r s ó libremente sus prima-
ros estudios de arte p l á s t i c o , pbtenien 
do por su i n s p i r a c i ó n y acierto técn i -
co entusiastas elogios de la prensa 
de ambas r e p ú b l i c a s del Plata . 
G a n ó por concurso la beca de e1*-
cul tura de 1910-1914, creada por ley 
del Congreso de Uruguay, y fué a es-
tudiar primeramente en I ta l ia los 
c l á s i c o s y las obras del Renacimien-
to y de los primitivos, t r a s l a d á n d o s n 
luego a F r a n c i a , l a cuna del arte mo-
derno. 
Durante m á s de dos a ñ o s e s tud ié , 
alentado por los grandes maestros 
franceses, sobre todo en las acade 
m í a s de P a r í s , descollando como día 
c ípu lo de los artistas Anglada y C a 
moraza, famosos por sus vastos cono-
cimientos t é c n i c o s y por l a libertad 
de i n t e r p r e t a c i ó n que dejaban a sus 
alumnos. 
Más tarde p a s ó a l lado del c é l e b r e 
escultor Bourdelle, que d ir ig ía la 
"Academia de la Grande Chaumiéro". 
de Montparnasse, y d e s p u é s de otros 
dos a ñ o s de asidua y c a r i ñ o s a direc-
c i ó n de este gran artista, a b a n d o n ó 
las academias por consejo de su mis-
mo maestro, porque a s í le c o n v e n í a 
para desarrol lar libremente su perdo-
nalidad. 
E n esta forma s i g u i ó estudiando e^ 
E u r o p a hasta é p o c a reciente, contan 
do entre sus m á s grandes amigos 
inspiradores y consejeros, el enorme 
Rodin. 
Barbler i cree que para l lenar am-
pliamente una m i s i ó n ar t í s t i ca , hay 
que ser sobre todo sincero consigo 
mismo y con los fines elevados del 
arte, y que los que no sientan intensa-
mente as í . no p o d r á n v i b r a r con el 
e s p í r i t u de las cosas y no p r o d u c i r á n 
m á s que simulaciones de arte, por-
que el ojo que no se ha purificado, 
no ve m á s que l a exterioridad, y do 
ah í esas obras de exactitud f o t o g r á 
fica en su detallismo puramente ma-
c á n i c o , faltas de a lma, porque el que 
las ha concebido no se ha exaltado 
con potencia de amor, haciendo v ibrar 
la suya a l u n í s o n o con l a naturaleza. 
Cree que para l legar a esta a l tu 
r a es necesario af inar nuestro ins-
trumento humano, dejando lo máa 
grosero por lo m á s suti l , haciendo pr\ 
mero una obra de arte de nosotros 
mismos, para crear luego la obra ch 
arte verdadera, porque a s í vibraremos 
con la Infinita Fuente de toda belle-
za. 
Barb ler i ha establecido sus talleres 
en Montevideo, el centro de la gran 
cultura sudamericana, confiado f ir 
memento en que se i n i c i a r á en el mun 
do, o m á s bien dicho que ya se inicia 
para el arte, una gran r e v o l u c i ó n , en 
a r m o n í a con este nuevo ciclo que em 
pieza, y que A m é r i c a s e r á la que can-
tará m á s alto en el concierto a r m ó -
nico, porque su e s p í r i t u d e s p e r t a r á y 
veremos con é l . 
L a s obras de m á s a l i e n é del emi-
nente art is ta uruguayo, eAgiadas cou 
entusiasmo u n á n i m e por c r í t i c o s y pe-
riodistas, son " E l Derrumbe", a pro 
pós i to de las luchas religiosas, y " E l 
Prejuicio", c o m p o s i c i ó n s i m b ó l i c a tam 
bien, que sintetiza los prejuicios an-
cestrales de la humanidad, ambas ad-
quiridas por el gobierno uruguayo pa-
r a el Museo de Bel las Artes de Mon-
tevideo. 
E l relieve en bronce a Mart í , que 
la p o b l a c i ó n de la H a b a n a empezar;': 
a admirar el lunes, fué premiado en 
concurso oficial abierto a l efecto en 
Montevideo el a ñ o 1916, por un j u 
rado que pres id ía J u a n Z o r r i l l a de 
San Mart ín , e l inmortal autor de 
"Tabaré", "Leyenda Patr ia" , "Reso-
nancias del Camino'V "Notas de un 
himno", " E l L ibro de Ruth" y " L a 
Epopeya de Artigas". 
brllmente actuados por e x p o s - t o r e » y . 
ayudantes, ofreciendo a trecLos el eni 
canto de un arreglo a r t í s t i c o exento» 
de pose y de ensayo algunos . 
Como concertador m á x i m o o s u -
premo de aquella original grey v i m o ^ 
desplegando su Inagotable amabilidad; 
a l secretario de l a c o m i s i ó n organi -
zadora y del Jurado doctor don Juaiu 
Garc ía Ensefiat, que a t e n d í a por ígual l 
a visitantes y expositores. 
A l acto a s i s t i ó en reipreEontacióm 
del Honorable s e ñ o r Presidente de la, 
R e p ú b l i c a , el s e ñ o r Vioepresidentav 
Genera l N ú ñ e z , que p e r m a n o c i ó v a -
r ias horas reconociendo l a ins ta lar 
c i ó n . 
T a m b i é n a s i s t i ó el Secretario á » 
Obras P ú b l i c a s Coronel V l l l a l ó n qua> 
tuvo frases de a t e n c i ó n y cortesía!, 
amable con cas i todos los concursaat 
tes . 
Y fué muy detenida su afectuosa vil 
s ita a este s ingular torneo a r t í s t i c c ^ 
E N L A E X P O S I C I O N D E P R O Y E C -
T O S D E M O N U M E N T O S A L G E N E 
R A L I S I M O M A X I M O G O M E Z 
L A I N A U G U R A C I O N 
Ayer a las 10 de l a m a ñ a n a , s e g ú n 
h a b í a m o s anunciado, tuvo lugar l a 
apertura de la E x p o s i c i ó n de bocetos 
y proyectos de Manumento a l GeiiC-
ral is imo cubano M á x i m o Gómez , en 
el local que e s t á destinado a Hosp'"-
ta l Munic ipal . 
A esa hora f u é franqueada l a en-
trada a l p ú b l i c o , que en escaso n ú -
mero c o n c u r r i ó a e s t á "premiere" de 
tan interesante y var iada e x h i b i c i ó n 
e s c u l t ó r i c a y a r q u i t e c t ó n i c a . 
Cuando t e n í a lugar, oficialmente l a 
apertura, aun estaban por ul t imar los 
finales de algunas Instalaciones, fo-
L a s Instalaciones 
E l oraen on que l a s instalaciones 
de proyectos en min ia tura h a queda-
do efectuado es el que ye. publica--
mos . 
A l l legar el visitante a l vostfbuloi» 
hal la , a su izquierda el proyecto y f 
boceto d© E . Bontry P . Ga&q. EsciriM 
tor y G . Chedanne, Arquitecto, d a 
P a r í s . 
Á su derecha contempla, el que lia» 
ga, el boceto del E s c u l t o r i tal iano A . 
Gamba quo ofrece s imulado nn l a -
go en terso cr is ta l a z u l . 
Y en algunas Instalaciones, como» 
l a de Donato, o l a de H u e r t a y Caba--
rroca se lucen dos proyectos y sus-
correspondientes bocetos. 
E s t a m e r i t í s i m a e x p o s i c i ó n p e r m a -
n e c e r á abierta hasta e l 31 dol ac tua l* 
L a entrada es l ibre . 
H o r a s : de 8 a 11 y de 2 a 6. 
Todos los d ías de este m e s . 
K l i 'MAKB COMO" 
E l vapor amoricano "Lake Como" sallfii 
ayer tarde para New York conduciendo) 
carga general. 
P r i m e r a C o m u i i í ó D 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s » L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a , m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E B I A D E B E L E N 
COMPOSTEU, 141. TELEFOSiO 1 - I 6 3 Í ] 
O 3694 15d-S. > 
M a y o 1 7 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v 
0 8 . 
S U C E S O S 
D E T E C T I V E L E S I O N A D O 
E l detective L u i s Perna , a l subir 
l a escalera de su domicilio, Bernaza , 
31, tuvo la desgracia de que le fallaba 
un pie cayendo a l suelo y o c a s i o n á n -
dose una l e s i ó n leve en la frente. 
U N A M A Q U I N A 
Fernando Garc ía Vil legas, domiev 
liado en Infanta, 90, d e n u n c i ó que de 
su domicilio le han s u s t r a í d o una m& 
quina de ta ladrar checks, que estima 
en l a suma de treinta y cinco peso* 
F A L S E D A D 
E n l a Jefatura de la secreta com-
p a r e c i ó ayer el s e ñ o r Enr ique Gon-
z á l e z , C ó n s u l General de Méj ico en if: 
H a b a n a y domiciliado en M a l e c ó n . 
19. exponiendo ante el detective de 
pr imera . Jefe de Grupo, s e ñ o r Gre-
gorio S u á r e z , que desde hace tiempo 
h a tenido noticias de que el Canc i l l e r 
de dicho Consulado, Primit ivo H e r r ó 
r a , de nacionalidad dominicana, venia 
falsificando los pasaportes expedidos 
a extranjeros residentes en este paÍ3 
y que se d ir ig ían a Méj ico , as í como e» 
propio pasaporte del H e r r e r a , qui^n 
t e n í a el p r o p ó s i t o de embarcarse, ha-
b í a sido falsificado t a m b i é n , p o n i é n d o -
sele l a f irma del s e ñ o r Gonzá lez . E l 
detective Mario V á z q u e z , cumpliendo 
Instrucciones del Jefe de Grupo, pro-
c e d i ó a l arresto del acusado, el que 
fu^ presentado ante el Juez de Ins -
t r u c i ó n de la S e c c i ó n Segunda. 
I N J U R I A S P O R C O R R E O 
Domingo Agniar y Delgado, vecino 
de Santa E m i l i a , 1. en J e s ú s del Mon-
te, d e n u n c i ó que el d ía 8 rec ib ió por 
correo una carta fechada en e l C a l v a -
r lo , en l a que se vierten conceptos 
Injuriosos para su hi ja Vicenta 
Aguiar . Aunque la car ta aparece fir-
mada por Benito Alvarez, sospecha el 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a d e 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
¡ L a v a n d e r a s ! £ • 
U s e n J a b ó n 
T e a t r o " M a r t í 
M A Ñ A N A , D O M I N G O . 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
D O M I N G O D E P I Ñ A T A 
y 
E L R E C L U T A D E L A M O R 
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INYECCION 
" G " GRANDE 
Cura de 1 á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 




denunciante que la autora de la mis-
m a lo sea la s e ñ o r i t a Fe l i c ia Marre* 
ro, de R o d r í g u e z , 83. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
Fe l ipe S. Vizcas i l las , vecino io 
Neptuno, 5, d e n u n c i ó a la secreta qus 
en distintas fechas le e n t r e g ó a Mi-
guel Bestard, la suma de ciento cin 
cuenta y cinco pesos; que Bestar , ea 
pago de esa suma, le e n t r e g ó un check 
por doscientos pesos, í i r m a d o por J o s ó 
L i ñ a r o , d á n d o l e en efectivo la dife-
rencia , por creer legal la o p e r a c i ó n ; 
pero a l presentarse el denunciante ea 
el Banco para hacer efectivo dicho 
cheks, se le Informó que el s e ñ o r L l -
ñ e r o no lo r e c o n o c í a como legal, puer-
to que no p e r t e n e c í a a su libreta. 
Por tal motivo, el denunciante bt; 
estima perjudicado. 
P R E S E N T A D O 
E l Subinspector Perera p r e s e n t ó en 
l a Jefatura de la Secreta a Antonio 
G o n z á l e z Ruano, vecino de Romay, 
56, por encontrarse reclamado por el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n 
tercera en causa por hurto. E l dete-
nido fué presentado ante dicha auto-
ridad. 
E S T A F A 
Eugenio R o d r í g u e z y Díaz , domicl 
liado en Luco , letra F , en J e s ú s del 
Wunte, d e n u n c i ó a nombre de Maria-
no Casti l lo , que en el mes de abri l , p! 
denunciante r e m i t i ó a J o s é Y á ñ e z Ló-
pez, d u e ñ o del hote^ "Camagüey", si-
tuado en Paula , 83, la cantidad de 
cuarenta pesos para que los entrega-
r a a l denunciante y de ellos diera-
catorce a la esposa del Casti l lo, nom-
brada Epi f in ia , y como quiera que 
"iáñez no ha cumplido elvencargo, di-
cha s e ñ o r a se estima perjudicada. 
Pi ldoras del Dr . S locum 
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de que el pudor natural no las 
deja hablar. L a s madres inteli-
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doras Rosadas del D r . Williams, 
a fin de que todo su organismo 
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D E A Q U E L V I A J E 
R E C U E R D O S 
P o r u n G e n t i l h o m b r e d e C á m a r a d e S . M . D o n A l f o n s o X I I . 
p í a s d i f í c i l e s . - E l P r í n -
c i p e A l e j e - V u e l t a 
a l a P a t r i a . 
' „ m./ics de hacer una c n i ü . . . ter-
S ' í t a s insulsas notas recuer-
T n lo que sea. de mi primera j u -
í tíd de aquellos días felices en 
S o de sus incertldumbres. pero 
n n-aces "que ya se apagan cuando 
on f lucen/' como dijo el poete. 
C o "na c r u z . . . porque me ape-
.rhon^amente los sucesos p o l í t i c o s 
^c^nd^ntales, los que a l a larga o 
la ¿orta pueden traer a los puebKs 
„ cambio de postura, y no oigo radJ-
«! ñor estar conforme con el sab-r 
SomdJi. aunque yo, desgraciadamen-
le s té muy lejos de la sah iduna: 
-Nada hav nuevo bajo el sol.' 
'̂ ien se que los pueblos, romo la? 
hmflias, tienden a la e m a n c i p a c i ó n , 
Z de naturaleza. Los lujos abando-
¿ i a c,|c padres para constituir nuo-
m hogiires, cuando pueden emani-i 
n'-rse de la patria protestad, como 1 
piieblos- pero así y todo, l a emane:-
nación de estos íUtimos o intento Jo j 
tmancipacíón. necesariamenle trae 
consigo odios, peligros y muertes, 
cuando nuestro brer í s i i ro vivir no-? 
lidfi a gritos elocuentes, pa: . amor y 
misericordia. 
Haso una c r u z - . . y digo que l a 
Habana empezó después de la revo-
lución do reptiembre en Pspaíia.. a pre 
sentar un aspecto poco agradable, de 
tal manera acentuado con el rodar 
del tiempo, que el simple beclho do 
salir a Is calle constituya una ser^a 
amenaza. Hubo días de luto, errores 
mnentables, intransigencia l levada a 
'.o absurdo, 'ras funestas, negliceu-
das incomprensibles; y yo solo espe-
cia qr.e las cocas de a l lá tomaran 
m sesgo pruilentc Para embarcarme, 
' realizados mis negocios y en díí;-
poficiót; ele tomar nuevas orientacio-
nes en Madrid a su tiempo oportuno. 
Porque entre aquello y esto ¿ q u i é n 
podía dudar por el momento? Aqv' , 
a! menos, l a verdadera r e v o l u c i ó n es-
taba en Oriente y a l l á en todas par-
tes. Me p a r e c í a la n a c i ó n e s p a ñ o l a 
una familia de ñ e r a s nacidas en jau-
la, acostumbradas a v iv ir entre b? 
rrotes y que, librea de nronu:. no sn-
bían que hacer de su l lamada liber-
tad. Primero el Gobierno Provisio-
n a l ; d e s p u é s don Amadeo de Saboya; 
raús tarde la famosa R e p ú b l i c a y po-
ú l t i m o l a r e s t a u r a c i ó n que, austa y 
deseada, era tanto como volver a em 
p e z a r . . . 
E l caso es que entre estas y otras 
no Juzgué prudente abandonar l a Ir-.-
la , para m í tan querida, h a s t a . que 
la s i t u a c i ó n de a l l á ofreciera al caoi-j 
tal g a r a n t í a s , y pasaban d ías y afios j 
en lamentable incertidumbre, cuando 
s a l t ó y vino 
S u Alteza Imperia l el P r í n c i p e Ale-
jo de P u s i a , hijo del Z a r Alejandro 
I I . 
E l dia 28 de febrero a las cuat .o 
de la tarde dió fondo l a escuadri l la 
rusa compuesta de las fragatas Swc-
tlima donde viajaba el G r a n Duque 
en calidad de teniente de la armada; 
la Bocratter y el c l í p e r Abrek. 
E l d ía 26 se había dado l a siguien 
te Orden de P laza . 
lo . Los s e ñ o r e s Ayudante? de los 
Cuerpos c o n c u r r i r á n a la Mayor ía do 
la P laza s in d i lac ión , en el momento 
do saber que esr.á entrando en puerto 
la escuadril la rusa . 
2o. Recibida la orden marcando l a 
hora del desembarque de S. A. I . , la 
c o m u n i c a r á n s in pérd ida do tiem-
po a los Jefes respectivos y é s t o s , s i 
el tiempo para formar fuera escaso, 
podrán hacer la con la l lamada y con-
t r a s e ñ a para reunir el B a t a l l á n cor 
las fonrialidadcs que e s t á n preveni-
das. 
3o. Los Cuerpos se d i r ig i rán a I r s 
puntos que se les deta l lará , s-egüíi el 
que preste el servicio en el día de la 
enirada, c u b r i ó n d o l o , desde luego, con 
p r o p o r c i ó n a su gente, para evitar que 
no se corran los Batallones v 
4o. L a s guardias y puestos de ser-
vicio de la Plaza , a cuya vista pase 
S. A . t durante su permanencia -n 
esta capital, p r e s e n t a r á n las armas y 
t o c a r á n marcha, pero no s a l u d a r á n 
los of ic ía les . 
3o. L o s s e ñ o r e s Jefes de los B a t i -
1 Iones y c o m p a ñ í a s sueltas procura-
rán presentar la mayor fuerza poal-
blo, en dicha f o r m a c i ó n . — C e b a l l o s . 
Apenas dió fondo la esetua'rilla, S. 
A. L en una fa lúa blanca, acompañac 'o 
de su ayo y s é q u i t o d ir ig ióse a l mue-
lle donde d e s e m b a r c ó . 
E r a un mozo de m e d l ¿ ñ a estatura, 
muy Jovpu, de arrogante presencia y 
vivos movimientos, de rostro s impá-
co. 
E x t e n d i ó ambas manos al Cap i tán 
General , Conde de Va lmastda , que 
lo aguardaba, el cual hizo la presen-
t a c i ó n de las autoridades, ^ d i r i g i é n 
dose acto continuo en hermosos c \ 
rrnajes por las calles de Mercader 
y Mural la , que se hallaban engalan-i-
das con cortinajes y banderas a te-
m a r la calzada del Monte y del C e n o 
hasta la quinta de Santovenia don-
dé el P r í n c i p e t e n í a su alojaniiento. 
Aquel la tarde el conde de Valmaseda 
o f r e c i ó un suntuoso banquete en l a 
citada quintara su augusto h u é s p e d . 
C l a r o e s tá que no vov a seguir en es-
te relato el orden de un gacetillero. 
Baste decir que el P r í n c i p e fué invi-
tado a ir a Matanzas, donde so le reci-
b i í regiamente. A s i s t i ó en M-irianao 
a una lidia de gallos en el teatro y 
p e r d i ó como todo un Gran Duque va-
r ias onzas. 
D e s p u é s de la l idia p a s ó a la quin-
ta de Zulueta donde se le obsequ ió . . . 
a lo Pr ínc ipe . 
Hizo su e x c u r s i ó n en v e í a n l a a l 1 ••• 
genio L a s C a ñ a s , de don J o s é Poey. 
a c o m p a ñ á n d o l e el Conde de Yalmase-
' da, quedando encantado del campo 
cubano. 
Continuaron los altos banquetes del 
G r a n Duque a l Capi tán General y del 
C a p i t á n General a l Gran Duque, lle-
gando, por fin, la f u n c i ó n de G a l a del 
teatro de Tacón ofrecida a l P r í n c i p e 
por el Exmo Ayimtamicntu Presen-
t ó s e este en u n i ó n de su comitiva en 
el palco del Gobernador ^ene.-al, des-
p u é s de K " nueve. E l palco se ha l la 
ha adornado con preciosas guirnal-
das, un gran espejo y dos escudos de 
R u s i a ; y en el antepalco adornado 
t a m b i é n con hermosas flores, se hu 
b ía dispuesto el refresco 
E n el resto del coliseo se prescin-
dió de todo adorno. Pero ¿ c u á l mejor 
que el gran n ú m e r o de s e ñ o r a s y se-
ñ o r i t a s que e m b e l l e c í a n palcos y lu-
netas, muchas de estas ocupadas por 
damas extranjeras que ostentaban 
ricos trajes y valiosas Joyas? 
S a l u d ó a S. A. I . l a orquesta con l a 
marcha real e s p a ñ o l a y en seguida 
se l e v a n t ó el t e lón , apareciendo en es-
cena toda la c o m p a ñ í a de óp^ra ita-
l iana que actuaba en T a c ó n , en pri-
mer t é r m i n o , y una banda de m ú s i c a 
en el fondo. L a compaJn'a c a n t ó el 
himno ruso, que fué o i lo con suma 
a t e n c i ó n por el Gran Duque, que per-
m a n e c i ó de pie, como igualmente to-
¡ da l a concurrencia. Poco d e s p u é s co 
m e n z ó la represen tac ión de Martha, 
por las s e ñ o r a s Dalti y Natali y los 
s e ñ o r e s Tamberlick. Mari y Maife' 
i Todos cantaron admirableirentei s"-
. g ú n mi guajira, convertida en ekc v 
i lente y aun e x c e l e n t í s i m a d'letimf te. 
j sobre todos, la Dalt i y Tamberl ick. 
| que tuvieron momentos arrebatadore*!. 
( ¡ V a y a una tiple aquella y un tenor 
aquel! 
E l Pr ínc ipe m o s t r ó s e altamente 
complacido y a l retirarse se le hicie-
ron los honores de rúbrica 
E s t u v e también con mi mujer, que 
entre p a r é n t e s i s , daba gloria ver la , 
en el baile dado en Palacio al ruso 
en l a noche del tres de Marzo. 
E l Conde de Valmaseda y una Co-
m i s i ó n del Exmo. Ayuntamiento re-
c ib ían a l pie do la escalera. 
S. A . t . l l e g ó a las diez y media. 
E l exterior del edificio estaba bdlia-
mente iluminado, y en el arco del pór 
tico que da frente a la puerta princ" 
pnl se l e í a en luces de g a i : ¡ Y h a 
Amadeo J ! 
A l l legar el G r a n Duque, la m ú s i c a 
de Bombaros t o c ó en el patio la mar-
cha imperia l rusa , mientras s u b í a las 
esoaleras, y en los salones las or-
questas lo recibieron con la marcha 
real e s p a ñ o l a . 
No os posible que en capital algu-
na del mundo pudiera reunirse un 
concurso femenino tan distinguido, 
tan elegante y lujosamente ataviado. 
Miles de onzas v a l í a n las joyas que 
en aquel memorable baile se lucie-
ron. Y en cuanto al concurso mastai-
Uno me es grato anotar que no des 
m e r e c í a del otro, pues la variedad de 
uniformes, las bandas de las grandes 
cruces, los fracs refulgiendo de en-
comiendas con piedras preciosas, 
realmente deslumhraba. 
P.odat'do los a ñ o s , que a s í es l a vi-
da, el P r í n c i p e Alejo, comic en mi 
casa de Madrid, y hablando de s u 
corta permanencia en la Habana, me 
a s e g u r ó con 'toda sinceridad, "que 
a ú n s e n t í a la nostalgia de aquellos 
bellos d ías ," haciendo de las cubanas, 
de su manera de presentarse en so-
ciedad elogios que, sinferos como 
eran . l lenaron a mi pobre guaj ira de 
orgullo. 
Pues como d e c í a ; el primer rigo-
dón, de honor, lo formaron en aquel 
baile las siguientes parejas. S. A . I 
con l a Condesa de J ibacoa >1« a rl< 
con el Conde de Valmaseda y R i t a Du-
quesne. E l Conde de C a ñ e n g o con la 
s e ñ o r i t a de Zulueta, el general Ceba-
llos con L o l i t a Morales de ñ a n d o v a l ; 
el ayo de S. A. I . con Dolores Pedroso 
de O'Reil ly y el c a p i t á n Ciainer con 
la Condesa de Romero. 
E l buffet, e s p l é n d i d a m e n t e servido 
A e x c e p c i ó n del G r a n Duque y dol 
Capi tán General , solamente las ciamas 
tomaron asiento en la mesa. 
T a m b i é n a s i s t í el día 2 a bordo de 
I l a fragata Swe l lana en l a cual nave-
i gaba el P r í n c i p e a un T e Peum, se 
| g ú n el r i tual griego,- por el adveni-
( miento a l trono de R u s i a del Emper. . -
dor Alejandro IT. 
L a C a b a ñ a y los buques rac iona le í i 
que estaban engalanados coutestarou 
a las salvas de la escuadri l la rusa. I U 
Padre del G r a n Duque s u b i ó a l trono 
de R u s i a el 18 de febrero de- 1P55, y 
por este fausto aniversario S. A. T. 
dió un gran banquete en la quinta 
de Santovenia. 
Pero entre todos los agasajos que 
se le hicieron al P r í n c i p e Alejo d i 
R u s i a , ninguno a l c a n z ó la úr i l lantez 
del baile que le ofrecieron en la f n 
gata Gerona-, la noche del 6 de mar-
zo. Aquel no fué un baile en un bar-
co de guerra, no. F u é un b.'-.üe sobre 
el mar en un s a l ó n f a n t á s t i c o , mara-
villoso, de las mi l y una noches. 
¿ D ó n d e estaba lo que se pudiera 
l l a m a r barco? Oculto entre follaje 
oloroso, entre flores m a g n í f i c a s , av. 
¡ tre espejos dorados, entre alfombr is 
de terciopelo, entre banderas y col-
gaduras y luces y maravi l las que r o 
es posible adivinar como se liicierr,ii. 
A l s e ñ o r Méndez Casariego, coma/..-
dante de L a Gerona, y Comandan'e 
del Apostadero, interino, se deh'» 
aquella t r a n s f o r m a c i ó n de .a gentil 
fragata en un oa.^ls e s p l é n d i d o , en in 
jard ín flotante de peregrina bellez".'. 
I Todo el s a l ó n estaba rodeado gs 
asientos de t a p i c e r í a color rojo y c o l ó 
sales espejos bien combinados, lo 
-alargaban indefinidamerite, d á n d o ' e 
f a n t á s t i c o aspecto. 
C a l c ú l e s e lo que ser ía aquello cor. 
las siguientes damas. Condesa de I -
bacoa, R i t a Duquesne del Valle , M>i 
r í a L u i s a Morales de San do val, Lo!% 
Pedroso de O'Reilly, Muría Jorr ín de 
Forcade, L o l a Herrera , las r e ñ o r i t a s 
de Pedroso, de C á r d e n a s , de Moutnl-
vo. de E c h e v a r r í a , de Diz, de Homero, 
de Lanzan , de Payret . de L i n d o , de 
Ainz , Neno Tenckes, Angelita Cante 
ro, Michita Aguirre , Carmi ta Or ihre-
la , E l e n a L a n z a n de Redondo, liP.mar, 
Esponda, Sotolougo, Herrera . Pas?c-
ti, Bulnes, L e ó n , L á m e l a , Cár('cn".s, 
Pasaron , M o n t a l v o . . . 
A la una y media S. A. I . que ves-
t ía uniforme deten iente de la Arma-
da rusa , dando el brazo a Ri ta Du 
q ü e s n e , se d ir ig ió al buffet que en /e l 
s a l ó n de la C á m a r a del C o m á n d a m e 
de L a Gerona estaba servido. Acom-
p a ñ á b a n l e s el c a p i t á n general que 
l levaba del brazo a la hermosa Con-
desa de Romero. 
S. A . se re t i ró de L a Gerona a l »? 
cuatro de la madrugada. 
u E l d ía 8 de marzo s a l i ó de la Haba-
na la flotilla r u s a . . . y yo. acompa-
ñ a d o de mi mujer y mi c u ñ a d a , :U-
g ú n tiempo d e s p u é s , llovandc a l par-
tir con tanta amargura , como cuando 
Olegario C a u l a me e n c o n t r ó arr ima-
do a la borda al día, siguiente de la 
sal ida de la fragata Nueva L u i s a . Que 
as í es la vida. Se l lora siempre, siem-
pre. Cuando se v a por miedo a lo des-
conocido y por la pena de separarse 
de seres queridos; y a la vuelta, a l a 
1 vuelta, porque se deja atráá ¡o mejor 
de la vida con su s é q u i t o de a l e g r í a s 
y de i lus ioneg , . , 
M N E G E . 
Tjos hombres que parecen viejos, por» 
que las canas pueblan su cabeza, so re-
juvenecen, se hacen pollos de veinte año» 
si usan Aceite Kabul, rejuvenececlor qa< 
se unta con las ruanos y no las man-
cha. No es pintura. Se vende en las bo* 
ticas y en ¡as sederías, vigoriza el cabe» 
lio, fortalece su raíz y le vuelve su co-
lor negro intenso de luventud. 
03767 nlt. 3d.-14 
C á m a r a d e R e 
p r e s e n t a n t e s 
UNA SESION MOVIDA 
Eraa las lies de la tarde, cuando el 
<»ct«r Venlcla declaró abierta la sesión. 
Orapaban las secretarías lo» doctores 
bínclico Soto Izquierdo y Arturo Be-
tecourt. 
Después -le aprobada el acta, la <?á-
•«M, a wlificn del doctor Vázquez Bo-
te iaclara en receso, para que el Co-
Pírlauientario Liberal pueda reu-
»ITM. 
^ receso «e prolonga una hora y tres 
ktot 
En M S;,]C.n ííe 8l.sioneg durante ese 
^«». hemos visto a mue bos represen-
c liberales que no concurrieron al 
Parlamentario. No obstan», se 
««nra que en la representación 11-
^ "o Olsten divisiones. En la Cá-
los liberales han dado siempre 
™W«8 <!« solidaridad, votando en to-
[ *» «snntoa con una unidad de crl-
;-ib.« Cn las épocas en (,ue 86 eacon-
« ^r.laderaraente divididos. 
C ^ * " * * la 9e8i6n "« P ' 0 ^ a 
miras01" PaPel*taS• de tre8 comi-
«i Slu ^ 61 nso de h"0l-
s, por los conserva-
W n o rCS Jo8é Enrique Casuso. 
*»<Ir»d« de y Qonzalo Freyre de 
I Oui T .POr 108 "brilles los docto-
I • U tC08ta y Ricard0 S1^n-
^en7!Í t C0,DÍ8,6n' fué sobre el 
bm, Edificando el Prcsu-
* « m , Poder LePlslatiTo. Se 
• •*« d«l p,'08 8efioPefl Orlando Freyre, 
* Por iM y Franc'8co Soto Izquler-
F ^rto? ~nMrTa«o«»; y a los docto. 
Hberiüw 7 H<>racl0 Díaz Pardo 
^ W 1 ^ 1 , ^ ^ a r á el Proyeoto 
• . ^ u e l Giméner Lanler y Qe-
• ^ T p ' r T ^ Arma8' P " ' l o s 1 í 
^mlsian nn Cftmara corresponden 
e,° * entlende en ^ " l a -
I S M i ^ o ^"ainent0 111 Ge-
• los c o n ^ . ^ Car*0 cor«™-
P140 t - W «a<l0reB' y ^ t a de-
J ^ -'a a erni4n ^ L6P~-
«U ** l , 5 la8 ele<*ione8, tam-
-I;a ^mlsiOn Especial que 
U L * * U , V T ^ ^ m a Proposl-
Póblí. ^ Feraan<lo Ortiz 
R ^ , ^ron , Ml^bros de esa 
R r ^ 1 1 5 * " . ' no. ? 6 Cuervo y E u -
K j ^ o o s i c i r r e d 6 90bre ,a 
^ m ^ 0 0 ^ ia v 0 llbfe' en ***** 
o > y a t i t J r a de Prod»cto8 
t ^ ^ e T r i 8 - E 8 t a Prí>PoBl-
^ r , ^ * 0 único r „ / r el monopolio 
l í * i « » i ^ ^ « . Al r * 5 8 ^ ^ y el Se-
C o ; T 4 0 d U C , r l a en esta 
rwort«- ^ l ^ T 1361,0 p l -
el doctor Frands-
co Soto Izquierdo, celoso en la observan-
cia de los procedimientos legislativos, re-
clamó el cumplimiento del acuerdo del 
Comité Parí mentarlo Conservador, de no 
acceder, sin su previo asentimiento, a 
ninguna urgoncla. E l doctor Soto Izquier-
do declaró q>ie era partidario decidido de 
!a Ley qntí así lo había demostrado. In-
terviniendo .̂ n el debate sostenido en la 
anterior legislatura. 
E l leader conservador doctor Carlos 
Manuel de la Cruz ofreció plantear el 
probloma on la próxima reunión de su 
Comltó Parlamentario. Y el doctor Váz-
quez Bello acepta el ofrecimiento. 
Los señoras Rodríguez Ramírez y Os-
valdo Díaz reclaman Igual acuerdo, res-
pectivamente, para los Proyectos de Ley, 
creando Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción en Matanzas, y Santa Cla-
ra. Los leaders ofrecen. L a bondad de los 
leaders es proverbial. 
E l Proyecco de Ley de la Comisión de 
Ferrocarriles y Navegación, modificando 
Ja Ley de c'nco de Julio del mil nove-
cientos seis y autorizando a la Compa-
fita del Ferrocarril do la Costa Norte, 
para que construya nuevos ramales, es 
puesto n discusión. 
DiscntlenJo sobre si este Proyecto de 
Ley, que pncede de una Comisión, debe 
o no pasar a estudio de otras comisiones, 
invierte la Cámara cerca de una hora. 
For fin, se desecha el pase a Comisio-
nes, y se abre la discusión. Solicitan tur-
nos en contra los doctores Vázquez Be-
llo y Gonzalo Freyre de Andrade. 
E l docror Vázquez Bello comienza su 
discurso dirigiendo preguntas a la Co-
misión de Ferrocarriles, sobre las razo-
nes que na tenido en cuenta para redac-
tar el Proyecto. Afirma que está confor-
me con que se autorice la construcción 
de nuevos ramales, on la provincia de 
Santa Clara, que vendrían a constituir en 
veneros de riqueza, las zonas que atra-
vesaban. I'ero declara eu resuelta oposi-
ción a todos los demás preceptos , del 
Proyecto de Ley. 
E l Presidente, de la Comisión de Ferro-
carriles, B'Mio.- Emille Sardíñas, contesta 
primero con templanza las preguntas del 
doctor Vázquez Bello; luego con un poco 
de "vlreza"; finalmente... con mucha 
mayor "vlveira". E l incidente se provoca, 
r';ro la enérgica actuación del doctor 
Verdeja logfa conjurarlo. E'. doctor Váz-
quez Bello ya no se dirige al Presidente 
de la Comisión de Ferrocarriles; se di-
rige a sus miembros. Pregunta si el Go-
bierno ha liccho ultlmament'' algt'in prés-
tamo a la Compañía, y si es así, a cuán-
to asciende. 
Silencio. 
Un seño.* Representante argumenta: 
—Padecen de laringitis los miembros 
de la Comisión. 
E l señor Quiñones, súbitamente se le-
vanta de sn asiento y declara, "con vi-
veza", que u.) está mal de la garganta 
—y de ello da buenas muestras—pero que 
aunque miembro de la Comisión, no de-
sea contestar. Tercia en el debate Sagaró. 
E s una cnestifin de orden para lo que 
pide la palabra. "No es parlamentorio—. 
dice—el no contestar las preguntes que 
se dirigen por los sefiores Representan-
tes".—,"L'so de mi derecho—replica el se 
ñor Quiñones". "Pero no es parlamenta-
rio—insiste el señor Sagaró. ;Sí señor! 
¡ ¡No señor!! Y a partir de éste último 
¡ ¡no señor I ! provocóse tal confusión, quf 
el doctor Verdeja, agitondo con todas sus 
fuerzas la campauilla presidencial, afir-
mó que cada vez que incidentes de esta 
naturaleza so suscitasen en la Cámara, 
velando por ol prestigio del Cuerpo que 
preside, Icvoutaría la sesión. Y diciendo 
y haciendo, abandonó la sill? presiden-
cial. L a actitud del Presidente de la Cá-1 
mará aplacó los ánimos. Liberales y con- | 
serradores aplaudían luego esa actitud j 
del doctor Verdejo. 
SOBRE E L ACUEDUCTO D E MA-
TANZAS 
E n la sesiún últimamente celebrada 
por la Cámara, el doctor Horacio Díaz 
Pardo planteó un importante debate,' de-
purando las responsabilidades que pudie-
ran recaer sobre los actuóles concesiona-
rios del acueducto de Matanzas, cuya clu 
dad carece absolutamente de agua pota-
ble, y desde hace una semana no tiene 
otro servicio que el' que le proporciona 
el reparto qve hacen las pipas destina-
das al riego. En relación con ese debate, 
y aprovechándose de la buena situación 
de ánimo en que se encuentra la Cámara, 
con respecto a este asunto, presentó ayer 
el doctor Díaz Pardo, el siguiente Pro-
yecto de Ley, expropiando a favor del 
Municipio de Matanzas, el acueducto de 
aquella ciudad, y dando por rescindido el 
contrato de concesión, en vista del In-
cumplimiento de ranchas de sus cláusu-
las. 
E L C O N V E N I O P O S T A L 
E N T R E C U B A Y E S P A Ñ A 
Desde hace algún tiempo el Ministro i 
do España inició gestionea cerca del go- j 
biemo do Cuba para la concertación de j 
un Convenio de bultos postales entre ara-
bos países. 
Dichas «estionos cncuéntranse pen-
dientes actualmente de la celebración en 
Madrid do un Congreso Postal, donde se 
discutirán üdomús de las actuales estl-
I ulaciones do la Convención Principal de 
la Unión Postal Universal, las que se 
refieren a los Convenios adicionales so-
l-re giros postales, valorea declarados. 
tai jetas dtí identificación, bultos posta-
les, etc., et?. 
Tan pronto como se celebre el men-
cionado Congreso—.que será próximamen-
te, es casi seguro que se concertará el 
proyectado Convenio de paquetes posta-
les, que tan beneficioeo resultará para 
Cuba y España. 
M E J O R A M I E N T O D E L C U L T I V O 
D E L T A B A C O 
E x p e r i e n c i a s d e l d o c t o r F r a n c i s c o 
B . C r u z 
Por dlspooición de la Secretaría de 
-•grlcultura, originada por gestiones muy 
rlauslblee de la Asociación de Almaco-
r istas. Escogedores y Cosecheros de T a -
baco, y dvl experto doctor Francisco B. ' 
Cruz, comislofado especial de dicha Se-
E . P . D . 
N U E S T R O E X - P R E S I D E N T E 
S r . G e r v a s i o C u e t o y G a v i t o 
H a F a l l e c i d o 
Y h a b i e n d o s i d o d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a -
r a h o y , a l a s 4 d e l a t a r d e , r o g a m o s a n u e s t r a s 
a m i s t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r -
t u o r i a : E s t r a d a P a l m a , N o . 1 0 5 , V í b o r a , p a r a 
l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l a N e c r ó p o l i s d e 
C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 1 7 d e M a y o d e 1 9 1 9 . 
F á b r i c a d e M a n t e c a I n d u s t r i a l 
d e C u e t o v C / a . , S . A . 
L a D i r e c t i v a . 
cretaría p a n atender al mejoramiento 
de cultiva del tabaco en Cuba, fué esta-
blecido durante la cosecha de 1917 a 1&18 
un Campa de Demostración en la finca 
E l Chico, para cultivar tabaco en de-
terminadas condiciones, bajo la muy 
competente dirección del citado experto 
doctor Ctíi/, que ha terminado ya esa 
experiencia recogiendo el tabaco que con 
tanto celo hubo de cultivar 
' E l producto, depositado en la Granja 
Escuela de la Habana, será examinado 
hoy a las ires de la tarde por una comi-
sión que Integran los señores Matael H. 
Suárez y l í tmón Arguelles, presidentes 
respectivos de la Asociación de Almace-
nistas y do Ta Unión de Fabricantes. Ma-
nuel Fernández Gran, Juan do la Puen-
te y Pablo L . Pérez, Secretarlo esto úl-
timo y miembros los otros í e la men-
cionada Asoelnción. 
Asistirá también cn representación del 
general Sáncnez Agramonte, el señor 
director de Agricultura. 
Maüana informaremos a nuestros lec-
tores acerca del resultado definitivo de 
esta útil experiencia, a la que ha dedica-
do el doctor Cruz sus mejores empeños 
con propójitos dignos de teda loa. 
L A S P O S T U L A C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S 
E l Subsecretario de Espado, licenciado 
Guillermo Patterson, nos manifestó ayer 
tardo que en aquella Secretaría no se 
ha recibido neta alguna del Gobierno de 
"Washington recomendando el aplaza-
miento de las postulaciones presidencia-
les hasta «pie el Congreso vote la ley 
electoral de ¡«cuerdo con el informe que 
emita el general Crowder. 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
J u n t a N a c i o n a l 
C O M I T E E J E C U T I V O 
Do orden del #eñor Presidente cito a to-
dos los señe ves miembros del Comité E j e -
cutivo de la Junta Nacional para la reu-
nión quo ha de celebrarse el próximo 
miércoles día 21 a las nueve y media de 
la noche en el local de costumbre. Aveni-
da de It-illa (Galiano) número 78, altos, 
con la slgtiieate 
011 D E N D E L D I A : 
Tratar de la fecha en que deba reunirse 
la Juuta Xicional para su constitución y 
toma de posesión de los delegados elegi-
dos y sus suplentes de acuerdo con la re-
gla 28 de lite acordadas por la Comisión 
Central e Keorganlzación. 
Se rueg.i la más puntual asisLeiicla a 
e^la reunión. 
Habana, ló de mayo de 1919. 
(f.. , .OSE MAUIA C O L L A N T E S , 
Secretario General. 
•3-568 17 b 
Del Juzgado de G u a r d i a 
Juez, doctor Novo, Secretario, P v 
chardo. Oficial G a r c í a . 
S E C A Y O A L A C A L f - S 
E n el centro de socorros del se-
gundo distrito, fué asist ida por el 
I doctor Cabrera , la n i ñ a An.paro Vé-
' 1er, y Marit , do la f rac tura de los 
i huesos del parietal derecho. Ipsifn 
grave que se produjo a l CC9t desde 
el primer piso de su casa al pavi-
mento de la cal le . 
1 Dicha n i ñ a . d0bido a su grave »s 
tado, quedó en el Hospital «ie E m e r -
gencias para su asistencia . 
A B O R D O 
Juan Bautista V a l d é s , d o r n i c i ü a d j 
en A m b r ó n , U , en Regla, fu? asisti-
do en el centro de socorros de Cagrj 
B l a n c a , por ol doctor d? los Cuetos, 
de una herida en la oreja !7qulpn!a, 
l e s i ó n que se produjo a l caerle enci-
m a una lingada de saces de n z ú c a r , 
en o c a s i ó n de estar trabajando a bor 
do del vapor americano "Tacnniga'* 
' L A G U A R D I A D F H C Y 
Corresponde a l Juzga/lo M^pic ína l 
del E s t e . 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( Viene de la P R I M B R i PLANA ) 
ESCASEZ I-K P A N E N B A R C E L O N A 
L A R C E L O X \, 10. 
Las autoridades se muestran preoen^ 
padas por ;a falta de harina. En vista de-
la escasez reinante ordenaron la fabril 
caclón á-i pm mezcbhulole el 46 por lOQb 
de maíz. Este pan será destinado tam-
bién a la >raarniclón. 
A causa de la falta de .pan ha habido 
necesidad .le racionar al vecindario. 
Segiln el racionamiento acordado ale 
Je facilitarán a cada persona cuatrocien-
tos gramos le pan. 
Se confía en que pronto llegue trigo do 
la Argentina. 
F I E S T A A M A T O R I A E N M A D R I D 
MADRID, 16. 
En el aer;dfomo de Cuatro Vientos se. 
ha celebrado una brillante fiesta avia-, 
torla, que fué presenciada por el cuerpo 
diplomático, numerosos aristócratas y 
enorme prtbllco. 
Primero se elevaron «n un avión el 
comandante inglés Mr. Haviland y un 
hijo del actual ministro de Hacienda^ 
soflor L a Cierva. Después se elevó eft 
aparato ^ ó n s t r u o , llegado ayer de In- . 
glaterra^ Piloteábalo el Mayor Darler y-
llevaba a bordo ocho personas. Después 
«e elevó el aviador chileno. Pape. 
Todos 'os aviones hicieron magníficas 
e\ eluciones, siendo ovacionados. 
.Seguidamente volaron sobre el centro 
do la ciudad, a la altura de las torrea 
y edificios haciendo sorprendentes evo-, 
luclones. E l público prorrumpió en ira--
ponentes ovaciones a los aviadores. 
E l señor conde de Romanones, acom-
pañó a Mr. Haviland en una de sna aa-
censiones en aeroplano. 
E l capitán español, señor Roca, salló 
de Getafe en aeroplano realizando varios 
vuelos magníficos. Al aterrizar chocó 
violentamente, resultando sin embargo^ 
ileso. 
H O M E N A J E D E C L I N A D O 
B A R C E L O N A . 1C. 
E l capitán general ha declinado e l 
homenaje «nie le preparaba el ejército. 
Púndase para declinarlo en la anor-
malidad de las circunstancias. 
L A DEUDA ESPAÑOLA E N F R A N C I A 
MADRID, 13. 
Han regresado de París los represen-, 
tantes de l o i Bancos de Urquijo, Vizcaya 
y otros, qu*» han concurrido para la ad-
quisición le In deuda exterior española 
que existe en Francia. 
Dicha a-lquisición beneficiaría nuuli»» 
a España. 
J A L I F A SOMETIDO 
MADRID, 3G. 
Desde Marruecos telegrafía el general-
Ferenguer 'Kio se ha sometido el Jalifa 
de la impomnte kábila de Bcnizaid. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 1 9 . A f l G m x v n 
s u lar. m 
A s u s t 
C o m o U n N i ñ o . 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a ' s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r y i o s o 
D E L D r . V E R N E Z O B R E ^ * 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene do la DOS) 
senta un punto de ba ja ^on r e l a c i ó n a 
la c o t i z a c i ó n del cierro anterior. A es-
te precio se ofrecieron 200 acciones, 
t i rcunstanc la esta que fué aprovecha-
da para l iquidar 50 aacSones a 74 y 
medio; per oeste tipo no pudo mante-
nerse, pues inmediatamente se i n i c i ó 
la r e a c c i ó n , p a g á n d o s e entonces por 
"iOO acciones a 75, subiendo en el acto 
a 75 y tres octavos. Cerraron cotiza-
das a distancia de 75 a 7C y medio, sin 
nuevas operaciones. 
Continuaron avanzando las acciones 
de l a C o m p a ñ í a Hispano de Seguros, 
p a g á n d o s e por Preferidas a 166 y a 97 
y tres cuartos por Beneficiarlas. E s -
tas acciones, como puede apreciarse, 
han subido 16 y 10 enteros, r í s p e c t l -
vamento, en las ú l t i m a s cuatro sema-
nas, e s p e r á n d o s e precios m á s altos, 
tanto por el aumento en los negocios 
de la C o m p a ñ í a durante el semestre 
p r ó x i m o a vencer, cuanto porque se 
aproxima el dividendo. 
L a s acciones de la Convpañía do 
J a r c i a de Matanzas, tanto Proferidas 
como Comunes, c o n t i n ú a n siendo ob-
jeto de demanda, por lo que las coti-
zaciones acusan nuevo avance, s in qu*? 
durante el día se e f e c t u á x a n operacio-
nes. 
L a s Preferidas de la Manufacture-
ra , que se cotizan desde anteayer ex-
«livfdendo. se mantuvieron firmas todo 
el día, de 70 y tres cuartos a 72, con 
tendencias a ganar el dividendo. L a s 
Comunes no var iaron. Se cotizan de 
•i" a 48, sin operaciones. 
C i e r r a el mercado firme y a la ex-
pectativa. 
E n el B o l s í n 50 c o t i z ó a las cuatro 
p. m como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de lf>7 a 108. 
F . C . Unidos, de 9 4 . r 4 a 96. 
Havana E l e c t r i c , Preferidas, da 
109.114^ 110.114. 
Idem idem Comunes, do 101.114 a 
103. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 102 a 105. 
Idem Comunes, de 97.7Í8 a 99. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 95. 
Idem Comunes, de 75 a 76.1'2. 
Cuba Cañe , Preferidas. N . 
Idem ídem. Comunes, N. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 85.1 [2 a 92. 
Idem idem Comunes, de 50 a 51.112 
U n i ó n Hispaifo Americana de Segu-
ros, de 166 a 200. 
Idpm idem Beneficiarlas, de 97.314 a 
9S.1|4. 
Unior. Oil Corapany, N. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe 
ridas, de 49 a 70. 
Idem idem Comunes, i 18. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional 
Treferh'as, de 7i).3'4 a 72. 
Idóm idem Comunes, de 47 a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
das, de 61,718 a 62 .1 ¡8 . 
Idem idem Comunes,, de 26.718 a 27. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76 a 82. 
Idem í d e m Comunes, de 58.112 a 59 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matanzas, 
Preferidas, de 79.1|4 a 80.112. 
Idem Idem Preferidas Sindicadas, de 
78.112 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 44.1|2 a 48 
Idem idem Comunes Sindicadas, dy 
44 a 46. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 1|16 P . 
New Y o r k , vista, 100. 
Londres , cable, 4.70.l!2. 
Londres , vista, 4.69.112. 
Londres, 60 d ía s vista, 4.65.l!2. 
P a r í s , cable, 81.1Í2. 
Idem, vista, 81. 
Madrid, cable, 101.3;8. 
H o t o r v i d A 
E C O N O A U Z A 
D E G A S O L I N A 
& A . « 7 0 < * A T I A . > 3 T I A . 
C O N U N A L A T A M E Z C L A - 6 4 0 
L l T R O y D E C A / O L I N A 
C U - A - N D O 
M O T O R V I D A ' 
l e p e r m i t e í e t a r d a r s u c a r -
b u r a d o r . s i n i n t e r r u m p i r d e 
m o d o a l p u n o e l e m p u j e y p o -
d e r d e s u m o t o r . X J d . d e b e a u c -
d a r c o n v e n c i d o q u e e s t á u s a n d o 
m e n o s ^ ^ = = = = í 5 ^ s r a s o l m a . 
E L I M I N A R E F A C C I O N E S . 
P O N E " V I D A * * E N £ L M O T O R . 
D A M A S K I L O M E T R O S P O P L I T R O . 
G A R A N T I Z A D O A S E P I N O F E N S I V O 
A L M O T O R Y S U S P A R T E S . 
t a l e s 
U N I C O S D I ^ T I t l I M I l D C m C / 
A L V A R E Z G O M E Z y C 
D E L A / C O A I N 5 6 - T E I ° M - 2 Í 7 2 
E L F A M O S O C A L Z A D O M A R C A 
" A M E R I C A N G E N T L E M A N ' ' 
D E L A 
H a m i l t o n B r o w n S h o e C o . 
e s t á o b t e n i e n d o g r a n a c o g i d a e n l a i n d u s t r i a m u n d i a l d e l 
c a l z a d o . S e c o n s t r u y e e n c a s i t o d o s s u s e s t i l o s p r o v i s t o d e 
S u e l a s Ü e o l i n 
H A f t O A . O C F A B R I C A . 
p r o d u c t o q u e te v e n i d o a s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l 
o i u 2 d o e n g e n e r a l , p n e s t o q u e p o s e e n l a c o n d i c i ó n i d e a l 
d e b s t r e s c u a l i d a d e s d e u n a s u e l a : 
D u r a b l e s , F l e x i b l e s , I m p e r m e a b l e s 
D e V e n t a e n t o d a l a I s l a . 
Idem, vista, lOO.TjS. 
Zurie l i , cable, 100.1|2. 
Idem, vista, 100. 
Milano, vista, 67.11? 
Idem, vista. 67. 
Hon Kong, 
Idem, vista, . . . . 
P E E C I O D E L A J A R C I A 
S isa l de a¿ a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
S i sa l "Rey*", de % a 5 pulgadas, a 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de ^ a 6 pulga-
das, a $37.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgadas, a ?39.00 quintal. 
Medidas de 614 a 32 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
E s t r a d a j Cu,, S . en C. 
E n C á r d e n a s , por s e p a r a c i ó n volun-
tar ia de los s e ñ o r e s Teodoro y Jos*'! 
Mar ía López y E c h e v a r r í a , se ha mo-
jdificado la sociedad en comandita do 
López y E s t r a d a . S. en C , l a que en 
| lo sucesivo g i r a r á bajo la razón de E s -
! trada y C a . , S. en C , siendo socios ge-
rentes de la mi sma los s e ñ o r e s Aqui-
llino E s t r a d a y Montes y Genaro Suá-
i rez Pleitas; comanditario el s e ñ o r 
; Patlricfo Obregón Arena l e industria-
les y apoderados con el uso de l a fir-
ma social los s e ñ o r e s Manuel S ierra 
y P a n y Alberto S á n c h e z J i m é n e z . 
TresgaJlo, Garc ía y C a . 
E l s e ñ o r M. Tresgal lo en atenta cir-
cular nos participa que por escritura 
de 24 de Abr i l , otorgada ante el nota-
i ío de Santa C l a r a doctor Mario Rui? 
Mesa, y con efectos retroactivos a l d ía 
i r i m o r o del mismo mes. ha admitido 
como socios gerentes de los departa-
mentos de ropa y sombrelrería de su 
establecimiento los "Estados Unidos" 
a los s e ñ o r e s F lav iano G a r c í a y Gar-
c ía y F é l i x Carabeo y Garc ía , con el 
uso de la f i rma social indistintameinte. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T f Z A C I O N O F I C I A L 
Comer* 
B a n a o e r M cianves 
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.06.6826 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa* 
r a la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la l ibra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Gui l lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Miguel Melgarea 
y F r a n c i s c o Garrido . 
Habana, M^yo 18 de 1919. 
Antonio Arocha. Sindico Presidenta 
l>. a. r . ; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
M a ¡ o 16. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba iVa % . . . 
Rep. Cuba (D. L ) . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A . Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Unidos 
Gas y E lec tr ic idad . . . 
Havana E l e c t r i c R y . , 
H. E . R . Co Hip. Gen. 
í e n c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Cuba Telephone. . . . 
Cervecera Int., l a . h ip . 
Bnos. F . C . del Norobs-
te a Guane (en c i r c u -
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o . . 
ObligacionJ'.s de Manu-
facturera Na:cional. . 
A C C I O . N E S 
Banco Espafiol . . . . . . 
Banco Nacional . . , . 
F C Unidos 
H . E lec tr i c . Pref. . . . 
idem Iden: Comunes. . 
N. F á b r i c a do Hie lo . . 
Cervpccra I n t e r . P r e -
feridas . . . . . 
Idem idem Comunes . . 
T e l é f o n o , Prof. . . . . 
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U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
l i b r e r í a 
K O T H S C H I L D . — Tratcmiento de 
las queuiatluras por el m é t a l o cé-
reo. (Cura i f r la A.brlna.) Edi-
ción liustnida, con 13 láminas en 
colores y 40 fotografías en negro. 
V>r8i6n castellana. i tomo 
tela 
SCH1NCAGLIA. — Elementoa "de 
cécnlca Uoentgenológlca E d i -
ción Ilustrada con U8 grabados 
y 46 láminas íuera del texto, 
versión castellana. 1 tomo tela 
MAKFORI.—Tratado de Farmaco-
logía y Terapéutica. (Toxlcolo-
gía y F.'irraacognosla. Versión 
castellana do la sesrunda edición 
Italiana. 1 tomo, en 4o., de 912 
•páginas, tela. . . . 
UUSOZ D ^ L C A S T I L L O . — R a -
diactividad y Radlblologia. Edi-
ción iliiKtradn ton 76 figuras 1 
tomo, tela 
DARIER.—Vacunas, Sueros' y Fer-
mentos fn la práctica diaria. 
Versión -astellnna. 1 tomo tela 
LUZENBEROER.—Terapéutica clí-
nica de las enfern-edart'f'vi nor-
Tlosas, con cuadros sinópticos y 
15 figuras en el texto. Ver-
sión cspaOola con notas adiclo-
unles, por el doctor Rodriguen 
Arias. 1 tomo. tela. . 
K O L L B y WETSCH.—La Bacte-
riología experimental y las en-
fermedades . Infecciosas ccnslde-
indas especialmente desde el 
punto do vista de la Inr. iiTiidart. 
Tratado para uso de médicos, 
estudiantes y funcionarios fanl-
tarios. KeNpinún rdlción Ilustra-
da con 180 gratados y 10 mapas 
en el texio. l tomo, en pasta. . 
V3L.LAVBCHTA,—Tratado d̂ » Quí-
mica analítica apilad*, publi-
cada con la colaboración de los 
doctores Faí^rls, Planchi, Armn-
nl, RossJ, Silvestri, Bosoo, Be-
laslo, etc. 
Métodos y i'ormas para el exa-
men químico do los principales 
productos industriales y ali-
menticio*!. Versión castellana 
del doctoi* José ?'«talella. £ to-
mos, en 4o.. mayor, tela. . . . 
ADRADOS.—El Estado y el Ban-
co de Sanada. Estudios econó-
micos. 1 tomo, en pasta. . . 
MTRAXA y G A L V A R R I A T O . — L o s 
banco» do emisión antea de la 
guerra, en la guerra y después 
de la guerra. E l patrón oro en 
Kspafin. La prórroga del privi-
legio al Hnhco tóe Espaíla. 1 to-
mo, en tela. 
O R T E G A RT'BIO.—nistori.i de 
América desde sus tiempos más 
remoto<i basta nur-stros días. 
L a edición más completa y me-
jor documentada do cuanlaK se 
lan publicado hasta la fecha. .3 
tomos, en 4o.. t-asta 
MELCTOR F A R R R — L a delin-
cnencla en «os nifios. Causas y 
remedio». Obra premiada per 
la Socledail Barcelonesa do Ami-
gos de la Instrucción, l tomo, 
rústloa 
T U R N E R . — L a aviación al día.— 
Primeros experimentos y pro-
yectos.—Rl Océano néreo.—La 
iiavegaclón aérea. —. Principios 
del. vuelo mecánico.—Sensncio-
. itee durante la aerostación.— 
Sensaciones durante el vuelo.— 
Cómo se aprende a volar.—Teo-
ría del dirigible moderno.—La 
aviación, los ferrocarriles y los 
submarinos. Edición ilustrada 
con 12 láminas y varios graba-
dos. 1 tomo 
POMPEVO G E X E R - E l Intelec-
to helénico. Estudios críticos. 
1 tomo 
D I C C I O N ARTO- DIC SINONIMOS. 
—Repertorio d« palabras usua-
les castellanas de sentido aná-
logo, semejante o aproximado. 1 
tomo, tela 
A P E L E S MESTRES.—Cuentos ví-
tor. Preciosas historietas en 
Ilustraciones cuyas explicacio-
nes se hallan en francés inglés, 
portugués v espafiol. Hny pu-
blicadas dos fcerles oiicuader-
radas en tela. Precio de cada 
O R T O G R A F I A ' P A R A TOOOS.-1 
Método sencillo y práctico de 
ortografía teórica y práctica, con 
arreglo a la i itlma edición de 
la Gramática de I* Real Aca-
demia espafiola. 1 tomo, rústica. 
Librería " C E R V A N T E S " de Ricardo 
Veloso. Gallano. 62 (Esquina a NefitÚ-
no. Apartado 1.115. Teléfono A-405i>. 
Pabana. 
alt. 
















Idem Comunes . . . v . 
Cuba Cañe . Pref. . . . 
\dem Idem Comunes. . 
Ca . de Pesca y Navega-
c i ó n , Pref 
idem Idem Comunes. . 




U n i ó n Oil Company. . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Ce . Prof. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration, F r e í . . . . 
Idem Ídem Comunes. . 
C a Manufacturera Na-




















L .^fjez debería ser 
tanto afli en a los a n ^ ^ o s * ? 
estos dolores el S 'Cl?nos. G , ^ 
a n o h a b e r e S s i r & " c o q u e f e 
nes permanece en h f S ? 
dose en jas coyunturas " e ^ , 1 1 ^ ^ 
los. etc. irntándolos de t^J,05 
al menor movimiento c í l ^ S 
Los nnones no filt an & ^ 
cuando se encuentran en ^ 
debí y por tanto se deben ^ « S E 
tos órganos sin pérdida d. t-tender í 
ayudarlos a funcionar dC ^ p S 
Las Pildoras de Fosler pn 
Rtfioues se encargan de i, ^ ^ 
c o n a r estos órganos 4 n f^ 
manteniendo el ácido úrico ÍUlari<1»i 
con la orina sin que ^ 
molestia. Estas pildoras ' ti"1"8^ 
tantemente haciendo la vidi, • 
centera para infinidad de L ? 1 5 plí-
no existe un motivo para „ nos 1 
tinue Ud. sufriendo de a c h J 1 * COn-
como dolor de espalda, & 
piernas, ciática, 'VeumktUm?"011 dt 
l a r ' fuertes punzadas en d dn U5c,1• 
inclinarse o levantarse, i r r f o S * 
la vejiga, ardor al orinar etC'0n * 
con solo tomar estas pildora. J T ? 
U d . gozar de los últimSs a S ^ 
vida. Obtenga U d hnv ^ 5a 
frasco de l ^ P ü d o r a s d l p ^ S V ' 
L o s R íñones . No lo deje p a r a ^ 
na puesto que mañana puede Sf?2 
masiado tarde. No acepte sub^i» . 
E x i j a las legitimas dt - F o s T * ^ 1 
De venta en todas las botick V 
licite nuestro folleto sobre las enf í 
medades renales y se lo enviarem ¡ 
absolutamente gratis. 1 
(12) FOSTER-McCLELLAN CO, 
BUPFAI.O, N. Y., 1. V. A. 
Idem Idem Comunes. . 
Ca . Nacional de Camio-
nes, Pref 
idem idem Comunes. , 
L icorera Cubana, Pre-
feridas . . . . . . . 
Jdem idem Comunes. . 
Ca . Naeirnal de Perfu-
m e r í a Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Npcional de Piaros 
y F o n ó g r a f o s , Pref. 
Iderii Idem Comunes . 
Ca . internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de J a r c i a ele Ma-
tanzas, Pref. . . . . 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas. 
Idem Idem Comunes. . 





















(Ex-div . ) 
m P O B T A C I O X D E T I T E R E S 
Por ios vapores MiamI y H. M. Fia 
gler, de K e y West: 
L i s a s , 64 barriles. 
Manteca, 71 tercerolas . 
Carne de puerco, 27.238 kilos. 
Cebollas, 530 huajcales. 
Huevos, 1,258 cajas. 
Camarones, 12 bultos 
E x p o i m n o x 
P a r a Veracruz, por el vapor an"^ 
cano Esperanza: 
Ac-eire, 223 cajas. 
Tabacos torcidos, 3 bultos. 
Ron, 10 garrafones. 
A l m i d ó n , 30 sacos. 
Avellanas, 60 Idem. 
Saco° v a c í o s , í»3 fardos. 
P a r a New York, por el vapor Morro 
Castle: 
Azúcar , 6,000 sacos. 
Viandas, 17 huacaJes. 
Frutas , 1846 Idem. 
Legumbres, 159 Idem. 
Toronjas, 1246 Idem. 
Pifias, 7913 idem. 
Efectos varios, 159 bulto» 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tenemo» maquinarla para flselar e l cristal y para pulirlo, ün ecuipo^ ^ 
fleto vale mil peeoa. Tenemos apaiato para destilar asua. 7 1» ^ 
moderna del mundo con n propio moror para hacer lielaaoa. y * j ^ 
ra mzozít el crlat»L Damos «rédito, pida «atálogo eratla DlríJ** 
ulEb American Formular 154 West 1* «h Street New í o r City-
J a r a b e D E P U R A T I V O 
A p r o b a d o p o r l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M é d i c a » 
P R E P A R A D O P O R E L D R . J . G A R D A N O 
l a s t r a j e e l G E R M E N S I F I L I T Í C O . ü g r a n d o a la santrre^ ^ ^ 
ros, d e v o l r l é n d o l e sn natural e n e r j í n , garantuando «effnro 
M casoa de M A N C H A S . E S C R O F U L A S . T I B O R E S , l l * G ~ ' m f * 
T O S , U L C E R A S , E C Z E M A S , R E U M A . G O T A , t e n t a : Sarra. 
San José* O ^ u e c h e l . B E L A S C O A Í N h ú m e r o 117. 
11677 31 Jl 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 div. . 
P a r í s , 3 div. . . . 
Alemania, 3 div. . 
B . Unidos, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . . 
F lor ín . . . . . . 
Descuento p a p e l 




l i é 
A Z U C A R E £ 
Precloa cotizados con 
4.68 V. 






T O N I K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA F U E R Z A , E N E R G Í A f 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN L O S 
t A B O R A T O P I O S D E I A 
• C A L V I T A R " 
C i g a r r o s é í 
C O N P O S T A L E S A l R E 
A*0 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 17 d e 1 9 1 9 . 
. r j o d e M a y o 
1 e n e l C e r r o 
Ciudad. 
! & a usted. ^ - S s ^ 
f y « nombre de la sea p „ . 
& o r a . ^ab8 S o P r o g r a m a ^ 
Í S 0 e c festejos que, el barr.o 
* ' f ^ í a al próx imo anlvef { 
f ^ ' ^ J ^ u de nuestra 
Secretario de la ComiBion 
a c o r d í d r í o r . I « Comis ión 
^ " M o m de una banda ^ 
^ s 6 h0! alumnos del Ejérc i to I n 
y****- d .struve el valiente Tetera 
í QU\ras lib^fades. Coronel Ju-
r ^ Sierra, recorrerá las 
!« Jf t r r i r t o c a n d o nuestra h t r 
5 de.niana mambisa". 
t6Hca I»J» la mañana , en el P a r 
A I»8, 8 ^ del barri0, se efe-
<!« de i de campaña , en la qu* 
t ^ » 1 ! ^ Refrendo Padre Viera., le 
ociara el «e o> y e9tará la or. 
Iíl<,8iarareo del reputado maestro. 
5 ^ I d e a d o , don Rafael Pas-
t«r- , a « T media de la m a ñ a n a . M 
Ala / « continuación de l a Igie-
f̂fctuarn a ^ so]enine bendic ión 
a ,d nrimera piedra de la E s c u e l ? 
^ Ia Pa nue titulada " E l Salvado-'" 
N(,CtU9 niños pobres, fundará nuestro 
fPa„ j r v b i c n querido Padre Vie 
^ " S S c ' c u v o acto harán uso d* 
" T/hra elocuentes oradores que 
* Merniinarán en su oportunidad 
* ¿ Í Z el día el Parque de la 
!rlSa ndrá carácter de festival p * 
S e o engalanado con palmas y 
T Iras en el que j ó v e n e s entusia?-
Í e n S n a r á n canciones y puntos deí 
í i.» tres de la tarde comenzar* 
A's Escuelas Públ i cas . 64 y 77, el 
henaje a la República", que con-
¡JJ en el siguiente Programa: 
'Himnos patrióticos. _ 
Diálosos nnr diferentes ninas de 
i Escnela 6 i . ' v 
Discurso por el señor Eduardo Gon-
«lez Vélez. 
Discurso por el elocuente orador 
fumino Escoto Carrión. 
'Resumen por el emigrado revoln-
ionario. amigo predilecto de Martí , 
"incisco María González. 
A las S de la noche, se efectuar.! 
na retreta en el Parque de la Iglo* 
«ia del Cerro, durante la cual se que-
jarán vistosas piezas de fuegos ar-
•ificiales. y se nroyectará al aire lib:^. 
j hermosa película "Cuba en la Gue-
rra"'. 
Nota: Siendo estos festejos de ca-
rácter popular, queda invitado el pilo-
to tndo. que es el soberano de C a -
l llbrp. 
L a Comis ión , 
C a m i o n e s R E P U B L I C 
Conocidos en todo el Mundo por su Potencia y Solidez insuperables. 
E s t o s C a -




p o r t a c i ó n . 
dog por el s c ú o r Mart ín G i l Enríqu.-z esta fiesta que tiene el é x ' t o asegurd 
y el n i ñ o Paotor Gonzá lez 
Segunda parte: 
lo . E s t r e n o del pasillo oónuct». orí i 
ginal del s e ñ o r Marifljio G ó m e - DUlr.. i 
titulado E l Valiente, con el <v¡guien*e! 
reparto* 
Fe l i c ia , Grac ie la D í a z 
Enr iqueta , A n g ó l i c c de l a Cerda. 
Norberto, A n d r é s Rosado. 
Manolo, J o s é M. Acosta. 
Rigobcrto, Gumersindo de la Cerd? 
2o. P o e s í a de R. H e r n á n d e z , 
do. 
D o n a t i v o s 
Hemos recibido para entregar í". 
Angel I b a r r a , de Jobabo, de "Una de-
vota de San Joeé", $10.00. 
T a m b i é n hemos recibido para la se. 
ñ o r a Josefa J i m é n e z , viuda de Arce, 
" I i | q u e vive en San N i c o l á s , 9. $1.00. de 
Tipo de T r a n s -
mis ión que ha 
hecho famoso 
a los camiones 
R E P U B L I C . 
a m b i c i ó n , " por la r i ñ a Del ia Luces . | " u n a Suscr ip tora ' ; y $1,00, de "Un'. 
3o. P o e s í a "Cuba.'' de J Jo Diou! s e ñ o r a " 
Peza, por la a l E a A n g é l i c a de la Cer -J Djog ;e lo ^ g u e a todos. 
4o. E n t r e m é s , en verso, de Acosta, 
j titulado " L a s tres é p o c a s , " coa el tí' 
• g u í e n t e reparto. 
¡ Epoca Antigua, Niña Carmen Rr.-
i dripuez. 
E p c c a Presente. N i ñ a Ofelia Move- i 
¡ r a . j 
Epoc? Ponrenlr, Niña A n e é H c a de 
P A G I N A T R E C E . 
Cazal iz mayor y Al tamira , (Azules^ 
A gacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del cuadro 9 y medio, 
con 8 pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a « tantos 
Al tamira . M a c h í n , Pctit , C a s a U l 
mayor. Eeruili'z y Amoro. 
j a i A l a i 
^ . I R . t l » ! 19 1)1 H A T O 
Los hay en todos t a m a ñ o s y formas 
E l C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
A medida que se acerca la fecha rio 
celebración del Congreso E n 
iristico Diocesano, con que loos ca* 
iilicos han de conmemorar el Cuarto 
íJtenario de la fundación de la Ha-
¡ana. aumenta la seguridad de que se-
íj un acontecimiento dismo de amor 
la Santa Eucarist ía , a juzgar 
W la actividad que su celosa Junta 
«tnizadora desplega, y por las nu-
merosas adhesiones, que diariamente 
! reciben. 
El cuestionarlo que ha de discutir-
'̂ n las sesiones del Congreso es no-
bilísimo. 
Todas las Ordenes y Congregacio-
• religiosas estarán representadas 
a la solemne procesión públ i ca del 
matísimo Sacramento; a s í como el 
jirísimo Cabildo Catedral, Clero 
"froquial y Asociaciones c a t ó l i c a s . 
Procesión pública del S a n t í s i m o la 
¡J» en los Congresos Eucarfst icos 
( Racionales de Madrid, de Lour-
* oe Viena, Londres y Canadá. 
^ landres capital de la protestau-
h vterra' ,a Cruz y l a Ho8t la 
. nan salido procesionalmente, 
jámente por las calles. 
« Ptazo para la inscr ipc ión de «o-
está abierto. 
Hacendados, Comerciantes e Industriales reconocen la superioridad y efi-
ciencia de los Camiones " R E P U B L I C * ' sobre los de cualquier otra marca . 
G r a n e x i s t e n c i a de P i e z a s de R e p u e s t o . 
J . M . O T E R O , I M P O R T A D O R E X C L U S I V O 
P R A D O 2 3 . 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
C A R C E L 1 9 . H A B A N A . 
I M P O R T A N T E : 
Al comprar el C O R D I A L de CEREBR1NA C O M P U E S T O 
del Dr . U L R I G I (de New York) , conocido universalmente por 
sus efectos tónicos sobre el Cerebro, Nervios y Músculos, fíjese 
bien que le vendan el legitimo que es importado de Nueva York 
y lleva la firma del Dr. C . J . Ulrici en rojo impresa diagonal-
mente sobre las etiquetas de la botella y del estuche. 
No admita otro producto que le quieran imponer en lugar 
del nuestro. 
Usando el legitimo su curación será segura. 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 . 
N E W Y O R K 
la Cerda. 
5o. Discurso por ol dortor Ricardo 
F e r n á n d e z . 
6o. Actos de hipnntisno, s u g e s t i ó n 
y t e l e p a t í a UevsdGM •* cabo por el 
ñor Mart ín Gi l Kuríquez y el niñ 
Pastor Gonzá lez . 
Tercera Par te : 
l a . P o e s í a " E l vaso roto, por la 
n iña Isa1>el Gome:'. 
2o. Poeda " L a estrella solitaria" 
por la n i ñ a Mercedes S c v U l i de Di-»-
go V, Tejera . 
Jo. Discurso per J o s é Rodr íguez . 
4o. Baile. 
Notas:—Durante ios irten.-edios la 
orquesta e j e c u t a r á diversos trozos 
musicales. 
P a r a el acceso al s a l ó n os vequ¡áif-> 
inrlispensabl proveerse de las inviTa-
ciones que oportunamente se distri-
buirán. 
Se hace saber al P ú b l i c o que los 
miembros de la C o m i s i ó n orfai.izado-
r a de e>ta fiestR l l e v a r á n uu iazo azui 
como distintivo. 
Re ina verdadero entusiasuio para 
Primer Partido, a 25 tantos 
Higinio y L a r r i n a g a , (Blancos.) 
Ortiz y E c h e v e r r í a , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del cuadro 9, con ocho 
pelotas finas. 
Pr imera Quiniela, a 6 l a n í o s 
Cicil io, E c h e v e r r í a , Abando, L a r r i 
naga, Ortiz e Higinio. 
Segundo Partido, a 30 tantos 
Petlt y M a c h í n , (Blancos.) 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 







Acudamos todos a l Congreso, y de-, m i t é Ejecut ivo del Congreso, y con 
mostremos que la le en Cuba, lejos I el los cronistas c a t ó l i c o s de " L a Dls-
de morir , resurge poderosa y ava 
sal ladora. 
E l pasado jueves se r e u n i ó el Co-
c u s i ó n " , " L a L u c h a " y " E l Mundo''; 
los Directores de " E l Debate". "San 
Antonio", " E l Amor de los Amores ' 
K C f l E N T E O P O R T U N I D A D P A R A 
g R I R C A R R O S D E S E G U N D A M A N O 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
D e p a r t a m e n t o d e C a r r o s U s a d o s 
T e o e m w c a r r o s d e 7 p a s a j e r o s d e l a s m a r c a s s i g u i e n t e s . 
P a t h í i n d e r 
B u i c k 
W h i t e 
C a d i l l a c 
D a n i e l s 
C o l é 
H u p m o b i l e 
B e n z 
S t u t z 
T O D O S E S T O S C A R R O S E S T A N E N C O N D I C I O N E S D E P R E S T A R 
S E R V I C I O I N M E D I A T O . G A R A N T I Z A M O S Q U E E X I S T E N P O S I T I V A S 
V E N T A J A S E N L A A D Q U I S I C I O N D E E S T O S V E H I C U L O S , T O M A N D J 
E N C O N S I D E R A C I O N L A S P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S D E F U N C I O N A 
M I E N T O E N Q U E S E H A L L A N T L O S P R E C I O S A Q U E L O S O F R E -
C E M O S . 
V E A L O S S I N N I N G U N C O M P R O M I S O D E S U P A R T E E N EL» E D I F I -
C I O D E L A 
C 0 M P A N I A N A C I O N A L D E C O M E R C I O 
M A R I N A Y P R I N C I P E 
y B o l e t í n de L a Anunciata. 
Se examinaron los trabajos realiza-
dos a c o r d á n d o s e imprimir gran acti-
vidad a la propaganda, p r e p a r a c i ó n 
de los n i ñ o s y adultos para la Comu-
n ión , publicar las listas de socios 
inscriptos, y confeccionar el progra-
ma del Congreso. 
R e i n ó gran entusiasmo. 
U N CÁTOLICO. 
E n e l C a l a b a z a r 
— l 
Publicamos a c o n t i n u a c i ó n el pro- ¡ 
grama de la gran fiesta l i f r - i r io -mu-
sical organizada por l a A s o c i a c i ó n do I 
Propietarioe Industriales y Vecinos i 
do Calabazar, con motivo de l a torra 
de p o s e s i ó n de s u Junta Directivii-
que t e n d r á efecto el dominfo 18 del 
actual a 'as dos de In tarde. 
lo. Hirnno Nacional. 
2o. Discurso por el doctor Ootavio 
Matamoros. 
3o. Es treno del E n t r e m é s "Ra^'fn 
que convence/' original do Gumprsiu-
do de la Cerda, con el siguiente re-
parto: 
Alejandrina , f 'rac'f la Díaz 
Piedad, A n g é l i c a de la Cerda. 
Cándi idc- G. de lá Cerda. 
Arturo , A . Rosado. 
4o. P o e s í a Mirando mi Bandera, de 
B. Byrue , por la n i ñ a Ju l ia D íaz . 
6o. P o e s í a "A mi madre," por Al i -
cia Morena. 
6o. Actos de s u g e s t i ó n , t e l e p a t í a y 
t r a s m i s i ó n del pensamiento ejecuta-
NO M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
6'd.lS 
Uaando «1 tratamiento MON p r » . 
ducco de 40 a ñ o s de experiencia P r e -
miado con la L e g i ó n de Honor y me-
dallas de O R O en P a r í s y en todas las 
exposiciones. Sin e x p l o t a c i ó n n i en* 
fallo. 
T e n s o un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, P I E R N A S , 
MANOS, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da (-ríase de aparatos para c e r r e s i r 
defectos físicos. 
J O S E M A R I A MON Te lé fono A-SíSS 
Q b r a p í a No. S9. H a b a n a ^ 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F 1 L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
SARRA, JOHNSON, T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A y MAJO y C O L O M E R 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectonal de Larrazabal» 
veinte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y c ient í -
fico para curar la T O S . cualquiera 
que sea su ongen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que a l iv ia en ?eguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazaba l y Hnos -
D r o g u e r í a y F a r m a c i a «San Jul ián» 
Riela 99 y Vil legas 102. H a b a n a 
P O L A N D W A T E R 
A G U A 
P O L A H D 
CARANTIZADA POR L O S M E D I C O S 
EN TODAS P A R T E S D E L MUNDO. 
F l m\% * f \ i * t y N A T U R A L DIÜ-
nr.TICO conocido, por sus maravi-
llosos tífectoe fstumilauteH sobre los 
ríñones. 
Ha slao reoome-ulada y HMda en 
miles -le ' cases de ralndisrao, fis-
rarlatlna y Fiebre T.'fotdea para 
evitar í|ue ' c.-tns ocfertnedades se 
arrnijjuon, en cvalnnifr íonua, en los 
¡ntfstlnos y lific-nes. 
E l peligro más jjrnnde dp la To-
flnonr.a Kspañola es el resulte do que 
tk-np después, en los riñenes e 
testlnos 
AGUA rOT.AM) es el agua más 
purn «onoi'jd.i. Pneiie tomarse en 
cualquier cantidad icn perfecta se-
gnrl-Jad. 
lía sido usada en to^as parte» del 
mundn *>n casos do fiebre y ruando 
no se ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente en Spring 
South l'oland. Maine, ü . S. A . ba-
jo las condkloms más íanttarlas. 
De renta en Ins DrcjrocrJfcl y Al-
nríteene^ y TienJ.ia de VfTerei í lnos 
en general. 
Para mis informes y folletos i lns-/ 
trados en Esrañol y en Inglés di-
rigirse a 
P 0 L A M > S P R F N G COMPAÍÍT 
1180 Broadnar , >"ew T o r k City, 
r. s. a . 
V a p o r e s T A Y A 
E L R A P I D O V A P O R E S P A 5 0 L 
" R O G E R D E L A U R I A " 
ION 
C A P I T A N E l SKBIÜ Z A R A t ' Z . 
Sa ldrá de ecte pnerto sobre el l o c.f .Majo, W l R t C T O para B A R C ü -
Admite pasajeros de primera, segunda y tercera preferencia. 
I n f o r m a r á n : H I J O S DK J O t E T A Y A S en C.) 
c 4123 
O F I C I O S , 38, a l t o s ^ - T E L ü F O - N O A—251». 
lüd-9 
E S P E J O S 
Quiere nacer espejos y ganarle cien pepos al día r azogar lo* espejos qu» 
se msncbBn. pld» auectro catAJogo gratis, por eusefiarkí a ^acer esp^joH con 
nuestra "Patente" le cobramos 1U pesos No cobramos por adelantado í io ne* 
ceslla maquinaria. Con 0 pesos put.-de onipezar a azogar espejos y Uace.* f-spe-
.'cs Damos r a n ntla por 20 años. Tenemos maquillarla r*.ra vlwel'.r el cristal 
Pinjase a Spaolsta .American Formular. 1M West 14 tli Bi.-Mt New York <;ity. 
N . G E L A T S & C o . 
A O O I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J L I V Q U i C R O S . H A B A N A 
Veademos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo-
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
«n las mejores condiciones. 
M S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R a e l b t m » » d a p ó e n o s « n e s t a S e o c i é n . 
— pagando i n t e r e s a s a l 4 £ a n u a l . — 
Tat fa» a s t a s « p a r a o l e n a a puedan e f eo luerse t a m b i é n por c o r r o o 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
DIBANA, 49, esq. a TEJIOIUA CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e » ? d o 3 v m o d l a a 4 * 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C . G E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
" E L I R I S ' ' 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
E n cumpliniieuto de lo que disp)ne el articulo 37 de los Estatutos de 
esta C o m p a ñ í a , cito a 'os s e ñ o r e s Asociados para la segunda s e s i ó n de la 
Junta. General Ordinaria , que t e n d r á «fec to a l a una de la tarde del día 
16 del mes de Junio venidero, en las oficinas, Empedrado n ú m e r o 34, en 
esta Capital , cualquiera que sea el n ú m e r o de los concurrentes, en cu-
v a s e s i ó n se d a r á lectura a l Informé de l a C o m i s i ó n nombrada en la pri 
mera s e s i ó n de l a J u n t a general ordinaria verif icada el día 9 del qae 
cursa , para el examen de la Memoria y glosa de las cueutas del a ñ o 1912. 
«e r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n de dicha Memoria y cuentas menciona-
dns. y dec id irá sobre los intereses sociales dentro de los . l í m i t e s fijades 
oor í o s Estatutos, s e g ú n lo disponen ios A r t í c u l o s 36 y 37; siendo v á l i d o s 
y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los mismos, a ú n 
para los que no hayan concurrido. 
D e s p u é s de celebrarse l a J u n t a anterior, se v e r i f i c a r á otra J u n t a 
general extraordinaria , para la. cual t a m b i é n cito a los s e ñ o r e s Asocia 
dos, a l objeto de darles cuenta del resultado que h a n tenido las gestio-
nes practicadas, para l levar a efecto U i m p l a n t a c i ó n de un departamen'<» 
de seguro mutuo sobre l a vida, dentro de la misma C o m p a ñ í a . 
Habana, 15 de Mayo de 1919. 
F l Presidente 
Antonio G o n z á l e z Ciirqiiej0 Ci ' . 8d. li 
. t A K i Ü ú t L A m A K l N A iviavo 1 7 d e 1 9 1 9 . 
V i D A O B R E R A 
U N M A N I F I E S T O 
L a U n i ó n de T i p ó g r a f o s en Gene 
ra] ha publicado un manifiesto enea 
reciendo la propaganda social y 
cumplimiento de todos loa acuerdos 
temados en las Juntas de la Asocia-
c ión. 
A G R A D E C I D O 
a i C o m i t é que d ir ig ió la huelga con-
tra la fábr i ca de corsets "Ninon", üa 
S o l i c i t ó l a r e o r g a n i z a c i ó n del 
gremio, n o m b r á n d o s e varias comisio 
ues, que l l e v a r á n a cabo los trabajos 
necesarios en cada d iv i s ión de los Fe^ 
rrocarr i les . 
Se a c o r d ó pedir que se establezca 
para e l personal de m i s c e l á n e a , l a 
sal ida para almorzar, a las once de 
l a m a ñ a n a . 
Se d ió cuenta de la actitud Irapro» 
pía , que v e n í a observando el segundo 
efe del Departamento s e ñ o r Oscar Bc -
tancourt, contra cuya a c t u a c i ó n pro-
testaban. 
T e r m i n ó la asamblea, a las doce do 
xerdo a l disolverse, do J a noche, d e s p u é s de hablar los se-
' ñ o r e s oJse Bravo , J o s é Marquetti, 
el 
iar las m á s repetidas gracias a cuan 
os les ayudaron en tm movimiento L u i s Fabregat y otros I W " ODTOOS. 
melguista A S O C I A C I O N D E D U E Ñ O S D E 
S E O F R E C E N P A R A D A R C L A S E S 
U n grupo de alumnos de la Normal 
para maestros, se ha ofrecido a los 
obreros, para dar clases gratis, a los 
obreros, a cuyo fin piden les s e ñ a l e n 
lagar para ofrecer sus servicios por 
l i s noches. 
T a l r e s o l u c i ó n — d i c e n — o b e d e c e a l 
convencimiento qeu tienen de que el 
nueblo e s t á necesitado de prepara-
c ión y de e d u c a c i ó n c í v i c a , para de-
i / índerse colectivamente. 
L O S C O N T R O L A D O S 
Se reunieron anoche en el Centro 
Obrero. Asist ieron 32 representado* 
r e s obreras, convocadas para solu-
cionar el conflicto. 
L a c o m i s i ó n que p r o m o v i ó el acta 
jiquél d ió cuenta de haber cumplido 
su m i s i ó n . 
E l Secretario s e ñ o r Marquetti, In-
f o r m ó de la Junta anterior del noru 
bramiento de la actual Direct iva dan* 
rio la junta por bueno todo lo es* 
puesto. 
Hablaron de los o b s t á c u l o s que se 
]os<pone en el camino por la compa-
fife para romper la u n i f i c a c i ó n de lor 
rbreros . 
O 
Block de Almanaque Cubano 
con datos a s t r o n ó m i c o s arregla-
dos a l meridiano de la Habana, e 
interesantes E F E M E R I D E S , todas 
cubanas. 
Su confecc ión y precio compite 
con los del extranjero. 
Editores: Seoane y F e r n á n d o i , 
Compostela 141.—Habana. 
AMEIUCÂ AOVEI«TI»m(r. A.-5 6 3 d 
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S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
QUINTA "SAN J O S E . " 
(Arroyo Apolo.) 
L A A S O C I A C I O N D E D U E Ñ O S 
S A S T R E R I A S Y C A M I S E R I A S 
E s t a Sociedad ha dirigido a la Aso* 
c i a c i ó n obrera denominada "Unión de 
Operarios Sastres", de Egldo 2, altos, 
el siguiente escrito. 
"Habana. 15 de Mayo de 1919. 
S e ñ o r Presidente de la U n i ó n de 
Operarlos Sastres y Costureras en 
General . 
S e ñ o r : 
L a Pres idencia de esta A s o c i a c i ó n 
legalmente constituida, ha recibfdc 
do sus asociados d u e ñ o s de Sastre 
r í a s y C a m i s e r í a s de la Habana, Infi-
nidad de c irculares impresas de la 
" U n i ó n de Operarios Castres" notifi-
c á n d o l e s sus acuerdos para modifi 
c a r las Bases y T a r i f a s que rigen en 
la actualidad para pago de sus. traba-
jos. 
E n esas c irculares se Indica que. 
la C o m i s i ó n portadora p a s a r á dentro 
del plazo de 36 horas a recoger la 
conformidad de loa d u e ñ o s de esta-
blecimientos; y como dicho per íodo 
de tiempo no es suficiente para resol-
ver este asunto.' en nombre de la c o 
lectividad me dirijo a usted para ma-
nifestarle: que tatn pronto hemos ta* 
nido e Iconocimiento de sus c ircularen 
Indicadas, se ha procedido a c i tar a 
Junta General extraordinaria de nues-
tro Gremio, para nombrar una Co* 
m i s i ó n Ejecut iva Permanente que es-
tudie y resuelva este asunto, dentro 
los principios de la m á s extricta jus-
ticia. U n a vez nombrada dicha Co-
m i s i ó n , se p o n d r á en conocimiento de 
ustedes, con el fin de que nombren 
otra C o m i s i ó n perfectamente capact 
tada para tratar y resolver en firme 
este asunto. 
Po rtanto, en nombre de todo el 
grupo, suplico a usted que se s i rva 
ampl iar aquel plazo de las 36 horas, 
en la seguridad de que nosotros va-
mos a proceder con l a mayor activi-
jdad. 
( Nos sugiere esta Idea, el evitatr ro-
zamientos que s e r í a n siempre Injpor-
tunospar a tratar este asunto dentro 
la mayor c o r r e c c i ó n . 
E n 36 horas no hay tiempo i^ate-
Junta General , m á -
preclo a que se les venden los t í t u l o s 
de la renta. 
L O S V E N D E D O R E S D H P E R I O D I C O S 
Por falta de quorum, no se llego 
a ce lebrar la junta anunciada por es 
te gremio. . 
C E L E S T I N O A L V A R E Z . 
Q u i t a e l 
D o l o r 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
DU R A N T E muchos años el Dr. Lev i Minard prescribió y u s ó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
x », porque este remedio es el lini-
mento ún icamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
E l linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos; coyun» 
turas tiesas; múscu los adoloridoa; 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansando^ dolor, ardor o co-
m e z ó n en los pies. C u r a siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
E l linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy e&caz. Es eco-
ntoiico y limpio. 
MinarcTs Liniment Mfg. C o . 
Framingham, Mass., E . U . A . 
H A B A N A 
U n boarding house y un restaurant, 
juntos o separados, los dos situados en 
lo mejor de l a ciudad, todas las habi-
taciones alquiladas a americanos, a 
precios dejando buena utilidad. Infor-
mes: M a l e c ó n , 20 4 a 9 p. m. 
13548 * 21 m. 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDKAiíO. 30, BAJOS, 
frente ul l'arque d" San Juan de Dio». 
Da 9 a 11 a. m. y de 2 a & p. uu 
TJKXEiüNO A-22Se. 
M A G N I F I C A C A S A 
Q E A L Q U I L A É í E N T R E S U E L O B U 
O Egrido, 2-B, entre Corrales y Apodaca. 
Tres balcones, seis habitaciones, baño con 
aervicio y luz eléctrica. Verlo y tratar so-
lamento de 2 a C. 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
Se alquila un s a l ó n de 115 metros, con 
z ó c a l o de cemento, a dos cuadras del 
muelle S a n J o s é y dos de l a E s t a c i ó n 
Terminal . Picota 73. Informan: A-3060 
y en el Convento Santa C l a r a . L a lla-
ve en la bodega de enfrente. 
13538 20 m. 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A VJSA CASA D E R E C I E N -
kj te construcción, en la callo 29, entre 
B y C. Próximo a Inaugurarse el tranvía 
de vía doble, a una cuadra. Tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criado, 
dos servicios, cielo rasos, baño moderno. 
Orientados a la brisa,. A-285«. r-1183. 
13591 24 m. 
Tratamleiuo Específico dol Doctor C 
M. Desvernine, Director-Prop. de las Fa - ¡ r ia l para c i tar a 
cultades de New York, París y Madrid.;I xjnlG pno^flo in nntifirariñTi «sp bn hp-
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes ^""^ cuanao Ja nouncacion se « a ne 
de l a i . !c"0 en tiempo que no ha sido posible 
CUBA, K j m . f>2.—HABANA. 
E L K E Y D E L A S Y I 8 C E R A S 
A s í l l a m ó el gran H i p ó c r a t e s a l es-
t ó m a g o , que tiene el papel de pr imer 
actor en la mayor parte de los dra-
mas p a t o l ó g i c o s . P a r a evlttar y c u r a r 
sus males, pues obra t a m b i é n como 
preventivo, hay que tomar el Elixjir 
E s t o m a c a l de Sáiz de Carlos . 
operar, dada la L e y del Cierre . 
Xo dudando que a t e n d e r á n nuestra 
s í ip l i ca sooms de usted con la mayor 
c o n s i d e r a c i ó n . 
E l Presidente.,, 
E N L A B O L S A D E L T R A B A J O 
H a n celebrado una Junta los ven-
dedores de bileltes, acordando la Ini-
c i a c i ó n de una c a m p a ñ a , contra el 
U ñ e r o s 
Un pellejito arrancado, produce un 
uflero y este dolor es tan agudo que se 
llegan a desesperar quienes lo padecen. 
Por eso, porque bay mucha gente 
con ufieros, todos los días, todo el mundo 
debe tener a mano Ungüento Monesia, la 
cura ideal esterna, rápida y segura, con-
tra granos malos, tumores, eietecueros, 
diviesos golondrinos, úlceras y poste-
mas. Ungüento Monesia se vendo en todas 
las boticas, usarlo y tenerlo en casa es 
práctico. 
C3763 alt. 3d.-14 
D r . J . L Y O N 
h A F A C U L T A D D E F A E I A 
Kepeclal ista en l a c u r a c i ó n itulical 
tíe las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudlendo el pa-
ciente continuar siig quehpcere» . 
Consultas de i a 3 p. m i iar laa . 
Someruelu*- **• Cltüa, 
M . S Ü A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
SE A L Q L t L A I^A P A R T E A L T A D E L Vedado, un chalet con todos comodi-
dades, con muebles o sin ellos. Informan 
al teléfono F-4010. 
13580 24 m. 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN C H A L E T en el Vedado, 13 entro 8 y 10, para 
persona de gusto. Su precio: $350. Infor-
man en el mismo o al lado en la fábrica 
en construcción. 
13570 20 m. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HA B I T A C I O N E S CON V I S T A A L A CA-lle e interiores, con muebles y toda 
asistencia, se exigen referencias y so dan 
cerca do loa parquea y teatros. Empedra-
do, 73, esquina a Monserrate. 
13577 20 m. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i el Vedado, esquina de fraile, entre 
17 y Once, callo de letra, solar completo, 
su íobricacldn es a todo lujo, con todas 
las comodidades; tiene muchas habitacio-
nes, Jordiues preciosos, baüos, salones du 
comer, ote. Esta casa es una de las me-
jores del Vedado y para familia de di-
nero que quiera vivir con todo confort. 
Pigarola, Empedrado. 30, bojos; de 9 a 
11 y de 2 a 5. 
E S P L E N D I D A C A S A 
A media cuadra de la calzada de la Ví-
bora, con portal, sala, recibidor, cinco 
cuartos, magnífico salón de comer al fon-
do, uu cuarto y servicios de criados; tres 
hermosos patios con arbolado; uu cuarto 
do bailo lujoso; lindando cou esta casa 
se vendo un buen solar yermo que le pue-
de servir do entrada para automóvil. L a 
casa oa Independiente. Todo se vende en 
$13.000. pudlendo dejar parte de precio 
en hipoteca, al 7 por 100. Flgarolo, E m -
pedrado, 30, bajos; de í) a 11 y de 2 a 5. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Esquina próxima a Obispo, moderna, de 
dos plantas; renta $140 mensual. E l es-
tablecimiento es antiguo y solvente. Pre-
cio $52.500, deduciendo $1.375 de censo. 
Otra esquina, de dos plantas, cerco de los 
muelUes, con varios establecimientos; su 
renta $3ft8 mensual. Otra esquina de som-
bra en San Lázaro, de San Nicolás a la 
Glorieta, dos plantas, renta $300 mensual; 
no hoy contrato. $44.000 y se deja lo quo 
quiera en hipoteca al 7 por 100. FIgarola, 
Empedrado, 30, baojs; de 9 
a 5. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
a 11 y de 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R I C O L A 
I N D U S T R I A L , S . A . 
Aviso . 
De orden del s eñor Presidente, y 
por acuerdo de la Junta Directiva, te-
niendo en cuenta lo que dispone el ar-
t ículo 2 0 de los Estatutos, se convo-
ca a los s e ñ o r e s Accionistas de esta 
Sociedad, para la junta general ex-
traordinaria que ha de celebrarse en 
el local social de la C o m p a ñ í a , calle 
de Aguiar n ú m e r o I I 6 , a las tres de 
la tarde del d í a 10 de Junio p r ó x i m o , 
para tratar de los particulares a que 
se refiere el ar t í cu lo 2 3 de los Es ta -
tutos, resolviendo la marcha futura de 
esta C o m p a ñ í a y adoptando las me-
didas que sean necesarias para los in-
tereses de la misma, encareciendo ia 
asistencia de los señores socios a los 
afectos del ar t ícu lo 19 de los mismos 
Estatutos. 
H a b a n a , 16 de Mayo de 1919. 
13594 ig m. 
I - Provisor ^ nK. ^ 
^ opuesta 11 • 
SP ^?.fes;0r señor 
n lón , que a\ A de la 
ondrán ' i 
e ^ c t u ^ á ^ a , ^ . 
A S O C I A C I O N d e 
debido tiempo la í ^ c ^ b L 
Santa con Bu m l l : 0 * * * ^ * -
M a y o . a la9 ^ ^ 0 «i d j J > 
. A mismo tiempo * 
cimiento de todas ]a'H Poago *a 
de el próximo mes " ^ 
nios a tener la 
8W1 los S á h . ^ / c o m u n ^ Sábad y co 
3. también a ía"3 ^ 
OS iros | | 
M U E B L E S 
a » 
Y ü P R E N D A S 
SE VKM>E VN MAGNIFICO JUEGO M0-derulsta, de caoba, enchapado de uo-
gal. con solo dos meses de uso. So vende 
uno do majagua de cinco piezas, con muy 
poco uso. Se vende por ©star la casa en 
reformas. Neptuno, lü9 L a Tropical. 
13500 " 20 m. 
ÜN J l ' E G O D E SALA Y OTRO D E c o -medor, preciosos, propios para novios 
o persona do gusto. Son fabricados cu 
Francia, cosa muy fina y buena. Pueden 
verse en O'Rellly, 6. 
C-4339 g d 17. 
S E 
C3545 ln. 30 ab. 
í E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c i á o , C a n a l y P é r e z 
C a r n a j e s d e l u i o , M a g n í f i c o s e r r i c l o p a n E n t i e r r o s , B o d a s y B a o t i z e s 
l ü Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y 1 - 4 1 5 4 . L A Z A B O S U S T A E T l 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r j r j r j r j r * * - * - * * - j r M - * - w j r j r w M * M * * j r * * * - * M j r * * ' A 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
S O L I C I T A UNA CRIADA QÜE S E -
pa cumplir con su obligación, buen 
sueldo y ropa limpia. San Ilafael, 72, al-
tos, informan. 
13575 20 m. 
MUCHACHA D E U A 16 ASOS, B L A X -ca o de color, s« solicita para ayu-
dar en (juehaceres de corta familia. Habi-
tación, comido, ropa limpia, salida todos 
los domingos y sueldo de 10 a 15 pesoi. 
Concordia, 165, bajos, de 10 en adelante. 
\ REDADO, UNA CRIADA PARA HABT-taclones y coser, de formalidad, sin 
pretensiones. Baños, entre 15 y 13. por 
17, una cuadra y dos por Linea, tiene en 
la puerta dos muüccos. 
C O C I N E R A S 
I v i í S C E L A N E A 
P A R Q U E D E C O L O N 
Próxima a él, casa modernísima, a la bri-
sa, dos plantas, sala, saleta, tres cuor-
tos bajos; en el alto igual con un cuar-
to más, ciel'o raso y fabricada a todo 
costo. Precio: $15.000 y $1.000 de cgnso, 
que se puede reí imir. Otra casa cerca de 
la Gloríete del* Malecón, dos plantas, ren-
ta $135 mensualmentei Precio: $16.500. 
Otra casa moderna, muy próxima al Ma-
lecón, dos plantas, renta $105 mensual-
mente. Precio: $13.500. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos; fle 9 a 11 y de 2 a 5. 
U N G R A N H O T E L M O D E R N O 
E n Jesús del Monte, o la brisa, no lejos 
do la calzada: portal, sala, tres ventanas, 
cuatro cuartos; comedor, azotea, patio y 
traspatio hermoaisimo con frutales; 6.300 
pesos y un censo de $208. Otra preciosa 
casa, próximo al parque Santos Suárez, 
brisa, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
saleta al fondo, patio, traspatio, un cuar-
to v aarvlcioB criados; techos cielo raso; 
fabricación a todo lujo y costosa. $9.800. 
Figarola, Empedrado, 30. bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
c a l z a d a " d e l c e r r o 
Una de las mejores esquinas en esta cal-
zada, con mucho frente a la calzada; msis 
de 980 metros, reúne muchas ventajas pa-
ra un gran establecimiento o para una 
industria de gran importancia. Se puede 
odquirir en condiciones .cómodas para el' 
comprador. Vendo una casa en $3.200, in-
mediata a esta calzada del Cerro, y cer-
ca de la quinta Covadonga, de azotea, 
pisos finos y sanidad completa. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos; do 0 a 11 y de 
2 a 5. 
E N L A P A R T E A L T A 
Vedado. Linda casa, acabada de fabricar; 
fabricación de lo mejor, dos plantas; jar-
dín, portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
espléndido baño; en la parte alta, come-
dor, sala, cinco cuartos; servicios para 
criados; separada de las casas colindan-
tes y entrada para automóvil. $23.000 y un 
censo chico. Otra casa de esquina, con mu- | . j • 
chos frutales grandes. Jardín, portal, sala, | con | a puntualioad acostumbrada. OO-
De ^ t e d atentamente, 
Father Moynlh^ ^ 
C O N F E D E R A C l S T ? . t l L l 
D E M A J t U D E i i \ r í ; A S i 
L A G R 0 S A L A ^ U l A f í 
Centro: igie8,a de 
S S m t o ¿or las H t o 0 " ^ 0 ' 
ve presidida por el I l t L i f y s»> 
tor don Carlos de J Meila ^ ^ 
D í a 1 8 . - A ias 7 y 
sa de Comunión, que celPhra-.,,J- N 
P. Director General Celebrari el a; 
A las 9 a. m. Misa 8olemnB > i 
asumirá el Excmo. y S a l i , l í » 
Obispo diocesano Mons S / ? ^ 
zalez Estrada. Qro m 
E l s e r m ó n estará a careo ^ 
P . Hi lario Chaurrondo g d e l ^ 
A las 4 p m. Junta eenoroi ^ 
d a , l a , H i i a , „ , ^ S ^ f ^ X 
con la pfy 
P l a n t a s p a r a v u l c a n i z a r ' H a y w o o d ' 
Completo surtido en materiales para vul-
canizar, especialidad en lonas y cemento. 
Bellsario Lastra. Salud, 12. Teléfono 
A-S147. 
13506 15 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
M U Y B A R A T O 
Vendo automóvil Jordán, tipo Sport, rue-
das de alambre; poco uso, flamante, 1.650. 
MAs informes: escritorio del señor Figa-
rola, Empedrado, 30, bajos. 
13519 20 m. 
P A R A L A S D A M A S 
E l depós i to de la m a g n í f i c a l oc ión "Na-
car ina", se h a trasladado a B e l a s c o a í n , 
36 , altos, t e l é f o n o M-1112, donde mis 
muchas favorecedoras serán servidas 
recibidor, tres cuartos; otra casa lindando 
r-on la anterior; frente de ambas, 22 por 
23 metros; entrada para automóvil. Las 
dos $18.000. Figarola, Empedrado. 30, de 
9 a 11 y de 2 a 8. 
C A S A S ' C H I C A S 
E n esta ciudad; una de dos plantas, ren-
E S C R I T O R I O S : 
Cocicnera y cr iada. Se necesita una 
que haga los dos servicios, para dos 
de famil ia. Tiene que dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: $30 y ropa limpia. . 
r 7fto n » 11 „ i „ J „ C , O ta mensual f t l ; precio $4.600. Otra planta 
Cerro, / U : M | ¿ , tíellalyaeoao bílÍ£L moderna, tres cuartos, sala, recibi-
dor, loza por tabla; renta mensual $38; j 
precio: $4.500. Otra inmediata a Rema, 
planta baja, renta mensual $43; precio: 
$5.000 y un censo chico. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos; de 9 a 11 y 
F í C A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
p. m. 
13525 20 m. 
V A R I O S 
sanase 
L a m p a r i l l a , 9 0 . 
5 a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 8 4 . 
UX JIKCANOGKAFO S E S O L I C I T A PA-ra un bufete de abobados en Obispo, 
(altos do Le Printemps) casi esquina 
a Compostela. Ha do ser y« entendido y 
práctico; rogando no se presente si ca-
rece do conocimientos. Se prefiere que 
tfiiga experiencia en cuestiones judicia-
les. Sueldo: de 40 a 60 pesos; si reúne 
| condiciones. 
nr.jj:! 20 m. 
/ ^ O S T I R E R A . E N L A C A L L E T E R C E R A , 
a 15, Vedado, casa de Montalvo, se so-
licita una buena costurera para coser en 
la casa. 
13578 24 m. 
lo "Nacar ina" a base de almendra her-
m o s e a r á vuestro cutis por ser exclusi-
vamente una p r e p a r a c i ó n para este 
clima tropical. No o l v i d é i s : T e l é f o n o 
M-1112. 
13579 16 3n. 
de 2 a 5. 
EMPEURAIJO. 30, BAJOS. 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
Pe 9 a 5 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
13588 20 m. 
JC^EP. 
P i d a J a b ó n 
P . 
E L S E Ñ O R 
G E R V A S I O C U E T O Y G A V I T O 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C I B I R I O S S A N T O S S Á C P A M E ? Í T 0 S 
T dispuesto sn entierro para l a s 4 p. m. de hoy s á b a d o 17, sn r inda y hermano, por s í y en nom-
bre de sns familiares rnegan a las personas de sn amistad se s irvan as i s t i r a l a Indicada hora a l a 
casa E s t r a d a T a i m a 105 ( Y í b o r a ) p a r a n c o m p a ñ a r e l cadiWer a l Cementerio «Cr i s tóba l C o l ó n » , fa-
vor que a g r e d e c e r á n . 
Habana, aiayo 17 de 1919. 
Enr iqueta Rodda T d a . de Cnetw, 
( X 0 S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
R a m ó n Cneto Garito. 
E S T A B L O S ^ M O S C O U ' y * L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d a L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E V E N D E E X 
_ la Avenida de Santa Catalina, dos her-
mosas residencias con todas las comodi-
dades para numerosa familia. I-as llaves 
en "Villa Nieves", donde informan y en 
Vllleffos, 100, bajos. 
i:u-.7ii 2t ro. _ | 
T f E D A D O . t">E VKNDE TTN ( IIAI F.T | 
V acabado de construir, con todos loa | 
adelantos modernos y para persona de 
Busto. Informan en 13, entre 8 y 10, casa 
en construcción. Su precio: $00.000. 
13571 M m-
" A 6 U L L Q 
S O L A R E S Y E R M O S 
Q E D E S E A COEOCAK VNA MUCHACHA. 
kJ española, acostumbrada en el país, do 
criada de mauo o de cuartos. Informan en 
calle Esperanza número 111; tiene quien 
la recomiende. 
13587 20 m. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E PARA CA-sa particular o comercio, es práctico 
on la mecánica, y tiene recomendaciones, 
gana buen sueldo. Tel. F-3107. 
ISógt 20 m. 
V A R I O S 
HIJO P E E 1'AIS 8X1 O l ' K E C E I'AUV cobros de sociedades o casas de eo-
uiercio, garantizando montoriamonte lo 
que al citado cobro se le confíe. Referen-
cias: Someruelos, 65; de 1 a 3 p. m. Ju -
lio Pavón. 
13583 81 m. 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traducciones técnicas, lógales y co-
merciales. 
Copias en máquina. 
Cartas (Circulares) en Multígrafo. Di-
recciones en Adnjbóffraío. Garantía en 
los trabajos. 
R E S E R V A P R O F E S I O N A L 
Esplendidos privados a disposición d» 
nuestros clientes. 
B u r e a u d e P r o p a g a n d a d i r e c t a 
MANZANA D E GOMEZ, 202 Y 355. 
T E L E F O N O S A-4481, A-1376. 
TE R R E N O PROPIO PARA UNA INDUS-tria. Se vende una parcela de 30 por 
40. en lo mejor de Luyanó, a una cuadra 
de Concha y a dos del paradero, acera 
de la brisa, agua, luz y alcantarillado y 
no necesita relleno. Para que la venta sea 
rápida se da a ?4.60 metro, valiendo por 
allí a 7 pesos. Para informes: Reforma, 
153, entre Herrera y Compromiso, o en 13 
entre S y 10. Vedado. Tel. T-1717. 
13572 20 m. 
Aproveche ganga. Se vende lo mejor 
de Lawton . Tres solares, 7 por 30. S a n 
Francisco y Avenida Acosta. T r a n v í a 
en la puerta, terreno llano, frente a 
una plazoleta can siete esquinas, al l í 
se vende a $10 , lo doy a $7. V é a l o y 
se c o n v e n c e r á ; en l a actualidad se es 
t á n fabricando grandes casas y chalets. 
In forma: G . Alvarez . C a f é L a Is la , 
du l cer ía . 
13020 20 m. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ja Universidad de la Habana 
MEDICO D E L H O S P I T A L 
- M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado de 
los Hospitales do New Pork. 
E S T O M A G O E I N T E S T D Í O S 
San Lázaro, ?M, esquina a Perseverancia. 
T-üítono A-1846. De 1 a 8-
C 2936 alt. 15d-3 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
de las nuevas Asociadas. 
Estos actos terminarán 
c e s i ó n y la Salve. 
L O S C O N G R E G A N T E S MAHm,. 
D E L C O L E G T 0 D E B E L E \ a 
R I A I N M A C U L A D A ' A 11 
DOMINGO 1S 
M a ñ a n a , T . - M i s a de Comunifin G> 
neral , que distribuirá el R p L „ 
Abad, Rector del Colegio ' 
( L a rec ib irán por primera t k ta, 
alumnos del Colegio.) 
8 y media.—Misa solemne que «1». 
brará el R . P. Dalmacio Castro £ 
fecto del Colegio, con sermón' m 
pred icará el Director de la ConnT 
c ión , R. P. Enrique Pérez. 
Tarde. 7 y media.—Bxposlclfin. fc. 
aarlo. Flores . Admisión de nuero 
congregantes. Alocución. Rendición; 
reserva. P r o c e s i ó n por el Claustro.' 
I G L E S L 4 D E SAN FEIEPE 
S O L E M N E F I E ¿ S T A E N HONOR DI 
N U E S T R A SEÑORA D E L SAGIU' 
DO C O R A Z O N D E JESUS, QUE S! 
C E L E B R A R A E N E S T A IGLESU 
Sábado , 17 .—Después del cermón Js 
este día se cantará una solemne Saín 
por escogidas voces y orquesta. 
Domingo, 18.—A las 7 y media, # 
sa de c o m u n i ó n general armonizad» 
A las 9, misa solemne con orqneitt 
y s e r m ó n por el M. R. P. Vicario Pro-
v inc ia l de Carmelitas Descalzo» » 
Pr ior del Convento de San Felipa 
Por la noche, a las 7, Rosario, L» 
tañ ía cantada, sermón por el R. P. 
Enr ique de l a Inmaculada Concepclto 
y proces ión , terminándose con 
ofrecimiento de las flores. Se snpllc» 
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D I A 17 D E MATO 
E s t e mes es tá consagrado 
S a n t í s i m a Virgen. 
Jubileo Circular. Su Dlrlna MajM' 
tad e s t á ds manifiesto en la IfleJli 
.del E p í r i t u Santo. 
Santos Pascual Bailón, franelsn* 
no; Bruno y Silano, confesorea; P»' 
blo y Eradlo , márt i res ; santa» 
l isa y R e s t i t u í a , mártires. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
menores, en — i,-hl(i 
Valencia , hombre d e ^ a d m í r a o ^ » ^ 
$ 3 - 0 0 e n l a 
C o c h e » p a i « e n S e r r ó » , 
t>ode3 y b a u t i z o » 
1 4 2 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . 
V l e - a - • i s , c o r r i e n t e s 
I d . b ' i a n c o , c o n a l u m b r a d o . 
% 6 . 0 0 i 
% 1 0 . O O i 
C-4329 19d. 17 
Z A N J A » 1 4 2 . T E L E ^ U N U í » ^ 5 2 8 , A ^ 6 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 H A B A N A * ! C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s n g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
sM-*- jmM*j r*******^^^ j r -MMjTj r j rMMw^-MJTM^- j r^^ rwMr**^ i 
M A R M O L E R I A 
U R B A N A S 
Centro General de egocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A-9165 . Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
18B 28 m. 
Padecen da DlatcBi» Urica. Esta coa 
tí cortejo do sus fenómenos, aronillas, 
cálculos roñales, cMlcos nefríticos, pie-
, «¡ra do la vejljfa, gota, reumatismo, etc., 
, I no es más uue la detención de la nu-
trición: forraiindcse acceso de ácidos líri-
cos en lugar dp urea, que es prr.ilucto 
normal da la aumentación orgánica. M 
íc ido úrico ya sólo, ya combinada con 
otras sales insolubles se depositan en 
el riñón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla a l pasar a la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último RlH en 
la vejiga amontonándose con otras are-
nlllás .análogas forman la piedra. Otraf ,. — - _ . Tnvo 
veces en lugar do leallzarae esto drpflsl- .tencia e inocencia. i a ^ ° oorazon* 
to en el riñón se verifica en las articula- Drofecfa el de penetrar IOS ^ 
clones y de ahí el origen de c&UCJMI, * v,***? milagros. . i f t » 
gota, reumatismo y otros múltiples do- ' y •>! de nacer mi i»e ^ ¿e w 
foros, ciática, lumbago, jacirfecas, etc., San Pascual munO ei u ' » ^ í 
' ^ E N Z O A T O d e L I T I N A BOSQUE yo del a ñ o 1592, primer 
es un remedio Indicado en esta.8 afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese aci-
do úrico y uratos, hace (¡uo fácllnieute 
Balpnii do nuestro organismo sin dejar 
lM-ellas y evitar asi que lleguen í¡ de-
I osiurse en nuestros rífiones, artucula-
clones u otros órganos, productos de asi-
milación incompleta. 
María es una abogada piadosa, Qi» 
no rehusa defender las cansas de to» 
máa miserables pecadores. 
Son tantos los motivos qne debti 
inducirnos a amar a esta amoro* 
Reina, que si en toda la tierra se vx 
base a María , en todos los eermoní» 
solo de Mar ía se hablase, y todos l<', 
hombres diesen la vida por Mari»-
realmente s e r í a corto tributo al p 
jsequio y agradecimiento que It 1  
hemos,', atendido el amor tan tierj 
que tiene a todos los hombres, • »J 
a los m á s miserables pecadores Q>-
le conservan a l g ú n afecto de ce 
c ión. D e c í a el venerable ^ f ^ '^ 
Jordán, que María lejos de dejar 
amar a quien la ama, antes bien no ^ 
d e s d e ñ a de llegar a ún a servir 
quien la sirve, empleando, si est 
pecador, todo el poder de su inie ^ 
s ión para alcanzarle de su w 
Hijo el perdón. E s tan grande su • 
nignidad y misericordia, aue D;;r 
no, por m á s perdido que sea, deoe 
mer acudir a sus pies, P0r(lue ' 
guno de cuantos a ella f(stli 
desecha. María. c ° m ° f ^ n a » 
abogada nuestra, ofrece ella nns 
Dios los ruegos de sus slery08- ^ 
cialraente de los que a eiia 
consagran. , «raeí^ 
San Pascual , confesor, ^ 1 1 ^ 
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A L O S C O M E R C I A N T E S 
Se vende el contrato de un buen local do 
la esquina de Toyo, es de alto y bajo y 
poco alquiler. Informa: Vidal' Robaina, 
líernnza, 1, altos. Teléfono A-5465. 
¿3659 20 m. 
P U E S T O D E F R U T A S 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A P I A A S O C I A C I O X 
A U X I L I A D O R A 
D E M A R I A 
I^ X MARIANAO, CASA CON TORTAX. -J sala, comedor y diez habitaciones, 
mampostería y tejas, agua de Vento, luz 
y sus servicios. Renta ?55. Precio: $5.000. 
Mid» l.T por G3. De c a 9 y de 12 a 2. 
^ * * * * * * * * * * ' ' * * * * * * * * ' * * " * * * * * * * ' * ~ * * * ' ' ~ ' ' r * * * M * * w * * * * * * * * * * * M * * W V r * * ¿ r * * M r * * j r * * * * i ' Coloque bien su dinero; rentlo u n cha-
E N G E N E R A L . C O N M A - | X*h \ ™ o x * , de esquina, situa-
cion ideal, acabado de fabricar, con 
: Q U I N A R I A M O D E R N A : ; t * * ^ comodidades para familia de 
- verdadero susto, gran jardín con sns 
parques y flores. S i lo quiera para ren-
tar le dará buen interés . S i lo q u i c e 
para habitarlo será feliz. Se trata di 
finas y artículos del país, vendo uno, si-
tuado en el mejor punto de la ciudad de 
la Uabana, bien surtido de todo, con con-
trato. Vende do iH) a 60 pesos diarios y 
ae deja a prueba. Vista hace |ft | n - ) Religiosas de 
forman en Monte e Ind.o, Café. I ernán-1 R3lna> ^ empezando por e 
Los d ías 20, 21 y 22 de Mayo, se 
c e l e b r a r á u n triduo en l a Capi l la do 
Mar ía Reparadora* 
de/. 
302 20 m. 
P O S A D A G R A N D E 
Vendo una muy buena, con todas las ha-
bitaciones amuebladas y con balcón a la 
calle, situada en «I mejor punto de la 
ciudad, con contrato largo: deja mucho 
margen y se deja a prueba. Keeocio se-
guro. Informan en Monte e Indio. Café. 
Fernández. 
TaSOT 20 m. 
F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
E S T R E L L A , N U M . 1 3 4 . T E L E F O N O A - 3 4 1 6 . | S Ñ ¿ ^ Í ^ ; T L S * " b « ; | 
- . y lifflfl 20 m. 
E l D I A J Í I 0 D E I A M A K l -
NA lo encacntra ÍJd. en to-
das ias poblaciones de la 
l i e p ú b l i c a . — — — — 
Rosario , oraciones del triduo y reser-
v a del S a n t í s i m o a las 5 p. ro. 
P r e d i c a r á el Rvdo. P. A g u s t í n Pa-
g é s . 
¿ 1 d í a 23. T e n d r á efecto en l a mía 
m a capi l la , l a m i s a de C o m u n i ó n Ge-
neral , por el Director de esta Aso-
c i a c i ó n , Pbro. doctor Manuel Arteag* 
Betancourt. 
Se s e r v i r á desayuno para los aso-
! ciados. T a m b i é n se e f e c t u a r á la bendi-
I c ión del pr imer estandarte. 
! D í a 24. L a solemne fiesta anual a 
I s u excelsa Patrona María Auxi l iadora 
jen el Templo de l a Caridad, a ias 
¡S a. m. 
í O c u p a r á l a S a g r a d a C á t e d r a el M 
pascua de Pentec^te^AvT\ f^ 
F I E S T A S E L I > ^ n > M ^ 
Misas solemnes en todos 
Pl08- -r t̂ n rorresPíS Corte de Ufaría. Día 17. Corr ^ 
S E R M O N 
DUAL S E M E S T R E OBL 
Maro ÍBi Donlmlca I » 
Seño18 de Iltmo'. señor Peán,;a Mayo 20: N a « t r * 




sefli , . Santíí>i_mf Junio 15: 
Pb/u0nioDÍ9:>mu¿Corpu. 
geHorC. A ^ f í f ^ d e l Jub,,e0 -
Junio 22: U68 Arcediano- de l g ¿ 
M. L señor C . ¿T p l c i ^ í » . 
acostumbraila "eren «":' 
los f i ^ s ,-V e y03rerogarcn 
Tina palab.a J or <ri 
^,t8yCÍ6pnordeune8a-P»eceS 
1d8<íí* 
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^ d ^ ^ , ^ ¿ OBI^? . - R.. Dr. « W -
n o T ^ o á r m e l o dead. 
D I A R I O D £ L A M A K t N A M a y o 1 7 d e 1 9 1 9 . P A Ó Í W A Q U i N C t 
>>r» '^¿tcJf Eu los.potningoa hay Misa a las 
haJv media se 
u^lstencia del 
Misa t m * * l 
f % J t ^ £ - K % * T ~ Predlc-
minutos 
^ ^ E L I G I O S O S 
^ Ó Q U I A D E L A « u ^ 
I Pr, . ui'sa 
w lienr» 
LA MONTAÑA 
, las S a. m - »• 
19 n» 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l hiñes, diez y nueve de Mayo, a las 
ocho a. m. tendríl la Congregación de 
San José sus cultos mensuales: misa, co-
munión, platica y junta, a los que toda» 
las asociadas deben asistir, para cumplir 
con nuestro Santo. 




. corrientes, la Comu-
. N t r a . S r a . d e B e l é n 
^ f c a " PK "HIJAS PE MA-
VikeuACiu.> j i ia . . 




l ^ e c í ^ ' el ofrecimiento de las 
r ««Idn do Nuestra Señora de 
Menea^ presente _ --^ 
^ in«? ta maüaua: el sermón es ta rá a 
¿el prese 
ih fl ; « , 




r ^ i T D E S A N N I C O L A S 
k»» un^,H del Cobre, ofrenda de una 
e 1« C3"-^. , DiHBlrá la orquesta el 
> t * ^ r r J n i l l a señor Portolés , y ocu-
^ í a Cátedra Agrada cl Pbro. doctor 
SUel Arteaga. Solemne Salve 
A I " T y 1 " , ^ Pa la Sant í s ima Vi r -
T0f?ofoofegiaTa ' ^ la parroquia. Se 
l X ¡ l"8 íell8re3es-
1S4Í4 19 m 
IGLESIA D E S A N F E L I P E 
K w E S t Á EN HONOll PE 
S»70K DE JESUS, QUE SE CELE-
S K e N ESTA IGLESIA 
I S K T - I i W ^ a . . . « . s a de 
unión general armonizada. 
Tis« fl misa solemne con orquesta y 
/ I nn'r e M U V- Vicario Provin-
"rl"í" Carmelitas Descalzos y Prior del ti i ' 
Cuiv Diivi-iito de Sau Felipe. . t a . , 
por a noeft a las 7. Rosario, Letan a 
«taía, senní-m por el R. P. Enrique de â 
Inmaculada Concepción y procesión, ter-
SSndose con el ofrecimiento de las f lo-
i * Se suplica a iaa sociaa que asistan 
"' sus distintivos. 
18 m. 
U FIESTA SOLEMNE A JESUS NA-
WBSNO EN LA 
Iglesia de P .P . C a r m e l i t a s d e l 
V e d a d o . 
LINEA Y 16. 
El dia 18, a las 10 de la mañana, misa 
antada a toda orquesta, con sermón y 
«istencia del limo, señor Obispo de la 
Habana. 
Predicará el Rdo. P José Vicente, Su-
perior de la Comunidad. 
Costean la fiesta las señoras madrinas 
del altar de desús Nazareno, Cándida 
Aiimo de Campa, Asunción Florea de 
AMaca, Caridad Varona de Moya y E l -
i.» Gómez de Carey. 
Se ha hecho otra edición de dos m i l 
'¡implaros del devocionario de Jesús Na-
nnno, compuesto pur t-l 1'. José Vicen-
't A pesar de haber sido notablemente 
;mieniado y lujosamente encuadernado 
K rende, en ios Carmelitas del Vedado 
.' en San Felipe, ai mismo precio que 
ni", a CO centavos. 
«Tí 17 m 
P A R A L A S D A M A S 
d» >? 
.flor 





.c0 » i«. ,é 
r-
id** 
UPIA A S O C I A C I O N D E M A R I A 
A U X I L I A D O R A 
días 20, 21 y 22 do Mayo, se ce-
wat» un triduo en la Capilla de Ke-
¡iiosas de •María Reparadora," Keina, 
• eral'eí,ai>do por el Santo Rosarlo, ora-
^»ei del_ triduo y reserva del Santisi-
(̂Hlicará el Rdo. P. Agustín P a g í s . 
líii. i 3- Tt>ndrá efecto en la misma 
luJr,- misa de Comunión General, 
Sr v " ' ^ í o r de esta Asociación, Pbro. 
j ,^u .e l . Arteaga BetancourL 
•iniiiiin ^«ayuno para los asociados. 
•^SesUndart?"4 la h ^ 6 a del 
ttlíi ¿.f13 soleihne fiesta anual a su 
HDi„ rt*Honl >ía^í,l Auxiliadora en el 
i W ¿ e a paridad, a las 9 a. m. 
^TjAVVi* ^agra<lu Cátedra el M. I . 
fcún^onrt 0bispa,lo« doctor Arteaga 
^ t C r ^ e ñ o l 3 p ? or.g.0 del laurca-
> c-antarí i ^ ^ í 1 * ^ 6 1 Pastor. 
r V n , t a Salutación Saiesiaua de 
^de6pñi!6Hl>1"1Ponfiríln medallas el d ía 
^ r V a l í s ? ^ C o ^ n . que 
18 m 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
I I I I W I I IIII1IIIIIBWIIWIIII 
C O M P A Ñ I A G t i S i E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to postal con el Gobierno Francas. 
E l vapor correo f r a n c é s 
V E N E Z I A 
de dos h é l i c e s y 20 .000 toneladas, 
provis to de aparatos de t e l e g r a f í a sin 
":ilos. 
S a l d r á sobre el 31 de M a y o para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de Junio para 
C O R I Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
El Vapot Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
de dos h é l i c e s y AOOO toneladas, p ro-
visto de Apara tos de T e l e g r a f í a sin 
ll l lob. 
S a l d r á sobre el 2 0 de Jun io para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 2 8 de J 
C P R U N A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas, 4 h é -
l i c e s ) ; R O C H A M B E A U , L A L O -
R R A I N E - L A S A V O I E . C H I C A G O , 
L A T O U R A I N E , etc. 
Para todos informes, d i r i g i r s c ^ v a : 
E R N t S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
A p a r t a d o 1090 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
Habana . 
L í í í E A 
W A K D 
L a Rfeta P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Sejun-
ra media da 
New Tork . . . ^50 a $63 f38 $28 
Progreso. . . . CO a 66 40 SO 
Veracruz. . . . 06 a 30 04 31 
Xamplco. . . . 06 a 00 44 83 
Nassau. . . . 28 20 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
lunio para 
V I A J E " E X T R A O R D I N A R I O " 
V a p o r 
P . D E S A T R U S T E G U I 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d í a 25 de M a y o 
pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
A d m i t e pasajeros de todas las c i a -
ses y la correspondencia p ú b l i c a . 
Para m á s informes dir igi rse a su 
consignatar io 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 72 , al tos. T e l . A - 7 9 0 0 . 
L I B R O S E S T U P E N D O S 
Se vende una c o l e c c i ó n de 27 y o l ú m e -
nes, casi nueva, po r $ 2 0 . C o s t ó $100 . 
Aguaca te , 52 , al tos. 
13305 18 m. 
C O S T E R O S 
rp.VLONES DE RECIBOS PARA A I . Q l I -
i leres de casas y habitaciones, cartas 
tic fianza y para fondo, carteles para ca-
sas y habitaciones vacias. Impresos para 
demandas. Pe venta cu Obispo, 80. l ibre-
ría. 
SE COMPRAN LIBROB DE TODAS CEA-ses en pequeñas y grandes cantidades 
Obispo. 86, librería, 
ARTER DE CONOCER E L PORVENIR por si mismo al alcance de todas las 
Inteligencias, 40 centavos. Arte de escri-
birse secretamente, ¿0 centavos. Da venta 
en Obispo. S«, librería. Los pedidos a M. 
Kicoy. 
A I .08 AJEDRECISTAS. DAMOS C I N -CO libros diferentes que tratan del 
juego de Ajedrez por dos pesos. De venta 
en Obispo, SO, l ibrería. Los pedidos a M. 
Kicoy. 
13376 18 m. 
Q E VENDE E L POZO DE CANTARRA-
O ñas, con sus terrenos. Informes: "La Columnata," 
127S4 
Obispo frente a Albear. 
19 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C Kel ly . San Lázaro, 
249, Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
122Ü0 4 Jn. 
fclttfKESA « A V l t i K A ü £ C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comercio em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
al muel le m á s carga que la que el 
que { ueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufr iendo é s t o s largas d e m o r a » , se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que c l embarcador , anteo de(vas 
m a n d ú r a l muel le , ext ienda los c o n o c í - 1 
mientes po r t r i p l i cado pa ra cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s a i D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se Ies pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el e jemplar del cono-
c i m i e r t o que el Depar tamento de Fie-
tes hab i l i t e con d i c h o sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a a l muel le para 
que i a reciba el Sobrecargo del t u -
que que e s t é puesto a la carga. 
3o . Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o n o embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta ias tres de la tarde , a c u y a ho-
ra s e r á n cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue a l muelle sui el c o n o d m e i n t o se-
l l ado , s e r á rechazada. 
Empresa Navie ra de Cuba . 
Habana , 2 6 A b r i l de 1916. 
G R A T I S 
C o n $3 se p o d r á adqu i r i r o mandarse 
donde se indique u n m a g n í f i c o t ra ta-
do fie M e c a n o g r a f í a a l tacto, sin Maes-
t ro , va luada en $50 . N i ñ o s de 10 a ñ o s 
en poco t iempo han aprendido sin n i n -
guna d i f i cu l t ad . C. Ribas. P e ñ ó n , 2 . 
Habana . 
13181 ' 28 m. 
A V I S O S 
r p O D O EE Q t E TENGA CUENTAS l 'KN 
X dientes con el señor Manuel Garrido 
de Rodríguez y vega, puede pasar a l i -
quidar con dicho señor antes del día ló 
del presente mes, pues el señor Quong Kat 
I Long no se hace cargo de cuentas acti-
20 ra. 
" A Y U D A M U T U A " 
se h a t r a s l a d a d o d e l D e p a r -
t a m e n t o 3 5 6 a l 2 0 2 d e l a 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
T e l . A - 4 4 8 1 . -
C-43314 3d 10 
M A Q U I N A R I A 
^ i r O T C R . SE VENDE UNO A L E M A N , 
XtJL de muy poco uso, 4 caballos, corrien-
te 220. In fo rman ; Tostadero de café. Real, 
ISTi, Marianao. 
13540 22 m 
CE VENDE UNA CUSA FORD, DE muy 
KJ poco uso, tiene cinco ruedas de alam-
bre, arranque eléctrico, fuelle nuevo y 
acabada de pintar, está en excelentes 
condiciones, para persona de gusto. Pue-
de verse en la agencia del Vermouth I m -
pero. San Miguel, 201; de 3 de la tarde 
en adelante. 
I " : - ! ! 20 m 
Se venden dos calderas B á b c o c k - W i l l -
cox, de 175 H P . , con su chimenea. J . 
C á r d o v a . M a l e c ó n 2 7 . 
13415 19 m. 
TTBJfQO: UN EOTE DE H E K R A 3 I I E N -
• tas de herrer ía , hay un taladro fran-
cés, tornos de banco, yunques, fragua y 
otras. José Vinent. Domínguez, 29, Ce-
rro, entre Clavel y Mariano. 
13400 19 m 
Cables de acero. Y a l legaron tos nnei -
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los ant iguos. Tenemos tres cal i -
dades. P r e g ú n t e n o s y p o d r á comprar 
dos cables por el precio an t iguo de 
ano. J u l i á n A g u i l e r a y Co. Mercaderes, 
2 7 . A p a r t a d o 5 7 5 . Habana , 
c - m i ra. 2 t 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos «xlatencUB en nuestro almacén 
para entrega inmediata, de romanas pa-: 
ra pesar caña y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
rea, winches. arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc.¡ 
Basterrechca Hermanos. Lamparilla. 
Hshana. ^ 1 
13606 10 3" , 
nratNOO U? TRACTOR DE GASOLINA, 
X de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, que no tenga menos de 40 Id. 
Francisco Ldpez. Guarelras. 
C 1069 S0d-22 ab 
MOTOR, AMERICANO, 25 H . P., íí© V. Kgido y Dragones, a l lado del Banco 
Español . 
13471 19 m 
CJE VENDE UN VENTILADOR, CO-
O rriente 110, 10 pulgadas. The American 
Piano. Industria, 94. 
13489 18 ra. 
C1E COMPRA ÜN ELEVADOR DE MA-
kJ teriales do motor eléctrico, que sea de 
bastante velocidad para una altura do 25 
metros. Telefono F-2124. 
18303 18 m. 
O F R E Z C O 
M o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o 
M U N C I E , 
»'e 3 0 H . P . , c o m p l e t a m e n t e re^ 
c o n s t r u i d o . 
M e z c l a d o r a d e c o n c r e t o 
S T A N D A R D , 
de 5 p i e s , c o n m o t o r 3 H . P . , t í n 
u s o a l g u n o . 
M o l i n o d e p i e d r a s f r a n c e s a s d e 
1 4 p u l g a d a s , d e m u y p o c o u s o . 
D i v i d i d o r a p a r a m a s a d e p a n 
a l e m a n a d e 3 0 p a r t e s . 
E x i s t e n c i a d e m a q u i n a r í a p a r a 
p a n a d e r í a s , m o t o r e s , e t c . , e t c . 
J . M . F E R N A N D E Z . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
C-4166 
R O T A T I V A " D I A M O N D " 
A p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o p e 
q u e ñ o o p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a , q e vende e n $750 un 
2 2 p o r 3 0 , se v e n d e e n $ 5 0 0 ; 1 
p u e d e v e r s e e n P a u l a , 4 4 , f á b r i c a 
d e C a j a s d e C a r t ó n . 
8d 11 
T T E N D O UNA COMPRKSORA CHICAGO 
V Pneumatic Tool Co., de setenta pies | Habana. 
MOTOR DE GAS 
Gas Engine Works 
en buen estado do conservación, de 25 
caballos de fuerza, completo, con su ga-
sógeno, purificador y receptor de gas. 
Este motor trabaja con cisco o desperdi-
cios de carbón vegetal y consume 1[10 de 
saco por cahallp-bora. Puede verse fun-
cionando. Informa: Angel Nieto. Cuba. 62. 
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 l | 
H . P . a 4 0 0 a P . C a l d e r a s ver-, 
ü c a l e » d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a se d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c i a -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i ^ d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
M A Q U I N A R I A 
Muy barato, vendo un "guinche y sn cal-
dera especial." Todo inglés, nuevo y mon-
tado sobre base, con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil de transportar a 
mano en obras, barcos, muelles, inge-
nios, cargaderos de caña, etc. levanta 6 
toneladaas. También se vende una lancha 
de vapor, muy fuerte para remolques. 
25 caballos de fuerza, tiene solo cuatro 
años de uso, la máquina es inglesa, duple, 
muy económica, cl casco está empernado, 
clavado y forrado todo de bronce y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para 
camiones tengo muy barato una caja d« 
volteo, chapa de hierro, nueva comple-i 
tamentc, 3 metros cabida. Informes: Mon-
te, 265, en la vidriera de lá dulcería. 
11977 23 m. 
cúbicos por minuto, con motor de gasoli-
na, tanque y montado sobre ruedas. Seis 
martillos de aire. Un t r ípode con marti-
llo para barrenos, ün Generador y ga-
sómetro para gas acetileno. Y un arie-
te. J. Bacarisas. Inquisidor, 25, altos. 
VENDO UN DINAMO DE TRES V ME-d'o K. AV. 70 volts, con motor de va-
por acoplado, propio para barco de vapor. 
Una bomba centrifuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor acoplado. Un motor 
Q. E. de 30 caballos, 220 volts, «0 ciclos. 
Un motor Tr iumtp de 3 caballos, 110 volts, 
00 ciclos. Un dinamo de 20 K. W., francés, 
de 110 volts. J. Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
UNA TRITURADORA CHICA, QUIJADA con elevador y montada sobre rue-
das. J. Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
13109 20 m. 
ITIN $4.000 SE .J comlpeto VENDE UN EQUIPO de planta eléctrica, com-
puesto de la maquinaria siguiente: Un 
motor Semi-Diesel Reform, do petróleo 
crudo, de 25 H . P. 338 R. P. M., vertical, 
casi nuevo. Un alternador trifásico Eiec-
trical Macliinery Co., de 20 KVV 220 volts, 
60 ciclos, 900 R. P. M. con ocho meses de 
uso. Un Excitador de 115 K W volts com-
pound, nuevo, marca "Rot t i . " Un Table-
ro "Trumbul l " de pizarra, montado en 
angulares de hierro, con su reóstato con-
céntrico, 1 voimetro C. A. 250 V.—1 am-
perómetro C. A. 100 amperes. 1 amperó -
metro C. C. 10 amperes para la excitadora, 
clavijero y conmutador para leer las car-
gas en las tres fases y el voltaje. Este 
equipo puede verse funcionando a plena 
carga. In forma; Angel Nieto. Cuba, 62. 
Habana. 
12762 24 m. 
Se desea c o m p r a r u n m o t o r m a r i n o do 
25 caballos en adelante . T i p o : ve loc i -
d a d . Di r ig i r se p o r escri to dando prec io 
y detalles a M . A l v a r e s . A p a r t a d o nú-* 
mero 2 5 0 8 . H a b a n a . 
19 ra. 
S E V E N D E B A R A T O 
ü n tractor de gasolina de 12 caballos. 
Un Ídem de vapor de 40 caballos. 
Un trapiche doble engrane de' 18x10", 
Una máquina vapor horizontal 8x10". 
Un cepillo madera, una cara y 2 pantos. 
Un taladro radial 4-l!2, brazo. 
Un taladro vertical, triple engran, muy 
reforzado con meseta independiente da 
corredera. Barrena a l centro 92". 
Un ventilador Stutervant, núm. 9. 
Un inton de 35 caballos; magneto 
Bosch, 
Un ventilador Buffalo, para 3 fraguaai 
fundido, Poleas de hierro 
trasmisiones, etc. colgantes. 
F u n d i c i ó n d e L e o ó n G . L e o n y , 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
C-35C3 15 d 28. -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O E VENDE, EN L A MITAD DE SU VA-
O lor, una máquina Singer. de la., ira-
l.ineto Informan: Monserra:e, 89. Barbe-
' r ía. 
1 13510 20 m 
Progreso, Veracruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T K . Agente General pa-
Cuba . 
Of i c ina C e n t r a l : Ofic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o r n 
A - 6 1 H Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a sin hilos). 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignac io , 72.. a l tos . T e L A - 7 9 0 0 . 
C O M P A Ñ I A C O N C E S I O N A R I A D E 
M E R C A D O S D E L A H A B A N A 
E N L I Q U I D A C I O N 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a C o m p a ñ í a se c i t a p o r es te 
m e d i o p a r a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r -
d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s , q u e h a d e 
c e l e b r a r s e e n l o s e n t r e s u e l o s d e l a 
ca sa A g u i a r , 1 0 0 , e l d í a 3 0 d e 
M a y o c o r r i e n t e , a las d o s d e l a 
t a r d e . 
L o s l i b r o s y c o m p r o b a n t e s d e 
p a g o d e l a C o m p a ñ í a e s t a r á n a 
l a v i s t a p a r a su e x á m e n d e l q u e 
l o s o l i c i t e , d e s d e e s t a f e c h a h a s t a 
e l d í a a n t e s d e l a c e l e b r a c i ó n d e 
l a J u n t a ; e n E g i d o , 1 4 ( a n t i g u o 
P a l a c i o d e B a l b o a . ) 
E n l a J u n t a se t r a t a r á d e l a 
a p r o b a c i ó n d e los B a l a n c e s y 
c u e n t a s , a s í c o m o d e l a l i q u i d a c i ó n 
d e l a C o m p a ñ í a y d e t o d o l o q u e 
c o n es te a s u n t o se r e f i e r a y sus 
c o n s e c u e n c i a s , y d i s o l u c i ó n . 
H a b a n a , 1 2 d e M a y o d e 1 9 1 9 . 
, A V I S O 
Se pone en conocimiento de los se* 
ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
cxt jaujeros , que esta C o m p a ñ í a n o i _ _ G u s t a v o p ¡ n o > S e c r e t a r i o , 
despachara n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 1 1315,$ i g m. 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados p o i c l s e ñ o r C ó n s u l 
SE VENDEN MUEBLES FINOS Y Co-rrientes. Piano de cola, de caoba. Un 
Boston Terrier, legít imo, macho. Calle 
C, 184. Vedado. 
13502 24 m 
i -
B e l l í s i m a s 
O l e o g r a f í a s , 
Acuarelas , 
Brominos , Pasteles, 
Grabados, etc. 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
E l Consignatar io , M a n u e l Otaduy . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
/ ^ A S I NUEVOS SE V I M > E N UOS 
\ j tomos que forman la colacclón de 
la «'Biblioteca Internacional de Obras 
Famosas." Informan por teléfono A-3222. 
5307 22 m 
UevlUas de oro garantizado, con 
su cuero y letra 16.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenita y letra. . 6.95 
Yugos oro garantizado con su? le-
tras 8.90 
Se remite ai interior l ibre de gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 6 0 . 
«iVTRB INDIO Y ANGELE» 
H A B A N A 
12772 19 m 
B A R N I Z A D O R . Se d o r a a l a s i sa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José , número 67. 
Teléfono M-2755. 
11727 30 m 
P E L U Q U E R I A 
JUAN M A R T I N E Z 
^ C U R E T i t o C E N T A V O S 
y m á s 
t 4 C r u n a otra c a s a - E n -
^ E G L O 
intó 
Por 
D E C E J A S : 5 0 C T S . 
aCSJa P " " 1 ^ en Cuba que 
• ¿ U ^ . ^ 1 ™ * d o de ce-
í ^ 8 y ' l " 1 ^ " f i a d a s a q u í 
^ ^ C c i a T ^ Pcl0SqUC 
in a ? Por 5U in imi tab le 
^ S ot * 0traS que e 8 ^ arre-
í : , e a r r e S , n a v a í a * depi la-
n V m d o , o r ^ 
P r ^ : 
t J ^ U 80acreO:iPUes 2 u i ^ «l do -
^ o u , . Centavo»- S ó l o ?e arre-
R I Z A N D O , N I R 0 S : 
P 
"*ro* exnerf PerfeCC1 
* Cuba 
es el 
y Por p r -
" je ior sa ló on 
C A B E Z A : 5 0 C T S . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de U 
mujer , pues hace desaparecer las a r r u ' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene t í t u l o 
facul ta t ivo y es la que m e j o r da los 
masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c iento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n inguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo al campo. M a n d e n sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i v t u r a de R o j u f e , 15 colo-
res y todos garant izados. H a y estu-
ches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la h a y progres iva , que cuesta $ 2 . 4 0 ; 
esta se apl ica al pelo con la m a n o ; 
n inguna mancha, 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
11963 81 m 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcei, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madr i l eña es la manicure v peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad Servicios a 
«lomiclllo. Habana, Cerro v Vedado. Avisos 
Empedrado, 76. Tel. A-7898. 
10882 22 ra. 
En la "PELUQUERIA PARISIEN." Sa-
lud , 47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
son Uien atendidaa las familias. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. 
Hay hábiles manlcurea para señoras y 
cnbalieros. 
Especialidad en toda clase de posti-
zos, incluyendo peluquitas para Imáge-
nes y muñecas. Trenzas de cabello na-
tura l , desdo un peso eu adelante. 
Gabinete para la aplicación de la T i n -




"Pe luque r í a Pa r i s i én , ' 
C 4237 
DUBEADIELO DK OJO, A ti CKNTA-vos vara, de seda a 3 centavos vara. 
Fes tóu a 10 centavoj) vara, de seda a 15 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen en cl acto. He 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se t iñe y pliega acordeón. Cal-
nada de Jesús del Monte, número SÓ4, en-
tre Sauta Emilia y Santa Irene. 
11181 25 m 
SOMBREROS: L E CHIC T I E N E M o -delos variadtsimos. Especialidad para 
los de niñas y de luto. Gorras de va-
rones. Galiano, 54, peiuqueria. 
12700 39 tu 
S u s c r í b a s e a l D í A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
t J E VENDEN DOS ESPEJOS, 70 POR 
30, lunas viseladas, en el Cine Niza, 
Prado, 97, de 1 en adelante. 
13480 18 m. 
T IQUIDAMOS MUY BARATOS VARIOS 
JLi muebles, modernos, por tener que dar 
cabida a otra mercadería. San Nicolás, 49, 
entre Neptuno y Concordia. 
lolSQ 330 m. 
Q E VENDE UNA HERMOSA D I V I S I O N 
kJJ de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría 24 L a Puer torr iqueña, íuudición. 
13457 -1 m 
V a r i a d í s i m o surt ido de ESPEJOS y 
M O L D U R A S . 
Utensi l ios para pintores y af ic iona-
dos. 
Nuestro sur t ido m e r e c e r á su aten-
c i ó n . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O . 1 1 8 . 
^ A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 4175 10d-ll 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12585 Jn. 
| ^ N APODACA, A, SE VENDE POR 
tener que ausentarse sus dueños, un 
Juego de cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un Juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 sillones mimbre y una l ámpara de sa-
la, todo estilo moderno y con muy poco 
uso. Un escaparate chico y una cama üe 
hierro. 
12714 17 m 
T I N JUEGO CUARTO MONSTRUO, DE 
«J construcción pólida, en $180 y un Jue-
go comedor grande en iflSO, casi nuevo. 
Una cocina de gas, grande y uu calenta-
dor a mitad de precio. Lámparas eléc-
tricas de sala, de comedor y de cuarto a 
mi tad de valor. Urge la venta. Monte, 360, 
altos. 
133C8 20 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco d i -
nero; hay Juegos de cuarto eon coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $9; apa-
radores, do estante, a. ?14; lavabos, a \X%\ 
mesas de noche, a $2: también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SIO COMPUA X CAMBIAN MUEBLES. F I -
JESE B I I f N : E L 111. 
11959 31 m 
/ ^ l A N G A : E N LA SOMBRERERIA "«LA 
VJT Fama." líclascoaín. 01 y medio, se 
venden dos magnificas vidrieras de ce-
dro, casi nuevas, con un frente do me-
tros 1.50X3 de alto, y 0.75 de fondo, con 
cristales dobles, propias para adosar en 
la fachada y para cualquier giro, venga 
a verlas, se dan baratas por tener que 
hacer reformas, no pierda ocasión. 
12774 
f A I 'R IMERA DE VIVES, NUMERO 155, 
% i casi esquina a Belascoaín, de Koqco 
y Tr ígo, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. 
12036 7 Jn 
VENDO 2 PARES MAMPARAS, CEDRO, modernistas, 11 huecos puertas ta-
blero, muy baratas. 16, uñmero 18 Veda-
do. F-4384. 
13226 17 m 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongau. L i t a casa paga un cincuenta 
por ciento más que las do su giru. Tum-
hién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la miama antes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903 
120Ca 31 m 
/OCASION: DE 30 A 40 DOCENAS SOM-
\ J breros pajilla, en diferentes formas; 
do 2 a 3 docenas gorras, Vfa a 2 gruesas, 
forros, para í dem: badanas; hormas; un 
conformador francés y enseres de sombre-
rería. Todo en Í30. Real, 135 ó 180. Ma-
rianao. 
1318 17 m 
\ 7ENDO, POR EMBARCARME, UN jue-go de cuarto, estilo inglés, grande, 
con. mármoles rosa, 5 piezas en magnifi-
co estado, solo $300. Oquendo, 21, antiguo, 
altos, entre Neptuno y Sau Miguel. 
13179 17 m 





" i \ J AQUINA8 DE ESCRIBIR. COMI'RA, 
I f X venta, reparación y aliniiior. Luis d« 
los Iteyes. Tel. A-1U36. Ubrapia, ; ; j 
10511 19 m. 






GANGA: POR TENER QUE EMBAB-carse para E s p a ñ a se vende un Juego 
de cuarto muy barato. So puede ver en 
Cárdenas, 2, altos S. Alvarez. 
13281 17 m. 
A EOS DUEífOS DE SASTRERIAS, A 
^jL los maestros cortadores: Teniendo 
montado un gran taller do sastrería, me 
hago cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o por docenas. Mucha 
puntualidad. Buena confección. Precios 
razonables. Reina, 54. Manuel Méndez. 
Teléfono A-7397. 
13018 31 m 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, po r f inos que sean. Se 
esmalta, tap iza y b a r n i z a ; t a m b i é n 
envasamos y .desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos . L l a m e a l a 
m u e b l e r í a L a Reina , Reina , 9 3 . Te-
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
11623 29 m. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas da go-
mas automát icas . Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e Hijos de J Forfeza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
12250 31 m 
SE VENDE UN JUEGO D E CUARTO, en cieu pesos, compuesto do escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador y mesa noche. Industria, 103, 
12720 23 m 
f^AJAS D E HIERRO. SE VENDEN VA-
\ J rias de diferentes tamaños a precios 
módicos eu Amistad, 46. 
12571 17 ra. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 ind 17 ate. 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a ses , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c lase d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a , p e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
x r i U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial," a lmacén Importador d« 
muebles y objetos de fantas ía , salón da 
exposición. Neptuno, 159, entra Hscobac 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de d«a-
cuento juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
si la, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de broace. 
camas de hierro, camas da niño, buréa! 
escritorios de señora, cuadros de sala t 
cf-medor, l ámparas de sala, comedor y 
cuarto, l ámparos de sobremesa, colum-
i : s y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
coquetas, enttemeres eherlones. adornoii 
y figuros de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes da 
pared, sillones de portal , escaparates ame-
ricanos, libreros, aillas giratorias, n»-i 
veras, aparadores, paravones y s i l le r ía 
del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una Tislta a 
' L a Especial," Neptuno. 159, y serii» 
bien servidos. No confundir, Neptuno. 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-* 
moa toda claso de muebles o gusto dal 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan enw 
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer grandes reforma* «a «i 
iocaL 
Kn Neptuno, 153. casa da prés tamos 
"La Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas , lavabos 
c-imas de madera, sillones de mimbre s*-
llones de portal, camas de hierro, canu-
tas de niño, cherlones chifenieres es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala, comedor 
y cuarto, vi t r inas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lovabos co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-i 
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos da 
sala, de racibidor, de comedor y da 
ar t ículos que es imposible etailar oqui 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envasn 
y puestas en la estación o mueUe. 
Ne confundirse: «'La Bspecial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
•fe 
Nuevas, elegantes, originales. L a 
úl t ima moda. Véalas eu Bohemia, 
Neptuno, 83, en cl Renacimiento, 
Galiano, 33; en La Uabanera, Mon-
te, 57; eu L a Modernista, San Ra-
fael, 3é ; en L a Nueva China, Rei-
na, 45; en Venus Salón, Monte, 
09; en BlUlken, Galiano, 08; en 
Bazar La Reina, Reina, 13; en L a 
Chica, San Rafael y Consulado; en 
la farmacia de Neptuno y Oquen-
do ; en L a Zarzuela, Neptuno y 
Campanario; o remita 70 centavo» 
en giro a Sánchez y Co. Apartado 
1708. Habana; y recibirá una para 
su uso y precio por docenas. 
12S47 17 m 
SE VENDE UN BASO ELECTRICO, út i l ís imo para personas reumáücas o 
a r t r í t i cas , para rebajar el peso y otras 
aplicaciones. Es por tá t i l y puede usarse 
en cualquier momento. Puede verse en 
Línea 20, Vedado, de 9 a 12 m. solamen-
te. 
13218 21 m 
POR MUDARME PARA LOS E . U. A. deseo vender lodos mis muebles. Van 
Schoonhovcn. Sarta Ana. 2, esquina Gua-
sabacoa, en LuvanO. 
13171 17 m 
T r E N B O ARMATOSTE Y VIDRIERA, 
v también cedo local para comisionista, 
oficina, etc. Informes; Neptuno, 58, al-
tos. 
13217 17 m 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t t y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 D 5 4 . 
C-8358 ! „ . iT aK 
L A P E R L A 
Animas, 84. casi esquina a Gallan*, 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende mueble*. 
m á s barates. H á g a n o s una visita. 
JUEGOS DE CUARTO. 
,1 LEGOS DE SALA, corriente» y- tapl^ 
zados. 
JUEGOS DE COMEDOR. 
Camas, l á m p a r a s , escritorios y m i l ob^ 
Jetos más , a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobra alhajas o módUi 
co in te rés ; ga ran t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s Joyas y relo* 
jes. 
11058 31 q i 
MUE1 un BLES FRANCESES: SE VENDEN, 
sillones, seis sillas, una mesa con raár-. 
mol, un espojo y meslta, dos columnas] 
uu Juego d» comedor de nognl, con dos 
auxiliares, seis sillas, una butaca, una mc-
sa: uu juego de cuarto laque blanco, con 
escaparte, tocador, sillas y cama de co-
bre: otro Juego de cuarto con escaparai 
te de caoba, tocador, cama de bronce f 
dos sillas; otro Juego de sala, laque blan-
co, con sof;, dos sillas, dos sillones, una 
mesita; un piano alemán, nuevo; varios 
escaparates, una máquina de coser, apa-
ratos eléctricos, bañade ra , calentador. s ¡ -
Uones, varias mamparas y otros obje-
tos más. Ss pueden ver en O'Keilly. 6. 
C-4014 10 d fl. 
PARA OITCINAS, SE VENDEN UN SO-fá y dos sillones de caoba, del p a í s , 
estilo americano; un estante, y una mesa 
para m á q u i n a da escribir. 6a., número 
35, entre F y Baños , Vedado. 
13007 22 m 
i.Mt.V PERSONA DE GUSTO: SE ven-^ PARA I de u» 
de carpeta, es de caoba y nogal, propia 
para una oficina de importancia. Pueda 
verse en Reina, 6. Habana. 
10227 17 m 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desed 
usted comprar, vender o cambiar má-
quina» de coser ai contado o a p l a z o s í 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sim 
ger. Pío Fe rnández . 
11722 SO ra 
SE COMPRAN CUADROS VIEJOS^ barcos M i . de vela americanos (CUper). 
Barcos de vapor, también vistas antiguaa 
de New York. Boston y FiladelfU. ate. 
Mande descripciones y precios al A p i M 
tado 933. _ „ _ . 
128S3 -36 n i a 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 de 1 9 1 9 
H A B A N a 
QE ALQUILA UN LOCAL PAKA ALMA-
kj fón eu OficioB y Obrapia, por Obra-
, q k cbdb i n l u í a l . p r o p i o '' ^« ^ C h a l e t M A S C O T A , V í b o r a , se a l -
io establecimiento, on Belascoaín. de j m n ^ w ^ > 
leina a San José. Informan en Belas- 0U¡ja ca | le ^ 5 t s t e V e Z , entre D r U -
onfii. 113. . t » l 
iy "• no Z a y a s y C o r t i n a . T i e n e s a l a , s a -
A L Q U I L E 





pfa; tiene cuatro puertas a la callo. I n - . a cabauo de c o n s t r u i r SE ALQCI- 1 . ^ .—^J^- „alpría rnafro CUar-forman: Almagro y Co. Obrapia. 37. al- ^ ja e, plso baj0 de la ca8a Agnlat 19. M l t , COmedOr, g a l e n a , CUaiTO UUtir 
Con todas las comodidades modernas. Al- . Aa />ríaflnc o a n i p etc quilcr: ciento treinta pesos mensuales, in- i tOS y UnO de C n a d O S , gardJC, C l t . 
I n f o r m a n en L a F l o r C u b a n a . G a -
l i a n o y S a n J o s . 
tos. 
1349 
Se necesita una casa de planta baja , 
amplia, preferiblemente de construc-
c i ó n antigua, en la parte de la ciu-
dad comprendida entre las calles de 
Barcelona, Virtudes, Prado y Galiano, 
o cerca de ese lugar. L a renta puede 
variar entre $100 y $200. Se gratifi 
cara e s p l é n d i d a m e n t e a l que la pro-
porcione. Informan en la Manzana de 
G ó m e z , 205, de 9 a. m. a 12 m. Te -
l é f o n o A-4832 . 
C4'JÍ16 30d 16. 
park ^ ffie'po0^ K. 3 P 
c óa¿3 
formes: Cuba. 29 y 23, esquina a Dos, Ve 
dado. 
13247 *1 m. 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositante! fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaüero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
"-4311 3d. 16. 
\ ilORRE THEMI'O V DINERO. INFOR-
-TA. mes gratis de casaa que se van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rean de casas vacias. Lonja, 434. de 9 
a 12 v de 2 a 5. Teléfono A-6GtíO. 
1182S I Jn 
T>OÑITA CASA > l T I Al'A E N T R E <>! 
JD tara i Dolores. Víbora, «PTOW»?^ <[• 
sala v saleta, cuatro grandes, babitaolo-
nes comedor al fondo, servicio doble, 
patio v traspatio, mide 7 por 4é. pasan 
los tranvías por delante la puerta. Infor-
man en Dolores, 6, esquina a 0 ^ a ^ . re-
Mfono 1-2777. Lisardo Garcia Mené"de/.. 
no se quieren corredores. Su precio: pesos 
8.10». 
l ? E I N A , 14, E N T R E GVLIAN'O V SAN 
JLt Nicolás, se alquilan habilaciones 
amuebladas, muy baratas son altos. In-
forman a todas horas. ' 
Igggg ^ '.'O m 
17AJtfILlA l ' A R T K t j . A R , SE A L Q l T -
X' la un departamento a corta familia; 
único inquilino. Marina 16 Informan de 
tí de la tarde a 9 de la'noche. 
13493-34: 23 m. 
13488 23 m. 
Í* E E K I G E R A n O R CENTRAU. OBRAPI A, i i 98. Alquílanse modernos departamen-
tos; uno, ^JO; otro. $15- limpieza. luz, 
lavabo, agua abundante ' etc., a oficinas, 
comisionistas, bufetes. ' hombres solos, 
moralidad. Portero enseñará. Ajuste: 
Mantecón. Teléfono F-4041 
. 13410 ' 20 m _ 
17 N O ' R E I L L Y , « , A L T O S E N T R E VI^ 
Jui llegas y Aguacate, ce alquila una ha-
bitación por 10 pesos; otra por 12. úni-
camente para hombre'solo, jardín, brisa, 
luz, ducha, Ilavin. etc. Indispensable an-
tecedentes. 
13203 17 m 
IJ 1\J lucilo. v v*-» »• " — » — 11 — 
«n Rayo e Indio. Precio: 30 pesos. L a lia 
Te por Rayo. Informes: Sr. Busto. Au 
geles, 4L 10 „, 
i .••.r.so ^ lb • 
S E N E C E S I T A C A S A 
«ue esté situada de Prado a Belascoaín, 
t de San Rafael a Malecón, debe tener 
tres habitaciones, etc. Se da una conec-
eión por conseguir una casa MJWWjJ C«n-
diciones. The Beers Agency. O Reilly, 9 
y medio. Tel. A-3070. Departamento de Al-
quileres. 
C-4283 
ind 6 ab 
3d 15 
' A LOS I N D U S T R I A L E S A R R I E N D A S E 
JtX. con buen contrato, casa do ..00 me-
tros, en Jesús Peregrino y Soledad, pro-
pia para gran industria o garaje. Infor-
mes : San Lázaro, 24tí. De 12 a 3. 
13298 . jg m 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S L N E L L A S . 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : t ^ 6 8 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a en l a 
ca l l e d e Neptuno , c e r c a 
de l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l to s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
EN LO MAS ALTO LOMA DBL MAZO. .T A. Saco, «asi esquina Patrocinio, próximo a desocuparse, alquilo por contra-
tro o vendo hermoso chalet de dos pisos, 
en balos: portal, sala, comedor, ga'1" 
nete cocina, tres cuartos criados, dobles 
servicios, Jardín y patio; en los altos cna-
tro cuartos, hall, baño y terraza. $1^5. 




C 3518 10 25 ab 
V E D A D O 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Por salir de viaje el propietario que la 
ocupa. Se alquila con contrato, la cómoda 
SE VENDE I N MAGNIFICO < H A L E T en lo más alto y pintoresco de Buena 
Vista, a dos cuadras del paradero de L'o-
lumbia, con jardín a todo su alrededor, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, cuarto de baño con todo 
el confort, despensa, dos servicios, ga-
raje capaz para dos máquinas. Precio: 
SPJ.OOO C. Inforuian en Amistad, 46. 
' 1-'riTl> JU-
C E R R O 
Q E ALQUILA UNA .NAVE DE 12 ME-
tros frente por 33 de fondo, sin co-
lumnas cu el medio, propia para garaje 
o almacén. Universidad, PJ y 21, barrio 
del Pilar;' la llave al lado, en el 17. 
Informará: A. H. de Beche. Unión y 
Ahorro, 48, Cerro. 
13526 24 m 
BE DESEA ALQUILAR UNA 
C 4277 15d-15 
J A E l D. 113, A UNA CU A U R A DE B E -
*J lascoaín, con sala, comedor, seis cuar-
tos, propia para establecimiento o alma-
cén. Ea llave eu el número S6. Informan: 
Irocadero, 1: de 10 a 11 y de 2 a 5. 
13300-01 22 m 
C E C E D E UN LOCAL, MEDIANTE R E -
galía, situado en una calle comercial, 
no corredores. Informan: Sánchez Mon-
tero, 43. A. F . Vedado. 
.13330 18 in 
fresca casa calle 10, número 16, esquí-i A ^ IS9-
. . . . •. - ' Jr\. casita o accesoria, eu el Cerro, de 
15 a 20 pesos. Informan por escrito a 
Pasaje do Agustín Alvarcz, 25. entre 
Oqueudo y Martines González. Señor So-
to Pardo. 
13208 17 m 
na a 11, Vedado. Sala, recibidor, hall, 
hermosos dormitorios, hermoso cuarto do 
baño, espléndido comedor, gran coc'na de 
gas con calentador de agua, pantre. tres 
grandes habitaciones más con su comedor 
para criados con servicios y labaderos. 
Portal, alrededor de la casa, garaje y ex- i o e ALQUILA PARA E L PRIMERO D E 
tenso jardín. Puede verse llamando antes i junio, chalet en Infanta y Pezuela. 
al teléfono F-1031. Precio: $300 al me«. ^ q ^ ü a de la brisa. Reparto ".Las Ca-
133gj 20 m. | flaSj" compuesto de portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, amplio garaje, cuarto VEDADO, LOMA: 1$, E N T K E 36 Y 2T, fresca y cómoda casa a cuadra y me-
dia de la doble vía de 23. compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cocina, patio cementado y con ar-
boleda, $70. Informan: Teléfono A-2432; 
de 10 a 12 y de 3 a 5. Obispo, número 
53, altos. L a llave en la bodega de la 
esquina. 
13324 18 m 
de baño y cocina, servicio de criados, 
ochenta metros de patio cementado, jar-
dín y azotea. Alquiler ?100 mensuales. 
Puede verse; de 3 a 6 de la tarde. 
12S21 18 m 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A \ P 0 G 0 L 0 T T I 
V EDADO: S E AEQUIEA EN LA ( A L E E Baños, número oí», antiguo, entre 17' 
y i e d i f r ^ i n f d e S ' v c " ? ^ c u * * ^ «J la ^ d r e e.qui- comeao , cocina ae gas, } cari.mi. c ar-i na j , , ^ . . j ^ Ceiba ^ cas¡1 se Compo-
Q B ALQUILA l NA HERMOSA CASA S i -
to de baño con bus servicios completos, l 
servicio y ducha de sirvienta, [nforniea 
en Baños, esquina a 17, podega. 
13340 1S m 
BUSCA USTED CASA....? ;SI! PUES cuando la encuentre acuérdese que 
Adrián Zulueta hace su instalación eléc-
trica con la mayor perfección, garantizán-
dole el trabajo. Sus teléfonos son F-1S05. 
F-35SU. Vedado. Koparación de aparatos Informarán: lli y 23, cafe E l Chalet, 
de todas clases: planchas eléctricas por ' 13034 20 m 
61.60. A. Zulueta. 
12909 ÜO m 
VEDADO. A MEDIA ( L A D E A D E L tranvía, se alquila por varios meses 
casita con jardín, amueblada, con antesa-
la, comedor y tres cuartos, baño, cocina 
y luz eléctrica, por 65 pesos mensuales, 
con fiador, a familia sin niños, preferible 
extranjeros. Para verse de 4 a 6 tarde. 
A VISO: SE DESEA TOMAR EN 
¿X quiler una carnicería o parte de 
A L -
la 
misma, par:, poner venta de pescado. In-
forman: Pasaje Agustín Alvares, 25' en-
tre üquendo y Marqués González. Señor 
Soto. 
13176 17 m 
CEDO UX P R I M E R PISO, A L T O , E N LO más céntrico de la Ciudad. Tiene 
instalación, cocina y calentador de gas, 
cuatro cuartos, sala, saleta, comedor y 
cuarto con servicio para criados indepen-
diente. Alquiler 85 pesos. Informes: se-
ñor Bernada. San Nicolás, 65, altos, entre 
Neptuno y San Miguel. 
13197 17 m 
/ l E D O UNA CASA NUEV A, CON SALA, 
\ J saleta, 4 hermosas habitaciones, ins-
talaciones de teléfono y eléctrica. Gana 
$60. E-43S4. 
^ 13226 17 m 
}̂N SAN LAZARO, 35, BAJOS, SE A I ^ .i quila una casa nioderna, con zaguán, 
sala, saleta, 4 cuartos, dobles servicios, 
gran cocina, buen baño, patio y traspa-
tio. Las llaves en el 27, se puede ver a 
todas horas. Par., tratar: Empedrado, 47; 
de 1 a L Juan Pérez. Tcléfouo A-2711. 
^13020 20 m 
/ ^ KAN NEGOCIO: SE ARRIENDAN 4 
VJ casas, o se venden los contratos. Dan 
grau margen. Razón: J . Gradaille. Paula 
y Habaua, café; de 5 a 6 p. ¡a. 
1300 1 6m 
C1ASA AMUEBLADA, CON SALA, CO-7 inedor, tres cuartos, buen cuarto de 
baño, servicio para criados, cocina de 
gas. instalación eléctrica, tcléfouo, se 
alquila a familia seria, por tiempo con-
vencional. Puede verse por la mañana. 
San Miguel. 179, letra U, tercer piso. 
. 1Í5051 1S n, 
A LQUILAMOS D E U U A M E N T E S E I S O siete casas, que servimos exclusiva-
mente a los que, personalmente han hecho 
su solicitud por escrito en nuestras ofi-
cinas: por tanto, llamamos la atención 
del infinito número de pe-aonas que nos 
honrua haciéndonos solicitudes por telé-
fono que no es posible que podamos ha-
cernos cargo de sus solicitudes en esta 
forma. Sólo Informaremos de las casas 
que anunciamos en los periódicos. 7. JEs-
.piüeira S en C. Trocadero, t .intiguo 
Hotel Sevilla. Separtamento 1C9. Teléfo-
no A-9935. 
129SG «, „ 
- i m. 
VEDADO: C A E L E 17, E N T R E H V 10, número 451, se alquila hermosa rsai-
dencia, compuesta de seis habitaciones 
familia, dos departamentos criados, dos 
baños familia, agua caliente; otro de 
criados, magnifeo, dos patios, uno de 
ellos decorado. Amplísimo garaje. Infor-
man en la misma, a todas horas del día. 
l-';̂ >9 27 m 
CJB A L Q U I L A tN PISO ALTO RECIEN 
O construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, espléndido cuar-
to do. baño, agua caliente, todo cielo raso. 
Precio: $85, situada calle 27, entre A y 
Paseo. Tranvía en la esquina, informes: 
Alberto G. Tuñón. Tel. A-2SÓ6. F-11S3. 
Llave en ios bajos. 
12S0S 17 m. 
U NA FAMILIA QUE PIENSA ' EMBAR-carse para los Estados Unidos a fi-
nes de Junio, alquilaría amueblado un 
cómodo chalet, a la entrada del Vedado, 
a contar desde el 1 de Julio hasta No-
viembre 30. Es condición indispensable 
la fecha fijada. El chalet tiene 5 dor-
mitorios, dos baños, tres cuartos para 
criados, garaje y Jardín, todo en exce-
lentes condiciones. Se exigen referencias. 
Dirigirse: Propietario. Apartado 311. l lá-
bana. 
13210 23 m 
PAKA A L Q U I L A R , C H A L E T , B, i n -quina a 29, Vedado, seis habitaciones, 
garaje para dos máquinas y otras como-
didades. Informes eu el mismo duran-
te el día. 
13225 21 m 
Q E A L Q U I L A UN PISO AUTO, ACABA-
0 do de construir, en la calle 25, entre 
6 y 8. Vedado: gana cien pesos c infor-
man en el Teléfono F-2114. 
12844 18 m 
OE ALQUILA UNA CASA CON MCE-
C? bles, calle 19. entre J y K , Informa-
rán: casa Mora. Calle 15, esmiina a E . 
11017 24 m 
J t S Ü S D E L M O N T E , 
ne de cinco habitaciones y tres para cria 
dos, tres baños, saleta doble con portales 
por el frente, y tres mil metros de jardín, 
con muchos árboles frutales y un garaje. 
Para más informes diríjanse a la calle de 
Padre Várela y Font o Prado, 118, altos. 
D. P, Maybcry. 
13377 22 ra. 
¡ ¿ E AEQUIEA. A UNA CUADRA D E L 
paradero de Cazadores y muy cerca 
del Camp;nncnto de Columbia. la casa 
calle C. númerü 6. con portal, sala, co-
medor, cuatro habitaciones y servicios 
sitmtHiios. lienta mensual $40. Informan 
en Obrapia, 32, esquina a Cuba. Teléfo-
no A-9302. i 
13199 18 m 
AL Q U I L O 2 DEPARTAMENTOS mag-níficos y ventilados, propios para 
hombres solos o matrimonios sin niños. 
También alquilo un zaguán. Aguila, 115, 
casi esquina a San Rafael. 
13412 - 23 m 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
IO con balcón a la calle, para hombres 
solos o familia sin niños. Compostela, 
117, altos, casa de moralidad. 
13441 21 m 
AGUILA, 113, S E A L Q U I L A UNA M.Vi-uíflca habitación amueblada, a caba-
llero solo. Se cambian referencias. 
1J863 20 m 
DOS HABITACIONES, JUNTAS O S E -paradas. a hombres solos o matrimo-
nio sin niños; muy buena casa, muy 
tranquila y en punto céntrico, para hom-
bre de negocio en el comercio o erpleado 
en Aduana, Comercio, Muelles, etc. San 
Ignacio. 106. altos. 
13243 18 m. 
P A R K H 0 U S E 
(Jran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A. alto» 
del café Central. Teléfono A-7931. con todo 
el contort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
11477 28 in. 
EN SALUD, 3, SE A L Q U I L A UN H E l i -moso salón con tres balcones a la 
calle, propio para oficinas o gabinete 
para médico: en la misma se alijuilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. luformau eu la misma. 
12S43 9 jn 
G R A N H O T E L " A M E R I C A ' * 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n í u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
11961 31 in 
tt l A R R I T Z , ( ASA DE II C E S P E D E S . > industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
Se admiten 
0 mensuales. 
er s s  e iiinuus n nit. 
nífica terraza con jardín, 
abonados a la mesa, a J : 
11524 27 m. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a Amistad, depar-
tamentos y liubitacloncs, todas con su 
berviclu privado, baño» de agua fría y 
caliente, precios especiales a las familias 
(Atables, j a está l'uiKiouando el eleva 
• dor. Monte, cinco, «squiua a Zulueta. de-
I partamentos y habu^ciones. baños do 
agua fría . caliente, ' luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
alionados. Teléíouos A-51Ü4-A-7ÜÜ0. 
10514 19 m. 
I EMPIEZA DR r ^ ^ ^ ^ -'buena l i m p ^ 0 ^ 8 - B u , ' 
varia nueva. Üna ™l, me8> t» 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, en San Nicolás. 63; ge piden y dan 
referencias 
13434 19 m 
S e a l q u i l a , e n C u b a , 8 0 , a l tos , e n -
t re O b r a p i a y L a m p a r i l l a , u n a m -
p l í o l o c a l p a r a o f i c inas o c o m i s i o -
n i s tas y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
so los . E n el m i s m o i n f o r m a n . 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key. nú-
mero 15. bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, fimhres. duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
13083 20 m 
13350 18 m. 
CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , 
j donde no hay Inquilinos, se alquila 1 
una habitación, amueblada o no, a se- ' 
ñora sola o caballero. Se da comida si 
se desea. Reina, 131, altos, derecha. 
13370 18 m. 
E n Cuba , 8, altos, frente a l mar, se al-
quila un cuarto amueblado. A hombre 
solo. 
19 m. 
A HOMBRE SOLO, DE MORALIDAD SE alquila una habitación amueblada. 
Cristo, 18 (»ltos.) En la misma se ven-
den dos toldos usados. 
13387 18 m. 
EN OFICIOS. 17, ESQUINA A SOL, SE alquila un cuarto a hombre solo. Ojo : 
Se venden 800 pies de tabla de pino tea. 
en muy buen estado y se venden 6 pares 
de puertas de cristal, propias para di-
visión. Se venden muy baratas. 
13164 22 m 
Se a l q u i l a n unos d e p a r t a m e n -
tos i n d e p e n d i e n t e s , r e c i e n t e -
mente c o n s t r u i d o s , c u a r t o d e 
b a ñ o m o d e r n o y c o c i n a d e 
gas . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 3 , 
b a j o s , l i b r e r í a . 
13157 17 m. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de luceudio. To-
daá las huuitaciouos tienen uauu priva-
do y agua cuimnte a todas huras. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plau-
ta baja, y ha pueato al frente de la 
cocina a uno de lo» mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde eucontra-
r&u las persoucc de gusto lo mejor .leu-
tro dei precio más económico. . 
San Lázaro y Belascoaín, frente ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
11960 31 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zulueta, 34 
esquina a Teuiente Rey. Tel. A-16Ü8. 
llhUO 31 m 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente retormado. Hay en él de-
partaiueutos con üaoo* y demaa errt-
dos privados. Todas las babitacioues ríe 
nen lavabos de agua corriente. Su p^ople-
i.u-i i, juaquín Sucarrás, ofrece a las fa-
milias estable.-, el hospedaje m¿a «eno. 
iiióuii.o y cómodo de ia Habana. Xeié-
tonu. A-J2H&. klotel Uoma; A-lb3u. Quin-
ta Avenida; y A-153.N Prado. lü t 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del l'arque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego.. Tiene eleva 
dor. Todos los cuartos tienen baños pa.--
tlcularcs. agua callente (servicio comple-
to.) l'recios módicos. Tei. A-9700 
12065 2 jn. 
t J E ALQl ¡LA DNA H VBITACION EN 
O casa de un matrimonio ^olo. a una se-
ñora, es casa tranquila, lulormes: Consu-
lado. 100, bajos. 
13245 17 m. 
C O M O N E G O C I O 
be v e n d e n c inco fihros 
i a i R . " C u a t r o de 6 2 b ^ 
y - d e 8 5 . . o d o / c o n t 
f i u e n l e materia l de repues¿ 
I n l o r m e s : Mural la . Z T 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A 3 5 l T 
P E M U S I O a 
p i A N O S : UAl lAis iUo J l I ^ S Ü » 
X clones y composiciones H i . / m í -
dés. Pefia Pobre, 34. Teléfono r V " ' 
13163 -meiono A-a3oi 
IPN $150. >fE VENDE UN P l A ^ T r -1/ mán, elegantísimo, color no«? 
das cruzadas, seis meses de uso Th. ? • 
rlcan Piano. Industria, 94 he ^fr 
^ " 18bi 
^ r E N D O I N ElANO. ENMCT D?TT? 
> < ondicloncs. en $35. Pronio w r A ' 






SE ALQUILAN HABITACIONES, KSPA-ciosas y frescas, eu Mouscrrate, nú-
mero 5. 
13107 18 m 
11 I WJ< M / I A M 1/ \ 
¡ ( ^ . \ H l i O \ EN GANGA: A ( LATRO P E -
j KJ sos tonelada, se venden tres mil to-
neladas carbón mineral New River, en 
parte dañado por fuego. Informan: L . 
| 106, Vedado. Telefono F-2124. 
13517 20 ni 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiur. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciouea 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono, l'recios espccialen 
para los huéspedes estables. 
1205G 31 m 
l 
j T T > S E S O I t A , MODISTA, QUE HE R E -
t J tira, vende una linda canastilla con 
,1 todo lo necesario: tiene también su co-
che vestido, se vende en 100 pesos. Pueden 
I verla de 6 a 10 de la noche en Habana, 
i 85. Primera hatibación. 
13502 19 m. 
H O R T A L I Z A 
^ E ARHIEVOA INA El N Q L I TA E N 
*. ) Marianao, propia para cultivo o cría 
de aves, inmediata a paradero de la li-
nea del eléctrico a la Playa; tiene casa 
y rio. Para informes cu 4, número 186, 
esquina a 19, entrada por 19. Teléfono 
F-1707. 
13191 21 m 
V A R I O S 
P. María del Rosario: se alquila una 
espléndida casa con todas las comodi-
dades modernas, en la calle Real, nú-
mero 18. Informan en la Notaría del doc-
tor Sellés. Empedrado, 46. 
18426 30 m 
Se alquila por a ñ o o se vende la casa 
Sama, n ú m e r o 40, en Marianao, cou 
portal, sala, saleta, sa lón de comer, 
doce dormitirios, cinco b a ñ o s , cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería eubierta terrazas. Se admite par-
te a plazos y se puede ver a todas ho 
ras. 
12173 4 .in. 
H A B A N A 
( J E ALQUILA DNA E S P L E N D I D A Y 
KJ fresca habitación, con balcón, bien 
amueblada, decorada. Ranos de agua ca-
, ^ „ . „. , licnte y iría, .«10 al mes. Animas, 24, 
V I B O R A Y L U Y A N 0 " -
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F i -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 51. 
12068 31 ra 
CASA B U E F A L O , ZI L L E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Hay 
un gran salón en la azotea, con servicio 
sanitario. En los altos Payret también 
tengo habitaciones. 
13294 ' 12 jn 
Se alquilan en "Palacio Torregrosa." 
Compostela, 65, departamentos para 
Oficinas. Hay ascensor. 
13326 18 m. 
SE SOLICITA, E N CASA D E EAMILTA estable, y de absoluta honorabilidad, 
doVi habitaciones o tres, si son chicas, 
con comida, luz y asistencia, para dos 
personas, sin nifíos. No se necesitan mue-
bles. Se cambian referencias. Informan 
en Reina. 4. Notaría. Teléfono A-4574; de 
y a- 11 y de 1 a 4. Señor Bland. 
1331S 1S m 
T^N DEPARTAMENTO OONDE SE P E E -
O den instalar hasta tres oficinas, jun-
tas o separadas, en San Ignacio. 106, alto, 
muy fresco. Conviene a profesionales u 
oficanas relaconas con muelles, aduanas, 
Correo, Lonja, etc, por su proxmidad a 
estos lugares. 
, 13242 18 m. 
t J E A L Q U I L A , L A LINDA CASA SITUA-
KJ da en la calle 8, entre 7a. y.Oa.. re-
parto "Almcndares," compuesta de cinco 
cuartos de familia, uno de criados, hall, 
magnífico cuarto de baño, garaje, etc., 
con agua en abundancia, per noventa 
pesos mensuales y contrato de seis me-
ses. La llave e informes, casa del señor 
Méndez, 7a. y 8a., o en Ü'Rcilly, 71, Za-
pat"ría. 
13116 2U m 
V L B V A CASA D E H U E S P E D E S , A LA 
J3i moderna. Compostela. 10. csiiuina a 
Chacón. Espléndidos departamentos y 
babitaciones, a la brisa, con vista a dos 
calles. Buenos baños. Se admiten abona-
dos al comedor. Teléfono A-1832. 
13223 18 m 
Semillas frescas de hortaliza y flores. 
Haga su pedido por correo o * express. 
Rambla de las Flores. San José y Zu-
lueta. 
13103-01 13Jn 
U-ANTEON : SE \ ENDE IND. (ON BO-
X veda y osario, nuevo. Impondrán: Es-
trella, 18. 
13»<'2 30 m 
A G U A C A T E , 53. T e l A-922Í 
Pianos a plazos, de *10 al mes. A» 
tapíanos de los mejores fabricutu, 
Pianos de alquilar de buenas aurcu 
Se reparan r afinan pianos f iit> 
pianos. 
12055 ?! 
\ P E N D I C I T I S 
AUTOPIANO, 88 NOTAS, 4 MESES DI uso, color caoba, por ausentarm», b 
vendo. Galiano, 54, peluquería Josefiu; 
también una vidriera corredera. 
12768 19 m 
SE VEN DE EN PIANO EN INDÍO. II _ Se da barato. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, pro-
E l pia para hombre solo, cou luz eléc-
trica. Se da llavin. Corrales, 2-A, 2o. pi-
so, esquina a Zulueta. 
13010 17 m 
Q E ALQUILA UN HERMOSO D E P A R -
ÍJ lamento, claro, fresco y cómodo, a 
personas de moralidad, sin niños, se cam-
bjan referencias. San Rafael, 285, altos, 
cerca de la Universidad. 
13151 17 m 
H O T E L Z U L U E T A 
Se alquilan habitaciones, con agua co-
rriente, a personas de moralidad. Trato 
esmerado y excelente comida. Zulueta. 
número 3, a media cuadra del Prado y 
del Parque Central. 
12734 24 m 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T I 
Espléndidas habitaciones, todas con bal-
cón a la calle, baños con agua caliente, J 
esmerado servicio. Precios módicos. Con-
sulado, 77, entrada por Trocadero. 
13250 17 m. 
^ E L C R I S O L ' 
SE A L Q U I L A HERMOSA CASA, JOSE | / N LA A. Saco y Milagros, nflmero 2. Jardín, ! J L llega :. M PARI L E A , 63. ESQL IN A A Vi-s éu esta cus;i su nuevo dueño 
portal, hall, gabinete, sala, comedor, co-j Antonio Sobrado dhinihi líennosos depar-
cina. criados, garaje, etc., 5 habitaciones ! lamentos y babftáclones a familtaa de to-
altas, bafio lujo. Decorada. Nueva. Infor- i da moralidad, todas tienen bab-ún a la . 
mes: A-3S37. Llaves, bodega de Mlla-1 calle, es casa njuy fresca y saludable, i 
gros. i Se piden referencias. 
13311 . 20 m l 13527 . 28 m | 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad. 102, esquina a Sau Ra-
fael. Teléfono NO. 
13337 20 m 
DESPUES DEL DIA 15 DE ESTE MES se alquila una aabitación alto, con 
vistas a Prado, a señoras u hombres o 
matrimonio, en casa de toda moralidad. 
Se loman referencias. Prado. 78. 
13127 20 m. 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s de -
p a r t a m e n t o s e n l a p l a n t a b a -
j a d e l edi f ic io c o n o c i d o p o r 
" P A L A C I O D E B A L B O A " 
E d i g o , n ú m . 1 4 , d o n d e se 
h a l l a e s t a b l e c i d a l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l de S e g u r o s . 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hi-
drocele, pudiendo el paciente dedicarse 
a sus ocupaciones. Doctor Garganta. 
Lamparilla, T0; do 2 a 4. 
IJuOO 23 m 
Q E VENDE UNA CAJA DE CAUDALES 
kJ de tres toneladas, seca, marca Safe 
Co.. en |500. Salud. 2. bajos. E l por-
tero. 
13458 21 m 
C ' E VENDE UNA DIVISION DE GBA-
<J nito, con rejas de hierro y saveterias 
y cómodos escapa ra ticos por la parte 
interior. Todo en perfecto buen estado, 
para trasladarse a cualquier casa de co-
mercio que desee instalar una oficina 
de buen gusto.. E l fabricante lo adapta 
al lugar que se desee. "La Verdad,"' Mon-
te, 15. esquina a Cárdenas. Habana. 
C 1302 4d-16 
TE L E F O N O . L E T R A A, SE V E N D E . Ma-nuel Cómez, bodega de Concordia y 
Hospital. 
13472 10 ni 
M A N G U E R A S 
p a r a j a r d í n ; a i r e , v a p o r , i n c e n -
dio , c o n e x i o n e s entre l o c o m o t o r a 
y a l i j o ; entre c a r r o s , e tc . R . A . 
L ó p e z , B e l a s c o a í n , n ú m e r o 4 8 , a l -
tos . H a b a n a . 
17d. 14 
C-4064 10 d 8 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refotmas este acreditado hotel 
ofreoj espléndidos, departamentos con ba-
ilo, para familias estable», «recios de 
verano. Teléfono A-4566. 
12254 31 ra 
CfB VENDEN DOS HERMOSISIMAS pal-
KJ mas areoas. propias para nn parque 
o casa grande. Se darán muy baratas. 
Príncipe de Asturias. 6, entre Milagros 
y Santa Catalina. 
13307 _ Ü L n , _ 
OMERO 300 METROS D E C A B L E C A L -
vanIzado o de acero, de 114, ó 318, nue-
vo o usado, «i está en buenas condicio-
nes. F-43S4; de 12 a 1 p. m. ^ de « a 
8 p. m. i ,_ 
13226 !< " 
Autopiano. Se vende un autopiano de 
la afamada marca Milton, de 88 notu, 
en precio de verdadera ganga y con 
una magn í f i ca colección de rollo», So-
meruelos, 14, bajos. No se trata con 
especuladores. 
13106 18 m 
Decano de los de la úl». Sucuru!: 
Monte, 240. í e l é í o n o A-4854. Sen» 
ció a todas horas en el establo > 
parto a domicilio 3 veces ai i » a 
automóvi l . Para criar a los amo» » 
nos y fuertes, asi como para cofflt* 
íii toda ciase de afecciones inlMtiW' 
Íes y sustituir sm peligro l& lacU^J 
materna, lo único indicado « la l*» 
de burra. Se alquilan y venden bun« 
pandas. a 
11057 
SE V EN DE EN DON R E V , CON SU C A-lentador de metal. Informes: M. Gon-
zález, 12. 
1287' ib m 
E l DIARIO D£ U «A»1 
VA es el de d r c n l a d ó n efec 
t ira . — — — — — 
C O M P R A Y i VENTA DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
V I D A L R 0 B A I N A 
Bernaza, 1, altos. Teléfono A-5465. Com-
pra y venta de fincas rústicas y urba-
nas, establecimiento de licito comercio, 
limero en hipoteca y pagarés. 
134J6 19 m 
tCOMPRO 31 CASAS SEPARADAS, ME-s dianas, de centro, en todos los ba-
rrios y repartos, que estén bien cons-
truidas y títulos limpios, cada una de 6 
a 15 rail pesos, todo de contado, son pa-
r a clientes que desean comprar casas a 
pruios razonables. M. (ionzález. Picota. 
30; de 11 a 1. 
13505 20 m 
CJB DSSEA COMPRAS EN SOLAR, QUE 
k3 tenga algo fabricado de madera o 
manipostería. Se prefiere en Tamariudo. 
Santo Suárez o Luyanó. Para informes 
diríjanse a Antonio Casas. Calle Vigía, 
número 6. 
13459 19 m 
plOMPBAMOS ^ \ EN DEMOS E S T A -
\ j blecimientos en general, tenemos di-
nero para hipoteca en todas cantidades, 
tasas, cbalets, terrenos, pase o escriba: 
oficinas, Jiménez y Kreijo. Obrapia. 48. 
13339 18 m 
U E D E S E A COMPRAR UNA CA8A DE 
O 15 a 20 mil pesos, (jue esté bien si-
tuada. Trato cou su dueño. Informes: 
Teléfono A-^2S7. 
so m 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se' compran en todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 basta $100.000. Informea: 
Real Estate. Aguacate. 3& A-9273; de 0 
a 10 y de 1 a 4. 
10735 21 m. 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus dueños c precios ra-
zonables, sin que paguuu corretaje. Eigu-




V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
1 A W T O X , V E X D O $3.200 CASA MAM--i posterla, a la brisa, con sala, come-
dor, dos habitaciones patio, servicios sa-
nitarios completos. Puedo dejarse parte 
en hipoteca. Aguila, 76. altos. 
13533 26 ni 
i-COMPR AMOS CASAS, T E R R E N O S , CO-
lonias, ceusos. dinero en hipoteca, te-
nemos casas, barrio comercial, desea In-
Tertir su dinero pase o escriba: ofici-
nas, Jiménez y Freijo, Obrapia, 48. 
1S m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
be compran y venden solares y casas al 
coutado y a plazos, en los repartos L a 
filerra, Almendarcs y Miramar. . Para in-
lormes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dumas. Calle 0 y 12. Teléfono 1-7249. 
líepMrto Almendarcs, Marianao. 
ll&¿-i 1 Jn 
A L E N D O I NA í A > \ . SALA, COMEDOR Y 
' tres cuartos. $4.300. .Neptuno, 48, al-
tos. De 12 a L 
134S5 19 m I __ 
TTBMDO I N A CASA. SALA, COMEDOR 
) v y tres ''uartos. y uno alto, a una cua-
I dra de Reina. 10.500 pesos. Informan en 
¡ Neptuno,' 48, altos. De 12 a L 
1MSS 19 m 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venden una gran casa de inquilinato en 
1900 pesos, deja libres al mes 1S0 pe-
sos. Tiene buen contrato. Informes: Amis-
tad, 136. 
10 m. 
V E N D O m G R A N G A R A J E 
en buen punto y se da barato y co.icn 
70 máquinas.. 1 >eja bnnna utilidad. In-
formes: Amistad, 130. García y Co. Tclé-
fouo A-3773. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una, sola .v de esquina. 4S habi-
taciones, amuebladas. Deja buena utilidad, 
en 5.C00 pesos. Dando la mitad de con-
tado. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. Teléfono A-377.;. 
G A R C I A Y C 0 . 
Vendo en un negocio establecido, que 
deja libre al mes 600 pesos, o se admite 
socio, con 1.60O pesos, para con el que 
queda que es práctico. Informes: Amis-
tad. 136. Teléfono A-3773. 
V I D R I E R A S 
Se venden, una on 250 posos y otra en 
500 pesos; otra en 2O0 pesos, y otra la 
arriendo; todsa tienen contrato y en 
buenos puntos. Informes: Amistad," 136. 
García y Co. Teléfono A-3773. 
E N 5 0 0 P E S O S 
Vendo una gran casa de inquilinato, fine 
deja al mes 80 pesos. Tiene buen con-
trato. Informes: Amistad. 136. García v 
Co. Teléfono A-3773. 
O J O , C O M P R A D O R E S 
No compren nada sin hacerme una vi-
sita en nuestra oficina; tenemos nego-
eios de 500 pesos hasta 10.000 pesos y 
de todos los giros y proporcionamos so-
cios. Háganos una visita, se conveneerfl 
que tenemos do todo. Informes: Amis-
tad, 136. García y «v,. Teléfono A-377;;. 
A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Se venden bodegas de todos precios; las 
bar de $1.500, $2.400 y $3.800. y otra de 
$8.000: todas muy cantineras y con con-
trato. Informes; Amistad, 136. García y 
Co. Teléfono A-37T.'!. 
A T E N C I O N 
Se venden 3 casitas y un gran chalet, en 
I uen punto, a plazos, las casitas a $3.70) 
cada una. Dando $1.000 de contado y 35 
pesos mensuales, y el chalet $1.500 do 
contado y 80 pesos mensuales. Informes: 
Amistad, 136. García y Co. Teléfono 
A-3773, 
C A F E S E N $ 3 . 0 0 0 
Vendo uno solo, en esquina, buen con-
trato y no paga alquiler, buena venta 
y mucha barriada. Informes: Amistad, 
136. García y Co. Teléfono A-3773. 
\":,V, -̂o ni 
CASA CALLE O'REILLV, BIEN s i -tuada, para reconstruir 370 metros, con 
la renta actual da Interés $45 a deducir 
un censo. Informan: Emilio Rodríguez. 
Empedrado, 20. A-7100. 
CASA ESQUINA, CALLE SAN IGNA-clo. dos pisos, 446 varas, agua redi-
mida. Renta $320. Precio: $40.000. Infor-
ma: E. Rodríguez. A-7109. 
134 82 19 m. 
TyTBNDOl CASAS DE $50.000, $25.000, 
\ $10.000 y $5.000. Dan buena renta 
Otras de $12.000, $30.000. $25.000. En la 
Habana. Vedado, Víbora y La Sierra. 
Personalmente las enseñaremos al com-
prador. Manrique, 78: de 12 a 2. 
13222 17 m 
DOS < \ ^ \ - . , sk VENDEN EN 1116.500 y $3L'.(KIO. Concordia y Consulado, 
modernas, buen alquiler. Otra en el Ce-
rro. $4.300. Informa: J Echeverría. Obis-
po. 14; de 2 a 4. 
13203 18 m 
J I M E N E Z Y F R E I J 0 0 
Venden y compran chalets, casas, fincas 
rústicas, colonias, censos, dinero en hipo-
teca. Oficinas: Obrapia, 48; horas, de S 
a 5. Aguacate, S10.5UO: Amargura, G5.0.9 
pesos; Belascoaín, varias esquina v cen-
tro; Cuba, dos esquinas. 100.000 y $90,000; 
varias de «-entro: Compostela. Consulado, 
Crespo, 'Campauario, de una y dos plan-
tas; Dama*, esquina, $28.000; lítapedru-
do. Egldo. Espada, de dos pisos, varias en 
Galiano; (ionios, $26.000; Habana, $20.000, 
$37.000; Industria, 50.000; Inquisidor, co-
mercio, $60.000 Jesús María, $30.000; Luf., 
dos pisos, moderna, próxima a Belén, '.'0 
mil pesos; varias para fabricar Lamparilla, 
$45 y $50.Oto, varias para fabricar Leal-
tad, $13.000. $22.000; Manrique. $15.000. 
SHi.000: Monte, varias; Cienluegos. • s-
quina. $14.000; Neptuno. $16.0U) y 118.000; 
Obispo. O'Keilly. Oficios. Paula. $8.000. 
$13.300, £28.000; varias en Prado. Soiik'-
ruelos. San Jom. San Nicolás, csquinn, 
$40.000: San Lázaro. $lo.0C0, de centr.., 
$47.000; San Ignacio. 50.000 y $140.000; San 
Miguel, esquina, $25.0.0; Tejadillo, 36 
mil pesos; Teniente Rey. $27.000; Ville-
gas, con comercio, próxima a Muralhi. 
$95.000; otra para fabricar; Virtudes. 22 
rail pesos, $26.000, $23.000; Zanja, esqui-
na. $23.000, centro $25.000; tenemos mu-
chas casas de Belascoaín a Consulado, de 
Reina- a San Lázaro, en Jesús del Mon 
te, casas de dos a 25 mil pesos; Víbora, 
chalets, do $5.000 a §150 mil: Vedado, de 
$7.500 a $200.000; terrenos situados pun-
to alto, desde un solar a $10.000 metros; 
próxima a la Víbora, de 2.000 a 20.000 
metros, con árboles frutales, frente ca-
rretera, con trasportes, fácil paga y pre-
cio muy barato, pava comprar propledr-
des paoes mú$Pxv ; :(,TAOI Sil K D l . L T U 
des pase o escriba a las oficinas de J i -
mene/. y Frcijoo. Obrapia, Ib. 
13216 18 m 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SK V E N D E . EN Í.OOO PESOS I' l NA _ 'pequeña hipoteca, una casa en San Indalecio, de portal. sala, saleta., «oí 
cuartos, toda de azotea. Su dueño: LO 
rrea y Calzada, bodega ; de S a 11 .v de 
1 a \. No corredores. 
Ulgy-W 21 m 
San Marianao, 113, V í b o r a . Se yende 
esta casa en $3,000, como ganga. Ren-
ta, $33. S u d u e ñ o : D r . Vivancos . H a -
bana, 100, altos. T e l . A-9607 
Z^ASAS A I-l-A/OS. APBOVECB 
osjiHi casa de '"*d;r'Vr -osa d" ^ t v i ? 
. . . . . de ^ment... 1.? iún dinero . v ^ 
de dan tres. Sr 'e /alta ,dc i ^ e r ^ 
a Plazos co" ^ ' í^. Aguiar, ^ ^ ^ año. Havana Busmcs.. • ^ i i ^ » | 
— I 13376 - — r r r T T T j r . f L* ui. 
13335 20 m. 
Florida, 24. Se vende esta casa en 
$7,250. Tiene 215 metros cuadrados. 
Renta $80. Su d u e ñ o : D r . Vivancos . 
Habana, numero 100, altos. T e l é f o -
no A-9607. 
13883 -o m- . 
ano. ría»»"* — - " l * 
r>oit T i ^ T o t t ^ 1.000 ur* 
Y salud; so veub. 7 í0 7 tej» ^ 
A de madera. «ín,b,c J^dío. ^ t * cesa compuesta do ftl^ . e r ^ ^ Ju 
— su dueño 0 de ^ ¿ í » Ef1 > 
ra del P^^Rcparto ^ ^ 4T. 
u entre 2 y o 8 4 ^ 
nao. -«-Tít < L 
E \ E L A ED A DO, CBRCA DB M ^ 1 nitla 23. se venden dos casas. (,oa.c1"" ro departamentos, jardin y portal, batm 
regio cocina y servicio de criados. Lna 
renta S70 con contrato por seis meses, a 
fiialquior hora en la calle 10. número -01. 
No so admiten corredores. Precio : 5J.JW. 
133370 Ib ni. 
SK > EN DE, EN $3.0OO. V NA CASA JB» Jesús del Monte, callo de San con f-alH. salóla, 2 cuartos, COClba^ lBOr 
doro, patio, etc. Informan: ( alzada de 
Jesús del Monte, 13> y medio, altos, entre 
Lus y Pocito. on 
1341S - 1 "' -
to directo. S  
a una cuad  
ba. Pasaje A. 
Vista. Maria  
13407 
B U E N N E G O C I O 
So 7WdP. en U calle do Lagunas, una 
t.-ua con saín, saleta, seis eiurtos, co 
clnn. ' uen servicio sanitario. Mide on su 
tota M4d 230 vetros, en * l - ¿0?; *lJeLro0, 
or nrlamenta vale el ^ S ^ T f ^ J S j 
opc mañana (=orá tarde. Mdal Kobaina. 
Bomaza. I . alto. Teléfono A-o4íV> 
13117 , Itf 
1*386 
mes: Factoría, ^ — -^w 
13385 L S » » ^ 1 * 
nano y A m a " . • ^ « 1 . ' S« 
tro accesoria», , i n , M . k a » " ' i , , 
- ' ^ ' « o c . " H . W ^ ^ 
dueño : O / - V , í r A ^ « 7 -
100, altos. ! « • n ro 
13335 
S i g u e 
RIÑA y « o a ^ MARINA 
\ / i e i 
i * * 
! 5 • : 
p* „ c 
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DIARIO DE LA MARINA _ M a y o 17 de 1919. AGINA DIECISIETE 
COMPRA Y VENTA DE F I N C A S , SOLARES Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
JUAN PEREZ, 
. " • n o . D E 1 « < 
E V E U O MARTINEZ 
COMPRA Y VE.NDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO E N H I P O T E C A 
ESQUINAS DE VENTA 
i K. K1ANO 
E S C R I T O R I O : At iCILA, bo, ALTOS. OE í de esquinas y centro puntos: I 
^ . . c . , 8 A 11 v « E i A 4. IMMO. Obispo. Saa líafael hastH üallanc 
CASAS E N VENTA E N LA HABANA:! otras calles más, precios desdo 
^ ende casas 
dinero 
PBBSK 
P E R E Z 
^ t . cas» són serlos y 
r ^ r v . d « s . a 4 
parado, numero 4.. 31 ^ 
M Jado vendo 3 esquinas 
P E R E Z 
P E R E Z ) 
l ^ o S ' / Empedrado . . **. . . 400.00 P K W g salud ooo. 
Renta Precio 
?500.00 
. T7M'IIíIO BLANCO: \ EN DO VARIA» 
! casas ocupadas por establecimientos 
Muralla 
rende utrea solares. Miden cada uno 
«1 
Santo Tomás. 
Industria . . . 
Revillagigedo 










.basta $135.000. Dinero en bipoteca. al V 15X40. Precio de oportunidad. Informa. 
\ T E P T U N O , E S Q l lXA CON, 250 METROS ' por 10O sobre fincas urbanas y en rús- M. Dumas. Teléfono 1-724U. Calle Carmen, 
de superficie, antigua, en $45.000. Otra I ticas en la proT;in,cla „^e la Habana, ul 11, Víbora. 
moderna, do dos plantas, 7 por 22; en 10 por 100. O Rellly, -u, teléfono A.C05L 1 11824 1 Jn 
27.000 pesos. 104(59 19 mz. 
$85.000 • 
•j^'ñnn' XJROXIMO A EG1DO, CASA ANTIGUA, 
REPARTO MENDOZA, VIBORA B ^ % ^ * r S : S ? ¿ í S t í S y 
En lo mejor de la Víbora, calle Kan Ma- rmiy cantinera y barata. Informes: Fer-
riano, parte «Ita, acera de la sombra, se nández. Cerro. 537, casi esquina a Te-
jas. No corredores. 
12702 
OE VENDE ÜN HERMOSO CHALET, 
O que se está terminando, es de dos 
ADOLFO FERNANDEZ 
Se hace cargo de vender rápidamente . 
I con reserva toda clase de establecimicn- ! 




SU.000 Evello Martines. Empedrado. 40; de 2 a 5 
A LOS CAPITALISTAS 
W* ' -.««das en l»» íy;-1"' letras, Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
^r»»»- ' - « d a s , tydasre1b^nlen" ten«¿ Prado, $75.000, MalecOn, $85.000; Agular, 
« ^ T o S í P ^ o s . sin graV«auina y ¿1- $72.000; Consulado, $28.000 y $50.000: Ha-
^ ú'^eruos de "«unas . F™- baua. $33.(KX); San Lázaro. '$53.000: kefu-
j-ilic, bu precio í-o.uw. utnt moderna, en ; _„Ik_ i.-rdín v tn** ñ„¿ „ ~ 
Composteia, de 'tres plantas, fachada de I r,ado/ ^ ^ " ^ J ^ de ' c ^ 
cantería, mide 8-25 por 15-25, renta $135. I de ^^f^nre» Tven^da 4 ; 
su oréelo .Vn non de Almendares. ^jeiuua, 4 y y linea de 
precio 5.0.000. , j la pi|iylu 1,ara informes en la misma, cu 






^elascoaín, de. . -













. de..--- 14.000 
E * ^ L a d Í i m V e d r á d o ; 4 7 : de 1 a 4. 
EN AGRIAR; VENDO 
, ,itos moderna, buent fa-
^ « " r s e - r . f c i o s " / ^ ; ¿ S s ^ ^ . d r c ^ ^ A c e r a ^ d e 
dueño. 




I- "'"Empedrado 47; 
o Para ., 
isAS m o d e r n a s EN V E N T A 
X InduStiíifael San Lázaro, Blanco, 
S i ^ Aguacate, Cuba, Lagu-
r Haba^tP Damas Amistad. E s -
^"fola y várPas más. Empedrado. 
EN AGUILA, VENDO 
T"* Vl.t* sin gravamen, mide loo 'ferTlclos. sin *lecio. 50.500. Empe-
^i-^de 1 a *• Juaa 1'éreZ-
íN ESPERANZA, VENDO 
C « * f r i-st .ció 1 Terminal, sin gra-
^ J V n t u S "'recio: $5 200. Empe-
F6"1!: de 1 a 4. J"au l órc;í-
;0 San Nicolás, cerca de Monte 
I noaa de altos, con sala, o-
^ cuartos, servicios, lo» altos 
^ "ravamen. Renta $7U Pre-
^ . ^ p t d r a d o , 47; de 1 a 4. Juan 
DOS ESQUINAS VENDO 
i f f de las dos. Renta $200. Urge la 
se venden juntas. Precio $2< .000. 
^udo. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
iH. cerca de 17, esquina, vendo 
.ihos. moderna, los bajos tienen es-
imiento. muy bien situada, sin gra-
f..n ei terreno mide i«X) metros. Ken-
l l V Todo independiente, l'reclo: 30 
ti pesos- Kmpedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
VEDADO, CALLE I, VENDO 
tobloa v 4 casas de centro, moder-
i« venden Juutas o separadas, muy 
ultuadas, con fabricación y terreno, 
a $50 metro, da una buena renta. 
Ef-Jrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
ESQUINAS EN EL VEDADO 
[ «d 27 Una en 2. Una en 2L Una 
i li Una en H. Una en I. Do centro. 
az f i ) : Dos en 2 i Tres en I. Una en 
[m. Una en"Paseo. 1' varias más. Em-
jíníu, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
SOLARES EN EL VEDADO 
tsqulna en 2. Otra en 4. Otra en 
ko otm eu 17. Otra en 15. Otra en 
lOL-a en J, de centro. Uno en K. Otro 
iu Otro eu B. Tengo varios más. Ifim-
f . . 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
^DAAYESTERAN, ESQUINA 
i metros. Vendo, propio para una in-
Rrii, tiene tres frentes, sin gravamen, 
[ bien situado, precisa la- venta tu-
•-o. Llame: Empedrado, 47; de l a 4. 
Pérei. 
Sucurul; lih PASEO, VEDADO, VENDO 
854. Sel*1, W*te Linea, una casa solar completo, 
. uu * i* K i Pi01 50 metros, acera de sombra, 
tUDlO JM mejor de la calle. Empedrado 47-
i ai díi8,1 • 1 1 Jui,n l'érez. 
i, oiño» »* 
ara coo'* 
la lactMCU 
et la 1^ 
adeu bunf 
A-922S 
I me». A» 
;abrkutii 
&i aurcti, 









t 88 notü, 
nga y cti 
rolloi, So-
! trata en 
lg m. 
ñ , 5.000:  , ;  
gio, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol. 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Eveiio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
CASAS BARATAS 
Dos en Florida, $6.500; dos en Tenerife, 
SO.500; Tejadillo, $14.500; Sau .Nicolás, 
$8.500; Muralla. $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad, kü.OOO; Maloja. $8.000: Santo To-
más. $3.800; San Carlos, $4.250. Evello 
Maj-tínei. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
SOLAR C A L L E G, VEDADO 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-66 por 50, con una fabricación de ma-
dera, que renta $40.000 está a la bnsa y 
se da barato. Evello Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S CAÑAS 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Erelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 6. 
800 C A S A S E N VENTA 
Tiene Evello Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso eaqulna^j con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
22 m. 
BE L A S C O A I X , CASA ANTIGUA, B I K V situada. 6-75 por 30, con estableci-
miento, en $14.500. Otso cerca de B « t u , 
de dos plantas, .moderna, deja el U por 
100 en $8.500. 
A UXA CUADRA D E ÜALIANO, CASA / ^ A N G A VERDAD, A 60 CENTAVOS l .I . 
XA. muy bien construida, de cantería, ble- vJf metro de terreno, 54 de frente por 
rro y cemento, de tres plantas, los bajos aso de fondo, linderos, costado jardín 
con establecimiento, renta #310. Su pre-
cio: $45.000. 
T N E L B A R R I O D E COLON, CASA D E 
XU dos plantas, cantería, hierro y ce-
mento, moderna, mide 7 por 27, con sala^ 
saleta, 4 habitaciones y buenos servicios, 
renta con un solo recibo $2-J5, eu $30.000. 
T ^ N T R E CAMPAN AKIO Y L E A L T A D , 
MU casa moderna, 6-50 por 18, con sala, i 
comedor, tres habitaciones, buen cuarto I Q¡E TRASPASA E L CONTRATO D E UN 
de baño, renta §45. Su precio $6.500. Otra , \ . j solar, a pluzos, por la misma cantdiad 
el" "Clavel," fondo el Hipódromo de Ma 
rianao, a una cuadra el Havana Central 
v el Havana Electric. Luz, agua, teléfo-
no. Ideal para granja, quinta o industria. 
Se deja la mitad eu hipoteca. Informa: 
doctor Luis Muñoz, altos del banco de 
Pedroso; o Francisco Pinera, en la casa 
de altos, frente al Tejar "Toledo," esta-
ción Havana Central, Marianao. 
13556 20 m 
HABANA 
E n la calle de Lagunas, cerca de Galla-
no, se vende una casa moderna, de tres 




E n la calle de San José, cerca de Be-
laacoaín, se vende una casa de 2 pisos, 
que renta $185, en $23.000. Habana, 82. Te-
léfono A-2474. 
a una cuadra a j Monte, moderna, no dos 
plantas, renta $17. su precio: $7.500. 
SAN LAZARO CA.SA MODERNA, CON 170 metros do superficie, de dos .llan-
tas, renta $170 y. agua redimida, en 25 
mil pesos. Otra cerca de Prado, de es-
quina, dos plantas, mide $0.50 p e 26. 
Su precio: $30.000. 
T ^ E GALIANO A L PARQUE. CASA D E 
XS una planta, preparada para resistir 
tres pisos, con 213 metros de superficie. 
Su precio, $15.000. K. Uiaño. Aguila, U(i, 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 4. Tel. M-201Ü. 
130C1 16 m. 
que báy dada, eu el reparto Mlrafiores, 
1 lado de Los Pinos, es de esquina a la 
SE V E N D E UN CUARTO D E MANZA na, en 25 y B, ,y dos solares unidos,' ¿ r t ó d o s "os ¿iros y ^ n a i q u i ^ r ^ Ü s e 
lare» o f » ™ ^ 2 de negocios; tengo compradores para ca 
»5L ?„/*™k'én se ; sag de huéspedes, de Inquilinato y posa 
en 23. entre B y C 
solo lote de cinco so 
venden separadamente. Por informes ocú 
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; de 10 a 12 y do 3 a 5 p. m. 
Teléfono M-2517. 
12656 7 jn 
EN L A P L A Y A DE MARIANAO SE vende un solar muy barato, con frente 
al mar. Informan: G. Sau Pelayo, Lonja 
del Comercio 408. Teléfono A-1248. 
12689 23 m. 
l .  i ili    
das; si desea vender alguna véame en 
Monte, 155. Café. 
13307 ' 20 m. 
Solares yermos. Vendo, Ampliación de 
Almendares, el contrato de ana es-
quina, linda con el colegio Mendoza. 
VENDO VARIOS 
puestos de frutas finas y de viandas, con 
local para vivir, bien surtidos y con vida 
propia, situados en puntos céntricos, uno 
en $250. Venga a verlosy se convencerá. 
Informan en Monte, 145, café. Fernández. 
13307 30 m. 
GRAN NEGOCIO: S E V E N D E buena vldi UNA i riera, moderna, en punto 
de mucho tráusito, café de mucho movl-
enn 1 filO varac Infnrm*c. P R . i o ^ » í miento, punto céntrico, tiene buen con-
cón 1,01U Taras. intOrmeS. BuergO, . trato, en esquina sola, sin competencia. 
en el mismo reparto. 
12605 18 m. 
C O L A R L L A N O , CON ACERAS, LUZ V 
O agua, 10X40, a $4 metro, calle do L a -
cret. Víbora, libre de gravamen. Picota, 
15155 17 m 
I hace buena venta, su dueño la vende por 
tener que ir a España para asuntos de 
familia. Se garantiza buena venta. Infor-
man : Bernaza, 47, altos; de 7 a 8 y de 
V2 a 2. S. Lizondo. 
130'.t5 17 m 
C O L A R DB BSQ1 INA. EN E L ( E R R O , 
v j calle de Magnolia. 217 varas, libre de brisa, lo que . falta por paKar es a ra- gravamen, $̂ 50 González. í i co ta 30 
D O I A B , EN I <> MEJOR DEL VEDADO, 
kJ cálto F y 21, de centro, al lado de la 
esquina, 13.06 pofc 50, (iss metros cua-
drados, ideal para fabricar un palacio 
hermosísimo, visite por gusto dicho 
iMinto y fíjese en el porvenir, a $20 me-
tro, $13.660 de contado, sin oir ninguna 
VENDO, A UNA CUADRA D E L P A - ¡ oferta, libre de censos, no so cobra nin-radero de Cazadores y eu la cuadra gima comisión. M. González. Picota, 30; 
de la Panadera do Esquerro, una casa > de 11 a L 
de mamposteria y azotea con portal, sa- { 13506 20 m 
la, comedor, cuatro habitaciones, serví-1 
cios sanitarios con su terreno de 500' 
zón de diez pesos mensuales, sin Inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 de 
fondo. Iníormáii en Galiano, 92, altos. 
Telefono A-735o. 
13512 24 m 
13i: 
metros. Precio $6.000. C. Reyes. Obrapia, 
32, esquina a Cuba. 
13198 19 m 
A LOS COMERCIANTES 
En Mercaderes, de Obispo a Teniente Tíey, 
dos plantas, l,254m. Cantería y azotea. 
Renta anual, $8.400, con contrato. Pre-
cio: $120.000. Otra esquina, dos plantas, 
cantería, 837 m. Renta $9.600. Precio: 120 
En la calle de Concordia, cerca de Aram- 11111 Pesos- *V. ^ f ' ^ M l V í V ' l W' 
buró, se vende un buen lote de 20X30 eSí"¡"r a 0 IleillJ' de 9 a 11 y - a o. 
metros, propio para fabricar dos casas, i-i-M- —- m-
a $30 metro. Habana, t>2. Teléfono A-2474. T^LPIDIO beaNCo. VENDO 5 CASAS 
XLi unidas eu Sau Lázaro, una de ellas 
de esquina, con establecimiento, todas 
de 2 plantas, modernas. Miden las 5 ca-
sas, 767 metros, libres do gravámenes. 
Alquiler $500. Precio $80.000. OTtellly, 23. 
Teléfono A-695L 
12750 19 m 
VEDADO 
Kn lo callo 23, próxima a ¡n Avenida do 
los Presidentes, se vende un gran lote 
de terreno, de 36X50, propio para edifi-
car un gran chalet. Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
GANGA 
En la calle 27. cerca de Baños, so ven-
de una casa moderna, con sala, saleta, 4 
cuartos y demás servicios, en $14.000. Ucu-
ta $100. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
HABANA 
í En la mejor cuadra de Empedrado, se 
' vende una casa para reedificar, en $14.000. 
Tiene una superficie de 10X1K), no mo-
lestando el tranvía. Habana, 82. Teléfo-
no A-2474. 
i:i200 21 m 
Q E V E N D E : E ^ B t E N A S CONDICIO-
O nes, cómoda y bien situada casa en 
la Calzada do Jesús del Monte, núme-
ro, 52. Informes en el Departamento, nú-
mero 119, del antiguo Hotel Sevilla. 
13224 21 ra 
CASAS D E MADERA, AL CONTADO Y a plazos. Las fabricamos para toda 
la Kepública, ponemos pisos de cemen-
to, pisos de mosaico; las fabricamos pa-
la fincas de recreo, ponemos teja frah-
cosa: la: construímos sobre su terreno, 
en 15 días. Venga a consultarme sobre 
su proyecto de fabricación. Agente M. 
Rodríguez. Santa Teresa, letra E , entre 
Cerro y Cafiougo; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
13071 20 m 
VIBORA: A I N A ( LADRA DE LA EO-ma del Mazo. Juan Bruno Zayas,Centre 
San Mariano y Vista Alegre, una amplia 
y fresca casa, compuesta tic gran sala, co-
Luedor, cuatro hahitaciones, portal corri-
do, baño y cocina, al fondo dos cuartos 
de criados Con servicio sauitario y gara-
je. Tiene 1.200 varas de terreno y al-
gunos frutales. Nenta $90. Informan en 
Luz Caballero v Carmen. Tel. 1-1974. 
12056 / " 21 m. 
VARADERO 
81 « 
EN PRINCESA, VENDO 
f i ^ . eí8a' con Portal, sala, sale-
| « WbiUcioncs, buen cuarto de ba-
t ^ * - ^ .cuart0 de criados. Servi-
McMea Patio y traspatio; buena fa-
GANGA, EN LAS CANAS 
4> m casa moderna, con sala «a-
^ o ^ r a ^ ^ ' ^ ^ - ' o s 11-taluifi fabricado, siu gravamen 
^So nnpníiUales' tlene ""a h i p o S 
' K i l V L ^ p\,e{le reconocer. Pre-
ka0, LmPedradu, 47; de l a 4. Juau 
p del Campo Marte, vendo 
^ CAMPANARIO, VENDO 
¿ c V u cua?^ lflodcrna. con sala. 
^ .M^10,8' ^rvicios, 1 cuarto 
£ "«U Sir. f i 0 mismo, sia crava-
N í o , ^ A 1 f"- Precio: $ie«r.tioí. 
til i i ' n ^ i ^ 4- Juaa Pérez. 
U W T 0 N , VENDO 
Se venden o se alquilan dos hermosos 
chalets, amueblados, de dos plantas, con 
ocho departamentos cada uno, cuartos 
Q U I E R E USTED V E N D E R O ALQUI- 1 de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
Vjfc lar una casa o una finca? Anunciése I-v servicio sauitario moderno. Informa su 
en "The Havana Post." Zuluota, 28. Te-
léfono A-2662. E s el periódico leído por 
todos los americanos, ingleses y todoa 
los que lean el inglés, que incluyen las 
clases más solventes de la isla dispues-
tos siempre a hacer toda clase de In-
versiones. Cobramos solamente un cen-
tavo la palabra. ^ 
13352 1S m 
VEDADO, DE OPORTUNIDAD 
Vendo casas modernas, en el mejor pun-
to y una excelente esquina, con a.182 me-
tros, punto ideal, a $19 metro, si se 
desea doy facilidades para la operaciéu. 
Su dueño: calle 9, número 10. 
13359 18 m 
GANGA VERDAD 
Se vende, a dos cuadras de la Calzada, 
una casa que renta treinta pesos y se da 
en $3.200 y otra en $2.600; no trato con 
corredores. Informan en Sau Cristóbal, 11, 
entre Primclles y Prensa. Las Cañas. 
13262 21 m. 
/ H A L L E D E LA M E R C E D : SE V E N D E 
KJ una hermosa casa moderna, de alto 
y bajo, eu $30.000, gana $240. 
f lA E L E D E L S O L : S E VEN DEN DOS 
\ J casas, alto y bajo, ganan $210, eu 
$25.000. 
( H A L L E ANIMAS, ANTES D E B E L As 
jo 
ro 105, altos; de 12 a. m. a'4 p / m 
13317 1S m 





Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de mármol, hace esquina a tres calles. 
Verla es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para ei 
cumplimiento. Calle Máximo Gómez, 
número 62. Guanabacoa. Infonnan en 
Bertemati, núm. 28, su dueña. 
11532 _ 30 m. 
SE VENDIO UN ¡SOLAR, E N L U Y A N O, en el reparto Concha Land Co., de 
11.70 varas de frente por 35 de fondo. 
Sin IntervencMn de corredores. Infor-
man : Zanja y Soledad. Botica. 
V.::<iu 20 m 
"VT'ENDO UN SOLAR MAMPOSTEREA, 
• gana 15 pesos, $1.800. Informan en 
Neptnno. 48. altos. De 12 a L 
13485 19 m. 
Vendo un magnífico solar que mide 
11 por 25 metros, forma esquina en 
Lawton y San Mariano (Vívora.) Es 
una verdadera ganga por estar a cua-
tro cuadras de la Calzada y muy bien 
situado. Informa: Cabal. San José, 5. 
Tel. A-6558. Sin corredores. 
13453 23 m. 
V T E N D O , ESQUINA, UN SOLAR MIL M E -
V tros, a $7.500 metro. Concepción y San 
José, Jesús del Monte. (. 
José. Jesús del Monte. Neptuno, 48, altos 
De 12 a 1. 
134S5 19 m. 
SO L A R : CERCA D E LA CNIVERSIDAD y Quinta de los Molinos, $500 al con-
tado, resto plazos y censo redimible. I n -
forma: Rodríguez. Empedrado. 20 .A-7100. 
Q O L A R E S VIBORA: JUNTO AL1 T R A N -
IO vía. bien urbanizados a $300 muy po-
co contado, resto $10 al' mes. Informa: Ro-
dríguez. Empedrado, 20. A-7109. 
13482 19 ra. 
(^OEAR DE ESQUINA, REPARTO DE 
<J Mendoza. Víbora, calle de Milagros, 
oOO varas, a $6, terreno llano, libre de 
censos. González. Picota, 30. 
13155 i r m 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo una con 50 habitaciones, todas 
amuebladas, $400 renta, buen contrato. 
Otra con 40 habitaciones, largo contrato, 
se da barata. Otra con 40 habitaciones. 
Renta 350 pesos. Otras dos con 22 habita-
ciones cada una, cinco años contrato. Pre-
cio, $3.200. No compre sin verme. .1. Mar-
tínez. Cuba, 66, esquina a ü'Reilly, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
13342 22 m. 
SE V E N D E EN E L R E P A R T O MENDO-i M n " la Víb?ra' la e a ^ " * ^ la ca-1 GRAN NEGOCIO 
lie Milagros y Luz Caballero, que mide « , v"%i™ " ^ ^ y ^ 
l . l l J varas y se da barato; para más lu- J¡>e VCIlde UIl C a i e - C a n t u i a , tOl ida V frmeír Dragones. 13. barbería. v t u u c u u v a i s l a m u i a , i v u u a t 
* Jn- posada, en El Perico, provincia de 10S76 
S V e ^ d a S ? c X s ^ i Matanza*, el mejor punto del pue 
?n0f8or^r d ^ S S 8 aensueldume,fiSomoblmaarf Wo, buena marchantería y tiene vi-
19ii8S4CStaCluclad- Hora6; de 1 ^ V ^ . d a propia. Informes: Hotel " L a 
' Unión Española/' Perico. 
E L MEJOR 
cuarto de manzana del Vedado, 2 500 me- • 
tros, se vende en precio módico'. Llame 
para informes al Teléfono F-IOSO. 
. 11587 29 m 
13108 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
Solares a plazoj cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos a informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Marianao. 
11824 i Jn 
RUSTICAS 
BODEGAS EN VENTA 
Tengo muchísimas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, para el comprador, mi hon-
radez y práctica en los negocios lo tengo 
demostrado u mis numerosos clientes. F i -
guras, 7b, cerca de Monte. Tel. A-602L De 
11 a 9. Manuel Llenín. Corredor Legal 
con licencia. 
13114 22 m. 
"DOR NO íi¥Al D E L GIRO Y NO E S T A R 
X al frente de él, vendo un café, fonda y 
billiar, vidriera de tabacos, cigarros y 
dulces; lo doy en la mitad de su valor, 
paga poco alquiler y seis años de con-
"IkT'ENDO, E N E L P A R T I D O J U D I C I A L ' trato. Punto inmejorable. Informes a to 
t de Oilines ,con frente a la Calzada, i das horas, 2 y 7, ferretería. Vedado. Ju 
una finca de seis caballerías. Diríjase 
por correo: F . J . M. Calzada, número 497, 
Víbora. Teléfono' 1-30U7. No quiero corre-
dores 
13302 "4 m 
Solar en los Pinos. Se cede muy bara-
to. Su dueño: Dr. Vivancos. Habana, 
número 100, altos. Tel. A-9607. 
13335 20 m. 
Para hoteles y fincas de recreo. Se 
vende un terreno de 120,000 metros 
cuadrados. Con tres lomas a 500 píes 
sobre el nivel del mar. En lugar muy 
cerca de la Habana y conocido como 
de veraneo. Su dueño: Dr. Vivancos, 
número 100, altos. Tel. A-9607. 
13335 20 m. 
"O E PARTO C O L I M B I A , VENDO 2.000 
X \ varas de terreno alto, calle Is^úñez, entre Miramar y l'rimelles, a 2 cuadras 
del carrito y a 1 de 1 
$2.b0 vara. Otro, calle 
/"CALABAZAR; EN $6.000 SE V EN DEN 
KJ 6.4S0 varas, propio para una finca de 
recreo o para industrias, por tener ca-
da media hora comunicación a la Capi-
tal, y en $1.000, LOSO varas lindando con 
lin. 13137 20 m. 
QE VENDE UNA BODEGA, SOLA EN 
esquina, contrato 6 años, no papa al-
quiler, también informo de un café en 
Monte y Cárdenas informa Domínguez, eu 
el café. 
12946 18 m. 
I' n t e r e s a n t e neooc io en k l me. jor punto de la ciudad, vendo una casa 
p a í r c h X o T e ^ f e ^ s s f f ' í M s : 
verano, abundante agua sana. Informa: 
Esteban E . García. Lagunas, 105, altos; 
de 12 a. m. a 4 p. m. 
13317 18 m 
X? I N CA A G R I C O L A : VENDO SU AcT-.' ción, tieuo un bueu palmar, arbole-
da, platanar, terrenos preparados, casa, 
gallinero, chiquero, rio, pozo. 
sona, buenos muebles 
También se dará razón de cualquier otr 
negocio que deseen. Informan: Sitios, 38. 
12929 18 m. 
GRAN NE(,OClO A P R U E B A , POR asuntos de familia se vende una vi-
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
eu punto céntrico, sin competencia, eu 
- ,- . "ueJT8, esquina sola, con largo contrato. Razón; 
aperos, un carrito y vanos objetos más, nernaya 47 altos- de 7 a 8 v de 12 a 2 
linda con Calzada. Lo vendo todo en $000. , iferTnfT/";r,„' sm06', *q < » • y « • k » » 
L a finca paga $20 renta mensual. José laiSa 
Diaz, Guanabacoa, en 
13237 
-Vi l la María." 
21 m 
Aviso a los propietarios de tincas: 
Se desea arrendar una finca, gran-
de, cerca de la Habana, sobre todo 
que tenga abundante agua, para 
18 m. 
CAFE Y BILLAR 
Se vende, no paga alquiler, punto ideal, 
más una buena casa de huéspedes. Cuba, 
I 66. J . Martínez. 
12934 18 m.. 
PLANTA E L E C T R I C A 
• i j • . • . i j Se arrienda una planta eléctrica, de 40 
d e d i c a r l a a dlStmtaS S i e m b r a s d e a 100 caballos de fuerza, con perspectiva 
/ : , „ . „ C- I de compra. Otto Meitzner. Calle 1-', uú-
rrutes m e n o r e s , o i e m p r e q u e con-1 mero 9. cárdenas, 
v e n g a n o i m p o r t a q u e la r e n t a s e a j t ¡ E V E N D E L A AGENCIA DE MUDAN-
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
D I 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales maloa 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
E s una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a sn 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos. 
xodo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos vi. 
Rúales en que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A r A E L e s q u i n a a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
DINERO EN PAGARES 
Da, facilita desde $100 hasta la cantidad 
que usted necesite. También en hipotecaí 
desde $200 hasta $100.000. Informes u-ra-
tla. Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 
38. A.9273. D o y a l O y l a l . 
10734 21 m. 
T^OY D I N E R O S O B R E ALQUI E E R E S , 
- i ^ pagando mcnsuelmeutc intereses y ca-
pital. Informan: Neptuno, 48, altos. Di 
12 a 1. 
13485 19 m. 
Compañía Nacional 
Crédito Hipotecario de Cuba 
Amargura, 11, altos. 
AVISO IMPORTANTE 
A LOS DUEÑOS DE HIPO-
TECAS. 
Compramos primeras y se-
gundas hipotecas, pagándo-
las a la par. 
115(;5 alt Dd- 3 m 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esti 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo do^ 
para el campo y sobre alquileres. Interé« 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
1 a 4. Juau Pérez Teléfono A-271L 
12038 v a i m 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
sas. Solares en el Vedado. Calle de 
Cuba, 52, bajos. Tel. M-2665. 
13317 12 jn 
OE DESEA TOMAR, DE 70 A 80.000 PE-
sos, en primera hipoteca, de abso-
luta solidez. Ha de ser trato directo y 
en manera alguna se admite la interven-
ción de corredores. También ha de ser 
interés módico; de otra manera no pier-
Campanario, nú-
C E VENDEN 17.000 METROS DE TE-
rreno, en Regla, muy c&Sca du loá 
muelles de Fesser, tiene agua de Veuto 
y seis casitas de madera. Informes: Agui-
12231 20 m 
C E V E N D E UNA CASITA E N E L R E -
KJ parto "Los Pinos," media cuadra de 
estación Mirafiores. Pasaje 6 centa/cs. 
Tiene 3 cuartos, baño, cocina, 596 varas 
terreno. Se da batato. Se embarca due-
ño. Hotel Belvedere. Consulado, 142. 
12066 2 jn 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otra 
en $5.5uv, $S.500, $10.500, hermoso chalet 
/ coain, se venden 2 casas, alto y ba- eu $11.500; bonita casa en $17.000 Va 
, en $27.000. Informa de estas 5 ca-irios modernos chalets de $16.500 sis 5üo" 
s: Esteban E . García. Lagunas, nume-/$i'ó.000, $20.000, $30.000. Damos toda c'lasé 
ESQUINA EN OBRAPIA: SE V E N D E la mejor esquina de Obrapia, Seis-
cientos metros. Trato direeto con la due-
ña. San Benigno, 55, esquina a Sau Bcr-
nardlno. De 1 a 3. 
13234 17 m 
i ^ R A N NEGOCIO: SE VENDE UNA 
V T casa vieja, a 2 cuadras de la Termi-
nal, de Compostela a Egido, llií .X35. Ren-
ta $140. Razón: J . Gradaille. Paula y Ha-
bana, café; de 5 a 6. 
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JESUS D E L MONTE 
A media cuadra de la Calzada, construc-
ción moderna, 6 por 25, con portal, sa-
la, comedor, saleta, tres habitaciones, uu 
salón alto. Precio: $9.000. Otra a dos cua-
dras, 8 por 36, dos plantas, bajos, por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones, doble 
servicios, altos: sala, cuatro habitaciones 
y servicios. Precio: $12.000. M. Belaunde 
(Jr.) Cuba, 66, esquina a O'Reill; de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
13342 22 m. 
de íacilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas 
Mario A. Dumaa. Oficina: callo 9 y 12! 
Teléfono 1-7249. Almendares. Marianao 
1 Ju llfC4 
\7-END0 ESQUINAS, EN NEPTUNO, EN 
t $21.000; Sau Miguel, en $18.000; Leal-
tad, en $13.000; Trocaüero, $30.000; Colon 1 
$30.000; Corrales, en $14.0!.*); Maloja, ei! 
$¡12.000; Industria, en $ls.ü00; 'en lü y 13, 
Vedado, en $30.000; Monserrate, $60 00u.' 
Trato directo. Informes: Cuba, 7, a ' las 
12, o Lealtad, 95, de 5 a 7. J . mC V 
11155 25 m 
a Calzada riecto grande, SI la fmca lo amerita. Se ^ zas, la más grande y acreditada de da tiempo. D i r i j a ^ 
Miramar frente 1 J * c • la víbora. se ,da en t>ue"as condiciones, [ mero .191-B. De 5 y media a 8 p. m 
ál l'arque. Mide 500 varas. Precio $2.60 1 dan garantías y SC tomara COn, Por no poderla atender su dueño por | 13313 1 -2 
vara. Informan: calle 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1027. Jardín L a Mariposa. 
13306 29 m 
REPARTO C0UNTRY CLUB 
En lo más alto y saludable de este 1 y José Novoa. San José y Marqués 
Reparto, se desea traspasar un contra-1 r í ' j u l 
González, tonda Habana; no se 
. , . enfermo, da un buen diario. Informan 
Un Contrato por lO menOS de OChO en la misma. San Anastasio, númoro 30. 
años. Para informes: Gregorio Gar-
cía, finca üsillo, Puentes Grandes. 
to de compra de 2,500 metros. Lia 
me: M-1577. 
13287 23 m 
C O L A R D E CENTRO, C A L L E D E S E -
kJ rafines, 10X48 varas, a $3, libre de to-
do. Picota, 30. 
13155 \ 17 m 
C O L A R LLANO, CON «LENAS aceras, 
KJ terreno firme, bermoaa calle, iodo 
urbanizado, tranvía eu la csqu'na, luz 
eléctrica y agua abundante, 11 por 38, a 
$6 metro; puede -dejar el comprador si 
(lulero la mitad en hipoteca por el tiem-
po que desee, a l 6, es Avenida de Aces-
ia. ,M. González. Picota, 30. 
13155 17 m 
COLAR DE: CENTRO, 300 íMETROS cua-
Kj drados, en Maloja, pasado Belascoaín, 
a $10. üouzález. Picota, 30. 
13155 17 m 
C O I AR EN PAN CON TIMBA, 887 ine-
KJ tros, a 2 pesos, si aceptan se deja 
la cantidad 
30. 
13155 17 m 
trata con corredores. 
12833-34 
T J R O E L A VENTA D E UNA CASA CON 
%J 18 habitaciones, tiene parte do habi-
i tacloues amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan 
en Empedrado, 43, altos*, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
12508 17 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C E V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , 
kJ en San Miguel, número 50, venta dia-
ria $10. 
¿Puede usted disponer de $500, 
$1,000 o de más? 
Su dinero depositado en uu Banco no ha 
do producirle más de uu 4 por 100 de 
interés. ¿(Jué opina usted de una inver-
sión, con tanta o más garantía, que le 
produzca de un 10 por 100 a un 12 por 
100 anual? Investigue, sin compromiso de 
ninguna clase. Escriba hoy mismo a Se-
ñor Secretario, AparUdo 2292. Habana. 
13285 17 m. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina, 44 habitaciones, bien amueblada, | rpo.MO $300, $600, $1.000, DE L l VL 3 
todas tienen agua corriente, buen puuto, l i por 100 mensual: $2.000, $4.000 al 
la casa deja do utilidad de 500 pesos men-M por .ciento mensual; $6.000, $8.LOO 
18o07 20 m 
ATENCION 
Se vende un hermoso garaje donde cogen 
70 máquinas, tiene buen contrato y poco 
alqciler, o se admite socio serio y formal. 
Deja un gran margen. Informes en Amis-
tar, 136. García y Ca. 
19 m. 
suales. Alquiler módico, tiene contrato 
se vende por enfermedad, vista hace fe. 
luforman: Empedrado, 43, altos. Alberto; 
de S a 10 y do 12 a 2. 
12509 17 m 
$10.000 al 9 y 10 por 100 anual. Voy a 
domicilio. Lago, Aguiar, 80, altos. Xclé-
fono A-9115 
12872 i s m. 
GANGA 
SE VENDE EN PUERTO PADRE 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño. Informes: 
Oficiua del doctor R. Méudez del Cas-
tillo. Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
D E EST AMISTAS, PODEMOS COLOCAR 
X su diucro del 1 al 5 por 100 mensuil; 
sin gastos para ustedes, con garantías só-
lidas e hipotecas. Vamos a domicilio. D<s-
de $100 hasta $50.000. Havaua Busineea. 
Aguiar, 80, altos. A-Ü115. 
12873 18 m. 
Vendo una gran y acreditada vidriera de1 capital de provincia cerca Habana; se 
tabacos y cigarros, en buen punto, buena cetje por no poderla atender su dueño. 
C E DAN 6 M I L P E S O S , E N P R I M E R A 
T N D U S T R I A D E POSITIVOS R E S U L T A - , 8^ p ^ 0 » E ^ d ^ ^ f ^ r ' d e 1 
• dos, que dejai más del 30 por 100, eu l a Jjjj y 12 a 2. Alberto. 
12787 19 m 
censo a l 5 anual. Picota, | venta, en 400 pesos. Buena para un prln 
ciplante. Informes; Amistad, 136. Gar 
cía y Ca. 
19 m. 
C E VENDE UNA CASA NUEVA, EN EL 
O Cerro, cerca do la Calzada, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, azotea. l'reclo: 
$3.600. Informes: Factoría, número 1-D, do 
1 2 a 2 y d e 6 a & 
13360 30 m 
SE V E N D E LA 0ASA ZARAGOZA, nú-mero 33, esquina a Maulla, propia pa-
ra industrias, para dividirla, en casas 
pequeñas y con terreno para fabricar otra 
casa, mide 9146 varas de frente por 42>̂  
varas de fondo. Informan: Cerro, S17. 
12903 18 m 
GANGA VERDAD 
Se vende una esquina alquilada, con es-
tablecimiento, dos accesorias y una casa 
y un solar yermo, y renta $75 y toda 
so da en $7.000; no compren sin ver esta 
ganga; sin corredor. Informan en San Cris-
tóbal, 11, entre Primelles y Prensa. Las 
Cañas. Cerro. 
13261 21 m. 
Se vende una esquina con estableci-
miento y una casa al lado, juntas o 
sep?«-adas, en 13 y 8 mil pesos, res-
pectivam-ntec Da el 9 por 100. Urge su 
venta. Informa su dueño, Corrales y 
Figuras. Casa de Préstamos. Teléfo-
no: A-2636. 
12375 m. 
SE VENDEN DOS CASAS JCNTAS, EN lo más alto de la Víbora, rentan 60 
pesos, se venden en $7.000. Trato directo 
con el dueño. Barcelona, 1, altos; horas 
de 3 a 5 p. m. 
12170 JO tu 
"\ TEN DO, E N E L R E P A R T O D E SAN 
t Eraucisco, barrio du Luyauó, 1.600 
metroj terreno, a $3.25, una cuadra de 
la Calzada de (Mstina y media de la 
Calzada de Luyauó. Calles de Juana Alon-
so y Pedro l'ernas, se admite parte cu 
hipoteca. Informan: Muralla, 44. 
13012 20 m 
AVISO 
A P R O V E C H E N GANGA, SOLAR E.M-
Xa. pezadu a fabricar, de mamposteria, 
se da muy barato por no poderlo ter-
minar, entre la línea de Playa y Maria-
nao, Coiumbla. Informan: San Lázaro, 
319-B; de S a 11 a. ni. Su dueño: Cons-
tantino González. 
130JS 20 m 
ACEDADO, VENDO SOLARES, DE LOS 
V mejores y en todos los Repartos. 
Pulgaróii. Aguar, 72. Teléfono A-5861 
13046 lo m 
CE VENDEN DOS MAGNIFICOS SO-
QE VENDE EN EL REPARTO mendo- i to lares, eu José de la Luz, Víbora, re 
O za cu la Víbora, la esquina» do la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragoues, 13, barbería 
10S76 2 jn. 
VENDO VARIAS CASITAS, D E TODOS precios, do 30.000 a 3.000. Ampliación 
de Almendares y Buena Vista. Para in-
formes: Avenida, 4 y 9. Línea de la Pía 
ya. Su dueño. 
12030 \ 18 m 
\ R E N D E M O S CASAS E N L A HABANA, 
parto Mendoza ,a 2 cuadras del tranvía. 
Su «lueño: Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
¡ADIOS, VEDADO! 
VIBORA 
Una case en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Reúne todas las comodidades, es 
propia para una persona de gusto. Infor-
mes: Lamarilla, 70, altos; de 2 a 4. 
127S9 19 m. 
\ TENDO DOS CASAíS A UNA CUADRA 
pesos; dan el ocho por ciento; en Regla, 
otras, cerca los aliuacenes. Juntas d se-
paradas, hay alguna a $500. Razón: 2 
te, 3K4-A. altos. 
13138 17 m 
Mou-
SE V E N D E UNA NAVE D E M I L M E -tros, toda de cemento armado y sin 
columna, a tres cuadras de Belascoaín, 
gana $300, si la necesitan so entrega. J u -
lio Gil. Oauendo. H4, esquina a Figu-
ras. 
12596 18 m 
i 
Prolongación del Vedado, entre las dos 
lineas que van a la Playa y a Marianao, 
vendo solares con sus casas. Uno con casa 
tabla, teja francesa, piso cemento, reparto 
Buena Vista, alquilada eu 12 pesos men-
suales en S1.00O; otro cou casa con 160 
i metros, que gaua 14 pesos mensuales, eu 
t Víbora y Cerro. Diuero eu hipotecas. ¡ i*^00; f1" solar Ado cf(Iuin? con tres írcu-
Antes de comprar o vender casas, esta- ÍPS" fe'n"1 Avenida Consulado y ca-
blecitulento o automóviles, visítenos, o1 i . .-!r-t,8pcU?8, ,y . i,,nuiellC8. propio para 
Rellly. 4. Departamento 13. Teléfono 
A-4501 
12081 18 m. 
VEDADO, ESQUINAD y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo cou el com-
prador, luforman en la misma y en el 
Teléfono A-Ü102. • 
1 1 ^ 20 m 
r^lANOA: SE VENDE, PROPIA PARA 
OT almacén, o cualquier industria, una 
casa, a una cuadra de ia Estación Tor-
minal, capacidad aproximada de 462 me-
tros. Su dueño: Chacón, 10; de 3 a 4. 
12921 18 m. 
chalet o establecimiento, a media cuadra 
de la linea que va a la Playa, cou 409 
metros, o sean 500 varas, con tres casas 
que reutan 29 pesos mensuales, cu $3.400. 
Punto comercial, aceras, luz eléctrica, ser-
vicio sanitario, libres de gravamen." M. 
A randa, Amistad, 49, altos, entrada por 
San Miguel; de 7 a 8 p. m. 
13041 17 m. 
CASA E N E L C E R R O , C A L L E D E Maic-uolia. de madera, bien construida; sa-
la, comedor y 12 cuartos, servicios sa-
nitarios modernos, da t dos calles, l'bre 
de censos, en $5.000. M. González. IMco-
ta, sn. . 
13155 « m 
T^N L A VIBORA, R E P A R T O MENDOZA, 
XU se vendo un magnífico solar, eu la 
Avenida Santa Catalina, frente al parque-
le pasa el tranvía por el frente. Infor-
man: Dragones, 74, altos. 
T O MEJOR D E LAWTON SE VENDEN 
X J iros solares. 7 por 30, Sau Francisco 
y Avenida de Acosta, una cuadra del 
tranvía de San Francisco, terreno llanu 
Forma esta esquina una plazoleta con f 
esquinas, se están fabricando grandes 
chalets. Propietario, señor Alvarez café 
L a Isla, dulcería. No so informa ñor te-
léfono. 
12736 X7 m 
Un gran y acreditado puesto de frutas, en 
300 pesos, buena vonta y tiene contrato 
largo. Aprovechen ganga. Informes en 
Amsitad, 136. García y Oa. 
10 m. 
Necesario sobre $20.000. V. Martínez, 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; dp 7 
y media a 9 a. m. 
11768 16 m. 
CAFES 
Se venden tres, uno en 1.500 pesos, otro 
en $2.000 y otro en $3.000; todos de es-
quina, y cu la Habana, tienen venta y 
mucha barriada. Aprovechen ocasión. In-
formes : Amistad, 136. García y Ca. 
19 m. 
AVISO 
Se vende una gran casa de huspedes con 
cuarenta y cuatro habitaciones, amuebla-
das. Deja al mes libre 550 pesos, a prueba, 
en buen punto. Informan en Amistad, 130. 
García y Cía. 
19 m. 
FOTOGRAFIA 
Se vende, por no poderla atender, tiene 
de entrada tic $600 a $700 mensual. Muy 
poces gastos. Informan en Cuba, 26, le-
tra r.. 
13408-09 21 m 
OE VENDE UN PCESTO DE FRUTAS, 
¡O Iiíforman cu el mismo: Teniente Rey, 59. 
13428 19 m 
SE V E N D E UN .TARDEN, A MEDIO fomentar. E l dueño del terreno da 
contrato. Teléfono 1-2629. 
13458 20 m 
SE ARRIENDA 
una gran fonda y lunch en lo mejor de 
la Habana, oa 400 pesos, por el contrato, 
tiene mesas, sillas, batería y manteles to-
do nuevo. Aprovechen ganga. Informes: 
Amistad, 130. García y Ca. 
i:v2)6 1S m. 
HOSPEDAJE 
Se vende la fábrica de hielo y ga-
seosas " L a Saguera", en Sagua la 
Grande. Excelente máquina para 
hacer hielo (es de 22 a 25 tonela-
das y tiene solamente un año de 
uso) y aparatos para gaseosas. 
Espléndido edificio, con capacidad 
para agregar cualquier otra indus-
bia. Todo flamante. Precio: 60 " ' W » UVSAJ 
„ i r r" n . ' i 2>t da dinero en hipotecas en rranr- « 
md pesos. Informes: E . Berban.l p a ú l t u Z ^ 
Rayo, 78, Habana, y r . talvet, cialmente con comodidad 
4 POR 100 
De luteréa anual sobi« Lodos los depóai-
tos que st» hagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociacióu de Depeudieu-
tes. Se garautizau cou todos los bieuea 
quo pvBe« la Asociucióu. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 6 p. m. 
í a 'j de la noche. Teléíono A-5417. 
C 6926 in U5 • 
T \ I N E R O D E S D E E L 6 POR 100 ANUAL. 
j u / de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés, pron-
titud y reserva, lu ver timos $3U),0Ü0 eu ca 
sas, solares y fincas. Vamos a domlciliot 
Havaua Business. Aguiar, 80, altos Te-
lefono A-9115. 
11810 17 m. 
Colón, 6, Sagua la Grande. 
C-45(J7 15d. 20 ab 
SE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO a mano, en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, con buena clientela. 
Informan: Escobar y. Lagunas, puesto 
de frutas. 
12S56 18 m 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
TV>'ERO SIN CORRETAJE: SE OFRE-
X J cen $3.050, en la. hipoteca, sobre fin-
ca urbana, a tipo convencional. Infor-
man : Teléfono A-S463. 
13514 20 m 
HIPOTECAS, EN PRIMERAS, 3 PAR. tldas. de 6. 9 y 11 íííll, al 8 por 100. 
Buenas garantías y titulacióu clara, por 
3 años . M. González. Picota, 30; de 11 
a L 
13505 20 m 
Vendo una casa grande, de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a 
la brisa, situada en el mejor punto de la 
ciudad de la Habana, deja más de $500 
mensuaes, se deja a prueba y se da ba-
rata. También se admite un socio, siendo 
trabajador y formal: es negocio seguro. 
Para más detalles en Monte e Indio ca-
fé A. Fernández. 
13397 20 m. 
DOY DINERO A L 6 - 1 7 q 8 POR 100, en esta ciudad y compro participa-
ciones sobre casas. Neptuno, 4S, altos. 
De 12 a L 
13485 19 m. 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al Upo más bajo da 
plaza con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F. MArquez. Cuoa. 32; do 2 a 5 
12062 SI m 
í í o s hacemos cargo de ia vente ; cí*a. 
pra de casas; tenemos buenas ofertas, 
informan: J. Benítex fuente», tfe. 
lascoam, 32. Apartado Í % S . 
habana. 
C 78(52 tn 27 a 
La mejor inversión: un 
solar en 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly. 33. Tclcfo-
nos A-0546. M-2145. 
c i » tn 31 4 
P A G I N A D í E C i O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o >7 de 1 5 1 0 -
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A , KM CHACON. 4, ALTOS, 
O una criiida de color, para limpieza 
de habitaciones, que sea fina 
quien la recomiende. 17 ra 
nana 
tro 
SOLICITA ( l U A D V DE MANO P A - I - .. i rríaHa Hp 
¡ o ra jimpieza de varias liabitacionefl dn-, Se solicita una buena cnaaa ae ma 
raute las dos primeras horas de la ma- map-nífico sueldo, abundante comi-
Oa, solamente, callo 10, número 183, en- "W» " H V T • n u 9^ — ^ 9 
¡ .1 e J, Vedado. Teléfono iwi!):!. | da y ropa limpia. Laile ¿ o , entre £ y 
_i353i ,20. ,m^)4 número 391, al lado de la botica. 
T / X KSTKADA F A U C A , 3», SK S O L I - j ^ g - 17 m. 
J_j cita una manejadora uue ayude en . 7— 
los quehaceres de la casa. Buen s u e l - ^ N L f Z , W, SE SOLICITA UNA cria 
tio v ropa limpia. 
18541 - - m _ 
C K 80IACITA UNA CBIADA DB MA-
no, en Consulado y Trocadero, altos 
de la botica. Sueldo üO pesos, 
13554 \ 
da, espaüo'la, de mediana edad y una 
En K, esquina a Línea, Puerto Ar-
turo, se solicitan un ayudante o 
ayudanta de cocina y un criado de 
mano, con referencias. 
CRIANDERAS 
O E S O L I C I T A UNA CKIANDEKA SA- • 
O na, aseada y con buena leche, que est^ [ 
dispuesta a ir con familia serla, por dos j 
o tres meses del verano, a los Kstados . planchadora, blanca. Sueldos con\encío- j 1)idog Sp le dnrá buen trat0. Informan 
nales. en Campanario, 6«. altos. 
13175 " '" . I ia374i 18 m. 
0̂ m 
l ¿K s o u c i t a d ñ á m l j k h . paba l.A 
K J limpieza de una casa, solamente en i  
horas de la mañana 
loque. Monte, £¿9. 
13511 
Informes: E l Dis-
•¿i m 
TTÍJí A L T A K K I B A , 1, J E S I S D E L MON-
í_j te, se solicita una criada de mano. 
Sueldo $1*0. 
13032 
Q E S O L I C I T A UNA SESORA, 
tO atender una enferma. Calle 






LA C A L L E .', ESQUINA A 21, S E 
V i solicita una criada, para la limpieza 
de habitaciones y coser algo y que ten-
sa referencias. Se le da buen sueldo. 
C M NBtCBSITA UNA MANEJADORA, 
que no sea muy joveu, para atender 
a un niño de meses, en Neptuno, 102-A, 
prlucipai. Tiene que ser formal, canuo-
Bfl \ conocer bien su obligación. Igual 
d i uue sea blanca o de color. Buen suel-
do j nato igual. 
. lasoü 
•DARA ACOMPASAR Y ATENDER KL 
X cuidado de una señora de edad, de-
licada de la vista, se solicita señora de 
mediana edad, de paciencia, buena edu-
cación y que tenga referencias. Se dan 
$30 mensuales, cuarto independiente y 
servicio completo. Escribir a L . G. L . 
Apartado 377. Habana. 
1323G 17 m 
SE SOLICITA U S A MUJER, PABA cuidar una niña de 2 años, no tiene 
otra cosa que hacer, ni nadie que la man-
de, pues el padre está en sus negocios. 
Mercaderes, número 33, altos. Buen suel-
13161 17 m 
Se necesita una buena criada de 
mano para habitaciones y que sepa 
coser. Dirigirse dando referencias 
c e n e c e s i t a dna m ü c ^ c h ^ pb -I aj Administrador Central Caracas, 
Caracas. Provincia de Sta. Clara. 
P-8d 13 
CHAÜFFEÜRS 
VENDEDORES DE REVISTAS 
Se solicitan en Bernaza, 27, 
Administración de UNIVER-
SAL. Cualquier persona activa 
puede ganar en 15 días en 
este negocio más que en an 
mes en otra ocupación. Es un 
medio magnífico para asegu-
rar todos los meses una bue-
na entrada con muy poco 
trabajo 
Se solicita un pailero de primera. U ^ S S f S ^ ' t S g n S ¡ 1 ' ^ % ^ 
N n ^ n n a l Sfr-ol T n í n n í a J o l T n . nar,i . P.or "A?ra ?15- "ebe escribir al ational Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313» ind. 8 ab. 
nará por ahora ?15. Debe escribir 
Apartado 194Ü. 
Sd-14 
SE S O L I C I T A N A P R E N D I / A S QUE S E - . ño. Sueldo ífí) semanales: y pan algo (Te costura a mano. Se paga l Picota, 2. Bartolomé Pérez 
bien. Habana, 81. 
13267 ^_ IT in. 
Q E SOLICITAN íío OPERARIAS COS-
O tureras, £ara coser sombreros de ni-
aprendizas. 
17 m 18228 
C H A U F F E U R , MECANICO, S E N E C E -
XJ sita tino, apto para encargado de 
un garaje de casa do comercio, que- se-
pa arreglar automóviles. Sueldo $1U). E s -
cribir informando edad y casas donde ha-
ya trabajado, a A. Villa. Apartado 1527. 
13509 20 m 
NECESITO CHAUFFEUR 
español, con referencias particulares; suel-
do §70; un muchacho, español, para ayu-
dante chauffeurs, $20; dos sirvientes "pa-
ra clínica y un hortelano $30; un cama • 
roio para hotel $25; dos dependientes y 
tres muchachos. Habana, 120 
lf487 - 19 m. 
C-4112 8d. 13 
U E SOLICITA DN JOVBN, PARA UNA 
O oficina. Entrará de meritorio, pero 
ííananí algo. Baca Arús. Obispo, 36, al-
tos. 
C 4307 4d-16 
SE SOLICITA CN D E P E N D I E N T E , que tenga experiencia en los despachos de 
un almacén de quincalla y sedería. Pre-
cisa que sepa calcular bien y tenga le-
tra legible. Indispensable venga bien re-
comendado por una casa de comercio. " L a 
Verdad," Monte, número 15, esquina a 
Cárdenas. Habana. 
C 4301 4d-16 
k̂ » ninsular, que sepa bien su obligación, ( 
para crin da do mano, en Neptuno, 162-A, 
priucipaL Tiene que ser formal y no re-
cibir vsitas en la colocación. Buen suel-
do. 
13564 -0 Oí 
CE NECESITA EN AGUILA V CORRA-
kJ les, altos de la bodega, una criada pa-
ra ayudar a los quehaceres de la casa. 
13483 19 m- _ 
i T Ñ - L A CALCE DOS, ENTRE 23 T 25, 
J L J se solicita una criada de mano para 
un matrimonio. 19 m 
PARA SEÑORA SOLA 
Necesito una criada de mano; otra para 
les cuartos y una cociueia. Sueldo para 
. i:na ?35 ropa limpia, poco trabajo 
v iauA buen trato. InforniarAn: calle :ís 
j¡..i . 126. entre .Muralla $ g í r e n t e Bey, 
bajos. 
i.üstl 19_m-_ 
1>A1{A .SERVIR A CN MATRIMONIO, 
j se solicita una criada que entienda 
algo .de cocina y duerma en ra coloca-
ción. La casa es chica. No hay niños ni 
animales. Informan en la bodega ' do 
Perseverancia, esquina a Lagunas, de 1 
a ••; «le la tarde y de 7 a 9 de la no-
che. 
1 ;t420 1ÍL.m— 
/ C a m a r e r a , se s o l i c i t a una que 
\ y traiga referencias. Informan: Pra-
do, 3. Hotel Biscuit. 
13414 i . ' na 
SOLICITA UNA CRIADA, PARA TO-
kJ dos los quehaceres de la casa, poca 
lamilla y buen sueldo. Aguila, 115, casi 
esquina a San Kafacl. 
IÍ421 M m 
CRIADOS DE MANO 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y mils gana un 
ffeur. Empiece a aorender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
SE ADMITE UN SOCIO EN UNA OFI-cinn de coqipra y venta de fincas y 
establecimientos,^ en una de las calles 
¡ más. céntricas y en un magnífico local, 
i Informarán en.Zulueta, 28, nuevo; de 8 u 
I 11 y de 1 a f" 
buen chau-I 13444 21 m 
Un repartidor práctico se ne-
cesita para trabajo fácil, bien 
retribuido. Dirigirse calle de 
Cárdenas, 3, bajos. Librería. 
SE SOLICITA 
' Un depediente para el patio de la 
mueblería " L a Casa Pía", que tenga 
buenas refeí-encias y sepa cumplir con 
su obligación. Monte, 445. 
125C8 n m. 
C E N T R O D E r n . n ^ ^ 
"El Comercio., n ^ O C A f l f U i 
Plaza del W ^ S o n ^ 
bien rocomr.r, iPo,r- Tel 4̂  f̂ -
d i e n t e r 0 ^ ^ ^ too, V 
óteles, restauram. can,arett 
"Cspedes; * 
as, cocinen,. *8 '«'nilia,1* 
^?ri6n" P e d K - d « 
12428 
13150 17 m. 
MBOANICO, i'ltoi'Kt PABA TB ABA JOS de fragua, solicitamos uno; presen-
tarse de 11 a 12 a. m. y de 5 a 0 en 
ü'Keilly, 11. Departamento 312. 
!,';2tif) 17 m. 
Se solicitan agentes en el interior 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
"AYUDA MUTUA" 
visitar sus ofi,.1nas ? en>Pleo q'^o, , 
« n a de tíóme^i^'^^adi,0*^ 
i.úmero de pedido^1 ^ d e t ^ i L 1 » ¿ 
esta capital j S V * rfPutaUa^» 1 
Servimos a! nf i. rterior nos rtfirt»ÍS 
rantías de n u ^ lco con l o d ^ ^ 
vencía. No " o K ' 6 8 » ^ ^ ^ l " 
<-í6n, ni apuramos108 ^ t a s ' ' ^ , » 5 
gos adelantados U a i t^ i6n J?«5 »»»n " 
ruio1' 
de la Isla para la venta de gomas ;loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
pneumáticas y macizas, de marca |eiltre San José y Barcelona, 
conocida en Cuba, atractiva pro-i ENTREGA DE COSTURA 
posición a agentes activos. Diri-
girse con experiencia a G. Zurbano. 
Apartado 1643. Habana. 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
E m p l e a r e m o s i n m e d i a t a 5 
Dos Tenedores de T u . ^ e Q t . , 
inglés español con h, r08 comDeT 1 ' 
Tres en ¿spaüól.'-^ o^íU « " e l d ^ , V 
Joven bien presentníi„ ' * 
letra y trato agradahlV ̂  ^2» i 
gún aptitudes. graclable. ílOO o" ^ 
Doce taquígrafos injrUs 
T^^Ta.uigraros o 
C-4249 
TENEDORES DE LIBROS 
CE N E C E S I T A DN BUEN CK1ADO Y 
kJ que esté práctico en el servicio de 
habitaciones. Prado, 51, altos. Señora Lo-
11 ta. 
13542 20 m 
QE SOLICITA C \ A CKIADA, PARA 
¡O cuartos, en casa decente. Ropa lim-
pia, uniforme y buen sueldo. Calzada, 72. 
\'edado. 
13424 1» m 
QE SOLICITA ÜN CRIADO DE MANO, 
KJ con buenas referencias. Sueldo: $60. 
casa sin comida. Escobar, 78, altos. De 9 
a 11 a. m. 
C-4310 4d 16. 
PARA INGENIO 
Necesitamos hiinediatamente un criado de 
mano, ?30, casa, comida y ropa limpia; un 
dependiente para fonda, $3U; un depen-
diente de víveres, $30; un cocinero para 
un matrimonio, !!>40; un maestro dulcero, 
§00, casa y comida, todos con viajes pa-
gos. The Beerp Agency. Ü'Keilly, 9-l|2, 
altos. 
C-4282 3d. 15 
CE S O L I C I T A . UN CRIADO DE MANO, 
KJ que sepa su obligación y tehga quien 
dé referencias. Línea, esquina S, Vedado. 
Lasa Juncadella. 
i:!154 17 m 
(JK SOLICITA UN BUEN CRIADO D E 
K J mano, se le exige uniforme. Tiene 
que traer referencias. Morro, 3-A. 
13053 16 m 
(JE ¡SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
kJ joven, con aptitudes para desempeñar 
su cargo en casa particular, pudiendo pre-
sentarse en Compostela, 114-A, altos, des-
de la.s 12 en adelante. 
13082 22 m 
Se necesita un buen criado de ma-
no de primera clase. Tiene que ser-
Q M SOLICITA CN A CKIADA DB MANO, 
kJ en San Nicolás, 142. 
13430 2l_in__ ,. . _ 
c í T s o l i c i t a una muchacha, pe- vir mesa y ocuparse limpieza. Buen 
: i : , ; ' ; ; ; ; a 1 i n , i ^ t d e i ^ b l S c s r ? e ^ : ! s u e l d o . Dirigirse dando referencias 
,a mesa, informan en Prado, 66, al Administrador Ceníraí Caracas 
SE NECESITA CN TENEDOR DE L i -bros, de primera clase, en casa de 
comercio. Diríjase al Apartado, 84. 
13552 20 m 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
CE NECESITAN OT* E KA BIOS TARA 
kJ una fábrica de gaseosas, que sepan lie- j 
na^ a pedal y con presión. También sel 
necesita persona seria para dejarlo de en-i 
cargado en la fábrica. Para informes di-
ríjanse a Angel Labrador, San José, 01, 
altos. 
13362-63 22 m. 
Modistas. Se solicitan operarías en 
Aguacate, 64, trabajo todo ei año. 
18336 20 m. 
R ^ ^ f * ? í iKB^ EL PARADERO DE ^ s a ^ meridiano 
kJ Bdelmlra González Valdés. hija de 13364 
José González, la desea ver su tía, Te-1 
resa González, en la calle de Concordia, 
número 102, altos, esquina a Aramburu. 
llábana 
13555 
SE S O L I C I T A N VARIOS TRABAJADO-res para un pueblo cerca de la Haba-
na ; buen trata y buen Jornal a los que 
realmente son y deseen trabajar; es una 
casa americana. Véase Mr. Urla. Depar-
tamento 5. Obrapía, 32, altos. De 1 a 5 
18 m. 
20 m 
CE DBSBA SABER E L PARADERO D E 
kJ Leopoldina García, que vivía en Fac-
toría, número 1, altos, Ja solicita su her-
mano Manolo. Informes en San Nicolás, 
105, altos; cuarto, número L Habana. 
13448 id n, 
C E DESEA SABER EL PARADERO DE 
kJ Emilio Suárez, sus hermanas Ramona 
y Auria Suíirez, Vedado, calle 5a , entre 
ü y 4. 
13476 23 m 
SOLICITO 
una per^jmn que disponga de 400 pesos 
para una gran fonda. Informes: Amistad, 
136. García y C» 
13306 f 18 m. 
SOLICITO SOCIO 
Con poco dinero, que esté d'spnesto a 
trabajar en un negocio ya establecido que 
deja buena utilidad. Informes: González. 
Dragones, 44, frente Plaza Vapor. 
13388 18 m. 
Se solicitan buenas bor-
dadoras a máquina "Sin-
ger". Buen sueldo. Tam-
bién necesitamos dos 
operarías camiseras. 
" E L ENCANTO" 
También necesitamos una nm^^Sfi^ilo8'08 ^ " ^ a n t e , ^ 
i . n . i . , r I ün taquígrafo espniiol ^ ^ 
almuerzo. C0Inpeíente u 
Dn taquígrafo y BecMiji«t. 
7n. ...rresponsa5! i n ^ é ^ i ^ U l l t 
( i H coser en el taller toda clase de ro-
i pa de señoras y niños. 
Ind. 20 mz. 
CE HOLK ITA V \ CBIADO PABA tra-
O bajos de limpieza en el Laboratorio 
del doctor Bosque, Tejadillo y Composte-
la. Se piden referencias. 
C 4100 6Ü-18 
0-4208 lOd 13 
BUENA OPORTUNIDAD 
para vendedores (pudiendo hacer depósi-
to) por el valor de las mercancías que 
lleve, artículos de buen provecho y venta 
fácil, quincalla. Dirigirse a S. SouchaT. 
Monte, 58, Habana. 
13142 20 m. 
SE S O L I C I T A , EN CONSCLADO, 75,-bajos, un muchacho, de 12- a 14 años, 
CE SOLICITA UN VENDEDOR DEL 
kJ ramo de víveres, para la ,venta en pla-
za de Jabón en polvo en paquetes, mal-
cena en paquetes y harina de Castilla, en 
Idem. Compañía Industrial Antillana. L u -
yanó y Fábrica. 
13110 20 m 
• •• 
i - - ; las curtas de "ma c a s » 0 ^ 
con buen sueldo. casa «•«d'» - «« 
Una señorita taquígrafa .„ 
ra bajar dos horas a l P a í « l 
I n mecanógrafo esnaf^i 'r-
Señorita tnquígrafretnañ', tta 
glés, $80|l)0. 8pano1 «lúe h.bir¡ 
Mecanógrafa en inglés-esninM 
correctamente el inglét PaSí^ ^ «tr» '¿¿V u 
Joven que sepa algo de & „ "r 
broa, se le da buen sueldo urlt*l 
HONRADEZ Y SERVICIO 
Íj e s o l i c i t a n dos j ó v e n e s , pe-.Departamento de colocarmn.. j i 5 ninsulares, de 14 a 18 años, se pre- «AVTTrwi m̂ .,™. nMW 
AYUDA MUTUA" 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez 201 y 211 
Tels. A-4481, A-4963. 
fleren recién llegados, para almacén de 
vinos y licores. Informan en Agular, 
134. 
130S7 18 m 
C^OLIC kj todos los puntos del interior, para 
artículo de fácil venta y consumo diarlo. 
Muestras gratis para sus clientes. MíVs 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserrate, 133. Ha-
para ayudar a la limpieza, tiene que tarer • baña 
quien lo represente. Se le da buen suel-
do. 
130S6 16 m 
A T A R I A CAGO, QUE VIVIO EN CASA 
xiA. Manuel Arca Campos, Manzanillo, la 
busca su hijo Paco Sosln; gratifico perso-
na que me dé alguna información. Lampa-
rilla, 18. Habana. 
13382 18 m. 
T ^ E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
X / Manuel Silvo Ponsada, de 17 años, 
que en Diciembre último trabajaba en el 
Reparto Almendares. Lo solicita su pa-
dre, para asuntos de familia. Manuel Sil-
va, Avenida Consulado y calle 8. Reparto 
Buenavista. 
13315 22 m 
üitos, esquina a Trocadero. 
10 m 
C E SOLICITA CNA MANEJADORA, pa-
k ) ra una niña de uu año, en O'Farrlll, 
iiúmero 35. Víbora. 
13460 19 n» 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
^J no, se le da buen sueldo si sabe tra-
i>ajar. Cerro, 554, esquina a Peñón. Te-
léfono 1-2117. 
]:!4(!0 10 m 
C E N E C E S I T A UNA CRIADA D E CO-
O medor y una manejadora, se le da $25, 
HÜiforme y ropa limpia. 23 esquina A. 
P-31 )!.• teléfono. 
13464 19 m 
En Malecón. 71, altos, esquina a San 
Nicolás, se solicita una manejadora 
que sea fina, honrada y de experien-
cia, para viajar a los Estados Uni-
dos Tiene que traer referencias. 
Caracas, Provincia de Sta. Clara. 
P—8d—13 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 188S Ind. 1 mz 
Se desea saber el paradero de José 
Valentín y Lapay, que hace dos años 
se encontraba trabajando en el Cen-
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-
to Rico, de 17 años de edad. Dirección 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle 
Drgones, 23, Habana. 
12^4 23 m. 
VARIOS 
C O C H E R A S 
CE SOLICITA UNA CRIADA, QCE EN-
kj tienda de cocina, para corta familia. 
•Sueldo $20 y ropa limpja. Suíirez, 10, al* 
tos. 
13503 20 m 
/BOCINERA: SE SOLICITA UNA, DE 
color, para corta familia. Sueldo $20. 
Industria, 12, altos, primer piso. 
13463 10 m 
Se solicita una cocinera que sepa bien 
cu obligación y tenga reterencias. Sa-
lud, 50, casi esquina a Lealtad. Suel-
do, 25 pesos. 
13447 la m. 
13437 10 m 
U A H A UN MATRIMONIO SK SOLICI-1 
JL ta una criada, peninsular, para cuar- ¡ 
to y coser. Sueldo: $25 y ropa limpia y1 
uniformes. Se le paga' el viaje. Presen-
tarse después de las dos. Informan en 
Calzada de la Víbora, 700. 
1̂ 380 18 m. 
C ^ NECESITA UNA CRIADA D E MA-
no. en Compostela, 115, altos. 
l:i:;7:i 1S m. 
C O L I C I T O CRIADA PARA E L S E R V I -
k3 ció de corta familia. Informan en Glo-
ria, 86, altos. 
13378 22 m. 
K S O L I C I T A, E N CON ( OlíDIA, 18, liña 
criada, que sepa coser Sueldo $25. 
13202 19 m 
17N AOUIAB, 3«, SE S O L I C I T A PER-
j t l i sona de mediana edad, para cocinar 
y limpieza de la casa, a mairimonio so-
Jo. Sueldo $35, ba ue ser trabajadora, 
aseada y que bable poco. 
13423 lu m 
CE SOLICITAN APRENDIZAS PARA 
K J sombreros de señora. Aguila, 107. L a 
Italiana. 
13510 24 m 
SOLICITO UN 
socio para con otro, en un negocio que 
trabajando deja al mes 500 pesos, y el 
que queda es práctico. Informes: Amis-
tad, 186. Teléfono A-3773. García y Co 
13547 20 m 
C E SOLICITA MUCHACHO D E OFICI-
KJ na, que entienda inglés. Sueldo para 
empezar, $25. American Importiug Co. 
Teniente Rey, número 55. 
c 4S1-'2 4d-17 
XTN L A FARMACIA SUIZA, NEPTUNO 
Aü e Industria, se solicita un dependien-
te. Buen sueldo. 
13365 18 m. 
FARMACIA SAN JUAN. S E S O L I C I T A un dependiente. Calzada y Estrada 
Palma. 
13321 18 m 
SOLICITAMOS UN VENDEDOR PRAC-tlco, infltil presentarse si no tiene 
experiencia y buenos conocimientos en el 
piro de víveres. Pedro y Co. O'Reilly y 
San Ignacio. Solamente de dos a tres de 
la tarde. 
13320 , 18 m 
ll'jOít 18 m 
AGENTES 
C-4315 
Se solicitan eu toda la Isla para vender, de casa particular, hotel, fonda T 
un articulo de fácil salida por ser de blccimiento, o camareros/criado, 
enseüanza y utilidad practica para los dientes, ayudantes, frcgadorer m¿S í'de uní 
niños. Se da buena comisión a los agen- res, aprendices, etc. que sepan i ^ S i » 
tes. Remita, cuarenta centavos en _ giro, pación, llame al teléfono de 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen- . 
cias dirigirse a Contratistas del Alean-1 tico de las condiciones ventajosas para 
tarillado Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. I trabajar dicho artículo 
12745 ' 8 la 12791 20 m. 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-Z 
GRAN AGENCIA DE C0L0CAC 






Mit de i 
i-eatia!. • 
12 
postal o cv.rta certificada, a F . Hierro, 
Apartado 1993, Habana, y recibirá un 
ejemplar acompañado de escrito exphea 
r p A o u i G R A F A : se s o l i c i t a una jo- se $ol¡citaii mineros y escombreros 
A. ven, bien Instruida, que tome dictado ^ J v»w» 
en Inglés, rápida y correctamente, y que An las minae He MatabamKrp *a 
sepa transcribir, puntuar y confeccionar e n Ias m i n « 5 m a i a n a i U D r e , Se 
el trabajo esmeradamente. Hay buen D a í í a J j ^ j j jornal y se traba 10 
sueldo y porvenir para una joven fina i P o J J 
instruida, que en su contestacifin dé | p o r COntrata al qUO quiera. Infor-todos los detall s. Dirigirse al Aparta o 
633. 
13209 17 m 
\ VIAJANTE, SE SOLICITA CON REFE-roncias, para trabajar a comisión y nPAQUIGRAFO EN I>,GLES-ESPA5fOL. 
con buenas condiciones. Teléfono A-1555 con buenas referencias, se solicita, si 
13250 17 ni. SOLICITO ÜN JOVEN, I)E 14 A 22 aflos, para oficina y diligencias, que sea 
formal. J . Martínez. Cufa, 66, esquina a 
O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13341 18 m 
SE SOLICITAN PBEP ARADOR AS~PA-ra calzado fino de hombre y señora. 
Martín y Bueno. Teniente Rey, 5L 
13351 18 m 
SE S O L I C I T A TAQUIGRAFA P R A C T I -ca en comercio y capaz de tomar co-
rrespondencia en español, para escribirla 
en inglés. Dos horas diarias de traba-
jo. Dirigirse por escrito en inglés a "Co-
merciantes." Apartado 608, Habana. 
13356 18 m 
A vendedor con experiencia en 
gomas macizas y pneumáticas; 
atractiva proposición, magnífica 
perspectiva. Escriba con experien-
cia a G, Zurbano. Apartado 1643. 
C-4249 4d 14 
SE SOLICITA UN JOVEN O SESORI-ta, mecanógrafo y taquígrafo, con bue-
r ^ P O R T l M O V O : SE ADMITE ÜN SO-
ció, con 2.500 pesos de capital, para 
uní eafé establecido, hace de 00 pesos en 
, „ . , , . — i adelante, diarios, punto de mucho norve-
CE SOLICITA UNA BUENA COCINERA I nir; se prefiere entiende del giro Infor-
K J blanca y una criada, para ios queha- i man: Obrapía, 56. 
ceres de la casa. Tiene que dormir en { 13537 
casa. Rúen sueldo y ropa limpia; calle 
13, número 130, bajos, enire K y L , Ve-
dado, de 6 a 11 a. m. 
13470 iy ¡a 
C O E I C I T O UNA COCINERA E S P A S O -
—̂' la, se da buen sueldo. Figuras. 10, 
esquina á Lscobar. 
13399 18 m. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
lO no. para corta familia. Se piden re-
ferencias. Sueldo $20. Aguila, 243, bajos. 
13297 18 ni 
C E S O L I C I T A : UNA COCINERA Y cria-
KJ da de mano, para casa chica, y el 
servicio, de íolo dos personas. Ha de 
dormir en laf casa. San Nicolás', l'JU, al-
tos | de 'J a 12 a. m. 
1331U . 18 m 
PARA -CORTA FAMILIA. SIN NISOS, i ^ j k SOLICITA CNA COCINERA, W E Be desea_ una mujer para todo serví- | Sfcpa yU oficio y ll.K.er aigun(;s dni-
ció. falle 27, esquina a J , altos. i ces. Ha de ser muy aseada y cuinplidu-
_.DÍ„."ra- ^e PWen referencias. Sueluo 22 pesos. 
S i: SOLICITA ÜN MATItlMONIO, T E -ninsular, sin niños, para la limpieza 
de una casa, se da habitación y grati-
ficación. Se alquila la casa Damas, 78, 
dan razón en Chacón, 34; de 12 a 2 y 
de 5 a 6. 
;i 22 ra 
C»'- SOLICITA UNA CRIADA, ( (CE SK-
IO pa leer y tenga referencias, para el 
servicio de comedor. Consulado, 112. Co-
legio. 
í:;;;l".i 18 m 
CE SOLICITA UNA CRIADA, m>A.NCA, i A n̂,Í<íf' :ls 
kJ que esté dispuesta a embarcarse pa- io— 
ra Nueva York, con la familia. Dirigirse de 
10 a 12, o de 2 a 4, a Linea, 09, esquina 
a Paseo. Vedado. ' $ 
13305 18 m 
20 m 
C O L H ITO CNA PERSONA. QI E DIS-
O ponga de 2.0OO a 10.000 pesos, para un 
negocio de comisiones y representaciones-
el mismo puede administrarlo si así lo 
desea. Amistad. 130; de 1 a 2. 130. García 
y co. | 
1;!.mS -20 m 
13251 17 ra. 
"TENDEDOR: SE SOLICITA VENDE-1nas referencias. Habana, 174, de 9 a 11 
y dor experto en joyéría, platería v 
quincalla. Rúen sueldo y comisión. Se 
prefiere que sepa inglés. American ' Im-
portiug Co. Teniente Key, número 55 
C 4323 4(1.17 
Necesitamos un dulcero, provincia Ma-
tanzas, $60, casa y comida; un de-
pendiente fonda, $35; dos segundos 
cocineros, $30; un dependiente de bo-
dega, $30 y ropa limpia. Viajes pagos 
a todos. Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reilly, 32, antigua agencia de co-
locaciones. 
13206 * 17 m. 
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
12057 81 m 
esta antíi y :i. reditada casa que ae los fa 
con buenas referencias. Se mandan a l ' 
dos los pueblos de la Isla y trabaita I"*"613 
para el campo 
12932 3, . M .._ 
^ JO) 




s persona comp t nte se le da $200: " i m^^BimanammmaammmxMUiumnmmtHmisaanr 
i ^ D i r i g i r s e al Apartado.^ número 2567., A G E m A ^ C O L O C A C I O N E S 
SE D E S E A S A B E R POR CARTA D E | ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ • ^ « " • " « a alguna persona que sepa tocar gui- i T A AGENCIA L A UNION, D E MAR-
tarra y que pueda enseñar a tocar al oído 1 L J colino Menéndez, facilita todo el per-
tres veces en la semana, 1 hora en cada sonal, con buenas referencias, para den-
clase. Avise condiciones a Mr. Joseph Ga- 1 tro y fuera de la Habana. Llamen al 
briel. Prado. 123, altos. I teléfono A-33ia Habana, 114. 
. 13193 17 m ' 13240 18 m 
A G E N C I A A M E R I C A N A DE 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e Ü l j , 9 y 2 f altos. 
Teléfono A-3 
Ten.rrooB toda clait de persona tu 
ted necesite desde el mil humlldi 
pleado hasta el más elevado, tanto 
ra el trabajo de criados como d« ge 
nea, Institutrieea. mecánicos, Ingeaiu 
oficinistuc, caqulgrafos j taquígrafas. I 
moa facilitado muchísimos empletdoi 
'.as mejores firmas, caaaa partlcularíi,L^ 
genieros. Bancos y al comercio eu geaei 
tanto de la Ciudad como el del Inte;, ,,™.W«a. 
Sollcítenoa y ae convenceri. Been Af *B;lrtuc 
cy. O'Reilly. 9Mi «Ho». " « el kdlC » 
Flatlron. departamento 401, eall» 23 
quina a Broadwas. New York. 
K rara 






E N S E Ñ A N Z A S 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dar fia-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Jlcosta, 43. o bien al Colegio "La 
Milagrosa." Casa Blanca. 
1̂ 197 30 jn. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco. 
C 313 !n 7 e 
A-7:107. 
13355 
SOLICITO DOS AI.RAS-ILKS QUE SKAN ' albaüiles. Sueldo de cuatro pesos en 
adelante Calle 15, entre B y C. Vedado. 
13284 " 17 m. 
Casa comisionista de reconocido cré-
V K C K S I T O CN SOCIO. SEA RNTÉN-
JS* dido en venta de café, tengo local 
céntrico, en lo más comercial de ln Jeá 1 j i* • 
Habana. Dirigirse por correo a R. Emi- dlto X honorabilidad, solicita socio pa-
lio. Tejadillo, 53, altos. 
13501 22 m 
C!K SOLICITA PARA KL CAMPO UN 
KJ jardinero, una cocinera y una criada-Sé preferiría matrimonio, viaje de ida na- t 1 1 1 . 1 • c 
go. Para informes: concordia, 175-a (ba- ?un cap1**'- Intercambio referencjvs 
Jj»); de 11 a 2 y de 5 a !) p. m. Si no sol 
ra dictar correspondencia, inglés y es 
pañol, atender departamento de ven 
tas, caja y contabilidad. Debe tener ai-
tienen referencias no se presenten 
i;m:i7 -o m. 
SE NECESITAN 
CJE SOLICITA UNA COCINERA. (.11 Í: 
kJ duerma en la colocación. Sueldo lo 
pesos, ropa limpia. L a familia se muda 
a la Habana. UFarr i l l . ?3. Víbora. 
i^ i '^ 17 m costureras, modistas, dobladiilado-
OM S O L I C I T A CNA COCINERA, i i " 
KJ ninsular, tiene que estar de tempo-
rada eu los aliedeüores de la Habana. 
Sueldo $35: no tiene que hacer compras. 
Informan: San Ignacio, 82; de 'J a 11 a. m 
v de 0 a 7 p. m. 
11152 17 m 
obre habilidad y honradez absoluta-
mente indispensable. Hernández. Apar-
tado 1633. 
Í81«5 17 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA habitaciones, que 3epa coser. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Calle 21, número 
21. ni (re K y L , Vedado. 
1334C 18 m 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, FINA, 
O para el comedor. Sueldo $25, ropa lim-
pia y uniformes. Calle G, número' 44, ba-
(oa, entre 17 v 19. 
13354 18 m 
Q 
CIKRK (OLOCARSE CON UNA FA-
mllia americana o inglesa Anuuciése 
QOMCITAMOS INA COCINBBA, LIM-
KJ pia, que sepa cocinar. Duerma en la 
colocación. Sueldo 30 pesos, para t in ma-
trimonio, no hay niños. También necesi-
tamos una sirvienta limpia, experta en 
el oficio y que sepa lavar. Sueldo 30 
pesos. Teléfono 1-1481. Avenida Acosta, 
Víbora. 
13215 17 m 
ras y bordadoras mecánicas para 
trabajar en nuestro taller o en sus 
domicilios. Pagamos los más altos 
precios. "La Isla de Cuba". Monte, | 
número 55. 
13484 lí) m. 
SOLICITO 
Un hombre que disponga de poco dinero 
para un negocio que trabajando deja al 
SO L I C I T O UNA BUENA COCINERA, pa- 'nes una buena utilidad. Informes: Amis-ra todo servicio de un matrimonio tad, 13t5. García y Co. 
solamente, no tiene niños, buen sueldo. 
O'Reilly. 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. Se exigen referencias. 
13201 17 m 
^ , OE S O L I C I T A UNA CRIADA. PARA co-
n* The Uavana JPoatT ZuíuetaL 28, el "únl^ i b? .dnar y limpia. Ha de saber o] ser-
vicio y no ser joven. Se exigen referen-
cias. Tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo $35. Sin ropa limpia. San Maria-
no, 29. 
13031 18 m 
periódico leído por todos los ame 
ricanos e ingleses en Cuba, que pronto 
le colocará con buen sueldo. Solo co-
bramos un centavo la palabra. Pruébelo 
hoy. 
i:;."M.3 18 m 
I-'N LA C A L L E C, NUMERO 181, ALTOS, j se solicita una criada que sepa su 
obligación 
i3-'(;s 17 m. 
SOLICITA UNA P E N I N S U L A R . PA-
O ra criada de mano y cocinar, para cor-
ta familia. San Miguel. 200, entre Ger-
vasio y Bclascoafn, bajos. 
18252 17 m. 
CJH > O I . H I T A CNA CRIADA, 





Q E SOLICITA CNA CRIADA, P.ARA E L 
O s.-rvicio de un matrimonio, que sepa 
cocinar y sea limpia; tiene que traer 
; * omendacldn. Amistad, 50; primer pi-
13167 19 m 
QE SOLICITA UNA CRIADA QUE EN-
O tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-127] m. 4 t 
19 m. 
Q E SOLICITA UN .MUCHACHO D E 18 A 
O 14 años de edad, que tenga referen-
cias, para mandadero de pan. de 9 a 11 
de la mañana y de 3 a 4 de la tarde. No 
tiene que llevar bultos grandes, ni ale-
jarse más de cinco cuadras de la pana-
dería. Sueldo: -55 semanales. Aguiar, 52; 
de 5 a 7 de la atrde, informarán. 
13479 19 m. 
PR O F E S O R C O M P E T E N T E DE la. E N -señanza, especialidad en gramática 
castellana (lenguaje, análisis y ortogra-
fía). Aritmética y sistema métrico; pre-
paración completa para el bachillerato en | 
Septiembre, método rápido y seguro. Se i 
í ^ r A r Í T ^ e s 9 ^ T ^ ^ \ C l A S ^ POR CORRESPONDENCIA 
La Academia " E l Saber" ah establecido 
18 m para personas del interior un curso de 
Inglés. Gramática y Aritmética, por co-
rrespondencia. Pida informes a su Direc-
tor, Antonio Lorenzo, Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Habana. 
13270 19 i n . _ 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ*' 
La más moderna. Directora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases de 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda; en ense-
R O B E R T S , reconocido universalmente co- Saiiza muy rápida. Se admite ajuste para 
mo el mejor de los métodos hasta la fe- j terminar pronto las clases; se dan horas 
ha publicados. E s el único racional, a especiales; se *vendc toda clase de útiles 
LAURA L. DE BEUARD 
\ Clases en Inglés, Fntncéa. T««d«ft 
1 Libres. Mecanografía y Pl»«* 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L M 
5PANISS LESS0NS. 
13182 _ 
Academia de inglés "ROBERTS'* 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las "señoras y señoritas. ..Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglésV 
Compro usted el METODO NOVISIMO 
la par sencillo y agradable; con él po-
4drá cualquier persona dominar en poco 
«lempo la lengua inglesa, tan necesaria 
ho r día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo eii So., pasta, $1. 
13523 20 m 
ACADEMIA CASTRO 
< lases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
( lases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
126t>l 31 na 
:»APRENDA ( h a i t m i rt:: 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-ninsnlar, para matrimonio solo, casa 
pequeña, que ayude a los quehaceres de í 
la casa. Sueldo 30 pesos. Barcelona. 10, 
Ser. piso. 
C 4061 8d-8 
CON SOLO »80O D A R E SOCIEDAD A hombre activo y de cálculo, en in-
dustria de positivos resultados, que se-
rá importante, con buena administración. 
Deseo persona seria que realmente venga 
a hacer negocio. Neptuno, 235, altos de 
la frutería, esquina a Oquendo. De 12 a 




Q E N E C E S I T A F N COCINERO, D E CO-
O lor, para la Víbora. Sueldo 50 pesos. 
Si no lleva recomendación por escrito que 
no se presente. Para tratar: Virtudes. 155. 
bajos: de 3 a 4. 
13073 17 m 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, F R A N C E -sa. para profesora de una niña, con 
la que pasará dos o tres horas diarias, 
y una criada blanca, americana, para ma-
nejadora de niños. Calle 17, esquina a 6. 
Vedado. 
13406 19 m 
PLANCHADORES A MAQUINA, S E N E -cesilan eu la tintorería Havana Pre*>-
slng CSrib, Cuba, número 1L Necesitan 
también mensajeros. 
18440 io ra 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
J" uue en ningún otro oficio. 
J i u . K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena colocación. La 
Escuela de Jbír. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no 8« deje eng-añar, no dé ni un cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todo» los tranriai del Vedado paann por 
F K E N T E A L PARQUE D E MACEO 
GANE $150 MENSUALES 
l lágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia, le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos do ambos sexos di-
rigidos por 10 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las 8 de la mañana hasta las 10 
de la noche, ojases continuas de tenedu-
ría, Rramátk-a. aritmética para depen-
dientes, ortografía, redaccidn, inglés, 
francés, taquigrafía Pitman y Orellana, 
dictáfono, .telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. E s -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajís imos. Pida nuestro prospecto 
o visítenos a cualquier hora. Academia 
•Manrique de Lara." Consulado, 130. Te-
léfono M-271ÍB. Acéptateos internos y me-
i dio internos para niños del campo. Auto-
I rizamos a los padres de familia que con-
curran a las clases. Nuestros métodos 
son americanos. Garantizamos'la enseñan-
za. Consulado. 130. 
13249 1S m 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante título para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: d e 3 a 4 y d e 8 a 9 no-
che. Refugio, número 30. Teléfono A-334(. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
13140 10 Jn. 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio con l 
edificio para pupilos ea el rerano 
el mejor punto de ^ Quern^o» ^ 
riauao. General Lee, 31. ^ ' ^ ' i ' J i i 
tos. Director: E . Crovetto. Teléfono i j 
J-'307 Sjl 
A CADEMIA DE CORTE J COSW 
za - Sistema Acmé, la rQâ  r°íM-; 
garantiza la enseñanza en do. n. 
da título; se hace ^ á ü l o ^ ^ 
cinco centavos vara. Calzada o. ™ 
número 
13074 
Í3ROFESORA DE ^ R ^ J í f l Í 
X Sistema Marti, coa ^0c™es , ^ 
tral Martí de Barcelona da 
raicilio. Teléfono A-3101. 
13160 <— 
PASCUAL R0CH ^ 
discípulo de Tárre^1», Guitarrista, d'scipulo de ^ Haba?»-« 
sea a domicilio. Angeles, ^ S(m« 
encargos en la ffulta"cr,B 
Iglesias. Compostela, « • 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoain, uúmero 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez db Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meso*, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; w 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y coatura en generaL Clasea 
por correo. Precios convencionales. Sa 












i o caí 
B SEÍf 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Villegas, 92. altos. (Consultoria Legal de 
Comerciantes.) Profesor. Pedro Alvarez 
Mellado. Clases micturuas: de 8 a 1L 
Materias de enseñanza. Lectura inte-
lectual y comentada. Gramática Caste, 
llana y Composición Literaria. Métodos ¡ ^ g J J * 
rigurosametne prácticos. 
L r más moderna So** 
nuela Dono, corte ) <- laSe £1 —, 
y bordados. Se vende t^a . . j u r ^ ^ 
Jara el corte ^ «1 fm^ día P ^ " 
alumnas desde P" Bombrero9j,, 
cerse sus vestid*» ) e pu<?« 
un elegante t"u-° parde corte. Hj», 
cer como proteeor& " tarde 
3£ae: de ^ aKe4fuÍ?o, 30- X e l ^ 4 
tt de la noche. Kerugi ^ 
Raba u a. ^ ^ ^ ^ 
10475 T r , ^ 
A ^«EBRA OBO^XBI^ ^ 
i \ metría, F,slcria:nl,cilio de .S pS fural. Clases a donne íeneral. ^ 
turale. y , . ^ * 9 128 y ^ ' 
,Es»l 
Sai 
11761 1 jn 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, puee 
se toma verdadero inferís por sus discí, 
pulos. Habana, 183 bajos. 
11026 1 J n - 1 
\ CADEMIA " E L BABEB". C L A S E S D E 
Inglés, Mecanografía. Gramática y 
Aritmética. Para el interior clases por 
correspondencia. Director:, A. Lorenzo. 
Zanja, 73 (por Chávez.) Habana. 
13273 19 m. 
UNA SEÑORITA, INGLESA, CON I N -mejorables referencias, desea dar 
clases en su Idioma. Diríjanse a O'Rei-
lly, 81. altos. 
13230 21 m 
SEÑORITA E L I S A A L V A R E Z , P R O F E -sora de corte sistema Martí v borda-
dos a mano y a máquina, se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio. Teléfono A-7325. 
Mercado de Colón, número 9. altos. 
12641» 23 m 
ACACADEMIA MERCANTIL Y DE Idiomas " L a Comercial" Claaes 'iar-
tlculares o colectivas de tres o cuatro 
alumnoa de Ingléa, Teneduría de Libros 
(.teoría y práctica en cuatro meses, iu. 
cluso el cálenla metvautll, abreviado, se-
gún loa adelantos del día) y Correspon-
dencia mercantil P 'r profesor experimen-
tado. Reina, 3, altos. 
HS70 1 Jn. 
APRENDA INGLES 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en New 
York Pida informes a : Profesor Ca-
bello.' Neptuno. «4, Habana. 
11805 2 J11 
ACADEMIA VESPUCiO 
Enseñanza de Inglés, español, taqaigra-
ti" y mecanografía. Laa cuotas son: pa-
ra los idiomas. $4; taquigrafía. $3; y me-






Corte y Costura. Directoras: Glral r He-
vla. Fundadoras de este sistema en la oa-
1 ana, con medalla de oro y P ™ » " ^ 
mió de la Central Marti y la Credem ai 
que me autoriza para preparar 
para el profesorado con opción al tituio 
de Harcelona. L a alumna después del pri-
mer im,n pv.ede haeer-e ans Tatódoa 
la misma. Dos horas de clases diarias, o 
pesos; alterup- " '•«sos al mea. fce vende 
ÉnSétodo IB1> • • t -r . clases » ft™»^ 
Teléfono M.U». 
12021 
» irtudes, 43, altoa 
3 jn-
Ma„tra . f ^ ^ ^ p r í n c l P - " ^ 8 
a domicilia. * ¿do genrlB0' „ ^ 
avanzados ^étt0onver«"; L 
número lJi . B 
léfono A-47r>B. 
dase , de mecanografía 
34. Cerro. 
13180 
Es tre l la 1 
KHta» do» « K ^ ^ n a' ' .lo fa» 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
RIADAS P£ ^MANEJADORAS 
^ r ^ ^ de moralidad, de 
^ } r\e. ^ c,ar-ene referencias. No 
^ ^^coníodo informan: calle 
S í e ^ l ' í Vedado. ^ m 
< ^ £ > J Pr7uda de mano; no se 
^ l i r £ e de infomau cu Cuarteles, | 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -paflola, de orlada de mano o mane-
jadora. Informan en San José, 119-C es-
uuina a Espada. 
132S2 17 m. 
D 
OS J O V E N E S , I'ENIN.SL'LABES, D E -
^ sean colocarse, una para comedor y 
la otra para cuartos y también sabe a l -
>ro de costura; desean ganar 30 pesos ca-
da una y ropa limpia. Saben cumplir bien. 
Dirección: Vives, 170, aflmero 2. 
131C2 17 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8ESOBA, española, de cocinera, sabe cocinar a 
la española y a la criolla, no Ta al cam-
po; no quiere mis que la cocina Rola; 
tiene buenas referencias. Teléfono A-9872. 
Befqjnp esquina a Morro. 
13288 18 m 
20 m 
19 m. 
UNA SEÑO KA, JOVKN, DESEA COLO-carsc en casa de corta familia, es 
viuda y recién llegada y se coloca por 
mitad, de sueldo si le dejan llevar a la 
colocación una niOa hija suya de doa 
aüos. Informan: Hotel Continental. Telé-
fono A-2966. 
13170 n m 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
I r". t ! v VN A JOVEN, es-
< r ^ ? ^ r ^ f d a de mano o de ba-
WSZbt de c if«n1nn en el país; tie-
O H DSSEA COLOCAR UNA F E N I N S U -
O lar, de criada do cuartos, sabe coser 
un poco a mano y a máquina, o de cria-
da de, mano de un matrimonio solo. P i -
cota, 31, tren de lavado. 
13150 19 m 
10 m 
una «^d,1 ,.aVa de familia; y en 
tM ^ ; f i D a ^ / V f n a y tiene buenas re-
'Puente, let"^- 10 m 
•ártica],, . J ^ - -TTCTm; a I N A sknOUA 
,101- ?125l̂  ^TrT^00 „ «Ristirlati si están en-
• a " ^ * ^.eúorltw 0 "^"euinsuiar. de me-
asa ^«5 ^ f / f f o 0 . . "uenL referencias. ln-





^lBEC«compaüar ^ ""a señor; 
ii. P8ra hnms por la mañana; ^ 
^ J P Í w f ^ n o , numero 1. 19 m 
RVIC10 
UA" 
T I N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
* J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias. 
Informan: Mercaderes, 43, altos. 
13289 18 m 
l \ O S E S P A S O L A S , CON P R A C T I C A E N 
j l / el servicio, desean colocarse para 
limpieza de habitaciones o camareras de 
hotel; no les importa en la Habana o 
de temporada fuera, siendo buena familia; 
prefieren Juntas si es posible. Mercade-
res, ."19, altos. 
13322 ig m 
X>AKA HABITACIONES Y COSER, SE 
X ofrece una Joven, espafiola, con Lue-
nas referencias. Informan: Esperansa, 16, 
altos. 
131C0 17 m 
t!E OPKECK LNA MUCHACHA, PARA 
kJ limpiar habitaciones y coser; es muy 
trabajadora. Inquisidor, número 29. 
13214 17 m 
^--"-"TTTJu'ABSE cb iada de ma-
^ - « o r t de mediana edad. Infor-
i 19 m 
-%»viaí PENINSULAR, MJS B EA 
I ,0>.r In casa de moralidad, de 
^ m i n o o manejadora. Tiene re-
í,/.6 fnfo?man: calle A, esquina a 
Vedado. 1S m 
- ^ - T T C O L O C A K UNA « j íxuka , 
C DK.SE-* ^"n un niño de 7 anos, en 
tíf &monnio sonio o corta familia. 
^/.TTntlende aleo de cocina y pre-
^ 0 S ^ S s de la Habana. Infor-
Arrales 259 accesoria por Kas-
a tres no admite tarjetas. 
t(-»rrrsFA COLOCAB CNA JOVEN, pe-
los fidllu: («"Xr de .riada de mano o mane-
mandami ^gu,jeñe buenas referencias. San Ka-
faci  
141 entrada por Oquendo 
18 m 
31 a i i "joven, pem n s í l a k, o i ; s e a 
Minarse de criada de mano, en casa 
^nlidñd, prefiere en la Habana Se 
StlM. Informan en Neptuno ,e Indus-
J f * 17 m. 
ono A 
í77| Sl'\SOLAS OKSEAN ( OLOCAR-
rara los cuartos o manejadoras; 
m muy buenas lecomcndaciones. Mar-
fil I González, letra V, entre Concordia 
... Neptuno.. 1-7 m 
17 m. ulldi : — — — • 
aao. Untt MEA COLOCARSE LNA BESOBA PA-
CO mo d« r' Irt criada de mano o para ayudar a 
:oa, lng«al« | quehaceres dc la casa. Calle Crespo, 















ê", 'KlADA DE MANO, PBACTICA E N 
¡jitt' limiileza, se ofrece. Gana buen sueldo. 





T E L A - ! 
lONS. 
E DESEA COLOCAK UNA SEÑORA, 
te mediana edad, peninsular, de cria- . 
ie mano o cocinera; tiene referencias;; 
•i bnen trato y buen sueldol; y si no 
so se molesten. Corrales, número 
• 
ELOY 
•gio, con . 




f Y COSÍO 
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^ a de Un 
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árreí» 2. Habap» 
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C R I A D O S D E MANO 
CRIADO PENINSULAR, ACOSTUMBRA-do al' servicio fino. Gana buen sueldo 
y tiene buena ropa. Dirigirse: Concha y 
Fomento, D. N. sastrería. 
13530 20 m 
¿JE COLOCA, D E CAA1AKERO, P O R -
VJ> tero, sereno, orlado, oficinas, comer-
cio y almacén; esperando órdenes en 
Tejadillo, número 21. 
13532 20 m 
UNA COCINERA, I N G L E S A , D E S E A colocarse con familia cubana o ame-
ricana. Habla español, para el campo, 
o la Habana. Sueldo $30 hasta $35. Ca-
lle 9. entre J y K . habitación, 23. Vllik 
María. Vedado. 
13293 18 m 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, asturiana, con muchos años de prác-
tica en Madrid. San Nicolás, 25. 
ir^VS 18 m 
UNA COCINEHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse; sabe su obligación y 
no la importa por las afueras de la Ha-
bana ; tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 29. E n la misma una criada de 
mano. 
1350 17 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8EÍÍOBA, de cocinera, para corta familia; sueldo 
$25; no hace plaza; si se desea duerme 
en la colocación. Informan en Zanja, 45. 





DI .SEA COLOCARSE UNA SESORA, J O -ven, para cocina o arreglar una ca-
sa chica, no duerme en la colocación, no 
le Importa atender por horas. Dirlg'rse a 
San Miguel, 276, cuarto 19. Tiene . bue-
nas referencias. 
13520 20 ra 
SE O F R E C E , PARA L A COCINA O HA-bitaciones, joven, española, sabe co-
cinar bien a la americana y criolla. I n -
forman : calle Quinta, número 110, esqui-
na a 10. 
12551 20 ra 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias. Informan; Co-
rrales, 31. No sale dc la Habana. 
13546 20 ra 
DE S E A COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera, para corta familia; 
no admite tarjeta ni va al campo. Ani-
mas, 161, altos. 
13504 20 ra 
UN MAESTRO COCINERO Y R E P O S -tero, capaz de satisfacer el gusto más 
exquisito, desea colocarse en almacén, 
fonda o casa particular; tiene referen-
cias de las casas donde ha trabajado; 
sazona a la Española, criolla y francesa; 
teniendo que salir al campo sueldo de 
50 pesos en adelante. Informarán: Leal-
tad, 12& Teléfono A-7552. 
13438 r 19 m 
/ C R I A D O , PENINSULAR, AC08TUAI-
\ j brado al servicio fino, se ofrece con . 
buenas recomendaciones. Gana buen' 
sueldo. Maloja, 5o. Teléfono A-3090. 
13427 19 m 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, en casa particular o establecimiento; 
tiene quien lo garantice- y en la misma 
una cocinera, espafiola. Peñón, número 8, 
esquiha al Monasterio, Cerro. 
13405 11 m 
PARA L L E V A R L A CONTABILIDAD Y demás trabajos de escritorio de una 
oficina o casa de comercio, se ofrece 
una sefiorita, tenedor de libros. Sabe me-
canografía y tiene práctica en cálculos 
mercantiles. Dirigirse a J . A. Apartado, 
306. Habana. 
12840 2« m 
VARIOS 
U 
N MUCHACHO D E 14 ASOS D E S E A 
colocarse en casa de comercio; tiene 
buena letra. Informan: Corrales, 46 
13248 18 "m 
PABA COBBADOB. 8E O F B E C E , DA 
garantía, escribir José Vidal, lista de 
Correos, Habana. 
13253 21 m. 
SE D E S E A COLOCAB, PABA P U E -blos de campo, un Joven, de 18 años, 
con instrucción y conocimiento en el gi-
ro de loza y ropa. Tiene casas de co-
mercio que lo garantizan. Dirección e 
información: señor Domingo Schmidt. 
Aguacate, 80. Habana. 
13545 20 ra 
SE O F B E C E UN H E B B E B O ; NO T I E -ne Inconveniente salir al campo. Di-
rigirse por escrito a Vedado, calle 22, 
número 3. Julio B . Alvarez. 
13402 10 m. 
A L COMERCIO 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías. Juguetes, efectos eléctrlcoa y de 
sport, artículos de fantasía y para aato-
móvlles, muebles, maderas, materiales da 
construcción, etc. Escriba a Luis C Mar-
tí, 106. Guanabacoa. 
11365 27 m. 
DE S E A C O L O C A B S E UN SESOR, E 8 -pafiol, de mediana edad, de portero o 
i para limpieza de oficinas o para encar-
i gado do algún departamento. Tiene re-
' rerencias y garantía» si 8« necesita. No 
tiene pretensiones. Informan: calle Sol, 
número 26, antiguo. 
13462 19 ra 
MAQUINISTA: S E O F B E C E PABA cualquier industria, con varios años 
, de práctica o para trabajar como mecá-
inico; tiene buenas referencias. Dirigirse 
'a M. 8. Sol, 110; habitación, 31. 
13412 23 m 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas do lata $6-00 millar 
I d , Id., con paletas da cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Manda el diner* en 
g'ro postal o chele 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, da todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables y platos 
da cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
SE O F B E C E UN CAMABEBO D E HO-1 tel práctico en el trabajo. Dirigirse a | 
Lamparilla, 84, cuarto número 10; si no 
es casas serla que no se presente. 
13270 17 m. i 
COCINEBO Y B E P O S T E B O , BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, 
española, criolla y americana, para esta-
blecimiento o particular. Teléfono A-3090. 
13473 19 m 
SE O F B E C E UN CBIADO D E MANO CON i buenas referencias, de casas que tra-
bajó. Sabiendo cumplir con su obliga-
ción. Gaita buen sueldo. Dirección: L a s 
Delicias. Tel. F-1040. 
13272 17 m. 
SE , O F R E C E UN CRIADO FINO PARA Comedor o ayuda de cámara; prefe-
riría, ir ni extranjero con algún señor como 
avurfa de cámara. No se coloca por poco 
sueldo. Dirigirse al Tel. F-101G. 
13254 17 m. 
T T N JOVEN, DESEA COLOCARSE D E 
O criado de mano, con muy buenas 
referencias. Informan: Perseverancia y 
San Lázaro, carnicería. 
13189 17 m 
COCINERAS 
17 m. T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, E S -
JW paflola, de cocinera; sabe bien cumplir 
con su obligación; no le importa ayudar en 
algo de la casa o para un matrimonio; ga-
na buen sueldo. Informes: los que le pi-
dan y no duerme en el acomodo; es de 
mediana edad. Su dirección: Omoa, 11. 
13490 19 m. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y algo a la francesa; 
dan razón en Empedrado, número 45. Ha-
bana. Teléfono A-908L 
13346 18 ra 
CH A U F F E U R , D E S E A COLOCARSE, particular, experto en el trabajo. Avi-
so: Neptuno, 113. Teléfono A-0561. 
1351j> 20 m 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene quien lo recomiende 
y va al campo. Informan al Tel. A-7199. 
De 7 a. m. a 1 p. m. Prado, 117. Hotel Chl-
TAQUIGRAFA 
Inglesa, de 22 años, parda, se ofrece para 
trabajar como tal en cualquier oficina del 
comercio o bufete de abogado, tiene bue-
nas referencias de la Habana, donde tra-
bajó nueve meses. Informan: O'Beilly, nú-
mero 9 y medio, altos. The Beers Ageu-
cy. Tel. A-3070. 
C-4285 3d. 15 
URGENTE 
A LOS INDUSTRIALES 
Y ALMACENISTAS 
Se ofrece persona seria y activa, co-
nocedora de todo el comercio de la Is-
la para ofrecer artículos en comisión, 
en la actualidad trabaja de casas res-
petables. Referencias las mismas. Ur-
gente por estar próximo hacer viajes. 
Llamar al teléfono A-2801. 
13316 18 m. 
INSTITUTRIZ 
D E A N I M A L E S 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compra la "AVI-
TINA" para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
• AMER" para la viruela de los pollos. 
Remedios seguros y eficaces contra dl-
clias enfermedades. Pídaselos a su far-
nmcéutico. Depósitos: doctor O. F . Abren, 
s.irni. Johnson, Taquechel, Langrvith, 
Obispo, 06. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
PE R R I T O S POMERANIA 8E VENDEN 
finos y fuertes, legítimos de raza. 
Cuba, 96. 
13371 19 ra. . 
Fred Halfe. Todos clases de g*cia-
do. 145. Vires, 145, Te!. A-5429. 
130<M 17 ra. 
SE V E N D E N , POR EMBARCARSE SO dueño, dos preciosos y grandes perros 
de rasa Terranova y San Bernardo. I n -
forman en la calle L , número 192, Vw 
dado. 
13075 20 m 
M. R0BAINA 
T R A O E 
Llegaron 20 caballos de paso; 15! 
ponys para niño; 20 caballos n e i 
gros, de 8 cuartas, maestros de} 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 al 
25 litros; 50 vacas de distinta^ 
razas, de leche; 100 muías maes-4 
tras de tiro; 10 toros Holstein;] 
llegarán otras clases en la según-* 
da semana. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
Se ofrece una buena, de nacionalidad ame-
ricana. Actualmente está trabajando como 
profesora en un Colegio de Cubü. Desea 
casa cubana y no es criada ni manejadora. 
Sueldo: $60 al mes. The Beers Agcucy. O' 
UéllL 9-l|2. Tel. A-3070. 
C-4284 3d 15 
cago. 
13274 21 ra. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E s -pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informes en Aguila, 
116-B. . | 
13149 17 m 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-nero repostero, cocina francesa, es-
pañola y criolla. Particular o estableci-
mientos. Teléfono A-7XM8. 
13233 17 m 
CRIANDERAS 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de criandera, abundante 
leche; tiene 13 meses en el país y 3 do 
parida. Calle 11, esquina a 22, número 
107. Vedado. 
13440 1 19 m 
17 m 
DESEA COLOCAK UNA .JOVEN, D E 
para un matrimonio solo; tle-
responda por ella. Informarán: 
número 47, altos; cuarto, nú-
17 m 
KEA COLOCABSE UNA JOVEN, es-
Huola, para los quehaceres de una 
» entiende de cocina. Informan: In-
'm, L'-b. 
^ 17_m_ 
SO COLOCARME CON FAMILIA 
imencaua o cubana, paro criada de 
'í°loCa°irera' MI domicilio es: Au-
21' m 
SSSP*^ DESEA ENCONTBAB 
' • huerta Cerrada, 45. 
17 m 
COCINEBA B E P O S T E B A , D E S E A Co-locarse; dormir dentro. Sueldo $35 a 
¡540. Belascoain, 3; cuarto, número 10. 
13448 19 m_ 
T ^ E S E A COLOCABSE D E COCINEBA, 
X J una señora, peninsular, sabe cumplir 
con su deber, no duerme en la coloca-
ción. San Miguel, Gl, altos. 
13450 19 m 
SE O F B E C E UNA BUENA COCINEBA, catalana; sabe bien su obligación y 
tiene buenas referencias. No duerme en 
la colocación y hay que abonarle los ca-
rritos. Informan: Manrique, 65, antiguo 
i:>475 19 m ' 
(l O C I N E V A . ESPADOLA, D E S E A CO-J- locarse, o de mano; sabe coser. In-
forman : Bella-Vista, 18, esquina a Flo-
rencia. Cerro. 
13477 10 m 
Cm i A N D E B A , PENINSULA B, S E D E -¡ sea colocar, primeriza, de dos meses da 
parida: tiene buena y abundante leche; 
tiene su niña que se puede ver y tiene 
certificado de la Sanidad. Informan: San 
Jos^, 78. altos. 
133S4 19 m 
T E P E MECANICO, D E S E A COLOCAB-
• / se, para hacer instalación de maquina-
rla en general; tiene referencias. Direc-
ción: Jefe mecánico. DIARIO D E L A MA-
RINA. 
13295 18 m 
UN C H A U F F E U B , JAPONES, D E S E A colocarse con una buena familia o pa-
ra una Compañía de Comercio, aunque 
sea para el campo. Informan: Aonte, 146. 
12976 15 m. 
SE O F B E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nico, que en la actualidad trabaja en 
el mejor taller de la Habana, Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, 63, altos. Informa el zapa-
tero. 
13062 21 m 
TENEDORES DE LIBROS 
CHAUFFEÜRS 
CH A U F F E U R , S E O F R E C E PARA CA-sa particular o de comercio, con 6 
años de práctica, tiene carta de la úl-
tima casa que estuvo trabajando. Direc-
ción : calle 25 y Paseo. Informan en el 
Convento de Santa Catalina, Vedado. Pre-
gunten por el sereno. 
13405 19 m 
t f l íA J O V E N . PENINSULAR, D E S E A •) colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias. Informan: 
Apodaca, 17. altos. 
13357 18 m 
CH A U F F E U R , MECANICO, CON VA-rlos años en ese oficio, habla inglés, 
italiano y español; se ofrece para casa 
particular; sale al extranjero si se nece-
sita. Informes en el Teléfono A-7159. Tie-
ne buenas referencias de las casas que 
trabajó. • 
1.̂ 433 19 m 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, D E S E A tina casa de comercio respetable, pa-
ra camión; lleva cinco años, manejando, 
conoce el comercio, Inmejorables referen-
cias. Sol, 101. 
13394 . • 18 m. 
JOVEN, CASTELLANO. T E N E D O R D E libros, taquígrafo, mecanógrafo, que 
acaba de salir de la academia, se ofrece 
al comercio para ayudante de tenedor de 
libros o taquígrafo, sin pretensiones de 
ninguna clase. Mauricio Gómei. Teléfo-
no A-9060. 
13461 1» m 
TENEDOR DE LIBROS 
Cor. las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, }'a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt ln 9 • 
AGENCIA WUARDEN. INFORMACIO-nes y Comisiones. Monte, 187 (altos.) 
Teléfono A-0008. Habana. Esta Agencia se 
ofrece al público del interior de la Re-
pública, para cualquier comisión o In-
formación particular, comercial o con ca-
rácter privado que tengan que resolver 
sin necesidad de trasladarse a esta Ca-
pital, ahorrándoles tiempo, dinero y tra-
bajo. Especialmente hacemos saber a los 
señores Abogados, Procuradores y Man-
datarios del Interior que serviremos con 
prontitud los certificados que se nos pi-
dan del Archivo del Ejército Libertador, 
Secretaría de Justicia y demás Oficinas 
del Estado. Asi como de los Consulados, 
Amlllaramlento, etc. etc. A los comer-
ciantes del Interior de todos los giros, 
especialmente el de Farmacia, ofrecemos 
nuestros servicios para cualquier infor-
mación o comisión que tengan que de-
sempeñar en esta capital, ahorrándoles 
gastos y tiempo%Cualquier información o 
comisión de carácter privado, encomen-
dada a esta Agencia, se llevará a cabo 
con absoluta reserva. Al utilizar los ser-
vicios de esta Agencia, sírvase incluir 
veinte y cinco centavos en sellos de co-
rreos. 
1234« 17 m. 
M A R K 
Se venden 600 mulos. ¡ 6 0 0 mu-
los! ! 25 va- as. Acabamos de ha-
cer una compra de 600 mulos al 
Gobierno de los Estados Unidos, 
a un precio mucho más bajo que 
( el mercado. Estos mulos podemos 
• venderlos a un precio muy bara 
to. Compradores, aprovechen gan-
ga. Para el día 20 de este mes 
esperamos un lote de vacas de 
razas lecheras, muy buenas. Har-
per Brothers, Concha, número 11, 
Habana, 
12908 18 ra 
12908 18 ra 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
• y ' 
SE V E N D E N 3 MULAS, CON SUS arreos. Pueden verse en B y 35, a una 
cuadra de Zapata. Informes: M. Gonzá-
lez, 12. 
12877 18 m 
Un afamado ponny de Washington, 
perfectamente amaestrado para tiro y 
monta; con montara y coche; propio 
para niños de 8 a 12 años, con padres 
de gusto y solventes; lo vendo por em-
barcar. Monte, 262. Almacén de fo-
rraje. 
13367 20 ra. 
FABRICAMOS SU CASA-CHALET A L contado y plazos, desde $1.300. 25 por 
100 del precio al contado, Interés q por 
100, si es a plazos el resto. E n todos los 
barrios. Informes y planos: Aguiar, 80, 
altos; de 1 a 4. A-0115. 
12871 18 m. 
J E F E DE MAQUINARIA 
experto en motores de gas y petróleo, de-
sea colocarse en planta eléctrica o fá-
brica, también se ofrece para la Insta-
lación de maquinaria en general. Otto 
Meltzner. Calle 12, número 9. Cárdenas. 
P . 8d-10 
SE V E N D E N UN G A L L O V 5 G A L L I -nas. de una raza desconocida en el 
país. No se ponen cluecas. Ponen más 
de 200 huevos anuales cada una, al se 
les cuida. No se quieren curiosos. Pue-
den verse después de las 12 del día en 
Milagros, 118, entre Lawton y Armas, 
Víbora. 
13291 18 m 
SE V E N D E N DOS JACAS, MUY B U E -nas caminadoras y buena alzada, en 
Colón, número 1. Y en Oquendo, 114, se 
vende una jaca mora, azul, buena cami-
nadora Informa: Julio Cil. 
12862' 20 m 
LA PRIMERA REMESA GRANDE)-
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, f' 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos loí 
lunes llegan remesas nuevas de 1% 
vacas También vendemos toros Zei 
bú, de pura raza. Especialidad eit 
caballos enteros de Kentucky, parad 
• :ría burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: 14' 
mejor y lo más barato. 
12493 31 m 
LA CRIOLLA 
VE N T A : S E V E N D E UN CABALLO Y un faetón. Informan en Aguiar, 134. 
1.',.1T2 21 m 
JOVEN, E S P A S O L , CON MAGNIFICAS referencias y varios años de prácti-
ca, sabiendo inglés, desea empleo dc te-
nedor de libros u otro cargo análogo. 
Iría al campo. Dirigirse por escrito a: 
A Pérez. Apartado 827. Habana. 
13431 1» m 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, con título, se ofrece para el cuidado 
de paridas o asistir enfermas y alguna 
otra causa. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Industria, 83, entre Animas y 
Bernal. 
13202 19 m 
SE V E N D E UNA CRIA D E G A L L I N A S propias para cría, que las tengo ra-
za inglesa, legas, gabaddas, españolas 
y Japonesas, las vendo baratas. Vengan 
a verlas antes del día 30 de Mayo. In-
forman; Castillo, entre Omoa y Monte, 
número 40; preguntar en la herrería; y 
4 chivas en el mismo. 
12530 28 m 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H 3 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoain y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser*, 
vicio a domicilio o en el establo, a todas' 
horas del día y de la ntfche, pues tenga 
ua servicio especial de mnesajeros en bi-4 
cicleta para despachar las órdenes en se-»' 
gulda que se recibas. ( 
Tongo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te* 
léfono A-4810, que serán servidos lnme-< 
d latamente. 
Los que tengan que comprar barras paw 
rldas o alquilar burras de leche, dirijan* 
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoain y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
chantes que tiene esta casa, den sus que* 
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1CU 
11796 ni ra 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
^rato VnNf FOIlD D E L 15. SE t0- formaran: Sol, 15',, g I 
i s s r T • = l ^ _ _ 
íf' del diez v ^ O M O V I L CHAN-Slambre62/ opho con cinco rue-
^ Krmya:L!efiV0erdaDd̂ ad0' ^ 
t lOM^ 20 m 
Se vende un elegante Cadilacc, tipo 
especial. Puede verse en Manrique, 96. 
13299 29 m. 
SE V E N D E UNA CARROCERIA FORD, se da muy barata, pueden verla a to-
das horas en el garaje Valencia. Kevl-
llaglgedo y Misión. 
13257 17 m. 
i r f o ^ e í u o ^ ^ , F 0 R D . DOY 
P̂lco. >onn. Teléfono A-9735. Ma-
f t J l J g V ; 24 m 
j V PasajerosBl;s£-*' MEDIA-i¿laraje ' 58'5- Calle 17. entre 
CCOMPRO UN E O R D A PLAZOS, QUE 
) esté en buen estado. Garcilaso. Morro, 
' número 5. 
13400 • , 18 m. 
f||jr - - 111 
% í i T • U " M -
19 m. 
. MERCER 
c o n 
^ a d o A .g0mas de " P u e s -
t o J P ' ^ y en p e r f e c -
' ^ ^ c o . Se puePde v e r 
¡ S J ^ esqulna a Lealtad 
SÍSlán T"1* a fTrf hambre, 5 «ro-
t V o ^ r o / l K f . l P^ba . ' Pu^e 
^ - « « . Pregunte por 
S t o d a ^ os, todos los 
^ o s Unidor 
13 ra. 
NADIE PUEDE 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de automóviles. Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re-
bollar y Fernández. Cuba, número 22, 
teléfono A-1328. 
1S210 11 Jn. 
HADMOVILE 10 I IP . UO VENDO POR tener que embarcar a Espafia. Infor-
marán en los muelles de Atarás, oficinas. 
Vicente Granel. 
13271 17 m. 
VENDO UN OVERLAND, TIPO CHICO, se da barato; tiene sns cuatro gomas 
nuevas. Informes en Lagunas, 32, altos. 
R . Delgado. 
13244 17 ra. 
GANGA D E UN F O R D . LO VENDO POR tener pasaje tomado para el "Infan-
ta Isabel." Garaje Kápido. San Isidro y 
Picota. Tel. A-OSOÍ. 
13398 18 m. 
En $1,000 menos de su valor vendo 
un Chandler tipo cuña sportt, último 
modelo, con 6000 millas rodadas, cua-
tro gomas nuevas Goodyear y dos 
Hoods de repuesto y tres cámaras; 
con asiento extra para ayudante. Urge 
por tener que embarcar. Rúa Monte y 
Matadero, café; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
C u e s t a c o m o a n a , p e r o 
d u r a p o r dos 
STOCK "M1CHEL1N.', Reina, 12 
127T1 5 Jn 
Se vende un automóvil Hudson, de 
6 cilindros, en perfectísimo estado 
de funcionamiento. Informan en 
Industria, 152; de 9 a 11 a. m. 
i san 20 m. 
Automóvil "Buick." Se vende muy ba" 
rato. Véase en Villa "Mónica." San 
Mariano, 49. Víbora, entre San Lázaro 
y San Anastasio. Su dueño: Dr. Vi 
vancos. Habana, número 100, altos. 
Tel. A-9607. 
.0 m. 
"MACK" Camiones ' m C K ' 
El Más Poderoso 
DE I a T / 2 Ton. 
CUBAN IMPORTING C 0 . 
Fjfposición: PRADO. 39. 
MOTOCIC L E T A S : S E VENDEN VARIAS en perfecto estado, con y sin coche; 
un dinamo especial para alumbrado, con 
su regulador, faroles o instalación. Un 
marca millas de los mejores, completo. 
Se compran toda clase de motocicletas, 
ge arreglan, pintan, niquelar, dejándolas 
por poco dinero perfectamente. Zanja v 
Hospital. Tren de bicicletas. 
1333 , ~ 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA 
MANO, A L CONTADO Y PLAZOS 
1 Jordán, en magnífico estado, 7 pasajeros. 
1 Hudson, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 Reo, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 Hackett, nuevo, 5 pasajeros. 
1' camiOn Piat. 
1 camión Overland. 
Garaje Westcott, Espada. 89. Realización 
de gomas coloniales y accesorios Ford. 
Gomas coloniales, 23 por 100 descuento 
del precio de lista, ventas al contado. 
Garaje Westcott, Espada, 39. 
12305 • .19 ra. 
SE V E N D E UN CAMION FORD D E L 17, con carrocería cerrada y en buen 
estado su motor. Puede verse en Zanja, 
73, el interesado en San Isidro, 63-l|2. 
Pregunte per José Cuesta. 17 m. 
C 4250 4d-14 
UN HISPAN0-SUIZA 
E n ganga. E n Industria, número 136, se 
vende casi regalado, un magnifico auto-
móvil, máquina de 4 cilindros, de 45 HP. 
para siete pasajeros, porque su duefio ne-
cesita el local para otros negocios. L a 
primera oferta razonable se acepta. Pue-
den verla de 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. ra. 
13277 26 ra 
NO COMPRE CAMION 
nuevo o de uso sin antes infor' 
m a m a c e r c a del 
SE V E N D E UN F O R D REFORMADO del 17, urge la venta. Puede verse: 
Muralla y San Ignacio, vidriera de ta-
bacos. 
13109 17 m 
GANGA: POR L A P R I M E R A O F E R T A razonable ae vende un magnífico au-
tomóvil "Chandler," tipo sport, do cua-
tro asientos, equipado a todo lujo. con 
chapa particular y completamente nue-
vo. Tiene recorridas 2000 millas y puede 
verse a cualquier hora en Genios, 4. In-
forma: Emilio Fernández. Teléfono A-9512. 
128S0 18 m 
Stutz, tipo Sport, de ocho válvulas, pro* 
pió para familai de gusta, está fla-
mante y equipado a todo lujo. Se ven-
de o se cambia por una cuña Mercer o 
de otra marca con tal que sea buena. 
Sr. Vidal. Oficios, 1. Véase Blanco, S 
y 10. Garaje. Tel. A OSSS. 
1 TI 
SE VENDE UN F O R D E N P E R F E C T A S condiciones, motor a toda prueba, pue-
de dejarse alguna cantidad a pagar a 
plazos. Para verlo y trata: Plaza del 
Vapor número 20. café E l Principal, de 
10 a 11 a. ra. y de 5 a 6 ]}. m. 
12933 18 m. 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , en buenas condiciones, acabado de pin-
tar, con su motor a toda prueba. Infor-
man en Espada, número 83. Garaje. 
13783 17 ra 
T e M B U M también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
p A M A q [ 0 B I N 5 £ 0 1 
• I " A B A N A • 
c tos ln » • 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Marmon "34." casi nuevo; puede verse 
en el garaje "Eureka," Concordia, fren-
te al Frontón. 
13113 27 m 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
ind. 22 ab C-3444 
CAMION P I E R C E ARROW: SE' V E N -de uno, de dos y medía toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mayor, Markham. Infanta, 102-A, 
Í22G5 17 m 
DE OPORTUNIDAD: S E V E N D E UN automóvil Winton, completamente nue-
vo, con seis gomas cuerda, nuevas, y seis 
ruedas alambre. San José, 174, entre Hos-
pital y Espada. 
13205 28 m 
AUT0M0VIUSTAS 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, 35 por 4-112, sin pestafia. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado: Ig-
nacio García. Bernaza. C. TeL A-Ü363. Ha-
bana. 
12247 4 Jn. 
3101 18 m 
CUBAN ACTO * MACHINE WORKS. Directores y propietarios: Ronald 
Markham y Manolo Rlvero. Taller de re-
paraciones de automóviles y maquinaria 
en general. Soldadura autógena. Infanta, 
102-A, entre San Rafael y San José. 
13325 20 m 
U R C E LA VENTA D E UN AUTOMO-vll Hispano Suiza, tipo 30X40, por 
embarcarse su duefio. Informan: Amistad, 
número 71. Teléfono A-5371. Precio 1.500 
pesos 
13211 21 m 
Q K V E N D E UN AUTOMOVIL, PROPIO 
k5 para un camión, de 30 H. p., magne-
to Boseh, blindado. Informes: Marqués 
Gonzálea y Zanja. 
i s ra 
SE V E N D E UN OVERLAND, CON C a -rrocería, propio para reparto de cl-garroa o pan, en buenas condiciones. Pue-
de verse en Concha, 234, esquina a I n -
fanzón. Panadería. 
13256 23 m. 
O B V E N D E F O R D A PLAZOS Y A L 
O contado. Calle Espada, 2. 
12674 ' 18 ra. 
SE J N P E CN FORD, D E L 18, POR tener que embarcarse su duefio; puede 
verse en Chávez, 25, a todas horas, su 
duefio: de 12 a 2. 
13349 18 m 
SI D E S E A COMPRAR UNO O DOS Fords, que los dos están de primera. 
Véalos que pueden convenirle, loa ven-
do porque tengo que atender otro nego-
cio; para verlos y tratar: Jovellar,'5. Se-
flor Vlcpnte Ladra. Ford nútoero 3020. Ford 
número 5000. 
iaiR« 17 ra 
POR T E N E R S E QUE EMBARCAR, SE vende un camión, propio para casa de 
comercio • cualquier clase de reparto, 
está en buen&s condiciones y tiene las 
cuatro gomas nuevas, precio muy barato, 
puede verse en Marqués González, núme-
ro 60, entre Maloja y Sitios. Teléfono 
A-OISP. 
18906 22 ra 
Dodge Brothers, en flamante estado. 
Se vende barato por haber adquirido 
otra máquina mejor. Marioty. Blanco, 
8 y 10. 
13103 18 m. 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E S PARA bodas y paseos. Llame al M-1157 y 
encontrará "un esmerado servicio, con cha-
pas particulares y de alquiler. Tengo 
Hodson Super Slx en venta, cerrados y 
ablertoi para los novios. Si usted quiere 
ser feliz y gozar bien de la vida pida 
la máquina al garaje de los Silva. Nep-
tuno. 205. 
13134 -
Se vende un Overland de cinco pa* 
sajeros, de medio uso, en magní* 
fícas condiciones de trabajo. Se 
da barato. Lamparilla, 34. Señor 
Zurbano. 
C-4249 4d 14 
CARRUAJES 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUESOw se vende un milord, casi nuevo; y! 
una limonera platina. Junto o separado.' 
Informes: Aramburo, 8; de 10 a. m. 
10 p. m. 
13332 22 m 
SE V E N D E N CARROS, PROPIOS PA-' ra cigarros, víveres, etc. Informes: M.1 
González, 12. 
12877 18 m 
A LOS DUESOS D E E S T A B L O : S» ! vende un Milord, en buenas condi-í 
clones, y dos caballos dorados, de och» 
cuartas y media, con todos los arreos 
y ropa de cochero, se da barato porqn» 
su dueño no es del oficio. Informan; 5a^; 
entre A y B. Agencia do mudanzas. 
12716 23 ra 
SE V E N D E N T R E S CARROS D E CÜA-tro ruedas, fuertes, media vuelta, am»-
rlcanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercio» 
de tabaco. Informan en Infanta y Saa 
Martín. N. Varas. Tel. A-3517. 
C-4016 30d. 6 ra. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A DB C U B A . — S E C R E T A R I A 
D E L A G U E R R A Y MARINA.—ESTADO 
MAYOR G E N E R A L D E L EJERCITO.—( 
Administración.—Sección de Subsistencia 
y Transporte.—Hasta las 9 a. m. del día 
2 de Junio de 1919 se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de " F O R R A J E " con 
déstino al Ejército y entonces se abrirán 
y leerán públicamente. Se dar^n porme-
nores y se le facilitarán pliegos de con-
diciones a quien lo solicite. Los sobre* 
conteniendo las proposiciones serán di-
rigidos al" que suscribe y al dorso sa 
pondrá: "Proposición para el suministro 
de "FORRAJE."—Eduardo Puyol. Aux. 
del Jefe de Estado Mayor General, J d 
fe del Departamento dc Administración^ 
C 4258 4d-16 my 2d-30 m 
Mayo 17 de 191Í DIARIO DEIMARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
A u t o m ó v i l e s c o n p a r a b r i s a s , g u a r d a í a n g o s r e t r a n c a s y e l e c t r i c i d a d . 
L o m á s m o d e r n o . 
L o m á s i n g e n i o 
' E L B A Z A R C U B A N O " . - A l m a c é n I m p o r t a d o r d e J u g u e t e s y N o v e d a d e s . - J O S E Z A B A L A . - B E L A S C O A I N , 1 6 , - T e l é f o n o A - 6 4 1 8 v 6 4 2 5 
A T R A V K S D B L A V I D A 
M E L O M A N I A 
Cuando se diga por hipérbole qm 
toda la Habana estaba en el debut de 
la ópera no debe aceptarse por ente-
ro esta afirmación, por que es mucha 
Habana la capital de la República, y 
no puede meterse en un zapato, así 
como se quiera, la población de una 
ciudad que no le queda ya espacio pa 
ra la libre y fácil circulación. 
Había, sí, un público numerosísimo 
que llenaba las seiscientas y pico de 
lunetas, los palcos, la tertulia, la ca-
zuela" (¡oh Dioses!) y los pasillos, 
haciendo incomedísima la estancia de 
la infantería que se sitúa detrás de 
los palcos y ve la vida a través de 
las persianas. Todo eso es innegable, 
pero es tlmbién muy cierto que mu-
cha gente se quedó en su casa o fué 
a otra parte, y es para ella a quien 
escribo esta información por más que 
la crónica social habrá dicho ya con 
toda exactitud quiénes fueron los con-
currentes. 
Ello demuestra que hay tanta abun-
dancia de público como de dinero y 
que la enorme concurrencia a la ópe-
ra no le restó, la otra noche, su pú-
blico, a los cines, ni a los demás tea-
tros. ¿Qué má«? Hasta una boda, muy 
elegante, que se efectuaba en los pre-
cisos momentos en que el señor Láza-
ro lanzaba sus primeras notas, con una 
paleta en una mano y un pincel en 
la otra, tuvo su aureola esplendorosa 
en un marco de buena concurrencia, y 
cuidado que asistir a uno de esos ma-
trimonios que no tienen para el con-
currente más compensación que ver 
pasar los novios, es, como decía el 
pobre Garlitos Maciá, que enterramos 
ayer, chupar un tabaco apagado o be-
ber un ponche de leche al que no se 
hubiera puesto más que leche. 
Ya no es la Habana que algunos ce-
nocimos y que tan gráficamente ha 
descrito en multitud de relaciones el 
pobre compañero don Alvaro de la 
Iglesia. Antes había que tener mucho 
cuidado que una representación teatral 
no coincidiera con el día de recibo en 
una casa altisonante, porque fracasa-
ba el empresario; y todavía recuer-
do que en la noche del día en que 
don Joaquín Limendoux, cajero de la 
Caja de Ahorros, y persona estimadí-
sima, se quitó la vida suicidándose, ha-
bía ópera y el teatro se quedó como 
un desierto. 
Nada de ésto ocurre ahora en que 
hay "exceso de fuerza", como pinto-
rescamente afirmaba el otro día el 
eminente jurisconsulto don José Lo-
renzo Castellanos. Cuando sobre gen-
te para que las cosas se hagan por 
partida doble ¿qué de extraño tiene 
que el público alcance en demasía pa-
ra varios espectáculos? 
Pero con tantas digresiones no he 
hecho más que decir que había mu-
cha gente y eso lo sabían ustedes por 
el rumor público y por la información 
adecuada. Conste, pues, que estaba la 
Primera Dama y la espiritual y muy 
bella señora del, doctor Rafael Me-
nocal y con ello es como' decir que 
no faltaban la suprema simpatía y la 
más exquisita elegancia. 
De lo que ocurrió luego, en el trans-
curso de la función, se puede suponei; 
pensando que el ambiente era de per-
sonas delicadas y cultas y que el 
aspecto no podía ser sino extremada-
mente correcto. En suma, un verdade-
ro "Renacimiento", cuando el calor y 
la fatiga empieza ya a rendir esta 
sociedad alegre y placentera. . 
O S L O S 2 
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N u e v o H é r c u l e s 
La conservación de las fuerzas Y 
Ael vigor físico, en la edad de la mi-
ra física, en ia madurez y en la ve-
je/ solo es posible a los hombrej, 
rjue han sabido tomar en tiempo 
oportuno, las Pildoras Vitalinas, que 
^ venden en todas las botreas y en 
su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manriqus Quienes las toman, 
vivor vigorosos, toda su vida. 
¿ I B K í n ^ A D O 
El asmático que toma Sanahogo 
puode decirse que se ha libertado, 
perqué ha salido de la garra tenebro-
sa del tremendo mal, que ahoga y as-
fix-a y no deja vivir. Sanahogo ne 
\fLde en todas las boticas y en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a 
manrlque. Vivir bajo la acción del 
asx.Mia, no es vivir Es estar esclavl-
zn «'o, martirizado. 
Zona Fiscal de l i Mm 
mmm\ oe a t e i 
MAYO 14 
$17.080.88 
ZUMO DE OVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De renta 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Ví?eres 
fióos, al por mayor y mene? y en 
L A H U E L G A D E S A S T R E S 
Ayer se ha iniciado la huelga de ope-
rarios sastrea y costureras de talleres de 
confeccionfts. E n las principales casas no 
han concurrido los operarlos al trabajo 
bajo el fuTidamento de no haberle flr-. 
toado los patronos las bases presentadas 
con una nnervn tarifa. 
Para tratar de este problema se han 
reunido el Gremio de Manufactureros de 
Confecciones y la Sociedad L a Oooperati-
ra , designaado una comisión que estudie 
las demanda» obreras, a invitando al 
Gremio Obn-o a que desl^ut Igualmen-
te sus comiJtoiados, pero í s tos han -Dr. 
testado co i 1A huelga, iniciada ayer que 
parece generalizarse. 
E l Comité uombrado por el Gremio Ae 
Manufactureros de Confecciones ha reci-
bido numerosas adhesiones que demues-
tran el esp'ritu de solidaridiid que existe 
entre todos los afectados por este mo-
vimieno hue.'S'uístico. 
E n el local de la Federación Patronnl ¡ 
se reúnen los comisionados del Ore, 
de Manufactareros de Confecciones 
seguir el curso de este problema. 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
o. 2521 in 2f 
rr. 
para 
A L I A N Z A F R A N C O - A M E R I C A N A 
Con motivo de ser festivo ol próxi 
md martes, no se reunirá la Alianza J 
Franco-Americana dicho día, sino que, 
lo hará el lunes día 19 a !a hoia 
usual en la Secretaría de Instrucción 
Pública. 
Cumplimos gustosos el encargo de1 
hacerlo saber por este medio al Co-1 
mité de Damas y a los miembros do I 
la Alianza. 
tí? 
A v i s o AL COMERCIO 
Este mes l l e g a r á d i r e c t M n e n t e 
de H o l a n d a l a s in r i v a l l e g i t i m a 
MM m m m de wolfe 
Habana, 10 de Mayo de 1919. 
MICHAELSEN & PRASSE 
DIIIC9S IMPORTADORES ES ESTA lEPDBLICA 
O B R A P I A . 18. H A B A N A . T E L . A-1694. 
V I N O S D E L 
" [ m o . Sr. Conde del Asalto" 
son los excelentes vinos es-
pañoles que toman las perso-
nas de gusto exquisito y que 
saben 1® que toman. 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blanco y Clarete, de mesa 
L©s recomiendan eminencias 
médicas como reconstituyente 
para las persenas enfermas. 
Pídanse en Bodegas y Cafés. 
Unicos Importadores: 
Juan Baduell y Cía. 
B e r n a z a , 48. T e I é f . , A - 2 7 5 7 
A p a r t a d o 78. H a b a n a 
a 4142 alt 15d-10 
P i d a V e r m o u t h " M O R E G A L B A " . 
" L A F L O R D E L D l V I r i 
lannes y Pastas 
L a s m e j o r e s P a s t a s p a r a S o p a 
S U R T I D O : F i d e o s C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s . E n t r e f i n o s . M a c a r r o n e s T a l h 
c o r t a d a s . 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A 
D e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n iño? enfermiz 
P u n t o s d e V e n t a : 
HABANA. 
" I * Vlfia;" Beina, 2L 
Sucursal de "Ia Viña;" 
Sin 
"Bl Progreso del Paí»;" Gallan o, 
(*E1 Brazo Fuerte;" Galiano 132. 
"Cuba Cataiufia;" Galiano, 9?. 
" L a Flor Cubana;'* Galiano, 94 
" E l Bombero;" Galiano, 120. 
' 'La Eminencia;" Galiano, 124. 
Casa de Potlu; O'Reülj, S9. 
C^sa de Mendy; O'RelUy. 1 y 3. 
" L a Cubana;" Galiano 9. 
"La Abeja Cubana:" Reina. 15. 
" E l Cetro do Oro ^ Reina y Campa-
nario. 
" L a Vizcaína:" Prado, 120. 
"La Montañesa;" Neptuno e Indu»-
trla. 
" L a Flor de Cuba;" O'Reiny, 88w 
H. Sánchez; Belascoafn, 10. 
"La Catalana;" O'Reilly, 48. 
"La Ceiba;" Monte, 8. 
Casa Recalt; Obispo. 4. 
"San José;" Obispo' 81. 
"Santo Domingo;" Obispo, 22 
Victorlo Fernández; Gervasio y 
José. 
" L a Caobaj" San Ignacio, 48. 
" L a Flor Cubana;" Compoetela, 178. 
" L a Guardia;" Angeles y Estrella. 
"La - Nlvaria;" Lealtad y VlrtudeB. 
'•La Milagrosa;" Neptuno y Campa-
nario. 
"La Victoria;" Reina, 185. 
Angel FernándeB Palacios; O'Reilly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Colón. 
Sánchez y Cía.; Consulado, 71. 
Viuda de Alvareda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia de Dioa:" Animas y Ger-
raslo. 
Doplco y Sobrino; Cuba y Empe-
drado. 
Galán y Hno.; Factoría. 15. 
Pablo Planas; Mercado Libre. 
Fernando Nlstal; Plaza del Polrorin. 
Nlstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Sanjnrjo y Sno.; Plaza del Polvorín. 
Sanjurjo y Hno.; Plaza del Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del Polvo-
rín. 
García y Gladanes; Plaza del Pol-
vorín. 
Remigio Sordo; Mercado Libre. 
"Bl León de Oro;" Teniente Rey. «2. 
Torres y Hno.; Sol. 39. 
Faustino Brafla;'Sol y Compostela. 
José AlvarifLo; Sol y San Ignacio. 
Donato Trueba; Teniente Rey, 24. 
" L a Purísima Concepción;" Virtudes 
y Amistad. 
American Grocery y Co.; Anjlstad, 15. 
Bernardo González; Aguila, 116JA. 
"La Rosalía;" Campanario, 26. 
Ricardo Novoa: Galiano y Barcolnna. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Femando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José González; Gervasio y Virtudes. 
Angel Vázquez: Neptuno y Escobar. 
José Prieto; Habana y Cuarteles. 
Jesfls Méndez; San Nicolás y Laga-
ñas. 
Daniel Dínz; Neptuno y Amistad. 
Sánchez y Hno.; San Miguel y Aguila. 
Retro y Tánez; Aguila y San José. 
José Peña: Agn51a y San Joflé. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Ni-
colás. 
Simón Blanco; Concordia y Escobar. 
Emilio flol Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Florencio Cabrerizo; San Rafael y 
Hospital. 
José Alvnrez; Hospital y San José. 
Dnrán y Hno.; Concordia y Manrl-
quo. 
Roserdo Lorenzo; San Lázaro y 
Lealtad. 
"Los Tres Royos:" Monte. 491 
Manuel Hevla; Habana y "Empedra-
do. 
José Sánchez; Zanja y Aguila. 
Jnllán Balbuena ; Teniente Rey y Ber-
naza. 
Vald^p v Fernández; Monte y San 
Joaquín. 
O. Prats y Hno.; Neptnno y Cam-
panario. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E L O S 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I O S , 
C U B A N O S 
Esta Institución patriótica tiene 
el honor de invitar a las .Autorida-
des Civiles y Militares, a nuestros 
hermanos los Veteranos de 'a Tndo-
Miguol Sotelo; San Rafael, 164. 
Pnrapar y Cía.; San Lázaro y Genios. 
Acosta, íft. Prieto y Alvarez; San Lázaro v Ga-
~8 llano. 
José Balllna; Reina y Manrique 
Reguera y Sobrino; Reina y Leal-
tad. 
Manuel Montes; Gervasio y San Lá-
zaro. 
Golmar y Baques; Salud y Gervasio. 
Vicenta Robert; Salud y Lealtad. 
Manuel García; Salud y San Nicolás. 
Angel Albert; Salud y Rayo. 
Tomás Pérez; Lagunas y Perseve-
rancia. 
García y Palmeiras; San Joaquín y 
Omoa 
Rodríguez y López; Vlrtndea y Man-
rique. 
Vigil y Rodríguez; Cárcel y San Lá-
zaro. 
Camino y rfno ;-23% * 
Gerardo Turró- 2S «n», „ 
Carlos Alonso ;' W' v Ba« 7 ^ 
José Canseco; 23 ^ -afio!,• 
n. 
Celestino A l v ^ z ; 
Vlllamil y Gañía!; £ , T 
Fernández T Anes; 21 » ' 
Domingo Alonso; 'ñ t / ' 
Baldomcro Rodríguez- tí , 14 
Cándido FernámiPz; i? V i ? " 
Luis Barros: 11 v 12 
Manuel Barros; Línea "v i s 
Antonio Cuanda; Calzada v 
Pérez y Sanzo; Linea y I 
Eduardo Díaz; 13 y 4 7 
González y Hno.; lo i i t 
Anrolio Ardisano- is i o 
^ í n m e r s c o 1 ^ 7 ^ ^ i Í " 0 ^ L r t 
Manuel Mato; Neptuno v Aramburo. 
Antonio Bonza; Zulueta y Monte. 
López y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y Garda; Egldo y Jesús Ma-
ría. 
Garda y Hno.; Misión y Cárdenas. 
Garda Lago y Cía.; Reina y Aguila. 
Vlllamil y Martínez; Escobar jr San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 118. 
Soto y Lahidnlga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monte y San Ni-
colás. 
Luis Bengoa; AguRa y Estrella. 
Agular y Cía.; San Miguel. 188 
Soto y Cortlnes; San Nicolás y Vir-
tudes. 
José Granda; Virtudes y Lealtad 
M. R Vil la; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Roy y Com-
postela. 
Tomás Negrete; Cnba y Tejadillo. 
Maximino San Julián; Teniente Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Príncipe y San Ra-
món. 
García y Hno.; Cnba y Paula 
Oroporlo Orejas; Paula y Damas. 
Vlñuelaa y Hno.: Paula y Habana. 
Angel Fernández y Hno.; San Mi-
guel y San Francisco. 
T n a í y Cardús; Amargura y Habana. 
Otoro y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Cnrazao y Je-
b<ís María. 
Mannel Cayado; Barcelona y Amis-
tad. 
Gómez y Cía.; Barcelona y Aguila. 
López y Sánchez; Luz e Inquisidor. 
Bernardo Alonso; Genios e Indus-
tria. 
Antonio Perelrn; Vlsría y Romay. 
Juan Suárez; San Nicolás y Troca-
dero. 
Ignado CorA; Corrales y Factoría. 
Andrés Pita; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Durán y Hermano; Concordia y Man-
rique. 
Jesfls Méndez; Campanario y L a -
gunas. 
Claudio González; Galiano y Troca-
dero. 
Avcllno Pendás; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Salsamendl; Raro y Dragonea. 
Emilio dol Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Frandsco. 
Andrés Fernández; Lamparilla y Mer-
caderes. 
P^Tilrno Pazo*; Virtudes t Escobar. 
José Pernas; Animas y Perseveran-
cia. 
Tomás Vlzo»o: Virtudes y Perseve-
rancia. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C 
•Las DoHcir.a;" Línea y 12. 
Severo Yane»; 14 y BaJBos. 
Casimiro Arenas; 19 y B. 
Pernas y Jaumlra; 17 y C. 
pendencia, La Prensa local y al Pue-
blo Cubano para el acto solemne de 
conmemoración patrióticíi cun motivo 
del triste aniversario de la muerte 
de nuestro inolvidable Apóstol v 
Maestro José Martí, que tendrá efec-
to a las 8 de la mañana Junto a la 
Estatua del Maestro que se levanta 
en nuestro Parque Central, en donde 
serán colocadas flores y harán us. 
Ramón Díaz; 19 y K. 
Púa 
7 A 
Eduardo González; Calzada r « . 
José Fernández; b , « d a / C * 
Camilo Fernández; 25 y 4 ' 
Juan Gutiérrez; Calzada y a 
Ramón Rodríguez: 11 y K 
Sanzo y González; Línea y w 
Manuel Pérez; 21 y 8 
Noriega y Hno.; 13 y M. 
Francisco García: Calzada 
Salvador Paz; 5 v B 
Rafael Sánchez; 27 y A 
Bernardo Díaz- 25 y D 
Juan Cillero; Línea y 8. 
JESUS D E L MONTB 
" L a Viña;" Sucursal; Ds Jesfl, tó 
Monte. 
Jiménez y Nflflez; Jegfla del M«h , 
Estrada Palma 
Garda y V. Alegret; JestJs d»! íOT. 
te, 474. 
Manuel López; Estrada Palma tt 
Panadería de Toyo; Jesfls del W 
te. 474. 
Manuel Alvarez; San Fmclsc» j 
Lawton 
David Otero; Jesfls del Monte, 41! 
Mosqnera y Alvarez; Bnenaventun ? 
Santa Catalina. 
Ajrnstfn Ragas: Lawton y MiUfm 
Luis Ragas; Lawton y Santa am 
lina. 
Antonio Alonso; Jesfls de! Mertí, 
029. 
Benigno González ujrtbort, (J51. 
Toyos Luejre y Betancourt; lapt-
ruela y Primera. 
José María Noceda; Oertrudl» y ta-
r en . 
Salnsti.mo Martínez; OTarrlll yin. 
tón Saco. 
José Freiré; Concepción y San 
tasio. 
González y Hno.; Jesfls del Most» y 
San Mariano. 
Abraido y López; San Mariano • 
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Th-
Cobos y Conde: Lagnernels y W-1 
mera. j j 
Enrique Martínez; y Conehi y T i m t 
Alonso Martínez; Correa y San Ii-
daledo. 
CERRO 
"Bl Batev;" Cerro, 536. 
José Vidal: Cerro y Arzobispo 
José R Fernández: Cerro y 
Ricardo Casanovas; Falgueras y U 
Rosa. _ ,, . 
Francisco Diaz: Orro y Tollm. 
G. Prats y Hno.; Prlmelles y «• 
jnicla. „ . „ 
Torroella y Sala; Prlmelles y »"« 
Fr&nclscó Balaguer; üaragw» 7 
Ramón Maris: Cerro y Monartrií 
José María Pérez; Cerro y Zarsroa 
Tomás Pazo: Cerro y Zaragww-
José Alvarez: Cerro y San 
Gabriel de Dicpo; Cerro. 5» 
Pazo v Hno.: Cerro y Plnef». 
Jos Gil: La Rosa y Vista H«rw<* 
Rodríguez y Pefiamaría; m u » i 
San Cristóbal. 
Antonio Várela: Prlmelles y 
Constantino Rodrfgnes; Cem y 
nos Aires 
1 de la palabra oradores de la 
ción; y a las ? de la nocf*™ 
fúnebre en su casa ^ ' J T 
176 altes, por lo cual que.an 
cordialmente invitados, J ^ 
grama se publicará. 
Habana, Mayo 16 de 
Dr. Teodoro Cardenal, r 
— D r , César S. Ventos» 
de Correspondencia. r •1 
SÉMOLA Y TAPIOCA 
_ _ i : L - J 
C a l i d a d E s f i m l F i t o j M u n i t i r i t í ^ a . p ® r E x c e l m a a . 
E s p e d a l p a r a l o s N i ñ o s y F e r s o r a s D e M c a ^ 3 1 5 , 
M J Ü ü L A F L O R D E L D l í 
D E V E N T A e £ todos los e s t a b l e c i m i e n t o s b ien surtido» 
L . 
C8466 alt. 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a ^ T r o p 
